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Qhaptcr1 Thc ~ group
In Genesis the z group consisted of 4 mss: 31-120-122-407. Prior to eh 24
the group was not fully constituted but divided into two pairs 31-122 and
120~407. In Deut only two of these mss remain in the group, viz. 120-122
and six others have been added: 18-68-83-128-630-669. In Genesis z was most
closely related to y and these were characterized by some affinity to the Codex
A type text. For Deut this is no longer true; in other words it is now an in-
dependent textual family, and it was feIt necessary to examine both its
character as a text and its textual affinities to other groups.
Of the 8 mss in the group 83 is the most aberrant. It is a XVI Century ms
extremely closelyrelated to Ald, and in the Apparatus to Deut it is understood
that Ald is onIy cited when it disagrees with 83.
One further peculiarity needs mention. It was observed in the course of
noting textual relationships that 630C often supported the text of B-Sixt; in
fact occasionally onIy B 630C Sixt supported a particular reading. The list
below gives all variant readings which are supported by B 630C and Sixt and
not by Z-630c• Other textual support is not cited, but the readings uniquely
supported in the Greek by these three witnesses are marked with a star preced-
ing the citation.
215 T1),] pr ueaov ; 313 om T1)V 2°; 410 öaa,] u,; 410 c5t/5a~ovatV; 68 uaa).wTOv; 72 iÄs~an,]
-onxe ; 712 om navTU; 95 iaaax] pr TW; 95 iaxwß] pr TW; *97lw,] Xat; *914 init] pr Xat vvv;
926 om XVetS 2°; 1012 noewea&at] pr Xat; 1016 om lu; 117 ewewv] -eaxav; 118 claiJ..&'Y}u xal]
slasÄ&ovu, (+ xat 630C); 1128 öau,] oau; * 121 snt T1), yij, 1),] sv T'Y}Y'YJ'YJ; 122 om Ta l&v'YJ;
131 svVnvtov] pr 1"0; *136 om 04°; *1422 om lvavu - aov 1°; 1521 tuouo» novnoov ; *167
sÄwa'Y}; 1621 om xvelov; 1811 om xal 2°; 1812 om 0 &eo, aov; *1816 1JWvv] ao'V; 191 om aov
2°; * 191 om atm'öv 1 0; *2119 om avTOv ult; *2221 om OL- aVT* 2°; 2226 om öu; 243 ij] Xat;
2420 sÄatoÄoy~an,] -Äoy'YJ'; 251 TOV Mxatov] 1"Oc5lx.; 253 neoa&walv] -&'YJ'; *253 om aVTov 2°;
*259 cl, TO]XUTa; *2512 om aVTij,; *261 sn' aVT1)'] est aVT'YJv; *265 seC!; 267 om TWV nu.eewv;
2612 sf-l:n:Ä'YJa&l)aOVTat]wcpeuV&'YJaoVTat; 2617 om UVTOV2°; 2618 om naau~; 277 om SXSt; 2715
uxvlTov] -TWV; 287 naeac5qJ'YJ] -c5W; 2812 om aVToV 2°; *2825 om TUt,; 28290 TVcpÄO,] om 0;
2829 om aoi = m; *2832 om xal 3°; 2843 om snl ae; 2844 cl, oVeav] ovea; *2845 om aVToV 2°;
*2852 om xveto,-fin; *2853 om Xveto,; *2865 d&vf-loVauv] sueuv astediovaav ; 2918 noeevs-
a&at] noew&svu,; 3016 aVTov 2°,,3°; *3020 XUTOIXctV]pr 1"0; 317 om aVT~v.
These corrections in 630 were made on the basis of Sixt and are therefore
valueless for text critical purposes. That these were not based on B but on
Sixt is clear from 630C readings which agree with Sixt against B, as e.g. 324
XV(!tS 2°] {hs 630C Sixt (against all other witnesses). Occasionally, however,
630C represents an earlier corrector, and accordingly 630C has always been
cited in the edition.
In the following list the mss of the z group are the primary and majority
Greek witnesses to a variant reading. Readings unique to the z group are
starred.
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130 Alyvnrcp] -nrov 246 WL 127 68'-83-
120
*135 w,uoaa] pr eyw 68'-83-120
139 avroi] ovrot 18'-630' 407
139 XA1JeOVo,u1jaovatv] XaraXA1JeOVo,u1Jaov-
aiv 426 761 129 68' -83-120
*312 Tab] yaMt 68' -83-120
314 )l.eyoß] aoßo« B* 19' 68' -120-669c
Sa; arbök Armte
*320 xai XaraXA1JeOVo,u1jaovatv] om xol 68'-
120-630*
321 üp' ä,] etp at, 121c Z-~30 55
326 neoatJij,] neoaihW1J' (c var) 54-75
18-68' -83-120
328 OUTO,] avro, 29-376 Z-83 646 Aeth
Sa = m
41 v,uiv] + ev XA1JeW 246 Z
410 ijv] ev 1J Z 646
*410 om neo,,ue 1° 18-68'-120
*414 v,ua, avra] ntuu; avra 68'-83-120;
1J,ua, 18
417 o,uoiw,ua 2°] pr xat Z-83 Aeth
419 om xal 1° 18-68'-83-120 646
*420 lyXA1JeOV] xm XA11eOV 18-68'-83-120
420 om W, 799 392 18' -68' -12059 Latcod
100 Spec 44
*425 lvavn] evwmov z = Sixt
428 dxooawatv] -oovaiv 414* 68'-120-630
59
440 ra btxatw,uara] et ra, €vroAa, tr
57*(c pr m) z = Sixt
*440 öaa,] oca z = Sixt
*445 ,uaerveta - xei,uara] c5txatw,uara xat
ra xet,uara xat ra ,uaerVeta Z-83
446 yfi] pr r1J 129 z
515 Alyvnrcp] myvnrov 75' 68'-83-120
= Compl
524 iUysre] etsuit:e 246 Z-83 Latcod 100
528 ai] ue 18-68'-120 509 Bo
528 om öaa 2° 413-414 53' 318 z 646
Latcod 100 Arm
*529 n avroi,] avrot, yev'l}rm z
532 ovbi] ovre 58-72 121 (mg) Z-18 59
533 aoi n] aocvevnxai (cvar) 246121 c pr mz
61 v,uei,] post elanoeweai}e tr A Z-83
Latcod 100
*63 om 6 Deo, Z-18 83
*67 noecvo,uevo,] neonoeevo,usvo, 18-68'-
83-120
614 oll noewaeaDe] ov ,u'l} noecvD'I}, (-Det,
246 68'-120* 646) 246 z 646
*615 om nooadmo» Z-83 Sa3
*616 i~snsteaaaaDe] e~sneteaxare 68'-83-
120
618 elaiADn, xat] etae}.Dwv 246 z
621 Alyvm:cp] atyvnrov 53' 18-68-83-120-
122c = Compl
8
810 lbwxiv] c5ebwxe(v) 121 z 55 646
813 öawv] wv 321' z( -83)
818 om aov 1° Z-83 630ePhil I 225ap
94 init] pr xm Z-83 646 Latcod 100 Aeth
Sa12 17
*95 daißetav] + Xat ououuiv z
*915 ix] ano Z-83 630e
922 xat 2°,,3° 529 321' 18-68'-120-630
929 OUTOt] OVTO, 58 246 321'mg Z-120 407'
Latcod 100 Bo Sa2 3; ovrw, 376 120
108 inwxeaDat] + xat cvAoyetV 246 z
10ll XA'I}eOVo,ueirwaav] XaraXA'I}eOVo,uEtrw-
aal' (-,u'l}r. 246) 246 Z-630e
*115 v,uiv] pr ev Z-630e
118 om el, 313* 318 18-68'-83-120 55
319
1Lio e,moeeveaDe] e~enoecvlt'l}re 246 z
1l ie neoaxvv1ja'l}re] -onc (c var) 376 18'-
120-630'
1121 v,uwv 2°] aov 321' mg z 407' Latcod
100 Arm Sa3
1121 aVTOi,] ooi Z-83 407' Latcod 100 Arm
Sa3
1122 om naaa, 619*(c pr m) Z-83 Arab
*121 om Vflei, Z-83 Latcod 100 Bo
*1226 avrtP] pr avrov Z
1228 xaAov] et deearov tr 75 68'-83-120
Sal = Sixt Sam
1229 elanoewn] noecv'l} (-et 246) 72 246-
664 18-68'-83-120
*132 i)] era 18-68'-120
*133 om v,uwv 1° 18'-120-630'
133 xaec5ia,] et 1pVxij, tr 72 18'-120-630
*135 ae 3°,,4° 18-68'-120
136 om aou 2° 75 318 68' -120-669 LatLuc
Pare 2 Tert Scorp 2 Arm Co
138 ,uT} axenaan,] axenaaeu; Z-83 55
139 dnoxreivat] Davarwam 85mg-321' mg
Z-83407'
*139 navro,] post Aaoii tr Z-83
1310 iv AlDot,] om iv G-72 Z-83
1311 rpoß'I}lt1jaeTat] rpoß'I}D'I}aovrat M 30'
Z-83 630e55 407' Latcod 100 Bo = m
1318 dxooan,] axouorp:« 30' 18'-120-630'
59
141 iare] eaeaDe (-aDat 30) 82 246 30'-
321' mg Z-83 Aeth
142 i~eU~aro] neOetAero (aut -Aaro)
85mg-321' mg Z-83 407'
142 Deo, aov] om cov Z-83 Sa!
*142 yeviaDat - Aaov] Aaov Etvm (yeveaDat
83) avrw Z
144 xr1jv'l}] xeEa 246 Z-83
*147 dvayovrwv] avayayovrwv 68'-83-120
*1420 om oov 1° 68-83-120-122*
1420 boD1jaerm] pr ov 58 318 68-83-120-
122*
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*1423 om ano O'oV 1° Z-83
*1428 ev 2°] era z
156 om O'V 2° B 72 71'-527 Z-83 Latcod
100 Co = m
"'1510 8dvetOv] 8av(e)t~wv ßS'-S3-120
1510 oavtei~] -vuO'St~ (c var) 75' Z-68;
oavstO'u 68
1515 om noteiv 29-58 Z-83 Aeth" Arab=m
1518 om ano O'oV 72 Z-83 BOA
161 e;J ex Y1)~ 246 Z Latcod 100 Hiln
Pasch 11 Aeth Co = TarP
*1610 ua1fon 10] ua{}w~ Z = Sixt
1610 lO'xvu] post O'ov 2° tr B V Z Latcod
100 = Ra
1610 ua1fon 2°] ua1fa 72-376 Z-83
*1614 ev 1°] eni 68'-83-120
*1712 ano1favsirat] anoseuo: 18'-120-630'
*1717 mh:oV ij uaeöia] T1)V O'6aVTOV (c var)
uaeÖtaV Z-83
1717 n}.1)1fvvsi 2°] -vw; 500 18-68'-120
1720 aex1j~] Y1)~ 246 68'-120-128-630';
+ 7:1)~Y1)~ 18
1812 e';OAs1feWO'St] S';WAo1feSVO'sp (c var)
24618'-120-630'
*1812 ano] neo 18'-120-630'
1814 ov,] a 72 18-68'-120
191 uawuA1)eovofl~O'1)TS] -unacu. V 18'-
630'
191 UaTOtU~O'1)TS] -u1)O'at V 18'-630*-669
193 TetflSetei,] tuoie« 246 Z-83 646
*194 8, ov 2°] O7:av Z-83
195 uonrovTo,] pr TOV 57-528 68'-83-120
196 om neo 2° 730 619* 18'-120-630' Bo
1912 Tip aYXtO'TSvovn] TWV ayxtGUVOVTWV
B Z LatLuc Athan I 7
1913 lO'wt] yevnrai 68' -83-120; vevnaexai
18' -630' 407'
205 ey;tatvtei aVT~v] wcpeav1f1)O'Hat e';
avTOV 246 Z-83
*2013 om TU, Z
2019 aAAU] aAA 1)B 246 18'-120-630' 646
212 UVUAcp] uvuAo1fsv 18'-120-630' 646
*214 T~V öUflaAtV 1°] post Teaxsiav tr 18'-
120-630'
*2117 ano] avn 68'-83-120
*222 om aov 2° 120-128-630'
223 ToV aödcpovl TW aÖSAcpw 730 18' -120-
630'
223 even,] -onceu; (-0'1)~ 18C) Z 319
*226 navnl nvt 68'-83-120
2211 Uiß(1)AOV] -Aa Z-630C 407
22n Mvov] AtVOVP 130-321' Z
2213 om öe 82 Z-630C = m
2221 om ev 1° 767 Z-630C
241 iPavdov] svwntOv 75 Z-83 = Ald
248 avayysiAwO'tV] -yydovO'tv 72 Z-83
*248 om Vfliv 2° 18'-120-630'
2421 TU]pr et~ 53' 120-128-630'
2519 om ov 71 18-68'-120
265 lvavn] svavnov 58-82-376 Z-83 (669Ixt)
59
*268 flSYUAn] ueaTata 18'-120-630'
2612 YSV1)flUTWV] + aoo uat T1)~ Y1)~
664*(vid) Z-83630C
2616 init] pr xai 121 68'-83-630 AethCG
2616 om wii7:a B 618 30 18'-120-630' 55
Sa16
*2618 cpvAaaO'Stv] CPVAUHUV Z = Sixt
273 Otaß1ju] -ß1)~ 24618' -120-630' Latcod
100 = m Sam TarO
273 om TWV naTeeWV 1° 381' 83-120-128-
630' = Compl m
276 om TO{}vO'taa7:~etOV 376 246 Z-83
2714 ol Asvirat] post eeoiiO'tV tr 68' -83-120
407 = Sixt
*2722 om aV7:oV 18'-120-630' LatPsAmbr
Lex 6 Arm
288 ev 2°] era B V 376 321 * 18'-120-630'
288 ov] Ot~ Z-83 407
*2811 nA1)1fvpsi] -vat 18'-630'
*2812 Oavtsi,] oavetO'st, 120-128-630'
2812 öavtfi] öuvua1) (c var) 413c 246 120-
128-630'
2815 slO'auoVO'n,] auo1) eiaaxovonre 18'-
630' 407; uuo1)a;tOvO'1)TS85mg-321mg
120
2815 lnl O'e]post avwt tr 18' -120-630' 646
2820 l,;oAs{}esvO'n] et anoAeO'n tr 18'-120-
630' 646
2822 anoei~] pr sv B 76118' -120-630' =m
*2822 uawötw.;ovw[] Ötw';. 120-128- 630'
2827 lv wi~ göeat~] u~ w~ söea~ 30' Z 407'
*2829 OtaenaCOflCVO~] a(!naC. Z-83630C
2831 lvavdov] evwntOv V Z 407'
*2835 gw~] pr uat18' -120-630' AethM = m
2837 om elc; 16 Z-83
2849 lnu.;u] pr Uat 318 68'-83-120 646
Aeth Arab
*2849 UV(!tO,] post ae tr 68' -83-120
2856 om T0 2° B 30' Z-18 83
2863 slO'no(!w6O'1fs] noo, (-O'1fat 120) Fb 125
18'-120-630'
*2868 UV(!tO~] + 0 {}w, Z-83 630C = Ald
*2917 ä] 0 18'-120-630' Arm
2919 nO(!wO'Oflat] nO(!WOflat 134'-799 18'-
120-630' 319 Tht bo»
*2921 OtaO'u,1.ei] -O'ut}.at 120-128-630'
304 an'] ano G 120-128-630'
*30n lV7:eAAOflai O'Ot] tr 120-128-630'
30n ano O'ovlad fin tr 127 18'-120-630'
3013 ijfliv not~O'st] tr 76718'-120-669407
Arm
*3016 6öoi,] sVTOAat~ 120-128-630'
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3020 xarotxeLv] -xnacu. 30 18'-120-630*-
669646
3020 om ae 29-426 30 Z-68' 646 Latcodd 100
104 Arm = Sixt
318 om flsTa aov 82 71 18'-630' 319
3115 bd 2°] naea B 68'-83-120509 = Ra
3123 XVelO,] post al11:Oi, tr 52768'-83-120
Arm Bo = Sixt
*3129 xvelov] + TOV {hov 68'-83-120
3249 elc xaTaaxeatv] EV ;WTaaXSaet 18'-
120-630' 55 646
3319 -&Vasu] + S"H A 246 Z 646 =
Sixt
3324 TOV n6t5a] TOV, noiJa, 18'-630' 646
Aeth = Sam
3325 om xal 2° B 318 18'-120-630' 509
646 Arm
*3328 nenot&w,] -&OUJJ, (c var) 18'-120-
630'
341 om yfjv Z-83 509
344 14ßeaaflJ pr TW 413 246 799 68'-83-
120 = Sixt
The z text tradition exhibits a considerable freedom over against the original
text with regard to word order. In the above list twenty instanees of change in
word order occur none of which is due to the influence of m. The z text is also
slightly shorter than LXX, i. e. there are more instances of omission than of
addition to the text. The genitive pronoun is lacking at 818 1336 14220 222
and 2722; other pronouns, at 121 156 248 2616 and 3020. The addition of a pro-
noun is attested only twice, of eyco at 135and of avro'V at 1226. A prepositional
phrase is omitted four times (410 1423 1518 318), and is added only onee in 41.
Apreposition is dropped at 118 1310 1962221 and 2837, but added at 115 2421
and 2822. The definite article is lacking over against LXX at 2013 2856 but
present at 446 195 344. Parablepsis created a shorter text at 922 and 135. The
conjunction xat is added to LXX in six instances (41720 94 2616 2835 4n) and
omitted in four (3204196183325). Occasionally a noun or noun phrase is omitted
(63152736341), or we; (420), oaa (528), oe (2213), a'V (2519), nuaae; (1122), or an in-
finitive (1515).
Over against such minor omissions oecasional additions are attested: the
noun ax0'YJ as cognate modifier at 2815, and exei at 3319, as well as five in-
stances of doublets, viz., xai avouui» 95, xai SVAOYSW 108, xat r'YJe;Y'YJe;aou 2612,
o {hoe; 2868, and rov {}eov 3129.
In matters of spelling the z tradition is only slightly aberrant. The spelling
of proper names is involved only twice (31214), Attic -rr- for Hellenistic -oc-
occurs at 2618 in cpvAansw. At 304 the full ano occurs for the usual elided form;
at 2019 the conjunction a,U& becomes a.U 'YJ,and at 532 OVTe occurs for ovoi. The
misspelling of a aoo as ov at 1420 results in a negative construction: to the
sojourner who is in the cities (of you) shall it not be given ... !
Six instances of simplification of a compound formation obtain (420 1229
19328222963), but only three casesof a compound for a simplex form (139 67 1011).
Inflection of nouns is only slightly affected by the z family. Change in case
appears in atyvnrov for the dative at 130515 and 621, whereas the reverse change
obtains in rw aOeAcpw (223), as well as the accusative r'YJ'Vxa(!ota'V for the nomi-
native at 1717. At 1912 the genitive plural rw'V ayxtaTevo'Vrw'V is substituted for
the dative singular. Number alone is involved in Xtßo'YJAa (2211) and rove;
nooae; (3324). At 2211 a noun is changed to its cognate adjective AWOV'V, at 1510
10 Digitized by the Septuaginta-Unternehmen 
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to its cognate participle oaVBtCWV, and at 212 to its cognate adverb xvxAof}ev.
The pronoun undergoes change similar to the noun in the z mss. Case change
is involved at 321au:; for as, at 410BV 'YJfor ifv, and at 288ou; for 0.0 (also involving
change in number). Number change alone occurs at 929OVTOs and 1121aov,
together with person at 1121aot for aVToIs, and with gender at 29170 for a.
Change from second to first person obtains at 528.Change in gender occurs at
440 oaa for aaas, and 1814a for oUs. Pronominal stern change obtains at 139
328813and 194.
Change in preposition (along with change in case when necessary) occurs
thirteen times in the above list. Thus Bvwmov is found for lvavu at 425,and for
svaVT[OV at 2412831,but evavxtov for lvavu at 265. At 915asto occurs for sx, but
original ano is changed to neo at 1812and to avu at 2117.Original sv becomes
13m at 14281614288,whereas naea occurs for sn[ at 3115.An sv phrase becomes
an eu; phrase at 2827,and the reverse obtains at 3249.At 13213m is substituted
for the conjunction ij.
Changes in verbal inflection most often involve tense (eleven instances).
Number is involved six times, with the plural obtaining for singular at 131118
2815, and the reverse at 6141116and 273. Change in mood is also attested in
the negative construction, ov becoming an ov f-l'YJconstruction at 614and the
reverse, OVaR f-lf} as oVOe, at 138. The original indicative occurs as optative at
2811and 2921, whereas an original subjunctive is changed to indicative at
428223and 248. A finite verb becomes a participle at 618and an infinitive at
191(twice). Change in tense is attested at 5242233020,and ofperson at 1717.
Change in lexemes involves verbal sterns eight times. In the following list
the LXX form is placed in parentheses: 52933YBV'YJ-rat (n), 139ßavaTWaat (ano-
XTBIVat), 142neOBtABTO (s~BU~aTo), 142eivai (YBveaßat), 1712anOAet-rat (anoßavBITat),
1913 YBV'YJ-rataut YBv'YJaBTat (la-rat) and 205BVcpeavß'YJaBTat (syxatVtBI). Other stern
changes are 144xew (XTf}V'YJ), 1610xaßws (xaßou 1°) and xaßa (xaßou 2°), 1720
Y'YJs (aexiJs), 226 UVt (navT[), 268 X(]aTata (f-lByaAn) and 3016BVTOAats (oaols). In
most of the above cases the semantic shift is minimal, but cf. 1441720205 226
268 and 3016.
In contrast to Genesis the z family does not necessarily presuppose an uncial
parent text (though cf 1420).On the whole the z group is much more distinctive
as the number of changes in lexical items and changes in simplexjcompound
forms show.
Not only is the character of the z group in Deut different from Genesis but
its textual affinities have also changed. In the following list z variant readings
supported by one or two other textual groups are given. For this last random
support, though given, is considered insignificant. The related group support is
identified in each case.
17 (01) Ätßa] pr 'VOTO'V01 130·321' 18'·83·669
116 (0 C) a&Ä<poii] TOV aß. aVTOV A F M 0'-381C1X1)426 C'-55omg·414·417·422 121 Z-120630
646
11
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126 (0 y) xal 2°] a,U A F M 0" 131mg 129-246 121-318-392 Z-630 55 59 646 Bo Sa1 17
Syh = Sixt
127 (01 y) xciea,] w, xeLea, 7:WVA F M 29-82-707-01 129-246 121-318-392 Z-630 55
132 (08) Evemauvaau] enurt . 720" 448 18'-630' 28 319 407 646
142 (018) O1lotl p,ij nOAeIL1]a1)u] oVOe nOAep,1)aeU (c var) 376'-01 46'-52'-414' -417 8 18'-
630' 28 319 407' 646
24 (01) )_a0] + 7:OV7:W01 18'-83-669
26 (08) ßewp,aw] pr aeyveLOV A F V 29-72-707C 0" 812168'-83-1202859319646 =
Sixt (cf + aeyveLOv B b /-129 630 407' = Ra)
210 (01' y) neOUeOL] 7:0 neoueov A F M V 01' 129-246 121-318-392 Z-630 55 59 646
214 (oIl) Zaeeo] t;aee& F M oIl-72 85txt 68'-83-120 28 Bo
215 (b 8) aVLDi,] aVLDVe; Me 82-376 77 b 246 85-130mg-321-346c 18'-630' 28 407'
215 (0 y) E;avaAWaat] pr 7:0V A F M V 963(vid) 0"-376 129-246 121-318-392 Z-630 55
59646
216 (f y) odneaav] eneaov 381' 417 /-129 71'-527 18'-83-630' 319646 = Compl
225 (8) neoawnov] -nov V 15 30'-85'mg-321c-346mg 61918-68'-83-120-630407 = Compl
237 (fy) xeLp,aeeep] -eeOV (c var) B V 920 618-707 610/-12954-75' 71'-527 68'-83-120
509 = Ra
34 (y) )1eyoß] aeßo~ 19 71'-121 68'-120-669c 55
311 (08) ÖU nA1]v] tr 0" r130 18'-630' 28 319 407 646 Bo
314 (y) Taeyaat] -v» 72-37646 71'-318-527 68'-83-120 59
319 (0 n) nOAAa ~7:1]v1)] tr 963 0-82 n-767 18'-120-122-669 Latcod 100 Arm Syh = m
320 (d t) vp,wv 1°] nuiov 963 72-707* 52' -550' d 53-664c 54'-75 85'-346* t-799 318 68' -83-
120-630 28 319 407' 646 Aeth Arm Sa12
321 (d t) oihw,] OV7:Wd 53' 54-75' t-602 121mg-318 18'-68' 646
321 (b) suiatu; 7:ae;ßaaLJ.etae;] naoau; WLe; ßaaLAetate; F 58 b 56' 121c Z -63055 646 = Compl
322 (b) vp,wv 2°] 1)p,wv 618 46'-73'-77*-422*-529 19'-314c-537 54-75' 392c 18-68-120-
122*-669 407 646
328 (08) y.al ~a7:taxvaov ml7:ov] post aV7:ov 2° tr Bc 0" 8 Z-83669txt 28 55 319
407 646
328 (08) aV7:o,] OVLDe;(-7:We; 646) Be 0" r30' Z-83 2855 319407 646 Latcod 100 = Sixt
329 (f) q)oywe] ({Ioyoe 963c 46-313*-414-528 108 r129 75 343 68'-83-120 = Compl
423 (0) 7:ijv OLaD1]%1)v]7:1), OLaD1)~1)e;M 72 0" 246 30' -85mg 318 Z 319
428 (oIl I) om p'1] 1° 58-72-707mg 552 1-129 68'-120-128-630' 59 = Compl
428 (b) O1loi 3°] ovu B b Z 407' = Ra
431 (d) O1loi] ovo ov 72 d-125 Z-18 407
431 (d y) E~7:et1p'[j]e~7:eL1pet B M 29-72-381-618e 616e 106-125-610* 75 71'-527 18-68'-
120 55 407 = Compl Ra
443 (n) Baaav] pr 7:1) n Z
59 (f) up,aedae;] -uav 53'-246 458 18'-68'-83-120-630*
522 (0) 7:a (}1]p,awjmvm] tr 0-551 19 54-75' 68'-83-120 55 Aeth Arm = Sixt
528 (cl) A6ywv 1°(\2° cI-413mg_551 18-68'-120
66 (b) lv rfi ~aeoü;z] era 7:1)e;~aeOtae; b Z Bo = m
67 (n) OLavta7:ap,ClJOe;]avurtauevot; A V 58-381 46-529 53' n-127 619 Z Nil 828
610 (b) '[aaa~] pr 7:W Be F 15'-29-58 b 30' -344mg 318 Z 59 509 = Sixt
610 (oIl b) '[ay.wß] pr 7:W Be F 15' -oIl-707 b 30' -344mg 318 Z 59 509 = Sixt
625 (j) wvwe;] 7:0V vouou 7:0V7:0VF 29-82/-129 321'mg-344mg Z = Compl (cf also + 7:0V
VOP,OV7:0V7:0VV 58 131mg 59)
71 (0 f) E;aeei] e;a(1) A F M V 963 0'-72 610 / 121-392 68'-83-120 Latcod 100 Aeth
= Sixt
71 (8) noJ.Aa 1°] LaxVea 85mg-321'mg-344mg Z-83 Pal
78 (b) OLa7:1)ewv] OLa7:1)eetV 73'-413-414-616c b WL127-767 130-3,21' Z-630C 646 Latcod
100 Arm
78 (08) y.VeLOe;]post vp,ä, 2° tr 376-618* 0"-422 r3(3 121 Z-128 28 319 646 Latcod 100
Arm Pal Syh = Sixt
78 (y) om ae B* 71'-121-527 68mg-120-122-128-630' 319 509 = Ra
711 (y) wvw] sub -i- Syh; > Ftxt 58 551 71'-527 Z-83 630·646 Arab Arm = m
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713 (f n) e;,:yava] eyyava F* 963 58c·64·72·376·381 f n-w 799 318·619 68' ·83·120c·630·
669* 59 319 509 646
719 (b) 1},uwv] uucav Bc 376 77 b-19 130c 799* 18'·83·630 407' Lateod 100 Aeth-M =
TarP
720 (b) om oi 2° b 767 Z
723 (0 s) s~aÄ,eßecVa17] .Ä,aßecva1}u (e var) Bc 0"1-46' 52')s 370 z 28 55 407 = Sixt
725 (0 y) oVu] pr ;,:at A M 0' ·58·707 129 Y z Aeth Arm Syh
726 (al) ToVTa] pr ;,:at 0'1 16246343' 18'·83·630' 407 Cyr VIII 716 Lateod 100 Aug Ep
XL VII 3 Spee 44
8. (d) aVTw,] aVTW 550' d-44 53' 54·75' 134 Z-120 Procop 961 = edd
916 (01 y) eavTai,] aVTOt, A M 01 129 Y z 55 407 509* = Sixt
916 (f y) fin] + noiet» F M V 15·29 /-129 71'·527 z 55 59 = Sixt
921 (0 y) su] ano A V 0'·707 129 30' Y z 55
1019 (t) Alyvnup] ·mav G 125' 53·664c WI·127·767 t-799 68'·83·120 = Compl
114 (01) Ta Cie,uaw] pr Uat 0'1 68' ·83·630c Aeth Sa3 = Sixt
117 (al n) 'Il,uiv] pr ev 01 WI.54' ·75 z Lateod 100 Aug Loc in hept V 29 Armte = Sixt
1h2 (01f) avvuÄ,ela,] pr T1}, A F M V 01·58·72 77·414·529·761 610/-129458 121 18'·
120·630' 59 407 646
1114 (0 b) elaotaet,] avva~st, (.~1)'376) 0·58mg b ss=« z 407' Bo Pal
111. (d t) om sv-aov 1° 413 d t Z-83
1119 (b) 8tavt(jTa,utfvov,] avurt . b 130·321' Z-83
1121 (b s) noÄ,v1},usesva1}u] nÄ,1}ßvvßwat(v) at 1},useat utuo» b 85mg·321'mg·344mg Z 407'
Lateodd 91 92 94-96 = m
1123 (01) om navw 01-1 s,72 z Aeth-M Armw
1123 (b) laxve6uea] + v,uwv 72 b 246 134' Z-83
1211 (d t) T0 ßs0] pr uw d 246 t 619 Z LatSpee 59 Syh = Sixt (cf TW ;,:w ßsw 426)
1218 (0 b) evavn 1°] ·vuov B V 0'-1.426 552txt b z Cyr I 880 Eus VI 13 = Ra
1228 (y) evavn] evavuov B V 58·376 71'·527 68'·120·630 59 509 = Ra
1229 (01 f) om av B 01 /-129 392* 18'·630' Aeth Bo
1230 (y) uayw] uat eyt» A M V 58·707 129 71'·121·392 68'·83·120 Cyr I 420
12n (d) OVTW,] OVTW 707 77·500 d 246 54·75' 74'·799 318 Z-120 Cyr passim = edd
135 (f y) T6v] TO 376·381' 528·529 19' 53'·246 370·799 71'·527 18'·83·630' 59 509
edd
139 (b) om xal 1° B b 85mg(vid) Z-83 407' La Aeth-CG Ar~te = Ra m
1311 (n) eu] post notfjaat tr 426 n 68'·83·120 = Sixt
1312 (01) ;,:vew,] pr 0 01·707 54·458 18·68'·120 = Ald
1317 (d t) oMtfv] avßsv d Wl.i27 t 18'·120·630'
144 (b) om Ci 72 b 75' z
147 (0 y) om Tavw ult A F V 0"-72 44 Y Z-120 59 AethM Syh
1422 (b f) av] BaV 376·707 528 b /-129 458 134' 68' ·83·.120 55 Cyr I 880 Tht Dtap = Sixt
1423 (d t) ytfv1}Wt] ansX1} (e var) Mmg V d t z 407'
1424 (0 s) fin] + smuÄ,1}ß1}vat TO avo,ua aVTOV S;':81 Bmg 0" 56' S Z-83 28 319 407' Cyr I 881
156 (01) f5avtsi,] -veiaeu; (e var) 01 246 Z
156 (01) f5avtfiJ -veian (e var) 01246 18'·120·630'
158 (01) f5avtsi,] -veiaeu; (e var) 01246 71' Z
1511 (0) om xa! 58·426 0"-417 Z-83 55 59 319 646
1515 (b f) Alyvnup] atyvnTov B G·376* b 107* /-129 WI.127 68'·83·120 319 = Ra
1517 (0 s) ßVeav] + era (> 246) TWV awß,uwv 0"-529C 246 75 85'·321' Z 28 319 646
1517 (0 s) not~ast,] ad fin tr 0" s Z 28 319 407' 646 Aeth Arm = Sixt
1519 (s) TOi, 1°] Wt, B 426 46'·57·414·422·550'·761 r?30 68'·83·120 28 319 424 509
1519 (b f) senil seyaa1} (·ast 19') b 53·246·664c Z-83 646
162 (0 b) av] BaV B 82.3760-16 77b 53' 321' 68'·83·120 Cyr I 1085 = Ra
1611 (0) ci 2°] pr xat 72 0 53' 54·75' Z Aeth Bo = m Tar
1611 (0) av] BaV B O-G 664 127·458 68'·83·120·128·669 = Ra
1612 (n) Alyvnup] atyvmav 1552 664 WI·54·75 68'·83·120 = Compl; atyv"T 458
1619 (0 s) oVu 2°] avf5(s) 0"-46C 246 s Z 28 407' 424 646 Cyr I 576 Aeth Arm Bo Syh
= Sixt Sam Tar"
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(oI' I) n(!oaha~a] + aoi F M V 82_oI'-707' 1-129 127 Z 55 59 319 Cyr I 421 Aeth
(0 t) b'C1)T~aeLr;] -cn; 077-761 19' 10666430-8574'-76' 18'-83-630c-669 = Sixt
(b) dAIJßWr;] aA1)ßer; b 246 z 319 Cyr I 421
(f) i~aQelr;] e~aeeLu (c var) F 1-129 318 18'-120-630*-669 646 LatSpec 34 Aeth-M
= Compl 'I'ar"
(b) dnOaT(!bpw] eruato, 376 b 18'-120-630' 646
(0 s) y(!a1peL] y(!a1p1) 82 O"-77e 76153 S-343 18'-68'-83-630 59c
(b s) avulJ 1°] aVTotr; B 82. b WI-458 30'-321'c 18'-120-630' 407' 646 Cyr I 861
Latcod 100 Aeth Arm Bo = Ra
(b) avwv 1°] aVTWY B 82 b 458 18'-120-630' 646 Cyr I 861 Aeth Bo = Ra
(0 s) om Ta 1° 376 0" 246 30-85txC130-321' txC343 120-128-630' 28 424646 Arab
Arm = m
(n) fJ 1pvx~/avToii] tr V 54'-75' z Latcod 100; aV7:W 1) 1pVX1)WI
(b) dyaaT~aW aVToir;] post aVTWY tr V b 18'-120-630' Eus VI 100 427
(n) eiJ,ua] post ,uov tr B V 54'-75' z Arm Bo = Ra
(b) om aou 82-376-618 528 b 18'-120-630' 319 509 Latcod 100 Arab Arm Co
(n) ,wm'Pvy~] post i"el tr n z 646 Aeth Arm = Sixt
(n) J0] JW1) (cvar) 58-7246'-52'-41754-75'-767 z 59 646
(f) oJoir;] eYTOAWr; 53'-246 18'-120-630'
(f) Jwawaw] r5taawaH M 125 53'-129 Z-630e 55 646 LatAug Deut 30 Sa
(0 s) fJ] + (-:-Syhm pro *) "a(!&a Mmg 0'-58 30'-85mg-343-344mg-346mg 18'-83-
630' 646 Syh = m
(01) om TWl' ißywv A F M 29-82-707-01-15 56txt 392 Z-68' 319509 LatAug los XXI 2
(d) om nana 72 d-106 Z-83630 Sa
(0 s) na(!caT1)"iYw] naoaaxnva: 0" s 18'-120-630' 28 319407' 646 Cyr Ir 645
(0 s) dynAoyta] et drp~ tr 0" 85'-321' 18'-120-630' 28 55 407' 646 Bo
(0 n) nw&vawaLv] -&vwaw A F M V 0'-376246 n-75 799 121-392 Z-120 646 = Sixt
(f t) oiao»; 2°] OVTW 53'-246 54-75 t-602 Z-120 59c 646 = edd
(f t) oihwr; 3°] OVTW 500 106 53-246-664c 54-75' t-602 Z-120 59 646 = edd
(0 s) 00" o1pU] OVX vnc(!o1pr] (c var) Ac 77-cl' 108mg 246 30' -85mg-321' mg_344mgZ
55 319 407' 646 Cyr I 561
(0 b) YOaaLg] -oouxv (c var) Fb2 72 0"-46' 52'417761b 53' 318-619 68'-83-120 319
(d t) voaawv] veooocov Fb 72-82 57'-414' -422-528-616c 44-107' 53' 54-75' t 18c-68'-
83-120c 55C 319 Cyr I 560 = Ra
(d t) naeßivw 1°] -ywy (c var) 72 d-l07' 75'-767 t 619 Z-630e669'vid 55c 319
(b s) om 7:(lvavß(!wnov B b 458 30'-343' 18'-120-630' 407' Latcod 100 Aeth
(b) dvww},v'l'eL] aicox, (-'I'1)r; 509) B 16 b 18'-630' 55 407' = Ra
(0 b) aOL]pr ev ABO 16 b WI 321'mg 18'-120-630' 55509 LatFulg Ep I 11 Spec 65
Syh = Ra
(0) avAJ..i~eLr;] aVAAe~1)r;29-72-376' 0"-1646413 41776153*-664 85txC730 76*-602 18'-
68' -83 28 424 Cyr I 557 Eus VIII 2.225 = Sixt
(d t) i~anoau).ei] -auLA1) d 85 t 392 18'-630' 28
(d t) i~anoau}'el] -auLA1) d t 392 18'-630' Chr V 220 Cyr I 584 Latcod 100 Aeth"
(0 b) ij] + "W 0"-46' 52'417(528)b 56' 18'-120-630*-669 509 Cyr I 584
(0 s) 6vavn] -ynoy B V 426* 0" 44 s 799 Z-83 28 Cyr I 584 Or VI 333 = Ra
(s) rpvAa~caße] -~aaßw 82-381' 46-529'-739* 53' 75-127-767 30-85'-343 799 18-83-
120-630*-669 28 59 319 509 Latcod 100 Arm
(d t) neei] n(!Or; B(mg) d 344mg t Z-83 407' LatAmbr Tob 57 69
(t) aVToii] aVTW 106 53-664c WI 346c t-799 Z 407'
(0 d) ov n(!oaß~aovaw] pr "w 0-58-72 d 121 Z-18120 Aeth Arm Bo Syh
(0 s) evayn] eyaynoy V 0" 767 S Z-83 28 Or VI 685
(0 n) om fJ B F M V 0-29-707 129 n-54 392 18-120-122-630*-669 59 319 = Ra
(oI' I) aOL] + ev "A1)(!W A F M V oI'-707 131c 1-129 121 Z-630e59 319 Latcod 100 Co
= Compl
(d) xal 2°(\3° 72 44-107' WI 18'-120-630' 59
(0 t) om iv ult V 72 0-528-550' 19' 106 53 767 t 71 Z 319 Latcod 100
(01 f) aV7:a] aVTO F M V 29-72-82-01 f 54-75 18'-120-630' 319 Co = Compl Sixt
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2617 (0) Dsov 1°] XV(!WV 0-82 246 767 120-128-630' Phil V 324ap Syh = m
2717 (b 8) s(!oiiatv] Seet 72 b 53' 30'-85mg-321txL343-344mg 18'-120-630' 407' Latcod 100
Aeth :" Arm = m Taro
2718 (b 8) idern 72 761 (mg) b(-537) 30' -85mg-321mg-343-344mg 18'-120-630' 59 407' Latcod
100 Aeth Arm = m Taro
2719 (b 8) idem V 58-72 b 53' 30'-85mg-321mg-343-344mg 18'-120-630' 59407 Latcod 100
Aeth Arm = m Taro
2720 (8) idem V 58 19 106(mg) 53' 30'-85mg-321mg-344mg 18'-120-630' 407' Latcod 100
Aeth Arm = m Taro
2721 (b 8) idem F V 57*(vid) b 127 30' -85mg-321mg-343-344mg 18'-120-630' 407 Latcod
100 Aeth Arm = m Taro
2723 (b 8) idem V 58-82-707(mg) 57*-77 b 53' 30' -85mg-321mg-343-344mg 18'-120-630'
407' Gie = m Taro
282 (01) aUoVa17'] eusaxovan M 376-0[-15 73-417 56' 30318-39218'-120-630*-669 = Ald
Compl
284 (0) Ta. 3°] pr xai 618* 0-417 246c 74-76' 121 Z-120 319 646 LatAug 0 Adim 18 Aeth
Arab Co = Sixt
2812 (d t) o'Ileavov] -vwv A M V 376-707 d 246 767 t 121 18'-68'-630*-669 Phil II 89
Epiph III 205 Syh
2820 (d) om lwr; äv 2° d(-125) 18'-120-630' 646 Co
2822 (d t) WX(!q] wxeta 58-72 130-321 t 121c 18'-68-122c-630*-669 646 = Ald; oxeta
d(-125) 83
2830 (01' f) Tevy'ljaet,] flT) TeVYT)aT)~ (aut -aet~) A F V 01'-707 1-129 85'-321 121 18-68'-83-
12028 59 319 = edd
2844 (01) c5avtei] c5avetaet 01 246 18'-83-120-630*-669 646
2844 (01) c5avtei,] c5avetaet, (c var) 01246 18'-83-120-630*-669 646
2855 (0) llv DAbpwatv] D},t1povatv 0 18'-120-630' Syh
2856 (t) om iJ 2° 106 54'-458 t Z-83
2867 (0) orn TO 2° 0-761* 18'-630' 407
2867 (d t) Ci] ov 15'-58 414-417c-761 txt d 246 WI-127 t 318 18'-83-630' Aeth Bo
Compl
292 (n) Alyvnnp] atyvnTov (atyv"T 458) 537 56*-664 n 68'-83-120 = Compl
297 (01) noAiflqJ] pr TW A M 01468 18'-120-630*-669
298 (b) T0 iJfltaet] TOt~ 1)flWWt(V) b 85mg-321mg(vid) 18'-120-630' 407'
29,0 (0) evavTt] evavTtov B 290" 68'-83*-120-630 646 = Ra
2913 (f n) om elt; A 53' -246 54-75'-767 71-527 18'-630' 646 Latcod 100 Aeth Arm
2914 (0) c5taTiDeflat] -DT)flt (-flat 46) 0" 18'-120-630' 407 424 646 Tht uo»
2923 (b) äAa] aAa, 58 77 b 53' 68'-83-120
303 (d) om ae 3° 618 77 d 68'-83-120
3013 (b) A'ljp1j1eTat] AaßT) B(mgl 963 707 b 85mg-321mg 18'-120-630' 407' Aeth
3ho (01) atpsaew~] pr T1)~ 01 246 18'-83-630' 646
3ho (01 f) aX1jvonT)yta,] pr TT)~ (TT) 44*) 0144 53'-246 71-527 18'-630' 319 646
3h9 (01) sv] + TOt~ 01 18'-83-630' 55 319 646 (cf TOt~ 0" 44-107' 246 799 527)
3120 (01 t) xoe'ljaovatv] XO(!W_ Fb 376-0146 106 246 130 t-799 527 18'-83-120-630*-669
55 59 646
3121 (01) notoiiatv] nocnoovow (-awatv 18*) 72-82-426-01 127 18'-83-630' 55
3128 (01) om TC 01 610 602 18'-630*-6691 508
3235 (b f) iJflsea] pr T) 72-82 57-761 b 610 1-56458 130-346 121-318 Z 319 407 646
3244 (d t) sucEv17/Tfi iJrtSeq] tr V 46 d t Z-83 646 Arm = Ald Sixt
336 (8) eaTw] earai 376 500*-529 537c 44-125 458 30' -85mg-344mg 120-128-630*-66955
59 407 Tht Dt Latcod 100 Bo
3316 (01) T0 dtpDsvTt] pr ev 376-01 Z-68' 55 646
3328 (b) Y'ij~] pr TT)~ b 121 Z 407
341 (0 8) sni n(!oawnov] xaTa noocomov 0" 246 30' _85txt_130_343_344txt_346txt
Z 28 646
346 (f Y) Tatp'ljv] TCAWTT)V A Fc Mmg 15-82-426 I 346mg 121-318-392 Z-83 646 Syhm
Barh 248
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In the following table Column A gives the number of instances in which a
single group supports a reading attested by z mss; Column B, two groups
supporting a z reading. No distinction has been made in the table in the C
group, i. e. C may mean C, cl, cll or any combination of these, whereas 0 in-
eludes 0 but may include one or two subgroups, but when an 0 reading in-
eludes one or both subgroups it is recorded under 01, oll.
A B Total agreements
0 3 16 19
01, oll 22 13 35
C 10 24 34
b 22 20 42
d 7 17 24
t 6 22 28
n 9 6 15
s 6 30 36
t 3 20 23
Y 6 14 20
The number of total agreements gives a much more accurate picture of the
relations of the z group to the other textual families due to the eloserelationship
between d and t on the one hand and of C and s on the other. The order of
relationship may thus be quantitatively arranged as folIows: b 42, s 36, 01,
01135, C 34, t 28, d 24, t 23, Y 20, 0 19 and n 15. In contrast to this order, the
order of proximity for Genesis 24-50 was as folIows: y 43, band s 27, 0 (in-
eluding 01, oll) 24, C 22, t and t 14, d 13, n 12. In Genesis z was elosely
related to y, i. e. it was one of the Cod.A related groups. In Deut y is near
the bottom end of the order of proximity. In Genesis 0 plus 01 ranks fourth
in order; in Deut with 54 agreements they rank first. It is now fully evident
that both the character and the place in text tradition is quite different from
Genesis, and it is an independent text family in Deut.
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Chapter2 The n group
In Genesis n consisted of only two mss, 75 and 458, of which the latter lacked
11-518. Furthermore n did not exist for chh 34-43. For Deut the family is
represented by six mss, WL54-75-127-458-767, and it was thought weH to
analyze its character as well as its relation to other groups in order to gain a
better understanding of it.
1. In the list below n is the only family supporting the variant. Random ms
support is considered meaningless as long as the number of mss does not exceed
the number of n mss given in support.
1. 13 Mwva'/j<;] tuoan; 72-426 n
10 idem 72-426 422 n Tht Dt
18 ela8Aii'ovUr;] noewii'8vur; Mmg 537
n-767 85' mg 509
370m nav7:a n
312 e<5wxa] &<5. n-127
319 vf/,C;jv2°1\3° M 54' -75' -767 121 Aeth
43 om nav7:a 72 n Latcod 100 Arm
46 nav7:a] post <5tXaLC0fta7:a tr n-75';
post roirto: tr 75'
425 7:0 nOV1jeov] rc nov1]ea B* V n-127
427 XVetOr; 2°] post vftär; 2° tr 82 n
Latcod 100 Arm
441 Mwva1]r;] uo)«. 58-72-42654'-75'-767
442 av] BaV n 121
444 ftwa1]r; 58-426 54'-75'-767
445 idem 426 n 619
446 idem B 426 n
51 idem 58-72-426 n
514 6 5°] pr Xat 550' WI.54-75'
522 aV7:a] avrar; n-127 799 121
529 aV7:0ir; 1°] BaV7:0tr; (-7:WV 767) n
611 nav7:wv] post ayaii'wv tr n-767 134*-
602
618 aov 1°] vuow B* 54c-127 Latcod 100
AethFM; 1]ftwv 54*-75'-767
75 xa7:aXava8u] -cetai A V 64* 610
n-54'
715 aV7:a] aV7:ar; n
715 fin] + xat eni na'nar; 7:0Vr; 8Xii'eovr;
aov 54'-75'
722 l~avaAWaat aV7:0Vr;] tr n
1010 xayw] xai 8YW n
112 o'IlM] ours n(-75) Sa3
1117 7:0V xaenov] 7:a extpoota n
1216 lXX88iu] post aV7:0 tr 537 n-458
1225 xaAov] et aeW7:0V tr 551 n
1231 xveiov a lftlc11]a8v] a eu, XVetOr; n
Latcod 100 Arm
138 om xa! 2° 72 n 55 LatLuc Parc 2
Tert Scorp 2 BOA
1314 xa! 1°1\2° B n-75 318 407' Latcod
100 Aeth
1314 xai lewnjaetr;] + Xat eX~1]7:1]aetr;
n(-75)
1314 lv vftiv] ev LriJ. n Bo
1315 navrar;] sub -:- G Syh; > 58 n-127
Palß = m
1316 navra 2°] post aV7:i'jr;3° tr n
1317 eAWr;] eAWV 15 n
145 om scal 5° B n 407' Latcodd omn Bo
148 om 6nA~v A n
1414 nav7:a] 7:0V n(-75) 30 Aeth Arm
1510 <5t<5oVr;]+ aV7:W 54-75-458{vid)
1516 lanvavnp] tr B n-458
1523 q;aY17] ipaY1]u (c var) n
169 om aov 54-75' = m
175 lxetv1]v] + 7:OVr; novnaavxcu; (7:0V
nomaartoi; pro 7:. noino, 458) 7:0 e1]!-La
7:0 nov1]eov 7:0V7:0 neor; 7:ar; nVAar;
(noA8tr; 75) aou n
175 lv },iii'otr;] om lv V 54-75'
177 om nav7:0r; B 54-75'
1710 (J?}fta] nooarav uc: WI-54' Latcod 100
Luc Athan I 6 Arm Bo
1712 om xal 2° 72 54-75' LatCyp Ep pas-
sim Luc Athan I 6 Spec 19 34 77
Aeth Arm Bo
1714 (ln') lftav7:ov] -7:W 54-75' Cyr III 81
Aeth
1716 neoaii'~aeu] nooareirnaexa: 54-75'
183 naea 2°] pr Xat 54-75'
188 om 7:1]r;notiaeo»; 54-75'
1812 XVetOr;] post aV7:oVr; tr n Aeth Arm
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1812 om nooadmo» B V n Latcod 100
Hes 5 Ruf Num XVI 7 Spec 55
Aeth Arm
1813 dAELO,] + c5e n-127 Aeth
1816 aMi] Iva 54-75' Latcod 100 Aeth Arm
Co
1816 om av 72 54-75' 120 Cyr V 332 364
1819 (}neocp~T17'] sub -:- G Syh; > 58-72
54-75' Arab = m
1820 neocp~7:'Yj, 2°] av{}ewno, n 121
1822 dcpE~ca{}e] ave~. V n
194 av 1° 2°] cav n
1912 -cov aZ,ua-co,] ro auia n-767; > 767
1915 xal 1°,,2° 848(vid) 46'-52' n 646
LatLuc Athan I 7 Aeth Sa3
1920 om ua7:a 848 n Latcod 100 Luc Athan
I 7 Aeth Bo
2017 om 7:0V 2° B 125 54'-75-767
2017 om 7:0V 3° B n-456
2h8 cpwv~v 1° 2°] cpwv'Yjn
221 om aV7:oV n
2215 7:ij, nGlc5o, 2°] 7:'Yj, yvvaly.o, n
2224 7:TJVveävlv] 'Yj VcaVI, n Latcod 100
Ambr Ps duod XLIII 76.2
2224 7:0V av{}ewnov] 0 av{}ewno, n
2227 oVY. 1)v] ad fin tr 73' n Latcod 100
2229 aV7:oV] aV7:W n-127 Bo
233 clocÄeVoe7:GI 2°] -OOV7:GI54' -75' PhiI
I 131 Latcod 104 Arm Bo
236 cle'Yjvlua] post av-coi, 1° tr n 392 Arm
Bo
2325 öoov] oO'Yjv (00'Yj 75) 72 n-767
247 uÄin7:'Yj,] 'XAetpa, n
2413 lO7:GI oOljlAe'Yj,uoo{Jv'Yj]tr n (oov 127)
2414 om lu 2° n
2421 Hp neOO'YjAvnp y.al np oecpavep] 7:W
oecp. ual 7:W n7:WXW "GI 7:W nooa. n
2422 Alyvnnp] Glyvn-cov 53' 54'-75'-767
68' -120
255 om aV7:ij, n
2515 1),] n» 52-528 n-127 PhiI III 37ap
264 dnEvavu] svavu n
2614 om ,uov 1° 19 n Arm
2615 7:oV aytov / oov] tr n
279 uourqc; 848 58-72-426 n
2711 idem 58-72-426 WI*-54'-75'-767 01'
III 237
2721 (}1°] pr na, 529 WI.54-75' 392 120
LatAug Loc in hept V 59
2724 comma] post (25) fin tr n
281 lav - oov 1°] w, (> 54-75') wv (av
WI.767) &aß'Yju (--cal 767) 7:0V we-
c5avrJv EL, 7:'YjVY'YjV (+ v,uwv 767) 'YjV
Y., 0 {}~v,uwv (> 767) c51c5wOIV(c5Ic5w
75) V,u1V (v,u'Yjv 458) n-127
281 cpvAaooeo{}GI] UGI cpvAa~ca{}GI 19'
n-75'; Y.GI cpvAa~ao{}GI 75'
18
287 naeac50'Yj] -c5w B n-127 630" 59 319
2812 nav-ca] post cov 2° tr WI.54-75'
2814 Aa7:eeVELV]pr Y.GI 376 54-75'-767
2820 c5LOU]ou 29 n -127
2849 wod] w, n
2852 y.a{}Glee{}wolv] y.a{}Glee~ n
2860 1)VJ wv n-127
2868 clna] ecnov 58 46 n
291 Mwvofi] 7:W ,uwo'Yj G n; ,uwo'Yj B
292 ucoan; (,uw,uwo'Yj, 75) G-72-426 n
295 oV 'Xau7:etß'YjJ ad fin tr n
297 l~ijA{}SV] 'YjA{}S(V)n-127
2916 Alyvnnp] Glyvn-cov 54'-75-767 120
2917 om aV7:wv 2° n-127 71
2920 l'X"av{}~oC7:GI] ey". (evu. 767) 56' 54-
75'-767343
3011 louv 1°] post ,ua'Xeav tr WI.54-75'
Tht Dt
3019 om xal 4° B 46' -52' n -127Latcod 104
Bo
3h ,uwo'Yj, G-72-426 n
316 ovu] ovc5c 29-707 56' n 59; ovc5c ov
314
317 ,uwo'Yj, G-72-426 54'-75'-767 Cyr II
672
310 idem G-426 54'-75'-767 83 Cyr II
673
3ho idem G-58-72-426 320 n Cyr II 673
3114 Mwvoijv] ,uwo'Yjv 426 52' 54'-75'-767
646
3114 Mwvo*] flworJ, 58-72-426 54'-75'-
767
3h6 ,uWO'YjV848 426 52 54'-75'-767
3117 eveooav] C.veov (-ewv 767; -e= 458)
n 59
3122 ,uwo'Yj, 848 72-426 n
3124 ,uwo'Yj, (-oel, 54) 848 72-426 54'-75'-
767
3130 ,uwo'Yj, 848(vid) 72-42654'-75'-767
3244 Mwvoij, 1°] ucoa, B 72 616 54'-75'-
767
3244 idem 2°] uoso, 72-426 54'-75'-767
3245 idem 72-426 52' n
3246 ä] ov, n 59
3248 ,uwo'Yjv 246 54'-75'-767
331 ,uworJ, 72-426 54'-75'-767
332 ly. 2:rJte] post ij,uiv tr V 707 n Tht
Dt Arm Bo Barh 246
334 ,uwo'Yj, 72-426 n
335 om deXov7:wV WI-75-458txt.767 59
Tht Dt
337 claOdfol, av] cÄ{}oLev n-54 71-527 59
Tht Dtap; cÄ{}OI 54 Tht Dtte
338 lcp'] eni B V n 318 59 509 ChI' I 80
Tht Dt
3310 om oov ult 376 54-75'-767
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3316 V:&otaav] cA.Dot (c var) n 59 LatAmbr
Patr 53 Ps duod XLIII 15.2
3318 avroV] avrwv 847 n-127 344mg 120 59
Arm
341 [twa1)r; 72-426 54'-75'-767
342 om rijr; 1° 528 125 n-75 59
344 ucoanv 58-426 54'-75'-767
345 [twa1)r; 58-72-426 n
347 idem 72'-426 n 59
347 eqn'M(1)aav] ccp&a(1) (c var) ro noooos-
nov avrov Fa Mmg n 59 Arab
348 Mwvaijv] [twa1)v 72' -426 54' -458-767
69
348 Mwvaij] [twa1) 426 54'-75'-767
349 Mwvaijr;] [twa'YJr; 72-426 n
349 MwvafiJ [twa'YJ 426 54'-75'-767
3410 [twa'YJr;B 72-426 n 59 Eus VI 101 428
3411 avroV 2°] atyvnrov Fb n-54 59
3412 [twa17r; 72-426 n 59
The most striking characteristic of ms 54 is the fact that a number of
readings from a' o' or {}' have been incorporated into the running text in the
latter part of the book together with indication of the source, presumably
from the margin of a parent text. Of the other n mss only 458 has hex marginal
readings. It is doubtful whether the hebraized spelling of Moses' name which
is characteristic throughout of the n group as a whole (constituting ca 25% of
the above list) is hex in origin even though some 0 mss (particularly 426 and the
oll ms 58) also use the fUM. spelling. The spelling is undoubtedly early, i. e. from
the time that copyists were fully familiar with the Hebrew pronunciation of
the name. This is now certain in view of the fact that 848 also spelled the name
in this way; cf eh 6 below.
The n group represents a substantial number (20) of changes in word order.
It has many more omissions than additions; it is thus a slightly shorter text.
Thus the article is omitted at 2017(twice) 342 but added only at 291, where the
articulation is however widespread. Forms of nfie; are omitted at 37 43 1315 1414
(where the article is substituted for nuv-ra), 177, and it is added in 2721. The
conjunction xal is dropped four times in the above list (138 145 1712 3019) and
added four times (514 183 28114), whereas öe is added at 1813. The particle av
in a subordinate clause is omitted at 1818 and occurs in the later form BaV at
442 194(twice). Pronouns are omitted six times (169221255261429173310)but added
only once (1510). Apreposition is omitted at 175 1920 2414 but is never added.
Occasionally (5 times) a noun or noun phrase is lacking in n: 148on,1:IJv, 188 -rije;
neuaswe;, 1812neoawnov, 18190 neorp~-r'YJe; (under the obelus in G Syh), and 335
aex6'V-rw'V. Over against this an unexpressed subject is identified in n at 347.
Three instances of parablepsis due to homoioteleuton are present in the list
(319 1314 1915) and at 281 the luv clause is reworded (cf. apparatus). Three
doublet variants and one explanatory gloss obtain, however, which need a
more careful look. At 715 Deut states with respect to all the evil plagues of
Egypt that God will put them "upon all those hating thee," to which n adds
xai eni nav-rae; -rove; sx{}eove; aov, a clear doublet. At 1314the case is more com-
plicated. It is true as the above list shows that n uniquely adds xa: sxl;'YJ-r'YJaste;
to xal lew-r~aste;, but it is not really a doublet at all since n joins a number of
other mss including B in omitting xat e-ruaSte; which immediately precedes
xol lew-r~aSte;. At 2421 Deut states concerning the gleanings of vineyards that
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they belong "to the proselyte and the orphan and the widow." The n group
inverts the first two and inserts between them xiu. iW niWXW. At 175 the people
are ordered with respect to an individual engaging in sun or moon worship
to kill "that man or that woman," to which n adds the explanatory gloss
iOve; nOtrwaViar; iO (!'Y)fW ro nov'Y)(!ov iOViO n(!Or; iar; nVAar; aov.
A few cases of simplification of a compound occur in n, viz 264 (an)evavn,
2820 (&)on, 2849 wa(a) and 297 (s~)'Y)M}ev. No case of the reverse occurs in the
above list. Change in compound element obtains only twice: 1822avs~eaf}s (for
a.cps~.) and 2920 sy-xavf}'Y)asiat (for B-X-X.).
Only a few variants obtain in the nominal system. Change in number
occurs only at 425, and in case: accusative (for genitive) at 1912, dative (for
accusative) at 2118, genitive (for dative) at 2422 2916, and nominative (for
accusative) twice at 2224. There is one instance of a more classical form,
viz dsov for lAsor; at 1317. For pronouns change in number occurs at 618
3318 (and cf also wv for ifv at 2860), in case at 1714 2229 and 2515, and in
gender at 522 715 2325 and 3246. Change in pronominal stern is attested
only at 529.
Variante in verbal inflection are also infrequent. Itacism may create a mean-
ingful variant as at 75 (and cf 1716).Change in the tense of a finite form is only
attested at 312 and of an infinitive at 281. Variation in number obtains four
times, plural for singular (1523233), and the reverse (2852 347), in mood at 287,
and in person (3rd for 2nd) at 337 (cf also v. 16). Two instances of a classical form
(2nd Aorist for 1st Aorist endings) obtain in n, St:7tOVfor elna at 2868and SV(!OV
for sv(!oaav at 3117; cf also 337.
Changes in lexemes are infrequent and usually involve synonyms or near-
synonyms; the following are attested: 18 no(!svf}svur; (sladf}ovur;), 1117 xa
s-xCPO(!W(iOV -xa(!nov), 1710n(!oaiayfta (gfifta), 1820avf}(!wnOr; (n(!ocpYji'Y)r;),and 2215
yovtuxot; (nau50r;). In two instances the referent of a pronoun is identified: 1314
t'Y)Afor vft"iv and 3411 atyvniov for aViov. The change of ovos to cua at 1816does
not really affect the meaning since it is followed by ft~ anof}avwftsv, and the
change is stylistically stimulated.
On the whole the analysis of the enlarged n group for Deut does not differ
substantially from that which was offered for Genesis (cf TRGG 101-106),
except that in Genesis a substantial number of spelling variants for proper
nouns was attested, whereas except for the spelling of Moses none is attested
in the above list. That n represents the Lucianic text as Rahlfs thought is not
made more likely for Deut by the above analysis. The text is shorter rather
than longer ; only an occasional Lucianic characteristic obtains, viz. two
doublets and three instances of a classical for a Hellenistic form. On the
whole the n group does prefer classical forms throughout even though only
three instances are present in the above list as an examination of List 2 would
make clear. The possibility of the identification of a Lucianic text will be
examined at the end of this chapter.
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11. In the following list are presented all variants found in n also supported
by one or two other groups; random support by other mss is of little conse-
quence, since the purpose of the list is to examine the textual relations of the
n group to the other groups.
2. 17 (d t) Enunecigl1J1:e] + ovv 58·72 118'·537 d n 343·344mg t 59 Lateod 100 Aeth
17 (d f) no-caftov TOVWyciAOV] ftey. nOT. 376·61844·125' 1 -56' WI·54·75' 79971' 55 646
19 (f) elna] emov (·mv 458 509) 72·376 44 1-129 n(75 ine) 509
113 (f y) om aVToV~ B V 707 56'·664 n-127 71'·527 407' Arm
117 (b) aUA'YJeOV17] tr A 29·82 77 b 106 129 n-75' 130 799; et ('YJ~458) auA. 75'
120 (b) elna] eutov 72 b 44 n
124 (b s) ijADoaav] 'YJADov376' b n 30'·343' 392 120 509
129 (b) elna] einov 72 b 246 n
141 (b) Ta nOAefttucifavToV] tr 58·72·82 b n
142 (b) elnov] ecne Fb1 82 b n
27 (s) fteyciA'YJv] no},A'YJvMmg 963 82 n 85'mg·321'mg Lateod 100 Sa
218 (s y) )1e017e] aneio (e var) BK 963 n-767 85'mg·321'mg 71'·527630407' Lateod 100
Aeth <' Arm Sa
219 (d t) vlwv 1°] pr TWV d n t
223 (d t) EU] ano d n(-458) t
32 (0) eaaeßoi» 58 cl-57'·414' 54'·75' 730 18' 59
34 (I) aeywß 58·72·381' 57·551 56'·66454·75'·76730·34379918·6302859407 Armap
310 (b y) om Tfj b n 71'·527
312 (b t) I'aAaciö] pr TOV b 106·610 n-767 t 318
314 (d t) )1eyoß] iaßo» 44'·107 WL54e·75·127·767 t; ioßo» 610(2°); iaßco» 125
316 (d t) fteaov] ueoou 44·125' WI·54'·458 74'·76' 83
319 (0 z) nol.},a UT'l7V'YJ]tr 963 0-82 n-767 18'·120·122·669 Lateod 100 Arm Syh; -ca UT.
n, 71·527
322 (y) om dn' avrwv B 54'·75'·767 344* 71'·527 630 407 Lateod 100 Arm Bo
327 (d t) om xal 5° 376' d n t(-602) Arm Bo Syh
410 (s) evwntov] evavTtov B* n 85'mg·321'mg 55
415 (0 s) OOU el'öeu] post oftotwfta tr Be 963(vid) 0" n S-30' 28 319 407' 646 CyrHier
549 Arm
421 (b) aOt] vtu» (Vftwv WI) b n Lateod 100 Arab
432 (y) ar.eOV] pr rov Bc n-(75) 45830·321'mg 71·527·619c 407
438 (0) a17fteeOV(\ (39)cl·551 * n-127 343
443 (b) I'aööt] yaö 58 414 b n 121·619 59 Lateod 100 Arm Syh
443 (z) Baaciv] pr T"YJn z
53 (b) dAA' ij] aAAa 963 426 b n Eus VI 24 Tht Dt
527 (0) not1jaoftev] nocnocoue» 82·426*·0[[-72 16·73' 537 125 53' n-127 134·799 619
68'·120 55 59 319 407
530 (b) elnov] eine 551 b n
531 (d t) EvTOAci~]+ ItOV 77 d n t 527 Aeth Arab Sa3
531 (0) ötuatwfta-ca] + uo» 0 54·75' .127*(c pr m) Aeth Arab
532 (d t) dewueci] eucovuua V 963 376' d n t
533 (b s) ftaUeo'YJweeVa'YJu] -ooi eoeoire Mmg b n 85mg·321'mg·344mg
67 (z) ötavtaTciftevo~] avurt: A V 58·381 46·529 53' n-127 619 z Nil 828
610 (d t) om Tqi 963(vid) 376' d-u n t
615 (0 y) #Vftqi] DVftwD1) A B* F M 82·01'-1572 56·129 n(-767) y-121 319c Syh
621 (d t) om yfj 426 414 d n t Lateod 100 Arm Syh = m
624 (t) Ijftiv uvetO~] tr 963(vid) 413 106 n-767 t
71 (d t) eav öe] uat eoxai o-cav (e var) d n t LatAug los XXI 2 Pal
71 (y) dno] neo V 376 54·75'·127*·767 71'·527 55 59 407' Cyr III 77
79 (b) r.ryv ötaD1jr.1)v] om T1jv B* b n Tht Dt
79 (b) TO lAW~] eAWV b 54'·75'·767 Tht Dt (cf TOV eAWV aVTOV d-u t)
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712 (b t) av] cav B* V 29 73' b 106 n-458 t 121-318
712 (t) <pvAd~1)u] + aVTa 106 53 n t Aeth-M Arab Co
712 (d t) -co lÄeoe;] -cov cll.eov (c var) dC-12,) n t-799
714 (b) eVAoY1)-COe;ean] wAoY1)aet (c var) ae b nC-(58)
715 (b) öaa] oacu; 707 52' b n 343' 527 646
715 (b) om ndvTae; F b n 407 AethM
716 (b) om xal 2° Be b n 30' 407'
721 (t) fhoe; /liyae;] 0 {}eoe; ° /leyae; 106 n t
87 (08) eladyet] -yayet (aut -y1)) V 72-82 cl' WI-75'-127 S-30' 37028319407'
89 (08) om avnje; 2° B V 0" n 8 602 28 319 407' Latcod 100
813 (d t) om aov 2° F V d 54'-75' t Phil I 224 LatTert Ieiunio 6 Mare IV 15 AethM
813 (0) öawv] oca 01-15 46-52-417 -615e n(-767) 318 59 646 Phil I 224
92 (0 b) ola{}a] 1)a{}a (ta{}a 458) A 15-72*-82-376-707 16-52' -528 b 10656 n-127 121-392
Tht uo»
910 (b) Oeet] + (+ ev b-108mgn-127) 1)/leea (-eae; 509) e""A1)atae; B b-108mg n-127 55 407'
Latcodd 100 104 Aeth Arm Co
918 (b y) evavn 2°] -vnov B F V 15-29(1°) b-19 54'-458-767 71'-318
923 (0 f) v/läe; "Vetoe;] tr B F V G_426_oII-707 /-12954'-75'-767 799 55 59; "e; 1)/lae; WI
926 (8 t) "A1)eOVO/ltav] /leet(Ja B Mmg V 106 n 85mg-321'mg-344mg t 55 Aeth Sa
103 (08) wanee] we; BOn 30'-343' 120-630e 509
103 (b y) ent] ev 707 417 b 246 n 321'mg 71'-527 407' Aeth Arm Bo = m
104 (0 t) nveoe;] + (* G Syh) ev -c171)/leea (ee1)/lW WI) -c1)e; e""A1)atae; M 0 108mg WI_
54-75' t Arab Syh = m
107 (b) 'Ieußd{}a] eußa{}a G b 56-664 n-767 509 Sa17
1014 (08) av-c1iJ aVWte; c:« S-130txt 28 509 646 PsClem 221 Tht Dt Latcod 100 Arm Sa3
lho (b) v/leie; elanoeevea{}e] eumooevn B b n Aeth Sa
Ll rr (b) "Vetoe; 2°] ad fin tr b n Latcod 100 Arm
1121 (d t) nOAV1)/leeWa1)u] + xai nA1){}vv{}watv (-v{}1)aovTat 44) at 1)/leeat v/lwv dC-125) nt 55
1124 (0 b) av] cav ABO b n
1129 (0) om eie; 2° A V 72-376 0" n(-767) 319
1221 (b) orn aov 5° G*-72-82-381' b n Arm
1226 (d t) avup] av-cov Be d 54'-75' 321'mg-344mg t-370 121 407'
1229 (d t) oife;] a 72 d 129 n-458 t
1311 (z) en] post notijaat tr 426 n 68'-83-120
1314 (t) aa<pwe;] aaipnt; 106 n-127 321'e t 392
147 (b) om roirc« 2° B b n 30'-343 407' Latcod 100 Aeth
1414 (d t) a-ceov{}ov] pr -cov 376' 413 dC-106) n t = m
1425 (d t) Clv em{}v/lfi 1°] em{}v/let d n 30'-343 t 407 Eus VI 13
1427 (d t) {}1jaete;] pr "at Fe pr m d n t Tht Dt Latcod 100 Sa = m
1510 (d t) Clv em(1)Tat] em(Jee-cat B 376 d n t 509 Syh
1512 (0 t) -cq>] + (* Syh) etei -cw 0-58 106 n t Cyr VI 685 AethCG Arm Bo Syh = m
1513 (0 y) e~anoaUAete;] anoar, M V 0'-82_72' 129 n y-619
1519 (d t) new-co-co"ov 10] + aoaevixo» d n-127' t
1521 (d t) {}vaete;] -oiaaeu; d n t 509
1523 (d t) 00] + /l1) d n-75 t
1523 (08) gUxeeie;] -xeene 0" n-127 85'-321' 28 319 Aeth Armap Bo
1615 (8 t) av-cov] ev osrto: 106 n-75 30'-321'mg t 509 Arm
1621 (d t) om ö - fin d 53' n 30' t 407 Aeth Bo
173 (d t) -cq>] pr 1) d-125 n t Sa3; 1) 125
173 (d t) Gi] 0 d n t-799
1710 (t) -co 1°] no» n t
1716 (08) om V/liv B 0"-131e n 8 318 407' Latcod 100 Aeth Arm Co
1718 (b) om -cov (j{<peov B V b n 407' LatLuc Athan I 7 Aeth Arm Co
1719 (b) av-cov 3°] aov B b n 321'mg 407' Latcod 100 Luc Athan I 7 Arm Sa3
1720 (b) om -coie; b n
186 (z) f) 1jJvx1j/avwv1 tr V 54'-75' z Latcod 100; av-cw ''I 1jJvX1)WI
187 (d t) -cq> ovo/lan] pr era d n t
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1812 (b) om 0 rh6r; aov B 16-422 b n 630c 407' Latcod 100 Hes 5 Spec 55 Aeth Arm Co
1819 (0 b) om TWV Mywv aVTov B oI-707 b n 392 407' Cyr VI 768 VII 105 IX 892 Latcod
100 Cyp Quir I 18 Arm Bo
1820 (z) e1j,ua] post uou tr B V 54'-75' z Arm Bo
1822 (d t) xat Wry 2°] ,u'Y)Of d n 74'-76-602; inc 370
191 (cl t) ä] wv (w 458) V 58 cl n-127C85mg-346mg t Latcod 100 Arm Bo
191 (0 s) %aTOL%~a'Y)u] xatoixnoeie (c var) 0"-(14761 n s-85mg 68' -120 28 407 Latcod 100
Aeth Sa
193 (z) %araq:>vy~] post 6%Ü tr n z 646 Aeth Arm
194 (cl t) xal 3°] OVÖf 963 d 54'-75'-767 t
198 (z) 150] öW'Y) (c var) 58-72 46'-52'-417 54-75'-767 z 59 646; öWa1) WI
1912 (b cl) xügar;] pr rar; 381' b cl-106 54-75'-767
1912 (b f) T0 dYXLauvovu] TOV aYXLauvoVTOr; (c var) 381' 529 b 53' -246 n 344mg 407' Arm
1917 (b) Civ] wv B 82-426 b n-127•767319
1918 (t) ol %gLrat] post d%QLßWr; tr V 106 54'-75'-767 t 407 LatLuc Athan I 7
2015 (cl t) om aq:>6öga cl-106 n t Sa
2015 (t) 00] + (c var) wv %r; 0 f}~ aov ÖtÖWaL aOL %A'Y)gOVO,ufLVT1)V Y'Y)VaVTwv n-767 74-76' -799
2020 (cl t) ~VAOV] + TO (> 75') fV TW aygw cl-44 n t; TO fV TW aygw 44
210 (t) nagwT'Y)%ivat] -araval 106 n t 55
217 (cl t) 00] + avTO cl n t
2113 (0 t) naTiQa] + C* Syhm) aVT'Y)r; A V 0-15 19 106 n t 319 407 Aeth Arab Co Syh
Barh 234 = m
2116 (cl t) i'i uv 'Ij,uiQ<;z] T'Y) nueoa 'Y) av (c var) cl n t 407 Phil I 209
2121 (b s) ol 2° - fin] nar; LrJAa%Ovaar; (c var) q:>oß'Y)f}'Y)asraL (c var; + xac ovx aoeßnoovoiv
b) b n 85mg-321'mg-344mg 407' Latcod 100 Aeth Arab Bo: cf m
2123 (0) f}a1psu] f}a1psraL 0-426-707 19-118 44 56 n-w 30-344 370* 646
2123 (0 t) aov] vuiov 0 n-75 t-76• 799AethM Syh; 'Y),uWV 106 75
2219 (0 b) änavra] navra oI b n 55
2224 (cl t) aVTwv 1°] S%SLV'Y)r;V d n t Latcod 100 Hi Helo 4 Aeth Arab = m
2224 (cl) öu 2°1 öwu cl(-l25) n-54 74'-602 Or ca» I 170
236 (cl t) elr; TOV alwva] pr eo»; d n-458 t-799 Arm; ewr; TOV atwVOr; 458; ewr; CLr; TOVr; atwvar;
799
239 (cl t) naQe,ußaAeiv] + eLr; (> 75) noseuov Ac 82mg cl n t 55 509 Cyr II 661 Sa3 Syh
2314 (b) oV% oq:>f}~aeTat] ovx cvQsf}'Y)aeraL b n Tht Dt Sa3
2318 (cl t) fVX~V] + aov 82c pr m cl n t
2319 (cl t) 6%Öavctanr;] + (-;-Syhm) TW aOcAq:>w (C var) aov M 82-426 d n t LatAmbr Tob
48 Co Syh
245 (cl t) taraL] + %at %af}'Y)aSTat (aut %af}La_) Fa Mmg d n t AethM
248 (cl t) Civ] eav B V a n-75 t
2411 (0 s) om aOL 618* cI'(-528) 19 n-75 s 128-669 28 Arm
2413 (t) dnoö6aeL] -ÖLÖOVr; 106 n t Latcod 100 Spec 10
2418 (f) AlyvnTq.>] acyorao» 58 4141-129 WI.54'-75 30'-321c 68'-120
2420 (f t) T0 1°] pr TW nTWXW %aL /-129 n(-767) t(-602) Arab Bo Syhmmg
252 (cl t) om xal 2° B 72 a 53-664c n t I.atAug Deut 45 Arm Bo
259 (0 s) 6,unrvaeraL] -oei 72 0" 129 n s 28 319
2511 (0 z] om 'Ij B F M V 0-29-707 129 n-M 392 18-120-122-630*-669 59 319
2513 (cl) aTaf},uwv 1°,,2° 72 a 53' 75'-127-767 71120407 Cyr I 521 LatHi Mic II 6 Spec
64 Aeth
262 (cl t) %agraAAov] pr TOV d n t
2610 (t) y1jv eiovaav] Y'Y)r; (T'Y)r; WI) oeovanc: 106 n-458 t(-799)
2616 (f) nOL~aeu] -raL 82-376 /-129 n-w 83
2618 (cl t) qYIJAaaaeLV] + ae cl-125n-458 t
2619 (0 t) elval 2°] pr %at 0-58 n t Sa Syh = m
271 (cl t) q:>vAaaawf}e] + nOLeLV 82 cl n t Tht Dt Aeth Syh
273 (0s) clnev] + aOL (es 30) 376 0" 106 n s 28 Aeth Sa
273 (0 s) om aOL 2° 376 cI'-73' 106 n s 318-392 28 55 Latcod 100 Aeth Sa
276 (cl t) oAoxavTw,uara] pr Ta B cl(-U) n(-75') t
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279 (d t) oi 2°] pr "at A 414-528 d n-54 t-370 83-120 Arm Sa
2722 (0 t) na-reo~] + avwv V 0 106 n t-799 121 68'-83 Gie Aeth Bo Syh = m
2723 (f) 00] + (e var) e:rwm-raeaw~ 0 xouuouevo; ueta a&ÄrpTJ~ yvvat"O~ av-rov "aL eoouoiv
nae; 0 Äao~ yevoLw B /-129 54'-75'-767 Lateod 100 PsAmbr Lex 6 Syh
281 (b) om xal 2° 848 b n Aeth = m
287 (t) ano] neo n-(58 t = m
2811 (t) aOL] avwL~ 106 n t
2812 (d t) ßovvaL] + aOL d n t LatLue Conven 2 Aeth
2813 (b) mi" lan] ovx (ovXL 767) 761 * b n 319 Tht Dt LatAmbr Tob 62 Lue Conven 2 Arm Bo
2813 (t) rpvÄaaaelv] -ooeairai (e var) 106 n t
2815 (d) claa"ovane;] axouorp:e (e var) 376 d(-106txtl n-767 509
2820 (C) av 2°] wv A V 707 C"-U4 616n 85 28 319 646c
2829 (d t) woßwaeL] + -rou d(-125l n t
2834 (t) ßÄbpn] olpTJ 963 106 n t
2836 (b) "veLOe;] post ae tr b n Arm
2838 (d t) claolaeLe;] avva;eLe; d n t Arm
2840 (f) om aOL F 29-707 414 /-129 n 318-527 59 Lateod 100 Arm Sa
2842 (b f) rd ;vÄLva] w ;v)_a Fb 58 16-417 b /-129 n 71-527 319 Bo
2843 (t) ö~] oaue; 106 n t 509 Tht Dtte
2844 (C s) eie; "erpaÄ'ljv] "erpaÄTJ B 707 C" n s 630c 28 407' Lateodd 100 103 Ambr Tob 66 Ruf
Rom II 13 Arm
2852 (d t) aov 1°] + at~ eßw"e(v) aoi ;<i; 0 1};; aov (> Syh) cl n t 55 Syh
2852 (d t) 1}Ähpet] e,,1}Ä_ (e var) 376 d n t 71-527
2853 (t) l"yova] eyyova (e var) 376-707 529 246 n-127 t-602 71-527 83*-12059
2853 (t) n] pr ev 106 n t
2857 (0 t) 1}Ällpet 1°] + aov B G-58-376 106 n-127' t Lateod 103 Co
291 (0 t) oue;] oaa Fb 0'-2972376 106 n-127 t 407 Syh(vid)
292 (z) Alyvnup] atyvnwv (atyv1tT 458) 537 56*-664 n 68'-83-120
296 (d t) ovwe;] + wu(v) d-610 n t
299 (d t) mlvw - 00] €V icaacv Ot<;wv noinant» (e var) d n t
2913 (fz) om cle; A 53'-246 54-75'-767 71-527 18'-630' 646 Lateod 100 Aeth Arm
2918 (d t) rpv).'Ij] + TJ (et 58) 58-72 d(-125l n 30 t(-799l Aeth
2918 (d) Äa-reet!etv] pr "aL d(-125l n t(-799l 509 Lateod 100
2921 (t) ßta1}'Ij"TJe;] + (..:..Syh=) i asrtrp; 82-707 106 n t Lateod 100 Aeth Syh
2922 (b) av] wv 376 b-19 53' n 134'-799
2925 (b) öu] ou 72 414 b 125-610 53 54-75'-767 30-343 134*
302 (b) vna"ot!an] ma". 848 707 b n 407'
3011 (d) om iauv 2° B 72-376 d-106 WI-54-75' Tht Dt Arm
3014 (d t) init] pr ou Mmg d 53' n-127 t Aeth Syh = m
3016 (d t) om ßi B 376 d n t 71 55 319 Aeth
314 (0 y) om wie; A F M 0'-29 129 n y-71 83-630c 59 319
315 (b) ivwmov vflwv] utu» (vltWV 75) B 707 b n 344mg 630c 407' Lateod 100 Aeth
317 (d t) 1]flwv] av-rwv A d n t = m
3h6 (d t) ei; av-r'ljv] "ÄTJeOVofLTJaat av-rl)V d n t 59 Sa
3117 (0 b) om iv 2° V 0-376_707 b 54'-75'-767 318 59 509 lust Dial LXXIV 1
Lateod 100
3121 (b) claayayeiv fle] tr 963 29 b-314 n 59; fLTJ etaayayetv 314
3129 (b s) laxawv 2°] ett wXa-rwv Fa(vid) 707 b 246 n-458 s 68'-83-120 59 319 407'
3243 (0) avüji 3°] avwve; A* F 376-707-0[-15C 56 n-458 30-344mg2 59 Eus VI 54 Tht Dtte
LatHil Ps LXVII 4 Ruf Cant 3 Bo Sa5 16 Syh
333 (d t) irpdaa-ro] + "VetO~ d WI-54'-458c-767 t 59 Sa316
3319 (d t) im"aÄiaw1}e] em"aÄcaovwl d n t 59 Tht Dt = m
3319 (d t) 1}Vaeu] -aovat(v) d n t 59 Tht Dt = m
3324 (0 b) w).OYTJflivoe;] wÄoYTJWe; (WAOYT 458; -rov 75) B 58-376'-707 b-537 n 318 59 509
347 (f) 1]1'] wv 376' /-129 54-75'-767 346mg Lateod 100
348 (d t) inl] €V -rw neoo» d(-125l n t 59
3412 (bs) om xal 1° B 707 b n 30'-343' 59 319407' Aeth Arm Bo
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Expressed quantitatively in tabular form the textual relations to other
text groups are as follows:
--
Q'I'OUP with one g'l'oup with two qrowpe Total
o (including 4 21 25
sub groups)
o (including 5 12 17
sub groups)
b 35 19 54
d 5 65 70
f 7 7 14
8 2 21 23
t 18 76 94
Y 3 8 11
z 8 3 11
Since d and t are very closely related neither one would appear closely
related singly to the n group; it is therefore significant that tranks second in
this column, second only to b. The more important indication of ranking is to
be found in the final column with t (94) closest to n, followed by d (70) and
b (54),0 (25) and 8 (23). The remainder is insignificant, the order being 0 (17),
f (14), z (11) and y (11). The order for Genesis was somewhat different, probably
mainly due to t not having fully emerged as an independent group (cf THGG
136f), with the order of relation as follows: d bOt 0 t Y 8 z. Again the d (+ t)
group heads the list with b following. The 8 group is somewhat closer to n in
Deut than in Genesis. In the main the relationships in Deut are similar to
those in Genesis.
IH. In Rahlfs' Genesis edition of 1926 the n group (ms 75) had been identi-
fied as the chief witness to the Lucianic text. In THGG eh 10 it was seen that
this identification could not be based on the evidence of the Chr and Tht
quotations in Genesis since those fathers attested to a mixed text. It was
thought fitting to present the evidence for Deut as well to see whether any
particularly close relationship obtained between the text of the Antiochian
Fathers and the n text.
In the list below only the relevant variants have been given. Unique readings
of Chr and Tht have not been given, nor have the variant readings of Tht Dt
been Iisted since these have all been judged to be secondary by the editors,
Natalio Marcos Fernändez and Angel y Saenz-Badillos. Only variant readings
attested by no more than three text families have been thus identified
within parentheses.
3. 13 lvt5cxaup] t5cXCITW V 73'-77-528-529-739 129 128 Tht Dtte
14 J1,uoeeatwv] pr .wv A F 72'-426 0" b 246 n 8 370 121-392 68' -83-120 28 55 59 319
646 Tht Dt = m
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14 (0 b z) ".Qy] pr ,ov A 426-01 417 b-108 246 121 18'-83-669 55 646 Tht Dt
15 (n) Mwvaii,] flwa1], 72-426 422 n 'I'ht Dt
311 om UAiv1] 2° 529 53' 68' -120 Tht I 404 AethM Arab Bo
41 la(!aijA auove] tr 376 Tht Dis» Armap
47 (0 b f) om av 963 58-72-82-376 b 53'-56 55 59 Chr IX 481 (sed non Tht Dt)
419 xal 4°n5° 610 Or III 56 VI 234 Tht Dt
419 avwt, 1°n2° 963* 56txt 85 28 59 319 Cyr IX 656 Tht Dtte Bo
421 UV(!W, 1°] + 0 Deo, Bmg 3760" 246458 s 134' 71'-527 z 28 319 407' Chr I 478
Latcod 100 Bo
422 r'5taßaivere] -ß1]aea{)e Chr I 478 Latcod 100 Bo
424 aov] 1]flwV Hebr 1229Chr XIV 559 Cyr passim Sev 474; > 7128 Chr X 334
432 avD(!wnov] pr wv A 73'-414 19 Tht Dt
432 ,oV oV(!avoii 1°n2° Ftxt 963 72 19-314 75 18-669 59 Tht Dtte AethM
432 (d) om ',0 W3ya 72-376txt 528e d Tht Dt Aeth
432 (b I) ijuova,w] -aat:e 29-58 b 53'-56 392 55 59 509 Tht Dtte
432 wwiiw] -rov 58-72-376-01-15 0"-551616 b-l08118 d 1-129 54-75 30-85'-321' t-7476
71'-527 68'-83-128-669 28 59 319 407 Tht Dtte
439 (b y) om en 58 46*-57-413*-529* b 767 134' 71'-527 Tht Dt
52 (d n) VflCOV] 1]flWV 82 46-77*-551e 19 d-12553' n-127 321'-730 74'-602 318-392 122
55 59 319 Tht Dtte Arab Arm Sa23 = m
53 (b n) dU' ij] aAAa 963 426 b n Eus VI 24 Tht Dt
514 aov 110] + xai (> eI'-414 550'615319) ,0 vnoCvywv oov Be 01-15 cl' b d n-127 s t 83
28 55 319 407' Tht Dt
515 yfi] '1] 58 Tht Dtte
515 om 0 Deo, (JOV 1° Tht Dts» AethM
515 !pvAdaaeaitw] !pvAaHEaDat 619 Tht Dt
529 o{l,w,] OV'W d 53' -246e t 18'-83-630' Chr I 301
529 1)w'(!a,] + av,wv Chr I 301 Sa
64 1)flWV] cov 376 318 Chr passim Tht Dts» mult patr gr et lat Aeth" Bo Pal Sa17
65 i5wvola, B Mmg 963 108mg 1-129 n-458 85mg-321'mg-344mg z-18 83 509 Tht Dtap Bo]
1pVX1], Cyr X 716; ua(!i5w, Tht Dtte rell
613 !poß1]it~an] n(!oauvv1]aet, A 82 Matth 410Luc 48 Chr II 738 XI 212 Clem I 9 Prot 147
Cyr passim lust Dial 244 Or Oels IV 302 La
613 av'0] + uovo» A Fa V 963376-01-150" b d I-56' n s t 71'-121-527 68'-83-120e 28
319424 646 Matth 410Luc 48 Chr II 738 XI 212 Cyr passim Eus VIII 2.216 Tht
Dt La Armte Co Syh
620 örav] eav 121 Tht I 249
79 (b) om 0 Deo, 0 b Tht Dt
79 (b) om 0 4° b WI 71' 50ge Tht Dt
79 (b n) om ,~v B* b n T'ht Dt
79 (b n) ,0 eAeo,] eAeov b n Tht Dt
82 ev 'fi e(!~f1I:P] pr (* G Syh) 'ov,o (> Tht; + ,0 74-76') xeaaaoaxoarov ETO, (ewv,
108) 0 108mg d-44 1-56txt 767 85mg t 128-630' Pro cop 961 Tht I 240 Arab Sa Syh
Barh 228 = m
82 om av A 761 129 Tht I 240
83 om oe 1° 767 Tht Dts»
83 om 0 1° 0"-29426 0"-417C 615b-118 , 44 54-75' -767 30-85'-321' t-799 y-121 392Z-120 630
28 55 319 407 646 Tht Dtte
83 (0) eni] ev 72 0"-(52') 551' 44 458 30' 59 319 Phil I 151ap III 107 Chr XVII 531
Tht oo» IV 752 Latcod 100
83 om ,0 A F 29-72-82-376-010"-46'(52') 417b 44/-129 WI-75'-767 799 121-318-392 83
55 319 Matth 44 Phil I 151 III 107 Chr II 800 XVII 531 Tht IV 752 Dt
86 (f y) !pvAd~n] !pvAa~Et, 72 53'-246 71'-527 Tht I 413
94 n(!o 2°] ano Mmg V 01 46e b d n t 71'-318-527 83 Tht Dt Latcod 104 Ambr Oain
I 28 Hi G Pel I 36 Arm = m
97 fl~] pr xai Tht Dt Latcod 100 Aeth Sa
1012 om aov 10 19 134txt 527 Anast 329 Chr I 301 Tht Dtte
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1012 (0 b f) aluirm] actei F 29-72-82-376 b 44/-129 59 Anast 329 Chr I 301 Cyr II 453
Or III 551 Gels III 322 Tht Dt
1012 noecVCO'ßat]pr um B 72 53' 630c Anast 332 Chr I 301 Clern III 324 Tht Dt Latcod
100 Spec 4 Aeth Arm
1014 (G n s) avrii] avrot, G" n S-13Otxt28 509 646 PsClem 221 Tht Dt Latcod 100 Arm
Sa3
1015 neoctAaro] neOetAero 01 d 53' -24654-75' 130mg-321-346c t Z-630C55c 319 646 Tht Dtte
1016 (d t) r~v aUA'/)eouaeMav] r'/)vaxooßoatia» r,/), uae8ta, (r. x, postv,uwv 1° tr Chr) d-610
t Chr XVIII 824
1114 8waet] + aoi Chr V 297 Cyr I 485 Pal
1114 om rov 552 Chr V 297
1211 (n) ro ovo,ua avroii] post euei 1° tr 422 n Tht Dt
1215 cpayerm] -t:e A M*(vid) 963* G 246* 75' 130-346* 76c-799 Tht Dt
131 evaat] post neocp~r'/), tr 392 Chr II 854(ev v,utv) 935
131 (G y) om ij 1° V 72 G-551-761 * 54(vid) 71' -527 Chr II 854 Cyr X 677 Tht Dtte Sa1
131 (n) 80 aOt] 8wact 72-82-618 44 WI-54-75' 527 509 Or Gels I 410ap Tht Dt
131 80 croz]om aoi 53 602 Chr II 854 935 Latcod 100 Luc Parc 2 Aeth-C
131 ij 2°] um 15-72 Chr II 935 Arab
132 (d t) Uywv] um etn'/) (+ aoi 59 Tht Dtap) d WI-127 t 59 Anast 529 Tht Dt Arm (cf
also neo, ae Uywv] pr uat etn'/) Chr II 854; uat etn'/) Chr II 935)
133 om rwv AOYWV414 246 Anast 529 Chr II 935 PsClem 224 Tht Dt
133 om euctvov Chr II 854 Pal
133 netea~et] + ae Chr II 854 Armte
133 eS ßeo, 01-58-707 129 n-54 71' -318-392 18'-630' 55 407 Chr II 935 Cyr X 677 724
Tht Dts» Latcod 100 Luc Parc 2 Arm PaI] > 120 LatRuf Gant II 45.8; + t8etV
30'; + aov B 509 Chr II 854 Cyr I 420; + (* G 85 Syh) v,uwv (aut '/),u.)Tht Dtte
rell = m
133 om v,uä, M 72 54 Chr II 854 Tht Dtte LatAug Deut 13 Tert Scorp 2 Armap
133 cl8evw] rov (> 407 Chr) t8ctv 85mg-321'mg 407 Chr II 854 Latcod 100 Luc Parc 2
Ruf Gant II 45.8 Aeth Bo; > Anast 529 Chr II 935 Tht Dt
133 UVetoV-v,uwv 1°] avrov 72 12571' Chr II 854 Bo
133 v,uwv 2°] aov B Chr II 855
133 1pvxi),] Oiavota, Anast 529 Tht Dt
141 oVU emß'~aeu] pr um 0-82 414 d 246 n-75 t 128-630' Tht Dt Aeth Arm Pal Syh = m
1422 lvavu] evavrtov 52 630(*) Cyr I 880 Eus VI 13 Tht Dt
1425 evavu] evavuov B 73'-414-528 44 630 Cyr I 881 Eus VI 13 Tht Dtte
1426 ov8e uAi)eO,] ad fin tr Tht Dtte Sa
1427 (d n t) ß~act,] pr xai Fc d n t Tht Dt Latcod 100 Sa = m
1428 ij 2°] oi 44 54-458 Tht Dtte
163 om en' avroii 2° 246 Tht Dt Sa
163 om Ci~v,ua 509 Tht Dt
165 ßvaat] noinaa: 527(et post naaxa tr) Chr II 865 Tht II 1744 LatIub XLVIII 21
166 (b) Civ] eav B 376' b Chr II 866
166 eUAe~'/)rm- emuA'/)ßi)vW] emuA'/)ß'/) 72 Chr II 866
1620 OiW~17]-~eu Tht Dts» Latcod 100 Spec 10
178 om al,ua V G*-381' 129 127* 318 59 Tht Dtte
178 om xolau; 72 Tht Dtte
178 om dcp~ 129 Tht Dtte
1915 (d) om ,uaervewv 1° d-106 75-767 Anast 309 Eus VI 123 Sev 503 Tht II 353 III
821 Arm
1915 (b d) om ent arouoxc; 2° 72-381' b d-106 53' 75-767 799 319 Matth 1816Cor II 131
Anast 309 Chr X 335 Eus VI 123 Sev 503 LatLuc Athan I 7 Arm Syh (om aro-
uatoc Tht II 353 III 821)
1915 (b) om ,uagrvewv 2° 72 b 53' 799 319 Matth 1816Cor II 131 Chr X 335
2123 nä,] sub + Syh; > PhiIII 6 Chr IX 188 Latcodd 9192 94-96 Aeth-MArmap = m
2123 uee,ua,uevo,] pr 0 V 15-72-82-376 d 246 n 30' -343 t 318 18'-120-630*-669646 Gal 313
Chr passim Cyr I 915 II 549 DialAZ 41 Procop 928 Sev 501
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225 om fA-ij 55 Chr XV 216
2225 nc(jtrp] pr TW V 72 392 Procop 1964 Tht Quaest 46
2225 (0 t) ßtaUUfA-svo,] + (-:-Syh m mend pro *) aVT1)V 0-15-58 106 t Or Oels I 170 Tht
Quaest 46 Aeth Bo Syh = m
2225 avUewnov] avoea 610 Tht Quaest 46
233 (0) om »al 2° 82 0" Procop 2101 2113 Tht I 180 Latcod 104 Arm Sa
2314 om uov 10 72 18-120 424 Tht Dtte
2314 (b n) ovu OrpitijUSTaL] OVX CVeeU1)ueTat b n Tht Dt Sa3
2321 om SV 407 Tht Dt Arm Bo
2322 luuv] eUTaL 0 528-739* b d 53' n(-75') 321'mg t 121-392 18'-83*-120-630' 55 509
Tht Dt Latcod 100 Arm Syh
241 (0) u, Adßn] tr 0-376 106 Chr V 220 Or VI 327 Latcod 100 Arm Syh = m
241 aUX1)fA-ov] aUX1)fA-0avv1), (-v1)v 509) 127*(vid) 319 509 Chr V 220
241 om xal 3° Chr V 220 Cyr X 584 Aeth Arm Bo
241 OWUSt] + aVT'f} 413 Chr V 220
243 (0 d t) yeu!pSt] yea!p'f} F M V 0'-426 46-77-414' -529c d 246* 127 85 t-799 18'-83-669
28 319 509 Chr V 220 Cyr I 584 Latcod 100 Aeth
243 OWUst] -an 106 75 85 28 Chr V 220 Cyr I 584 Latcod 100 Aeth
243 (d t) i;anouuAsi] e;anouut}'1) d t p92 18' -630' Chr V 220 Cyr I 584 Latcod 100 Aeth?
244 om 6 3° B 767 59 319 Chr V 220
244 (f) inavauTeS!pa,] exavcurcoopai (-!pe 246) 53'-246799 71-527 407 Chr V 220 = m
2416 uat] oVGe 528 Gie Cyr I 412 Or Oels IV 260 Tht oo«, ovu Chr VII 269 Cyr VII
788 Tht uo»
2416 laVTOV afA-aertl(!] tOta afA-aeua 319 509 Tht oe-, au, avTOV 376 44 Tht I 268
253 (d) om vnse - n}.1)Yu, d-106 Tht Dt
253 om nActov, Tht Dt Bo
2612 YSV1)fA-UTWV]+ T1), y1), A F M V 0"-58 720" b d /-664· n 8 t Y 83 28 59 319 407' Tht
Dt Aeth-M Arab Co Syh
271 (n) MwvU1j,] ucoon; 15*-72-426 54'-75'-767 Cyr II 665 Tht Dt
271 Uywv] -vovxec O" d n 30'-321mg-344mg t Tht Dt Latcod 100 Arm
271 (d n t) cpvAuuueuUs] + notstv 82 d n t Tht Dt Aeth Syh
2726 om niii; avUewno, 426 Chr IX 188 Cyr VII 649. Epiph I 331 Eus VI 14 = m
2726 DUU,] 0, B F V 426-01-64 0" b 44 s 318-392 18 28 59 407' 646 Gal 310Chr et Cyr
passim Epiph I 331 Eus VI passim lust Dial XCV 1 Procop 944 Tht II 572
2726 (z) om iv 15' 528 18' -83-630' Gal 310Chr IX 188 X 335 Cyr VII 649 X 965 Epiph
I 331 Eus VI 14 Tht II 572 Bo
289 cluauoVun,] -on F 29 73'-413-417 53' 318 59 319 646 Tht Dtte
2813 (b n) oVU lun] OVX (OVXt 767) 761* b n 319 Tht Dt LatAmbr Tob 62 Luc Oonven 2
Arm Bo
2816 om xal 376 Chr IX 261 LatLuc Athan I 8 Bo
2816 om uv 20 Chr IX 261 LatHi Ep XCVI 5 Arm
2830 oluijuet,] evoixnaeu; V 509 Tht Dtte
2843 (n t) ö,] oatu; 106 n t 509 Tht Dtte
2843 (d) om avw 2° 963c 16-528 d-106 53' 318 Tht Dt Latcodd 100 103 Ruf Rom II 13
2843 (d) om UUTW 2° 963c d-106 53' 68 Tht Dt Latcod 103 Ambr Tob 66 Ruf Rom II 13
Aeth Sa17
2853 y.vew,] + 0 {}w, uov (> 19 28 Dtap) A F M 0"-707 0" 19 d f n s t y Z-630C 28 55
59 319 407' 646 Tht Dt AethC Bo Syh = m
2856 Tevcpee6T'f}Ta] et anaA6T'f}Ta tr 963 G-707 0" b n r30' 28 407' 646 Chr II 892 Latcodd
100 103 Aeth
2856 om OtU 2° 00-52-414 b 106 53'-246 t 392128 Chr II 892 Latcod 103 Aug Leg I 50
Arm Bo Syh
291 (n) Mwvufi] fA-wu'f} (-uu 72-426) B G-72-426 n Tht Dt
294 6 Ue6,] sub -:- G Syh; > 426 54-75' 55 Tht Dtte(2°) Aeth-CM Arab = m
2915 (b) wos OVUtv] oGevovat(v) 72' b 59 407 Tht Dtte
2915 iJwnv 1°] VfA-wv A 963 0'-29-381* 52'-77-413*-414-417-528-550'-616-761* b 44-107
53' n-458 t 120-630c-669 59 319 407 Tht Dttc Latcod 100 Aeth Co Syh
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2918 eiea] + :ru"eta~ A F Ohr XVII 213
2918 Sv XOAt)] evoXA'I) (c var) A B* F*(c pr m) 29-72-8254-75' 121-31868'-120* 59319
Ohr XVII 213
2919 d"oVa17] pr -w; 77 Tht Dt
2929 fll-lWV 1°] VflCOVB 376 320-414 44-106*-107 59' n-45S 30'-344mg t-l34 68'-83-120 55
509 Tht Dtte Latcod 100
2929 1}fliv] vtu» B 848 72'-376-618 C" b d(-125) 53' n 30' -130c-344mg t 71 120-128-630'
55 59 509 646 Tht Dt Latcod 100 Ruf Rom IV 1
2929 1}[lfnv 2°] vuon: B 72-376-618 C" b d(-125) 53c-664 n 30'-130c-344mg t 71 18'-120-
122*-630' 55 59 509 646 Tht Dt Latcod 100 Bo
30u (n) 6aTtV 1°] post fla"eav tr WL54-75' Tht Dt
30u (d n) om eaTtv 2° B 72-376 d-106 WL54-75' Tht Dt Arm
3012 om 1}fllV 1° 246 767 55 Rom 106Tht Dt LatAug Loc in hept V 66 Perl 22 Tert Man
IV 35 Arab Bo
3013 om eadv 72 71 Tht Dt
3013 (b) om 1}fliv lOb Tht Dt Latcod 100 Aug Perl 22 Arab Arm
3014 init] pr aU Tht Dt Sa3
3014 eaTtv] post eiffla tr 29 320-552 55 Rom I Os Ohr XVI 39 01' II 356; sub -:- G Syh;
> 58-72 761* 53' 75 Tht Dt = m
3019 om TC 376 19 53' 130-321 Anast 609 Ohr II 855 X 336
321 neoasxe] a;,;ovs Ohr III 340 XVIII 102 Latcod 250 Sa3
321 om "ai AaA1)acoOhr III 340 AethF
32s ws] OV, (Ot, 707*) A V72' 19' d 56'-129 WL75' 30'-85-343-344txt t 71 28 319 509
Oyr III 380 Tht I si-» IV 472
32s "aTa] "aT 58-426 Tht I 1916
3210 mhov 4°] aVTOV, 417-761 Tht I ,1609 Aeth-M
3211 (b d f) avrov 1°] eavrov 15-58-82 320 b d 53'-129 75' 59 319 Oyr I 736 Tht I 1609
3215 enaxvvtr'l)] pr "at Ohr XV 346 Latcod 372 OantGall Mil Sin Ambr los 38 Luc Parc 23
Aeth Bo Syhv
3215 e:n:AaTvvtr'l)] pr xai 707 550' 130 Ohr XV 346 Latcodd 372 419 OantGall Mi! Ambr
los 38 Tert Ieiunio 6 Aeth Arm Bo
3221 "dym] eyco Rom 1019 Oyr VI 940 Tht Dtte AethF
3225 (b) Taflwicov] xaueicov 426-707 b-19 246 71 59c 509 Tht II 768
3225 (0) neeaßvrov] -ueov A F 1\164-376' .su-» 56 54 344-730 121 68' -83 55 509 Tht II
781
3232 aVTOi~] aVTCOV0-58 C-528'-551 b d 1-5675 t 39268'-120-669* 55c 59 319 407 Oyr I
1044 1\1eth 154 Tht II 509 LatPsAmbr Serm Se III 9
324l (0) extreoi,] + uo» Fb 58-376'-707 414 246 54'-75* 83* 59407 Tht II 1464 Latcod
100 OantR Aeth Arab Arm 00 Syh = m
3243 (0 n) avTip 3°] aVTOV, A* F 376-707 _01-15C 56 n-458 30-344mg2 59 Eus VI 54 Tht
Dtte LatHil Ps LXVII 4 Ruf Cant 3 Bo Sa5 16 Syh
3243 (0) extteoi,] + avTOV A F 1\1V 29-58-376' 56 WL54' 121 68' Tht Dtte Aeth Sa4
Syh = m
3243 fltaoiimv] + aVTOV Fb 58-82-381' C" b d 1(-53) 75' 318 18-68'-83-120 59 319 407
424 646 lust Dial OXXX 1 Tht Dtte Latcodd 325 372c 419 OantVerec Aeth 00 = ~
332 (n) e" 1:11ie] post 1}fliv tr V 707 n Tht Dt Arm Bo Barh 246
332 1:'I)ie] aceio 15-376 616 75-767 407 Tht Dtte
332 "a.eansvasv] xaxsstouoe» 72 53-664c 85mg-344mg 318 18 55 407' Tht Dtte Aeth Bo
333 om ol 246 75 730 Tht Dt
333 aov] avTOV b d n t 59 Tht Dt Bo
335 (n) om dexOVTCOVWL75-458txt.767 59 Tht Dt
336 (z) 'Povß1)v] eOVßLV426 107' 56-129 130-34674'-76527 18'-630' Tht Dtte Sa16
336 (s z) e<1Tco]eorai 82-376 500*-529 537c 44-125 458 30'-85mg-344mg 120-128-630*-
669 55 59 407 Tht Dt Latcod 100 Bo
337 claiM}oL, iiv] sAtrOL 54 Tht Dtte (cf App et etiam ad (16) [Attowav)
338 avrov 1°] aVTCOFb 72' 19 75 730 646 Tht Dtte Bo
33s (n) eep'] eni B V n 318 59 509 Ohr I 80 Tht Dt
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339 buiyvw] eyvw A 616 53' Ohr XI 407
339 (0) om xal 3° - aneyvw 72-82txt-oI 56txt 71-527 68'-83 55 319 Ohr I 80 Isid 489
Tht oo«
3310 in!t~1jaovaLv] -lh)GeL 85mg-344mg 55 59 Ohr I 80
3311 uaTa~ov] nat: Fbl 108mg 799 318 83 Ohr I 80
3311 inaVEaT'I)uOTWV] post ixDewv tr B 85mg-344mg-346mg 318 407' Ohr I 80
3311 avwv 3°] aVTW B 58-426 85mg-344mg-346mg 318 407' Ohr I 80
3313 (b) an'] erc B 376 529-551 *-552 118'-537 44 129 WL75-458c 343' 318-392 120 55
319 407' Ohr I 80 Tht oo»
3313 (d) wewv] oocov 52' -77-417 -422-528 d 53' 54-753188359319 646c Ohr! 80 Latcod100
3314 (d) YCV'l),uaTwv] -ru V 707 d 127 74'-76 Tht oo«, yevv. 37677 53 602 527 Ohr I 80
3315 (0 b 8) om xal 1° B 707 0" b 8 28 407' Ohr I 80 Armte Bo Sal7
3315 acvawv] acvvawv Fb 0'-64 426_72'0"-57 131500'528616 19-537 d 53'-129* 54-75' -767
30'-346 134'-79971-318-527 18'-83-669319407* 646 lust Dial XCI 1 Tht Dt
3317 (b d) y1j,] pr T'I), A F 72-381' 414 b d 53 767 392 83 55 319 Ohr I 80 lust Dial
XOlls
3319 (d n t) intuaMaeaDe] -aOVTaL d n t 59 Tht Dt = m
3319 (d n t) f}vaeu] -aovaL(v) d n t 59 Tht Dt = m
3319 i,unoeta] -oiav V 46'-529* 53 767 59 Tht Dt
3319 (008) naeaAWV] -AtaV 58-376' -707c 0"-528 WI-127 s-85mg28 59 Tht Dt
3325 init] pr Uat Tht Dt Aeth Arm
3329 ahov] pr Y'l)r; 0-82-58-707 d nt 59 Tht Dt Aeth Sa Syhm = m
3328 aVTqi] aOL B 376'-707 b d n t 59 Tht Dt Latcod 100 Ambr Patr 40 Aeth Sa
The fact that both n and Tht spell Moses' name as fUJ)G'YJr; does not mean
that n is the Lucianic text. Out of the 65 instances where a Chr or Tht
citation is supported by one to three groups (disregarding scattered sup-
port) n is represented 22 times, b 22 times, d 20, 0 12, t 10,0 6, t 6, 8 4, Z 4 and
y 3 times. Admittedly Deut is not cited often enough to make a definitive
statement on the kind of text the Antiochian Fathers used, but the evidence
supports the same conclusion that the prolific Genesis materials showed,
namely that Chr and Tht used a mixed text, a text which in Deut contained
slightly more n readings than readings from other groups.
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Chapter3 The Hexaplarie Recension
Evidence for the hexaplarie signs is largely confined to G and Syh and to a
much smaller extent to 344. List no. 1 contains all instances of readings for
which an asterisk is extant in the text tradition. Possible sources for Origen's
plusses as contained in the Apparatus II is given in parentheses at the end
of a reading.
List 1
11 TotpoÄ] (* Syh) xai ava flWOV TOtpOÄ (c var) Fb 0-82.58 44-107' 246 t 18'-669 646
Arab Syh Barh 224 = m
13 neoe; aVToVe;] sub * 344 Syh
14 naTMat A B V 01-707 19' / y Z-12063055509 Arm] + (* 344 Syh) avrav rell = m - CI
_h5 Haßov] + (* Syh) rave; aexLtpVÄOVe; (-tplÄ. 799) 0-82 108mg d t Arm Syh = m
_125 1)flUe;] + (* Syh) uaL eneatpeipo» (an. 15) 1]flLV (> 44) ewta 0-82_15 d t-370 Arab
Arm Syh = m
130AlyvnTrp] + (* Syh) uaT Otp{}aÄflOVe; VflWV (1]fl. 44 Armap; aVTWV A) Ae 0-82-15-58
d t 121 Arm Syh = m
135 ToVTWV] + (* Syh) 1] yc:vsa 1] nOV'Y}ea aVT1] (> M 108) Mmg 0-82 108mg d 767 t Syh=m
136 eniß1]] + (* Syh) c:v (cn 376) aVT1] 0-82_15 Syh = m
139 init] pr (e var ; * M 85-344) uat Ta nad5ta VflWV a etsiate sv ÖtaenaY1] eaeoira, A F M V !/
0'-82707 G" b d 127 s t 121 Z-128 630'2859319 646 Lateodd 91 9294--96 Aeth Arab
Arm Bo Sa1 Syh (cf init] pr a' * uw' Ta ncuiila VWJiv Ci c:inc:rc: ev Ötaenayfj law{}at
Mtxt)
22 fin] + (* Syh) },c:ywv 0-82 108mg d t Syh = m
25 ßfjfla] + (* Syh) LXVOVe; 0-82 108mg Syh Barh 224 = m
26 nae' aVTwv 1°] + (* Syh) aeyvewv 0-82 Lateod 100 Aeth Bo Syh = m
215 Tf,e;] pr (* 344 Syh) ueao» B 0-82 G" b 106 /-129 r3Utx! t 630e 28 319 509 Aeth
Arab Syh = m
225 rav] pr (* Syh) navrae; 0-82 d t Syh = m
234 noÄc:wv Lateod 100] + (* Syh) avrav (avTwv 527 Bo) rell - Ra m
311 dno] + (* Syh) ÄC:Lflflarae; (e var) 0-82_58 Syh = m
411 [we;] + (* G Syh) uaeÖtae; 0-82 Syh = m
415 oflolwfla] pr (* G Syh) nav (nae 537) 0-82_58 b d /-129 t 318 Z Syh = m
419 fl1j] + (* G Syh) not:e (-raL 376) 0-82-15-58 108e d /-129 t 318 Z 646 Or Gels III 36
Aeth(vid) Syh = m
-419 ToV 2°] pr ( * G Syh) navrae; 0-82 d t-134' Or Gels III 36 Syh = m (TOV 2°] pr a' {}'
navTOe; M 85'-321(nom abse)-346; pr o' navTOe; G")
-421 yfjv] + (* G Syh) T'Y}Vaya{}1]v (+ ravT1]v 246 799) 0-82_15 d /-129 t 128-630' Arab
Syh = m Sam 'I'ar?
421 0 {}c:oe;] + (* G Syh) aov B M 0-82-15417106-107' 129 t(-799) 527 407 Arm Bo Syh
= m Sam Tara
423 eavrate;] (* G Syh) avraLe; A F M V 0"-58 72/ y Z 55 59 Syh
426 dno},cia{}c:] + (* Ge Syh; --:-G*) Taxv 0-82_58 108mg /-129767 128-630' Syh = m
434 eno11] aev ] + (* 344 Syh; + in La) VflLV F M V 0'-82707 52' -77-417-551-616* 53'
r30' 28 59 Lateod 100 Syh = m
449 1)Älov] + (* Syh) xai (> 15 Arm) c:we; {}aÄaaa1]e; T1]e; aoaß« 0-82_15 Arm Syh; uaL
c:we; {}aAaaa1]e; T1]e; aeaßa 58 85(mg) 28 = m
53 Vflcie;] + (* Syh) avraL 0-82-15-58 Syh = m
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53 navre~] + (* Syh) VP.St~ 0-82 Syh: cf m
55 vp.wv] pr (* 344 Syh) ava ueaov F Mmg 0-82-15-29-72 0" 108mg d 1-129 8 t z 28 59
319 Latcod 100 Aeth Arab Sa Syh = m
56 syw B* 963 58 392 Latcod 100 = m] + (* 344 Syh) eua rell = TarP
514 neoa~AvTo~] + (* Syh) cov 0-82 54-75' LatAug 0 Adim 16 Syh = m
522 l&o"iv] + (* Syh) avra~ 0-82 d t Co Syh = m
524 oo~av avTOV] + (* Syh) xnz T1)V p.syaAwaVV1)V avTOV 0-82_58 108mg 106 767 85mg
t 28 Arab Arm Syh = m
526 aae~] pr (* Syh) naaa 0-82_58 108mg 767 CyrHier 740 Syh = m
527 öaa 1°] pr (* 344 Syh) navra Bmg 0-82-15-58 0"(-16 (22) b d 8 t 71'-121-527 28 55
319 407' 646 LatpsMaxT Tr 3 Aeth Arab Co Syh = m
529 Ta~ sVToAa~] pr (* Syh) naacu; 0-15-58 106 t-799 Armap Syh = m
531 Ta~ lvToAa~] pr (* Syh) naaa~ 0-82_15 d t Arab Syh = m
615 p.~] + (* Syh) nore 58 106 246 t(-799) 128-630' Sa2 3 Syh = m
619 D.aA1)asv A F M 82-0[[-58 /-246 121-318-392 18-68'-12059 Latcod 100 Armte Sa23]
+ (* 344 Syh) u~ rell = m
710 neoawnov 1°] + (* Syh) avTOV 15-58-376' Sa2 Syh = m
710 iuaoikn» 2°] + (* Syh) avTOV M 15-426 106 t Latcod 100 Co Syh = m
710 neoawnov 2°] + (* Syh) avTOV 58-426 Syh = m
711 notsiv] + (* Syh) avra 0-82_58 d t AethCG Bo Syh = m
715 smf)~ast 1°] + (* G Syh) avra 0-82_58 108mg d(25) 30 t Arab Arm Bo Syh
m (cf a' (u' f)' 344) + aVTa 85-321'-344)
725 p.~] + (* G) nOTS (-rat 376) 0-82 108mg d(-I25l 246 t z Syh = m (cf a' + not:e
344-346)
726 neoaox&tci~] + (* G Syh) euro 0 d t Syh = m
726 ßoc).v;n] + (* G Syh) avTO 0-58 d t LatSpec 44 Aeth Syh = m
82 sv Tfi seryp.cp] pr (* G Syh) TOVTO (> Tht; + TO 74-76') xeaaaoaxoatov STO~ (STOV~
108) 0 108mg d-H 1-561XI767 85mg t 128-630' Procop 961 Tht I 240 Arab Sa Syh
Barh 228 = m
83 ftavva] + (* G) 0 OV" 1)OSt~ 0 767 Arm Syh = m
89 q:>ayn] + (* G Syh) sv aVT1) 0-82 108mg Syh = m
311 p.~ 1°] + (* G Syh) not:e 0-58 108e d 246 t 128-630*-669 Syh = m
811 uetp.ara] + (* G Syh) avTOV V 0422 108e d-125WI-127-767 t Aeth Arab Bo Sa2 17
Syh = m
812 p.~] + (* G Syh) not:e 0'-58 108mg d 246 t 83-128-630' Aeth Syh = m
910 O'ecl] + (* M G 85-344 Syh; c var) ex ueooo TOV nveo~ 1)p.sea suuA1)ata~ Ae FM V
0_720"-16 108mg d-44 1278 t 318 28 59 319 646 CyrHier 1045 Latcodd 91 92 94-96
Arab Syh = m
915 n)_a"s~] + (* G) T'I)'; Otaf)'YJU1)~0-82 108mg d t Syh = m
916 naeiß1)re B V 58 n 509 Latcodd 100 104 Aeth Arm Co] + (* Ge; -:- G*) raxv
rell = m
921 "OVWeTOV] + (* G Syh) avTOV 0-426-15-58 108e d-125 t = m
928 dno"reivat] + (* G Syh) avTOv~ B 0 Aeth Arm Bo Syh = m
104 nveo~] + (* G Syh) sv T'YJ 1)f.lsea (seY)p.w WI) T1)(; sU"A1)ata~ M 0 108mg n-127 767t
Arab Syh = m
108 AStTOveyciv] + (* G) aVTW 0-58 d t Syh = m
109 slnsv] + (* G) ,,~ 0 f);; aov (> 610) 0 d t = m
1010 O'eSt] + (* G) w~ (+ at d t) 1)Weat at newrat 0-58 108mg d 767 85mg t Arab Syh = m
1021 Ta 2°] sub * G
112 xciea] + (* G) avrov 0-15-58 d 75' t Co Syh = m
112 ßeaxlova] + (* G) aVTOV 0-15-58 d t Co Syh = m
1110 anoeov] + (* G Syh) aov 0-82 Syh = m (a' (a' Syh) + aou 321' Syh)
1110 noatv] + (* G Syh) aov G-426 Syh = m (a' (a' Syh) + aov 321' Syh)
1111 ijv] + (* G Syh) VP.St~ 0 d t Arab Arm Pal Syh = m W fjv vf.lci~ 344)
1118 e~,uara] + (* G Syh) uov 0 Syh = m
1119 Ta rtuva] pr (* G Syh) avra (ravTa 72 414) AB F M V 0"-58 o"-mlxt b d 1 8 t Y z
55 59 319 407 LatHi Pach CXLIII 26 Spec 70 Aeth Arab Co Syh = m
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1119 ;,:aD1JI.tevov(;] + (* G) GOV G.58; 'VOV GOV B O-G Pal Syh = m
1h9 noecvo,uevOV(;] + * GOV G; ·VOV GOV B 0-G·58 Pal Syh = m
1119 ;':OtTaCow!voV(;] + * GOV G; 'VOV GOV 0-G·58 Syh = m
1119 c5taVtGTa,uevOV(;] + * GOV G; 'VOV GOV B 0-G·58 Pal Syh = m
1122 7l0tS1V] + (~ Q. Syh) aVTa(; TOV 0·15 d t Bo Syh = m
1124 v,uwv 1°] + (* G Syh) ev aVTW 0 Syh = m
122 6tvbeov] pr (* G Syh) naVTO(; Fe 0·15·58 b d 246 n t Z-83 630CBo Sa17 Syh = m
123 l;,:;,:otpeu] + (* G) nVet G Syh: cf m
126 v,uwv 2°] + (* G) xai Ta(; be;,:aTa(; (&;':T. 426*) v,uWV (1'),u. 108) 0·58 108(mg) 85mg
28 Arab Arm Syh = m
126 dnaeXa(;] + (* G) TWV xeteWV 0·58 85mg 28 Arab Syh: cf m Tar
127 Xciea(;] + (* G) v,uwv (1'),u. 75) FM V 0·15·29·72·707e 0" b d /-129 n s-321,mg 3Umg
t 71'·318·392*·527 83 28 55 59 319 Aeth Arab Arm Co Syh = m
1211 v,uwv 1°] + (* G) ev aVTW 0·15 d t Eus VI 12 Syh = m
1213 ,u1j] + (* G Syh) nou 0·58 d t Eus VI 12 Syh = m
1215 lntDv,uig] + (* G Syh; + T1')(;55) tpvX1')(; ('X1) 82) 0 55 Pro cop 908 Syh = m
1215 nOAet] + (* G Syh) GOV 0 d t Sa Syh = m Sam TarO
1217 evxa(;] + (* G) GOV 0 0" s t 28 319 509 Eus VI 13 Pal Syh = m Sam 'I'ar? (cf
0' ol A' + GOV 344)
1219 ,u1j] + (* G Syh) not:e (.Tat 376) 0 d t Syh = m
1221 T1jV] pr (* G) :naGav 0 106 t Arab Syh = m; naaav d-106
1222 lbeTat] + (* G) avTO ('TW 82417* 106) 0·150"(-57' 73'528550u'551)b d 246 n s t
18'·120·630' 28 55 319 509 Aeth Syh = m
1224 aU <paywDe] sub -:- Syh(mend); + (* G; -:- Syh) aVTO 0 d 246 130·321' t Z-630C
AethM Co Syh = m
1228 AOYOV(;] + (* G) TOVTOV(; 0·58 d t Bo Syh = m
1228 GOV 1°] + (* G Syh) uei:« Ge (GOV 458) 0 d WI.458 t Syh = m
1230 ,u1j 1°] + (* G Syh) not:e (nwu 376) 0 d t Syh = m
1230 ,u1j 2°] + (* G Syh) not:e 0 d(06) t Syh = m
1230 not1)Gw] + (* G) OVTW«(;) 0·58 d t Syh = m
132 ;,:al AaTeeVGw,uev] (* G Syh; + ;.calOr) a;,:oAovD1')Gw,uev 0 Or ca» 410 Syh; > V
d t = m
133 Deo(;] + (* G 85 Syh) vuiov (aut 1),uWV) A F M V 0·29·72 0" b d /-129 54 S-30' t
121·527 68'·83 28 59 319 LatAug et Cyp passim Aeth Arab Co Syh = m
133 cl] + (* G Syh) uueu; 0-376 Syh = m
138 aVTov] pr (* G) ex 0-82.58 730(1°) Syh = m
1312 nOAewv] + (* G) GOV AB 0'-707 b d 129 t 392 55 319 407 Ae~h-M Arab Armap Sa
Syh = m
1315 aVTfjJ+ (* G; c var) ;.cat Ta ;.cT1')V1')aVT1')(; ev GTO,uUU,uaxateU(; 0 d t Arab Arm Syh=m
1413 xal 1°] pr (* G Syh; c var) ;.cat TOVt~OV 0-82.15.58 54·75' Syh = m Tar
1420 <payeTat] + (* G) avTO ('TW 82 610*) 0·58 d t Sa13 Syh = m
1426 GOv] + (* G Syh) ov;,: eY;':UTaAetlpet(; (c var) aVTOV (avTOV(; 76') Fa 0·58 d t Arab
Arm Syh = m
1428 leyOt(;] + (* G) TWV xe1ewv GOV 0·58 b d t Syh: cf m
152 0 nA1')Giov] sub -:- G; + (* G Syh) GOV0·58 d t Cyr I 504 Aeth Arab Arm Co Syh:
er m
152 dnatT1jGel(;] + (* G) TOV n).1')Gwv GOV (> Arm) 0 d-u t Arab Arm = m
157 TWV d&?,<pwv GOV B 54'·75' 509] > Arab; pr (* G; -:- Syh mend) ex rell = m
158 init] pr (* G) ou 0-376.58 d t Syh = m
158 avnp 2°] + (* G Syh) t;,:avov 0·58 d-H t Syh = m
159 ,u1j] + (* G Syh) note (nwu ,u1')nOTUt 376) 0·58 b d 246 t 128·630*·669 Cyr I 568
Or II 320 Syh = m
1511 nev1')n] + (* Syh; -:- G mend) GOV 0·58 Syh = m
1511 lnt&o,uevcp] + (* G Syh) GOV 0(-Gu')·15·58 Aeth Syh = m
1512 T0] sub * G; + (* Syh) eUI (c var) TW0·58 106 n t Cyr VI 685 AethCG Arm
Bo Syh = m
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1515 fin] + (* G Syh) anueoov 0-376_15_58 d t AethM Arab Syh = m
1615 lan] + (* Ge Syh; -:- G* mend) nA'YjV 0-82 Syh = m (a' + omnino Syh)
174 ao!] + (* G; c var) Uat axovarp; 0-15-58 d t Syh = m
175 suclv'Yjv] + (* G; c var) O! enoinoav 'W (!'Yjfta 'W novnoov 'WV'W n(!ot; nvAatt; aov TOV
avl5(!a 'Yj T'YjV yvva!ua 0 106 t Arab Syh = m; + (* 85; 0 var) omVct; enoinaav 'W
n(!ayfta 'W nov'Yj(!OV TOV'W 10m T'YjV nVA'Yjv A F M vor-58 72G" bis y z 55 59 319
646 BOB
178 aov 2°] + (* G) cV (> Sa) aVTW 0 d t Sa Syh = m Tar
1711 VOftov] + (* G Syhm; c var) ov tpuraovoi aoi 0 d 246 t 128-630' Arab Syh = m
183 m1T'Yj] + (* Syhffi) eaxai 0-82 Syh = m
186 na(!o!uci] + (* Syh) cUCI (> Arm) ua! cJ..cvacTat 0 Arm Syh = m
1815 n(!Oip1)T'YjV] + (* G) ex (* Syh) ueao» aov 0 Syh Barh 234 = m
1816 auovaat] pr (* G Syh) TOV G-376 Syh: cf m
192 <5 f}cOt; 381-707 75 730 59] > 58; + (* Syh) aov rell = m
192 fin] + (* G Syh) 'WV UA'Yj(!OVOft'Yjaat aVT'YjV 0-15-58 dl-125) t Arab Syh = m
1915 Q1)fta] pr * M(mend)
208 1)] + (-:-Syhm mend pro *) ,w(!&a Mrng0'-58 30'-85mg-343-344mg-346mg 18'-83-
630' 646 Syh = m
2015 fin] + (* Syhw) Cla!(v) 0-58 318 Arm Syh = m
2h naTU~aVTa] + (-:-Syhm mend pro *) aVTOV 0 d I-56° t Arm Co Syh = m
216 Xci(!at;] + (* Syhm) aVTWV 0-58 d-61O t Aeth Arab Arm Co Syh = m
2h3 nad(!a] + (* Syhm) aVT"7t; A V 0-15 19 106 n t 319 407 Aeth Arab Co Syh Barh
234 = m
2h3 ft'Yjd(!a] + (* Syhm) aVT'Yjt; V 0-15-58 d 54-75' t 319 Aeth Arm Co Syh Barh 234=m
2h5 a'llHji] + (* Syhm) VWVt; 0-15-58 d 767 t LatAmbr Gain I 13 Arm Syh = m
2121 oi 1°] pr (* Syh) navut; 0-15-58 d t Arab Syh = m
2215 yc(!ovatav] + (-:-Syhm mend pro *) T'Yjt; nOAcWt; (+ exetvrp; d t) 0-58 d 851mg) t 28
Arab Syh = m
2225 ßwauftCvot;] + (-:-Syhffi mend pro *) asrcnv 0 avf}(!wnot; 0-15-58 Or Gels I 170
Syh = m
232 UV(!tov] + (* Syh) Uat ycvea i5cuaT17 ovu uoeseoaetcu. c!t; cuuA'Yjawv uv 01-376) 630'
Arab Syh = m
235 aov 2°] + (* Syh) coi 0-376 246 128-630*-669 Syh = m
2316 romp] + (0 var) ov av cUAc~'Yjra! (sub * Syh=) cv tua rwv nVAwv aou 0-82<X<G" d
85mg t 424 Syh = m (cf oi A' ev ftu';' TWV nVAWV aov Procop 933)
242 init] pr (-:- Syhffi mend pro *; 0 var) Uat c~cAf}'YjcU T'Yjt; O!UWt; av'Wv 0 t Arab Syh=m
247 anol5wTa!] + (-:-Syh m mend pro *) av'Wv 0 d t Aeth Bo Syh = m
2410 eVeXV(!ov] + (-:-Syhm mend pro *) av'Wv B 0 d t Bo Syh = m
2415 üntl5a] + (-:- Syhm mend pro *) av'Wv 0-15-58 Bo Sa3 Syh = m
251 u(!tvwa!1l] + (* Syh) av'Wvt; 0-15-58 d t Sa3 Syh = m
256 ToV UUAWT'YjUO'Wt;] pr ( * Syh) 'WV al5eJ..ipov aVTOV 0 106 t LatOl'Matth XVII 30 Syh
Barh 240 = m (0' a' o' f)' pr ToV ai5cAipoV a'll'Wv 344)
257 yvv1)] + (-:- Syhm mend pro *) 'WV aocJ..ipov av'Wv 0-82_58 106 t Gie Or VI 678s
685 Syh = m
2518 'WVt;] pr (* Syhrn) navTat; 0 d t 128-630*-669 LatRuf Num XIX 1 Syh = m
262 TWV ua(!nwv] pr (-:- Syh m mend pro *) naVTWV 0 Syh = m
2815 a'llToV] + (* G) Uat Ta 'Yju(!!ßaaftcva av'Wv (> 15) 0-15 Syh = m
2819 ae 1° 2°] sub * G
2826 Toit; 1°] pr naoi d t 121 Syh = m; + (* G) naa!(v) (+ 'W!t; 376) 0-426
2832 a'llTu] + (* G; -i- Syhm mend; c var) OA'YjV r'Yjv 'Yjftc(!av 0 106 t Arab Syh _ m
2833 lan] + (* G) TaU 0-58 d t Latood 100 Syh = m
2848 enanoauAci] + (* G Syh) av'Wvt; 0 106 t Syh = m
2848 UV(!Wt;] sub * G Syh
2848 snl ae] sub * Syh
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2851 aov 2°] sub -;.-Syh: contra m; + (* G; -i- Syhm mend) SW, av (> G-82) SXT(!I1p17
(c var) ae 0-58 106 t Arab Syh = m
2852 aov 4°] + (* G) sv naa1] T1] (> G-82) Y1] aov 0-58 106 t Arab = m
2854 init] pr (* G; -;.-Syhm mend) 0 (> 58) av1'j(! (+ 0 =ne 376) 0-58 Arab Sa Sy-h
=m
2863 i~OASD(!sVaat] pr (* G) TOV Fb 0-15-58: cf m
2863 i~OASD(!sVaal Vfla,] sub * G Syh; + (* G Syh) "at TOV (> d(-l25) t) SXT(!I1patutuu;
Fb 0-15-58 d(-125) t Syh = m
2866 "(!Sflaflev1]] + (* Syh) aOI G*-376' 01' VI 144 = m (0' a' o' D' + aOI 344)
291 Mwvaii] sub * Syh; pr (* G) TW A Fb M 963 0"-82 707b d I n 730 t Y Z-83 55
59 319 407 646
295 vpiiJv 1°] + (* G; -;.- Syhm mend) enavwDsv (snavw 125) VflWV Fb 0-15-58 d t
Arab Syh = m
2911 n(!Oa1jAvTO,] + (* G; -i- Syhm mend) V/IWV 0 Syh: cf m
2913 as] + (* G Syh) anueoov 0 106 t Syh = m
2913 eavnj; elt; Aaav] sub * G(mend)
2915 np,ciJv 1°] + (* G) earcoci 0-82 Syh = m
2915 a17flS(!OV1°] sub * G(mend)
2918 t5ulvow] + (* G) aVTOV 0 d(-125) t(-799) Arm Syh = m
2918 iU,,}.lvsv] + (* G; -i- Syh= mend) a1]flS(!OV 0-58 106 t(99) Syh = m
2926 aVTOi,] + (* G Syh) Deou; (Dsov, 82) 0-58 Syh = m
302 a1}flS(!Ov] + (* G; -;.-Syhm mend; c var) av Xat 01 VtOl aou 0 d 767 t Arab Syh = m
307 Ta, d(!a, wvw,] sub * G; pr (* G Syh) naacu; 0-426txl_58 Bo Syh = m
308 Ta,] pr (* G; -;.- Syhm mend) naacu; 0 d t 128 Latcod 100 Aeth;-M Syh = m
309 on] pr (* G Syh) et, ayoiro» (-D1]v 376) 0-58 d t Syh = m
3012 nOI1}aOflSV] + (* Gc; -;.- G* Syh m mend) aVT1]V 0 d t LatRuf Rom VIII 2 Aeth
Syh = m
3013 nOI1}aop,ev] + (* G Syh) aVT17v0 d t LatRuf Rom VIII 2 Aeth Bo Syh = m
3018 To(!t5av1]v] + (* G Syh) etadDm (-D1]v 376) 0-15-58 d(-125) t Sa Syh = m
312 e"aTav] pr (* M) ~ Mmg 426 = m
310 "aDan] sub -i- G; + (* G) "aTa naaav T1]VSVTOA1]V1]V (T1]V G*) 0-82; "aTa naaav
T1]V SVTOA1]V1]V 58 d t = m
318 "V(!tO,] + (* G Syh) aVTO, 0-58 Syh = m
318 flSTa aO'Ü] (* Syh) aVTO, (> 58125; sub * G) €GWI (> 767; + aov 610) ueta
aov 0-82_58 d 767 t Syh = m
319 i<5wxev] + (* G) aUTOVG-82*-426; + (* M vid; -;.-Syhm mend) aVTO (aut aVTW)
F Mmg V 29-72-82C-376 G" d-125 53' -56-246c 8 t 71-527 319 646 Arab Arm Co Syh=m
3h5 :;';V(!tO,] + (-;.-Syh mend pro *) sv T1] a"1]v1] 0-58 d(-l061x1) t Syh = m
3h9 y(!alpau] + (-;.-Syh= mend pro *) eaVTOI, (avToI, 426*) 0-58 d t Syh: cf m
3121 init] pr (* 56 344 Syh; c var) "al earai OTav euooun» aVTOV xa"a nOAAa "al
(}AI1pSI, A F 0-29-72 G" b d(-l25) 1-129 1278 t 71-121-527 18 319 646 Arab Bo Syh
= m (cf o' * "al Latcu oTav sv(!waw aVTov xa:;.;a nOAAa xai DAt1p1], M)
32100<pDaAflO'Ü] + (* Syh") avTOV 376-618* Syh> = m (0' a' o' D' + aVTO'Ü344)
3225 veavtaxo,] pr (* Syh) "at ys 376 Armap Syh = m
3227 vnevavdol] + (* Syh) 1]flWV 426 Syh; + V/IWV 376; + eorum Latcod 330 CantR Verec
Sa = m
3252 elasAwan] + (* Syh; c var) noo; T1]VYYJv1]V eyt» &<5Wfll TOI, VtOl, l'/jA 0-82 d 767
85mg t 28 Syh= = m
3316 nA1](!Wasw,] + (-;.-Syhm mend pro *) aVT1], (av' 458) 0-82_58 d n-75 t-799 59
Syhm = m
347 itpDa(!1]aav] + (* M 85-344-346) W xdvvla (c var) avTOV A F Mtxt V 0'-82707
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In the above list of 187 passages sub ast ten are simply errors and are to be
discounted. Syh with 136 and G with 110 constitute our best witnesses to the
hexaplaric asterisk traditions almost all of which in the nature of the case
= m. Scattered witnesses containing asterisks are 344 with 11, 85 with 5, M
with 4, and 108 56 346 with 1 each.
All but two of the hexaplaric plusses are attested in 0 mss., the two excep-
tions being attested in the t group. In 59 instances no other text group but 0
witnesses to the plus. When two or three groups witness to the hexaplaric text
in the above list (93 instances) d and t are almost always present: t 90 times
and d 74 times. Other support is minimal; they are n 3, t 2 and 8 Z 1 each. It
is thus clear that the d and t groups which are themselves closelyrelated to each
other as in Genesis constitute in Deut excellent witnesses to the hexaplaric
text.
This conclusion is substantiated by Iist 2 which contains all the instances of
plusses attested by Greek witnesses which correspond to m but for which no
asterisk is extant. It is presumed that many of these may weIl be the result of
hexaplaric activity for which the asterisk has been omitted in the course of
textual transmission. Since all of these instances correspond to m this fact
will not be noted. As in the case of List 1when a possible source for the reading
is recorded as extant in Apparatus Ir this will be placed in parenthesis at
the end of the citation.
List 2
11 eevrtea,] + rtaAaaa1]r; Mmg 58-64mS-72-376-381' b-108• d I t 59 Latcodd 91 92 94 95
100 Aeth Arm Co Syh (c' o' + rtaAaaa1]r; 0" eat)
14 J1,uoeeatwv] pr TWV A F 72'-4260" b 246 n s 370121-39268'-83-120285559319
646 Tht Dt
17 neewtxovr;] + avwv 0-82 Syh(vid)
17 naeaJ..tav] + rtaAaaa1]r; 58·376' d t
122 navur;] + uueu; 15-58-376' b d 246 t 128-669 Sa12 17 Syh
135 w,uoaa] + (+ TOV 426) OOVVat 0-82 767 Arm Syh
140 EntaTeaepivur;] + WVWtr; 0-82 d t Syh
214 O1)r;]pr ueco» 0-82_58 d t Aeth Syh
220 xaTq!xovv] + ev aVT1] 0-82 Syh
221 xaUXA1]eOVo,u1]aav] + avwvr; (-Wtr; 610*) 0-82-58 d I-SO- t Syh
222 idem A F M V 0"(-72618"') 131(mg) d(-44) t t(-602) 121-318-392 Z-63055 59 646
Aeth Arab Syh
231 €vae~(U] + XA1]eOVO,uw 0-82 Syh
235 eneovo,uevaa,uev] + WVWtr; (-wvr; 707; aVWt, A 58 53' -56*; BV WVT. Fe pr m; BV aVT.
F*) A F M 0"-72 108e d / t 121-318-392 Z-63055 59 646 Aeth Syh
235 no).BWv] + wv 0-82 128-669 Aeth Arm Syh
35 näaat] + avrat 0-82_15 /-129 Syh
38 J1ee,uwv] pr oeovr; F Mmg 0'-82707_15 d /-129 767 85'mg-321'mg t 121 83-128-669
59 LatCassiod Ps XLI Arab Bo Syh
311 Baaav] pr T1]r; 426 d-44 t; pr T1]V 44
314 enwvo,uaaBv] pr Xat 767 Latcod 100 Arm
324 xBiea] + aou Fb 0-82_58/-129 54-75' 71'-527 Aeth Bo Sa1 Syh
326 AaA?)aat] + neo, ue 58-376' 56' Syh
327 ABAa~w,uivov] pr wv A F M V 0" b / Y Z-12059 646
327 orprtaAf.1oi, 10 A B M 963 82 129 n 121-318-392 509] + aov rell
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45 "Vetoe;] + 0 rJeoe; uo» ('Y)flWV 246 Z-83; > Bo) A F M V 0" b d I 343-344c t y z 59 Arab
Bo Syh
46 aVVWte;] + uuon: 0-82-15-58 d 1-129 t Co Syh
49 aVflßtßaaete;] + avw 85'mg-321'mg
41l -&-&eAAa] pr xai 318 Bo
419 :nJ.av'Y)Dde;] pr xai 414 Arm
423 It1]] + noxe 0-82-58 d 1-129 t Z (0' OL A' fl1]:nou 344)
435 Dcoe; 2°] pr 0 509
439 c5tavofr;t] + aov 0-82-58-707 414 Cyr IX 901 Co Syh
442 :nA'Y)afov] + avTOV 0-82-29-58 d 767 t 407 Latcod 100 Aeth Arm Bo Sa17 Syh
51 :navw] pr :neoe; 426
514 0 :naie; 1°] pr "at 54-75' Arab Arm
521 00" 2°] pr "at 767 Latcod 100 Aeth Arm Sa2
522 D-Ve).Aa] pr um 72 Latcod 100 Aeth Arab Arm Co
67 Ot"CP] + aou 963 0-82_58 414 b Nil 828 LatSpec 4 Arab Co Pal Syh (OL A' + aou
344-346)
61l ol"fae;] pr "at 0-82 Aeth Arm Bo Pal
612 fl1]] + not:e 426 d 85mg-321'mg t (0' OL A' fl1]:nOTe 344)
617 c5t"mWflaw] + avTOV F 376'-381' 73' b 106 53' t z Aeth Pal Sa Syh
622 up Otucp] pr OAW 0-82_58 106 t-370 Syh
71 cla:noeevn] pr o» (aot 799) 426 d t Arm Pal Syh
71 "A'Y)eOVoflijaat] + aVT'Y)v A F M V 0" d I t y z 55 59 Latcod 100 Aeth Arab Armap
Co Syh .
710 uicoikn» 1°] + avTOV 0'-82_58 83 Latcod 100 Arm Bo Sa17 Syh
719 Ta a'Y)flcia] pr uat G-58-426 52 246 Aeth Arab Bo Syh
719 T1]V 1°] pr um 963 0-82_58 Latcod 100 Pal Sa2 3 Syh
720 aaiJ] pr nooaoisto» 0-82 d t 509 Pal Syh (OLA' W 108; 0' OLA' 344) noomhno» aov 108
85-321'(8 nom)-344)
88 avuai] pr uat F V 0" d(-125) S t 318 28 319 407 646 Aeth Co
88 dom] pr "at Bc V 0" 118'-537 d(-125) WI-127-767 s t 318 28 319 407' 646 Latcod 100
Aeth Arm Bo
813 aeyvefov] pr um 72 b(-19) Phil I 224 Latcod 100 Tert Ieiunio 6 Mare IV 15 Syh
816 t"ncteaan] pr tva (tV 58) A F M V 01' 1-129* 121-318-392 z 59 646
93 cov 3°] + uat (> Bo) cl;OAODewact (c var) aVTO!)e; (> 71') A F M 0'-376_29 I 730
t-799 y-318 z 55 59 646 Aeth Arab Arm Bo SaIte 217 Syh
95 UVetoe; 1°] + 0 Deoe; aov 0-376 Latcod 104 Arm SaIte Syh (0' ol A' + <5 D;; aov 344)
96 uA'Y)eovoflijam] + aVT'Y)v b Latcodd 100 104 Hi 0 Pel I 36 Bo Sa213
927 aacß1]paw] + aVTOV 0 d t Syh
119 init] pr uat d t
1119 Otucp] + aov 0 Syh (0' t> 346) a' o' f}' + aov 85-321(8 nom)-344-346)
1128 Vfliv 2°] + anueoov 0 44'-107 t 128-630' Aeth Arab Syh (a' + a1]flceOv 344)
128 navw] pr uaw b d 1-129 85mg-321'mg-344mg t Z-83 407' Arab Bo
1212 oi naic5ce;] pr uat 0-381' 129 71' Z Latcod 100 Aeth Arm Sa Syh
1217 Ta] pr uat V 72 529 Latcod 100 Aeth Arab
1218 avup] pr cv b d n t
1218 <5 naie;] pr um 426 Cyr I 880 Latcod 100 Aeth Arab Pal Sa1
1219 xeovov] + aov d t Arm Barh 228
1219 yfjc;] + aou 707 0"-(550txt) 552d s t 28 319 424
1231 Ta] navw 0 d t 128-630' Syh
1231 ön] + xai F M V 0"(-72) b-19I y-71' Z 59 Cyr I 420 IX 696 Latcod 100 Aug Iudic
XLIX 2
132 oUlau] + xai AaTewawflEv tnrtou; (avTOVe; 125) 0 d t Or Cels I 410
135 t" Tije; 1°] cl; Ot%OV 106 85mg-346mg t 71'-318-527 Latcod 100 Pal
136 <pfAoe;] + aov F 0-58 0"-551 b d 53' -129*-246* WI 321' t 71' 68' -83 319 LatCyp Fortun
5 Aeth Bo Pal Sa1 Syh
138 00% 2°] pr um 0-58-618 313 Cyr VI 969 Latcod 100 Luc Parc 2 Arm Pal Sa Syh
1317 init] pr um B Aeth Arab Arm Pal'"
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141 oux bu&~o'STe] pr Xat 0-82 414 d 246 n-75 t 128-630' Tht Dt Aeth Arm Pal Syh
146 näv x"c17vo,] pr xal 0 129-246 128-630*-669 Aeth Arm Sa1 Syh
147 6aavn06a] pr TOV 58-376' d 246 30 t 121-318 z 55
147 XOleoyevAAWV] pr TOV 58-426 44' 246
1414 aTeOV&ov] pr TOV 376' 413 d(-106) n t
1414 YAavxa] pr TOV 376' 44 Bo
1414 Adeov] pr TOV 376' 44
1414 lieaua] pr TOV 376'
1415 iew&ov et xvuvov] pr TOV 426
1416 vvunuoeaua] pr TOV 426 44
1418 init] pr xai 58-82-376 b d n 343 t Arm
1427 &~aet,] pr Uat Fc d n t Tht Dt Latcod 100 Sa
159 TCp d6ei\<p0] pr ev b
1512 60vAevaet] pr xai 71'
1523 al,ua] + aVTOV F Mmg V 0'-707 0" d /-129 S t 28 59 319 646 Arab Syh
161 i~ijA&e,] e~ryyaye(v) ae ~ 0 &;;; aov d t
163 i~] ex vn: (Try, b-19) 0"-413 b 129 30'-85txt.130-321'txt.343 28 319 646 Latcod 100
Arab Co
164 oiJu] pr Uat 0" b s 28 319 407' 646 Aeth Arm
1611 0 2°] pr ual 72 0 53' 54-75' z Aeth Bo
1614 aov 3°] + xal 77-422 Latcod 100 Aeth Arab Bo Sa17
1618 <pvAd~] + aov 0-58 Bo Sa3 Syh
1710 Tonov] + euetvov 0-58 d t LatLuc Athan I 6 Syh
1714 6 &eo, 848 707 52 319] > Bo; + aov rell
1715 0 &eo~ B 848] > BoA; + aov rell
1720 auTOv 4°] + uet avTOV Ac M V 01 cl' b d-125 246 n-75 S-30' t 18' -83-630' 28407' 646 Co
184 TOV olvov 125] + aov rell
184 iAalov] + aov omn
184 TWV neOßdTWV 848 29 414 56*] > V; + aov rell
18G xvew~ B 848 Cyr I 861 Latcod 100 Arm] + 0 &eo~ aov inoster AethF) rell
188 nedaew~] + avrav V 0-58 d /-129 t 319 Cyr I 877 Syh (a' + aurav 85)
189 M] + av 0 Syh
1816 Ti)] ev Cyr VI 816 IX 892
1822 €i\dAryaev 1°] + avra (avTw 44') d t(-799)
1822 €i\dAryaev 2°] + avra (avTw 376 106 799) 0-58 d t Syh
191 6 &eo~ 2°] pr uvew~ 0 d-106 n 85mg-346mg t Z-6300 Arm Syh
194 nA1wlov] + avrav A B F M V 0" d / WI t y z 59 319 Aeth Arab Arm Co Syh
195 nAryalov 1° B 848 0" b n s Z-83 28 407' 646 Latcod 100] > Arab; + avrav rell
195 nAryalov 2°] + aVTOV 0 d t 319 Aeth Bo Syh
196 uae6{r;t] + aVTOV A F M V 0" d / t Y 68'-83 59 319 Aeth Arab Arm Co Syh
198 0 &eo~] + aov A B F K M V 0'-58 72-640"-552 d f n e t-799 y z 28 59 407' 646 Latcod
100 Arab Arm Co Syh
199 ä~] pr aVTa~ 0 Syh
1914 nAryalov B 319 Phil II 19 V 242] > Arab; + aov rell (a' + tui Syhw)
1914 uAryeovoplq. B] + aov rell
1914 uAryeoVo,uijaat] + aVTryv Ac M 0'-707 0" s 18-83 28 319 407 424 646 Bo Syh
2011 idv] pr xai 552txt 125 Aeth; pr xcü eoxai Ac 0"-552tx' b d-125 S t Z-836300 28 407'
646 Arm = m
2011 [aTat] pr xai 610 Latcod 100
2012 nEelua&lei~] pr ual 0" b 246 458* e 18'-120-630' 28 407' 646 LatAug los XXI 2
2014 dnaeTlav] + aVTryc;0 d t-799 Syh (a' {j' + eius Syh)
211 uAryeoVo,uijaat] + avrryv 0 d t Aeth Bo Syh
212 yeeovala F 848(vid) 376 19' 44-610 458 30' 74-76' 68] + aov (vestra Aeth) re1l
212 xocta! 848(vid) 30' 407] + aov (aol 68; vestri Aeth) rell
213 cleyaarat] + EV aVTry d t
215 6 {jeot; B 848(vid) 246 71'-527 630c 319 Latcod 100] > Aeth; + aou rell
2h6 rait; v[oit; 848(vid) Phil II 220 LatAmbr Oain I 13] > 343; + aVTOV rell
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2h8 naieOc; B 381' 0" b n r30' 28 407' 424 Arm] + aviOV rell (0' o' {}' + aviOv 344)
2h8 f.l1)ieOc;] + aViOV A M V 0" 106/1-53') 30' t y-71' Z-630C319 646 Aeth Arab Arm Co
Syh (0' o' {}' + aViofj 344)
223 oihwc; l°J xat OViW 458
2215 f.l1ji1)e] + aVi1)C; 0 Aeth Co Syh
2224 e~a~su] pr Xat 0 417 Or Oels I 170
2224 VSäVLV] + era Äoyov 0-376txt_15 Or Cels I 170 Syh
2224 av{}ewnov] + enc Äoyov 0-15 Or Oels I 170 Syh
2224 nÄ1)O'{ov] + aviOV A F M V 0" dl-125)I t Y Z-83 55 59 319 Aeth Arab Arm Co Syh
(a' 0" {}' 0' + aViov 344)
2226 nÄ1)O'{ov B 848(vid) 0" n s 128-630"-669 28 407' Latcod 100] + aViOV rell (a' 0"
{}' 0' + aViov 344)
2228 ßtaO'af.lsvoc;] + aVi1)v A F M V 0" d I t y-318 Z 55 59 319 Aeth Arab Co Syh
2229 fin] + aviOV 0-58 d t Arm Bo Syh
234 Mwonowf.l{ac;] + ououu; I-56> Sa (a' <pa{}oVe (c var) L:ve{ac; M 85(s nom)-321(s
nom)-344-346 SyhID)
238 clO'eÄSVO'OViat] + aViOtC; (-iOt 58-82-426) 0-58
2315 xve{rp B 848(vid) Phil I 156] + aviOV rell
2320 clO'noecVn] pr O'V (O'Ot 799) 0-58 d t 55 Syh
2321 exC1)i1jO'et] + aVi1)V 0 d t-799 Bo Syh
2325 <payn] pr Xat 0" d s t 83 28 407' 424 Cyr I 557 Did Ps 53.7
244 cl av1je] + aVi1)C; 0"1-551) b 458 85 28
244 aVi1jv 2°] + iOV etvat 0 106 t Or VI 333 335 Syh
247 ano(Jwiat] pr xai b
247 ano{}avÜiat] pr xat b
249 {}SOC;] + O'OV A B F M V 0" 52' b d 56txt-246 n-458 85mg-130-321' t-602 y Z 28 59
319 509 Latcod 100 Aeth-M Arm Co Syh (0' o' {}' 0" + O'ov 344)
2410 nÄ1)O'{ov 848] + O'OV rell (0" + tuo SyhID)
2413 ano(Jc{)(J'stc;] + aViW F M V 0" 528 d 56'-129 767 t Y 83 59 319 La Aeth Bo Sa3 Syh
2414 ev] pr sv i1) Y1) O'OV 0 Syh
2415 lXet] pr aviOC; 0-15 106 t Syh
2419 af.l1)iov] + O'OV A F M V 0"-72 b ] Y 68' -83 59 319 Cyr I 565 Eus VIII 2. 256 Syh
259 aViofj 1°] + noo; aViOV A F MV 0" d I 54-458 tl-799) Y Z 59 319 Co Syh
2511 xüea] + aVi1)C; 0 0" b d s t Z-630C28 407' Procop 940 Co Syh
2513 lO'wt] + O'Ot B Aeth
2514 idem 426 Aeth
2516 xve{rp 848 Phil III 37 Latcod 100 Spec 64 Arab] + iW {}sw aou rell
2519 xaiw.:Ä1)eOvOf.lijO'at] + aVi1)v 0'-72' 0" 106 246 767 s tl-799) Z-630C 28 407' Aeth
Arab Co Syh
262 1)c;] pr oca av (aut eav) svsyx1)C: ano i1)C; (> 58) Y1)C;cov 0-58 d-106 t Sa Syh (cf {}'0'
öO'a eav eviyxnc; ano yijc; oov ijv 344; o' Baa OtO'StC;ano yijc; aov 0" ov eav clO'sviyxnc;
ano iijc; yijc; O'ov 85-321'-344)
265 noÄv] pr Xat d t-799 128-669
2611 xal 3°] pr O'V (O'Ot 82) 0-58 Arm Syh
2613 eViOÄac;] + O'OV F M 0"-58 381'0"-417 I 85'-321 121-392 Z-630C28 59 319 Aeth Arab
Syh
2614 oVx 2°] pr Xat 376 18 Aeth Arm Sa
2614 eno(1)O'a] + navw 0-82_58 d-125 t Syh
2617 (JtxaUVf.law] + aViOV V 0 dl-125) 53' WI-54-75' t 319 Aeth Co Syh
2619 elvol 2°] pr Xat 0-58 n t Sa Syh
271 10'ea1jÄ] + rt» Äaw 0-58 d t-76' Arab Syh
2712Aev{] pr xat A Aeth
2713 ZaßovÄwv] pr xat 376 630 Aeth Arab
2714 10'ea1jÄ] pr av(Jet 58-82-426IDg Latcod 100 Sa Syh (cf 0' pr av(Je{ a' 0" pr av(Jea 344)
2717 nÄ1)O'{ov] + aviOV 0 106-107Img) t Arm Bo Syh
2722 a(JeÄ<pijc;] + aviOV F 0-58 d t Gie LatPsAmbr Lex 6 Arm Syh
2722 naieOc;] + aviOV V 0 106 n t-799 121 68'-83 Gie Aeth Bo Syh
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63 1] (JOi A F V 58-72 0" I S-30' Y 28 55 59 319 407 646 Arm
618 vevnra: (yevv_ 376) (JOi 376' Latcod 100 Syh
815 [hc :rdreae; d"eoro,uOV] ad fin tr 0 Syh
818 oH5waiV aoi 426 529 118'-537 318 Arm Syh
927 J4ßeaa,u-1a"wß] post aov tr 0 44 Syh
108 i"eivep] post "aie0 tr 0 Syh
1013 1] ooi 0 Or III 551 Latcod 100 Hil Ps II 15 CXVIII da!eth Arm Syh
111 rae; ivroAde;] et rae; "etaeie; tr 0 407 Arab Syh
114 ra äe,uara] et rTjv Znnov tr 0 d t Syh Barh 228
1117 eow"ev] post "vewe; 2° tr 0'-64 426 83 Syh
121 "vewe;-v,uwvjotowaw] tr 0
122 roie; Beoi; avrwv] post avroVe; tr 0-82 Syh
1225 yev1]rUi aoi 0 Arm Ba Syh
1226 yev1]rUi (-vwvrUi Eus) ooi B 0 551 b d n t-370 z 407' Eus VI 13 Arm Syh
1228 idem 0-376 Arm Syh
135 ro invnvwvjivvnvwCo,uevoe;] tr 0 Syh
1316 rTjv nOAw] post nvet tr 0 Arm Syh
1420 nav f}v1]di,uaiov] post 'Payeaf}e tr 0 d t Syh
1511 eVTCUo,um ooi 0 422 d-106 LatSpec 24 Syh
1515 idem 0-58 b d-106 n 83 Latcod 100 Arm Syh
176 ,uaQrVei eVi 0 d t
1717 avroV!fJ "aeota] tr 0-72 LatAug Deut 27 Arm Syh
197 rroz] post ivriUo,um tr B V 0 422 Arm Ba Syh
199 noteiv] post ravrae; 1° tr 0 Syh
1920 tu] post noiiiaa: tr 0 Syh
2014 "vewe;-aov 2°] post otowatv tr 0-376
2118 1] rWi 82 Arm Syh
227 vevnxai aoi 0-376 Arm Syh
2213 Aaß1] ue; 0 d t Z-630C Arm Syh
2227 0 ß01]f}fJUwv] post 1)v tr B 0 CyrHier 753 Arm Ba Syh
2228 rLe;] post even tr 0 d t LatAug Deut 34 Arm
233 Oe"ar1]e;] post yeveae; tr 0 d t<-799J Syh
2324 comma] post (25) fin tr 0-82 Arab Syh
2324 iv-aov 2°] post araxve; tr 0 121 Eus VIII 2. 225 Aeth Ba Syh
241 },aß1] ue; 0-376 106 Chr V 220 Or VI 327 L&tcod100 Arm Syh
245 idem 0-426 Arm Syh
2415 0 nAwe;] post avr0 1° tr 0 Syh
2416 eavroV d!weri~] tr 0-376 Or Cels IV 260 Arm Syh; au, avrov 376 44 Tht I 268
2418 aOi] post ivriAAo,um tr 0-72 LatSpec 11 Arm Syh
2422 eVTCAAo,um aot 82<*1-376' b 319 Latcod 100 Pe! Vita 8 Arm Syh
2519 ae] post aov 1° tr 0-376 Syh
2812 "vewe; aoi 0-376 30' Syh
2844 roVup oV oavteie;] ov" e"o. rovrw (c var) 0 LatAmbr Tob 66 Aeth Arm Syh
2852 aOi] ad fin tr 0-376 Syh
2864 ~VAOie; "ai U&Oie;] ad fin tr 0 Syh
2865 rroz] post "vewe; tr 0 Syh
2866 1J,uieae;] et vv;.croe; tr 0 Me! 94 Arab Arm Syh
292 iv yfi Alyvnupjivwmov v,uwv] tr 0 Syh
2915 roie; ovaiV woe 0 d t Aeth Syh
2919 yevoiro uo: 426 Arm
305 ae notnoe: 1°] tr 0 d t Syh
305 oe nOi~aH 2°] tr 0 Arm Syh
309 xal 2°-aov 4°] post aov 5° tr A F M 0"-707 0" d 130' t y 68'-83 55 59 319 646 Arab
Ba Syh
3011 oVoi ,ua;.ceav] post aoii tr 0-376 Syh
3012 1J,uiv 2°] post avr~v 1° tr B 0 d t LatAug Perl 22 Ruf Rom VIII 2 Syh
3013 1J,uiv 2°] post avr~v 1° tr 0-58 d t L&tAugPerl 22 Tert Mare IV 35 Syh
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3015 TOV- ayaiMv] ro ay. um TOV {}avaTOV G·426 Syh
3016 TI! Otuaw>para] et TU, 6vroAa, 2° tr A 0 57*(vid) Latcod 104 Arab Bo Syh
312 elanoeweo'{}m] et eunoeww{}al tr 426 Latcod 100 Arm Syh
316 av'T} ae 0-82 Arm Syh
316 ae 2°] ad Rn tr 0 Latcod 100 Syh
3114 ToV {}avaTov] post aoo tr 0 Syh
3122 euetvn] post TJpieq. tr 0 G" 646 Syh
326 aov] post naTr}e tr 426 LatIren IV 31.2 Armap Syh
3227 raiira navTa] tr F 29-376'-707 56 WI-54 Latcod 250 Arm Syh
3239 e;eAeiTal] ad fin tr 376 Syh
348 niv{}ov, uAav{}povl tr 376'; UA. TOV nev{}. d-610 t
3410 sn] post neOcpr}T'T},tr 426
3410 aVTOV uvew, 0-82 d t 120 Phil III 60
That these instances constitute hex activity is clear from the fact that in
all but one of them (516) 0 mss are always involved. Again d (13) and t (11)
are usually attested when one or two other groups also witness to the reading.
Two observations about textual relationships which might be made concern
106 and 82. Ms 106 has been assigned to d although in the latter part of Deut
it is actually much closer to t. Ms 82 is not really 0 in chh 1-7 but joins 0
for the rest of the book.
One question which remains is that of possible post-hex activity. The obelus
as is weIl known designates passages which Origen found in the Greek but not
in his Hebrew text. What is to be examined in list 4 is the possibility of later
copyists who realize the meaning of the obelus omitting such passages. Only
passages for which the obelus tradition is extant are here listed. All instances
= m.
26 piTecp] sub + Syh; > 58 73'
27 uai Ti/v cpoßeedv] sub + Syh; > 58
213 Yoai anaeare vpei,] sub -i- Syh;
> 58-426 458 Arab
234 aVTwv 1°] sub + Syh; > 58-72 b
Arab Bo
325 raVT'T}v] sub + Syh; > 58 125 Arm
41 ar}peeov] sub + Syh; > 58
42 ar}weov] sub -i- Syh; > Fb vld 58
125' Latcod 100 Arab Arm
43 <5 {}eo, TJpwv] sub -i- Syh; > 58
Latcod 100 Arm
47 eanv] sub + Syh; > 58
49 navra,] sub -i- Syh; > 58 761*
Procop 613 Arab
410 Tfi - EuuAl1aia,] sub + Syh; > 58-
426
415 EV TqJ oeel] sub + G Syh; > 58
LatSpec 4 Arab
418 0 genei] sub c-- G Syh; > 58 Latcod
100 Spec 44
418 Boa eaTlv] EaTiv sub + G Syh = m;
> 58
List 4
419 xal 5°] sub + G; > Or Gels II 262
III 28 36 Syh
419 Toi, 2°] sub + G Syh; > 58 Or Gels
III 36
422 ToVTOV] sub + G Syh; > Btxt 58-72
b d 53' n t(-799l Latcod 100 Aeth Arm
Bo Sal17
425 aov] sub + G Syh; > Arab
433 CWVTO,] sub + Syh; > Arab
437 vIIti,] sub -i- Syh; > 58 Bo
514 EV aVT?7J sub + Syh; > 58 LatAug
G Adim 16
515 uai aYldCuv aVTr}v] sub -i- Syh;
> 58·426 Arab
61 oihw,] sub -i- Syh; > 318 Aeth
Arab
62 ar}peeov] sub + Syh; > 58 Latcod
100
64 init-Alyvnrov]pr -i- Syh; > 381'-
426 d-106 Arab
66 xal 2° - fin] sub ...:.. Syh; >
58 b
612 ToV {}eov GOv] sub + Syh; > 58
43
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613 xal 2° - XOAA'I)-&~an] sub -i- Syh;
> 58 107' -125 Arab Barh 228
620 lawL] sub -i- Syh; > 58 Aeth Arab
623 iloi!vm 2°] sub -i- Syh; > 0" 610
53' 8 28 319 407 646 Bo
78 xal 2° -V'IJ''I)A<p] sub -i- Syh; > Btxt
58-426 Arab
711 wiha] sub -:- Syh; > Ftxt(cprm)
58551 71' -527 Z-83 630e646 Arab Arm
712 navw] sub -:- Syh; > B V 58-720"
106 n 8 t 630c 28 319 509 Latcod 100
Aeth Arab Bo
713 xvew<;] sub -i- G(vid) Syh; > O"-W
52'417Arab
717 örL] sub -:- G; > 55 Aeth
719 ra ßeycHa exeiva] sub -i- G Syh;
> B* Arab
722 ysv'I)rm - xal 2°] sub -:- G; > Arab
Barh 228
83 e~ßan] sub -:- G Syh; > 426* 127
85 ovrw<;] sub -:- G Syh; > Phil III 255
8.7 uai nOAA~v] sub -:- G Syh; > 58Arab
89 aov] sub -i- G Syh; > Latcod 100
812 ev avwi,] sub -i- G Syh; > Phil I
224
813 aOL 1°] sub -i- G Syh; > B* 58-82
Arm
813 aOL uIt] sub -:- G Syh; > Bc V 72
b 610 68' 407' Phil I 224 Arm Sa1 2
815 exctv'I),] sub -:- G Syh; > V 58 Arm
817 r",v !LeyaA'I)v] sub c-- G Syh; > 426txt
767 321 * PhiI I 224 Arab
820 Aoma] sub -i- G; > 58 Aeth-M Arab
Arm
92 uai nOAvv] sub -i- G Syh; > Aeth"
Arab
93 eartv] sub -:- G Syh; > 58
94 r",v dya-&~v] sub -i- G Syh; > 58-
426-707 125 La Arab
96 a~ßeeov] sub -:- G Syh; > A Arab
97 ra] sub ~ Syh; > G-426
910 eysyeanro] sub -:- G Syh; > 58 Arab
912 eu yii!;] yi], sub -:- G; e~ 01 83 Arab
913 J.eAaA'I)ua - ilt,] pr -:- Syh; sub ...:..
G; > 58 Arab
918 ilwrceov] sub .i: G Syh; > 619*
AethM
918 rov -&eovvßwv] sub -i- Syh; roi! -&eoi!
sub -i- G; > Arab Bo
921 avrov 1°] sub -:- G Syh; > 77 b Arm
921 uai eyev~-&'I)] sub -i- G; > 58 d-106
Arm
926 ßaaLAev rwv -&ewv] pr -:- Syh; sub -:-
G; > 58 Arab
926 rfi ß6yaAn 1°] sub -:- G; > Arab
926 ev 2° - xa! 4°] sub -i- G; > 72 b
54-75' Arab
44
926 aov rfi 3°] sub -:- G Syh; > 72-82
Alm
926 xai ult - fin] sub -:- G Syh; > 44
Arab
928 Uyovrc,] sub -:- G; > 426 Aeth Bo
929 eu yi], Alyvnrov] sub -:- G; yi], Aly.
sub -i- Syh; > 58 Arab
10n roorov] sub -i- G; > 58-376 Arab
1013 rov -&cov aov] sub -:- G Syh; > 58
1018 neoaYJAvnp uat] sub -i- G Syh; >
PsCIem 221 Arab
116 avrwv 3°] sub -:- G; > 58 44 56c-
129 54-75' 30' 55 Bo
117 vßiv a~ßeeov] sub -:- G; > Aeth
Arab
118 avrov] sub -i- G; > Arab
118 rov 10eildv'l)v] sub -i- G Syh; > 58-72
Arab
119 uet' avroo,] sub -:- G Syh; > 58
Arab
1113 ri], 1°] sub -i- G; > 82
1113 ri], 2°] sub -i- G; > 82 75
1128 Bao; - vßiv 1°] sub -i- G Syh;
> 58-42644'-107
113l lv 1° - ?]ßsea,] sub -:- G Syh;
> 426 Arab
1132 wvw] sub -:- G Syh; > 58-82 Arab
1132 ravw,] sub -i- G Syh; > 58
1211 a~ßeeov] sub -:- G Syh; > Arab
1211 xal 5° - vßwv 6°] sub -:- G Syh;
> B 426 529 83 Tht I 416ap LatSpec
59 Arab Sa
1214 0 - avrov] sub -:- G; > 58
1214 a~ßeeov] sub -:- G Syh; > 426
Latcod 100 Arab
1215 ev aol] sub -:- G Syh; > 58-426
Aeth Arab
1215 eni ro avro] sub -i- G Syh; > 426
1222 ev aOL1sub -:- G Syh; > 5&
1225 ro uaAov ual] pr -:- Syh; sub -:- G;
> 58-426
1225 rov -&eov aov] sub -:- G; > 72 528
1226 0 - fin] sub -:- G Syh; > 426
Arab
1228 uai nOL~aeL,] sub -:- G; > 426 Aeth
1232 a~ßeeov] sub -:- G Syh; > 58 Allast
661 Arab
1313 navw,] sub -i- G; > 407 Arab
1315 navw,] sub -:- G Syh; > 58 n-127
PaIß
1315 dva-&sßau] sub -:- G Syh; > 58 246
75' 392 Bo
1317 uvew<; 2°] sub -:- G Syh; > B 58-72
125 Latcod 100 Arab Bo
1318 ro xaAov um1 sub -:- G; > 426 Arab
142 0 -&eo, aov] sub -:- G Syh; > 75
147 ovvXLari]ea,] sub -:- G Syh; > 58
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148 xal 2° - ,u1JeV"ta,uov] sub -;- Syh;
> 58; ovvxlCet - ,u1JeV"ta,uov sub -;-
G; om ovvXlCet - ,u1JeV"ta,uov 426=m
1418 ravr&] sub ~ a Syh; > B P 72-92
0" b 54-75' S-30' Z-83 28 319 407'
Latcod 100 Aeth Arab Arm Co: cf m
1421 cou 2°] sub -;- G Syh; > 55
1422 "Vetoe; - aov 2°] sub -;- G Syh;
> 58-72 71' Bo
1424 avra] sub -i- G; > 376 56* Sa
1427 avro] sub -;- G; > 58
152 ri> {Jei> aov] sub -;- G Syh; > Arab
Bo
154 6 {Jeoe; aov 1°] sub -;- G Syh; > 58
156 av 2°] sub -;- G Syh; > B 72 71' -527
Z-83 Latcod 100 Co
159 "evnrov] sub -;- G; > 58 Aeth Arab
159 ,ueyaA1J] sub -;- GSyh; > 58 Aeth-M
Arab
1510 "all ° - im<5e1Jrat] sub -i- G; > 58-
426
1511 noieiv - roiira 2°] sub -i- G; > 426
d-106
1515 i"eUfev] sub -i- G Syh; > 58-426
Arab
1515 noteiv] sub -i- G; > 29-58 Z-83 Aeth"
Arab
1520 6 {Jeoe;aov] sub -;- G Syh; > Arab Bo
1522 €v aol] sub -;- G Syh; > 58 16 Aeth
1522 C)?ayerat] sub -;- G; > 72-426
162 6 - avrov] sub -;- G = m; 6 {Jeoe;cou
sub -;- Syh; om 6 {Jeoe; aov Arab;
om avrov 58-426 b 75' 318 Latcod 100
Aeth Arm
167 "al onn]aete;] sub -;- G; > 58 Eus
VI 14 Arab
168 nA1jv - fin] sub -;- G Syh; > 426
169 6Ao"A1jQoVe;] sub -i- G Syh; > B 58
r.atcod 100 Aeth Arm
1611 aurov] -i- avrw G Syh; > B 58-82-
426 321' mg r.atcod 100 Aeth Arab
Arm Bo
1612 ym sub -;- G Syh; > 618* 414 d-106
1614 ij ovaa] sub -;- Syh; ovaa sub -i- G;
> 58; om ovaa 10653' nt Arm Bo=m
16156 1° - avrov] sub -i- G; 6 {Jeoe; aov
sub -i- Syh; > Arab
1616 "vetoe;] sub -;- G; > Arab
1616 roii {hoii aov 2°] sub -i- G Syh; > 58
Bo
1620 elaeA{Jollue;] sub -;- G Syh; > Bo
178 xal 3° - avuAoylae;] sub -;- G Syh;
> d-106
178 im").1Jf}ijvat - fin] sub -;- G; > 426
Arab BOA
17106 - s"ei] sub -;- G; ro - s"ei sub
-;- Syh; > 426 Arab
1710 aC)?o<5ea]sub -;- G Syh; > AB V 707
129 121-318 68' -630C(vid) Cyr I 881
Ll1tcod 100 Aeih Arab Bo
1712 öe; 2° - sxelvate;] sub -i- G; n -
i"elvate; sub -;- Syh; > 426 Arab
185 lvavu - aou 2°] sub -i- Syh; > 58-
72-426
185 "al WAOyeiV] sub -i- Syh; > 426 85
28 Arab
1812 ri> {hi> aov] sub -i- G Syh; > 58
Latcod 100 Hi 0 PeZ I 36 Ruf Num
XVI 7 Aeth Arm Bo
1814 ourat] sub -;- G Syh; > r.atHi 0 PeZ
I 36 Spec 55 Co
1817 navra] sub -;- G Syh; > 58
18196neoC)?1jr1Je;]sub -;- GSyh; > 58-72
54-75' Arab
1822 i"üvoe;] sub -;- Syhmg; > A* F K
MV 0"-82 d /-246458 t y-121 59 319
Cyr I 432 Arm Syh=!
196 "al anof}avn] sub -i- Syh; > B 58-
426 O"-l31m< 537 S-321'mg28 407'
Latcod 100 Aeth Arm
197 ro (}ij,ua roiira] sub -i- Syh; > 58
AethM
1915 nuv 2°] sub -;- Syh; > 58
1917 lvavu 3°] sub -;- Syhm; > 58 106-
125
1921 in' avri>] sub -;- Syh; > 58
2014 navra 1°] sub -i- Syh; > 58
2014 suiaav 2°] sub -;- Syh =. > 58
2016 rTjv yijv avrwv] sub -;- Syh m; > 426
r.atcod 100
2016 an' avrwv] sub -;- Syh; > B 58 b
630c r.atcodd omn Aug los XXI 2
Aeth-C Bo
2017 "al rov reeyeaaiov] sub -;- Syh m;
> Btxt 58 422 Arab
219 rov - fin] sub -i- Syh; > 58
2115 avrwv 1°] sub -i- Syh; > 58-72 Aeth
2115 avrwv 2°] sub -i- Syh; > 5846 d-106
799 Phil I 209ap LatAmbr Oain I 13
Aeth Arm Sa3
225 sauv] sub -;- Syh; > 53' -246 527 55
Aeth
228 oe] sub -i- Syhm; > BOb WI Cyr
I 585 r.atcod 100
2216 ravr1Jv] sub ...:..Syh m; > 58-72
Arab
2217 avrfi] sub -i- Syh m; > 707 Arm
2218 s"üvov] sub -;- Syh; > 58 55
2229 M<5eax,ua] sub -;- Syhm; > 58
2311 ro aW/~a avrav] sub -i- Syh m; > 58
2313 SV avri> 2°] sub -;- Syh m; > B 58-
707*(vid) r.atcod 100 Aeth Arm
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2316 "a7:0t,,~aet 2°] sub -i- Syhm; > b-19
d-106
2317 00" 3° - fin] sub --:-Syh; > 58-426
417* 130 799 527 Arab
2318 sanv] sub -i- Syh; > 54-75'
2417 "ai x~ea,] sub -i- Syh; > 426
2418 ynJ sub -i- Syhm; > 44458 18
259 TO ev] pr -i- Syh; > 426 Latür
Matth XVII 30 Bo
2515 SV "A~eqJ] sub -i- Syh m; > 58
268 aVTo,] sub -i- Syh; > 72 b 44-107'
75-127 71 Arab Bo Sa3
277 aWT1)etoV] sub --:- Syh; > 58 53*
799407
2726 iuii; avDewno,] nä, sub --:-Syh; >
426 Chr IX 188 Cyr VII 649 Epiph
I 331 Eus VI 14 = m; om nii;
72-376 76' 59
287 <5 Deo, aov] sub --:- Syh; > 58 30
AethM Arab
2811 <5 Deo, aov] <5 Deo, sub -i- et om aov
Syh; > 58
2811 sni Tfj, yfj,] sub -i- Syh: contra m;
> 58-72 551
2812 xal 2° - fin] pr -i- Syh; sub --:-G;
> Btxt 58-426 Latcodd 100 104
2813 <5 Deo, aov] sub -i- G Syh; > 58
Aeth Arab Barh 240
2824 xal 2° - fin] sub --:-G; > 58-426
Latcod 104 Arab
2827 dyeü,z] sub -i- G; > 58
2829 aOt] sub --:-G Syhm; > B 707 615*
246 730 318 630c
2837 s"ei 10] sub --:-G Syhm; > Arm
2839 s~ aVToV] sub --:-G; > 707
2845 xa! 4° - ae 4°] sub -i- G Syhm;
> 426 d-106 246 458 eso= Arab Sa
2850 öan,] sub --:-G; > 58: cf m
2853 aov 4°] sub --:-G; > 58
2853 aov 5°] sub --:- G; > 01-58 83 Sa
2855 aov 1°] sub -i- G Syh= , > 58-707
0" b d n 8 t 28 59 407' 646 Aeth
Arab Arm Bo
2856 aVTfj, 3°] sub --:-G; > 58 Arm
2860 T",V nov1)eav] sub --:-G Syhm; > 426
2864 <5 Deo, aov] sub --:-G Syh; > Aeth-M
294 <5 Deo,] sub --:-G Syh; > 42654-75'
55 Tht Dtte(2°) Aeth-CM Arab
299 navra,] sub --:-G Syh; > 426 407
2918 avw] sub --:-G Syh; > 58 LatpsPhil
XXV 5
2920 Tfj, (5taD~"1), raVT1)'] sub --:-G; > 58
Arab
2920 ToV vo,uov] sub --:-G Syh; > B 58
630c Arab
2928 arpo8ea] sub -i- G Syh = , > 58 55
309 <5 Dca, aov 2°] sub -i- G; > 58
3010 «a! 1° - aVToV 2°] sub --:-G Syh;
> 44-107' 343 Latcod 100
3014 sanv] sub -i- G Syh; > 58-72761*
53' 75 Tht Dt
3014 xa! 2° - aov 3°] sub --:-G Syhm;
> 426417 120
3016 init - aov 1°] sub -i- G; >426 Arab
3016 naan] sub -i- G Syh; > 58125 Arab
314 8vatv] sub --:-G Syh; > Pal
314 oi - 10e8dvov] sub -i- SyhID; nieav
T. 10e8. sub --:-SyhT; > 58-426 Arab
Pal
319 si, ßtßAtoV] sub --:-G Syh; > 58 18
Arab
3110 sv 1° - s"dvn] sub --:-G Syh; > 58
125 246 Arab
3111 XVew,] sub --:-GSyhID; > Latcod103
Luc Athan I 9 Aeth-C
3114 elc; - uaoxoolo» 2°] sub -i- Syh;
> 58-426 75' Pal
3115 xal 2° - ,uaeTvetoV] sub -'- Syh;
> V 0-376
3120 T",V dyaD~v] sub --:-Syhm; > 125
767 Aeth? Arab
3121 7:Oi, - fin] sub * 56 (mend pro --:-);
> 426
3128 navra,] sub --:-Syh; > 58 AethM
Pal(vid)
3219 xal s\:~Awaev] sub -i- SyhID; s\:. sub
-i- Syhv , > 58txt: cf m
3225 aVToV,] sub --:-Syh b; > 58 Barh 246
3240 ;.cat 1° - ,uov 2°] sub --:-Syh; > Fb
58txt
348 snt -1eetxw] sub * Syhm mg(mend
pro --:-); > 426 Syhm txt
In the above list of passages three witnesses recur again and again. For
Hebrew influence on Arab cf J W Wevers, Textual Affinities. Mss 58 and 426
show post-hex activity, the former witnessing to the omission of a passage
sub ob 121 times; the latter, 53 times. In fact, 58 actually omits one passage
which is wrongly under the obelus (2811).That 58, and to a lesser extent 426,
witness to post-hex activity is confirmed by the following list of passages in
which 58 andjor 426 omit a passage absent in m but present in Deut for which
an obelus is not extant in the textual tradition.
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130 om yfi 376' 73'-551 * 55 Syh
136 om TaVT'I}V V 58 0" 767 S-343344m•
71' -527 630 28 319 407 646 Aeth
Arm Bo Sa'1
224 om 1'Vv 0151' 426
231 om ßaatÄea - l4p,0(!(!alO1' 58
320 om 0 {hor; Vf.LW1' 1° 58 730 Arab
436 om 0 {hor; aov 58 Armte
436 om ean1' 58
439 om 0 Deor; aov 58
446 b, yijr;] e; 426 Arab
620 om eaTt1' 58 0" 30'-85-343' 28 319
407' Armap
621 om yfi 426 414 d n t Latcod 100 Arm
Syh
623 om TaVT'I}1' 58 129 799
7, om f.LeyuÄa xa! 58 Arab
7,6 om eaTt1' 0-82
1812 om YU(! 2° 426 52' 527 646 LatHes 5
Hi 0 PeZ I 36
List 5
199 om nuaatr; 58 Arab
1914 om aov 1° 58
216 om T~V r.eq;aMjv 58 Arab Armap
23,9 om xa! 1 ° 58
26,6 om (jOU1/at ijf.Ll1' 426 Arab
271 om "al ef.LnÄ'I}cJDfWrI 58
27,0 om naaar; 58 71 AethM Arab
2726 om naat1' 58 Aeth Sa
292 om ToUr; v[ovr; 426
3020 om xal 3° 58 0-16 125 246-664
Latcod 104
319 om TW1' v[W1' 58 LatLuc Athan I
9 Bo
3111 om "VetOr; 58 Barh 246
3124 om na1'Tar; 58 71 Aeth
3244 om xa! 1° - 1a(!U'/7Ä 426 Arab
3246 om ToVWVr; 58
333 om aVToV 10 58
3311 om eXD(!W1' 58
342 om T~1' yij1' 10 58
It seems likely that most of the instances in the last list were originally
under the obelus and that their omission in 58 andjor 426 is the result of post-
hex activity.
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Chapter 4 Codex B
When Rahlfs prepared his edition Codex B was the oldest available witness
to him and he relied heavily on its authority. Since we now have extensive
earlier witnesses, principally 963 from the 2nd century A. D. and 848 from
the 1st century B. C., the textual value of B can be more properly assessed.
This assessment is made in chapters 5 to 7 in this study. This chapter is limited
to a few indications of B's weaknesses as a witness to Deut.
Though a number of weakly supported B readings have now been vindicated
as original through the support of earlier witnesses, the reverse is far more often
the case. Readings solely supported by Bare seldom to be taken seriously. The
B copyist was careless indeed as the following list of unique B readings shows.
117 av,6 2°] uucov B
144 om xal 3° B*
210m ee'YJ{tov B*
28 ooov eewlOV] tr B*
29 v{ttv] post av,wv tr B
220 ZO{tl,O{t{ttv] l,OXOWtV B*
224 om xai naeiJ,.1}an: B*: homoiot
234 l,wyetav] l,wyecav B*
237 cl, yijv] eyyv, B
31 ima,eatpivn:,] arocupevt e; B*
31 ':gy] ywy B*
34 neetxwea] pr avvxveovvra B*: ex 237
39 ,6] av,o B
3n an6] vno B*
313 ':gy] ywy B*
313 ,ijv Baaav 2°] Y'YJVßaaav B
314 om T1)V 1° B*
314 raeyaat] ycujtcure: B*
314 Baadv] ßaaae{ta1} B*
320 avrat,] wuv B*(vid)
323 xvetov] pr evavuov B*
42 v{ttV 2°] aoi B*
412 e'YJ{td,wv] + 'YJvB
414 i{tot] uo« B
420 v{ta, 2°] 'YJ{ta, ex Y'YJ' acyvnro» B
420 eY'KÄ'YJeov] W'KÄ'YJeov B*
434 om 'Kat 6° - {teydÄot, Btxt: homoiar
435 elOivat] 6to'YJaat B = Ra
442 'Kat 2°] ovoe B*
447 ~.Qy] ywy B*
514 om xai 6° B*
514 Zva] pr ev yae 1'; nueoa»; enoinaev ~
'ov ,I' oveavov 'Kat ''YJv Y'YJv 'Kat ''YJv
1}aÄaaaav 'Kat nav,a ,a ev aV,Ot, B*:
ex Exod 20n
533 {ta'Keo'YJ{teeeva'YJn:] -ewea'YJan: B*
61 om 'KVelO, B*
614 ,wv 1°(\2° B*
623 ijv] bis scr B
713 ae 1°] + ~ B*
719 av,wv (\(21) Btxt
725 'Ka,a'Kavaen:] xouaete B
726 avd1}e{ta] ava1}'YJ{ta B = Ra
726 avd1}e{td] ava1}'YJ{ta B = Ra
The above list has been limited to the first seven chapters which is quite
sufficient to illustrate the carelessness of the scribe. B is also notorious for its
itacistic spellings, and its authority for homophonous variants must be dis-
counted. Thus for chapter one alone the following variants involving the
homonymous 2nd versus 1st person plural pronouns may be noted: 121vf-lWY
10J'YJf-lWY; 121Vf-lWY 3°J 'YJf-lWY; 126vf-lWY J 'YJf-lWY; 128r;f-lWY 2°JVf-lWY; 128r;f-lWY 3°J vf-lwy,
and 130vf-lZY J 'YJf-lw.
Of more importance is the fact that there are some traces of recensional
activity to be found in B. The list below gives the instances where B's text
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corresponds to m. Not all instances are necessarily recensional. Thus the omis-
sion of an article, probably simply due to carelessness, before a noun which
is abound form in m and therefore unarticulated, is also included since formally
B's reading does correspond to the Hebrew text. I give the reading of m in
each case for comparison.
215 (su) 7:ij~ :rr;aesp,ßoÄij~] pr (* 344 Syh) ueco» B 0-82 C" b 106 /-129 S-344txt t 630c 28
319 509 Aeth Arab Syh = i1ln~il ~'p~
237 }1p,p,av] ap,p,wv (ap,p,w 616) B* 376-707mg C" 19' 44 53'-568134-370* 318 68'-120-
63028 319407 Latcod 100 Bo Syh = 1'~~
39 s:rr;wvop,aaav] enovouatooow A B* F M 0" b / Y 18'-83-630' 55 59 407 646 Aeth Co
Syh = '~'p'
311 }1p,p,av] auiuov B* 376-707mg-oI C" d-125 /-129 8 t 318* 18'-630' 28 59 319 407
Latcod 100 Bo Syh = 1'~~
421 6 iho~] + (* G Syh) aou B M 0-82_15 417 106-107' 129 t(99) 527407 Arm Bo
Syh = Til'~
422 (n)v 1oer5av1]v) 7:0V7:ov]sub --:- G Syh; > Btxt 58-72 b d 53' n tl-799) Latcod 100
Aeth Arm Bo Sa1 17= O"'il Tl~)
446 Mwvaij~] p,wa1]~ B 426 n = illZm
524 6 f}so~ 2°] om 6 B* 767 = C'il'~
532 suuÄLvsi~] S"UÄLVSL7:S(c var) B V 707* b 55 Latcod 100 Or Matth 33te = ,'OTl
61 uÄ1]eOvop,ijaat] + aV7:1]vB* 0'-82 b d t 83-630C Aeth Bo Syh = ilTlTZi"
619 sÄaÄ1]asv A F M 82-oIl-58 /-246 121-318-392 18-68'-120 59 Latcod 100 Armte Sa23]
+ (* 344 Syh) "VeLO~ rell = mil' ,~,
78 ("eawLl7) xai - 15'l'1]Ä0]sub --:-Syh; > Btxt 58-426 Arab = (ilptn)
712 :rr;avw (7:a r5t"awJp,aw)] sub -i- Syh; > B V 58-72 C" 106 n 8 t 630c 28 319 509
Latcod 100 Aeth Arab Bo = (C'~~TZi~il Tl~)
719 (ual 7:a reea7:a) 7:a wyaÄa s"siva] sub --:-G Syh; > B* Arab = (C'Tl~~m)
725 :rr;vel]pr sv B* 767 Bo = !V~~
81 (svrD,Äop,at) 15p,iv] aOL B* V 0 b 54-75' 55 Syh = 1':S~
813 (:rr;Ä1)f}vvf}BV7:WV)aoi 1°] sub --:-G Syh; > B* 58-82 Arm = O'~")
923 15p,{i~"VeLO~] tr B F V G-426-oIl-707 /-129 54'-75'-767 799 55 59 = C::lTl~ il'il'
928 a:rr;o"uivaL] + (* G Syh) aV7:ov~ B 0 Aeth Arm Bo Syh = CTl~il'
111015Wi~ ela:rr;oeeVsaf}s = ~] ou eumooeun Pro cop 904 = ~~ ilTl~; eumooevn (aut -sz)
B b n Aeth Sa
1110 ij yij 2°] om ij B = r'~
1119 aU7:a] sv avxou; B Latcod 100 Hi Pach CXLIII 26 Aeth Pal = C~
1119 "af}1]p,ivov~] -vov G*; -uevoo aov B O-G Pal Syh = 1Tl~!V~; + (* G) aov G-58
1119 (ual) :rr;Oeevop,BVOV~]-uevo» oou B O-G-58 Pal Syh = 1Tl::l'~'; -vou G*; + * aov G
1119 ("al) "oLwCop,ivov~] -uevov aov 0-G-58 Syh = 1~::l!V~'; uaf}evr5ov7:0~ aov B Pal;
-vov G*; + * aov G
1119 ("al) r5tavLaw,uBvoV~] -p,svov aov B 0-G-58 Pal Syh = 1~'P~';-vov G*; + * aou G
121 s:rr;l7:ij~ yij~ 1)~]ev 7:1] Y1] 1] (in quam La) B 630c Latcod 100 Aeth (vid) Arm Bo =
'TZi~ r'~~
1211 ual7:a r5op,aw15p,wv ("al :rr;{iv)]sub --:-G Syh; > B 426 529 83 Tht I 416ap LatSpec 59
Arab Sa = (,::l,)
1211 (7:0 f}e0) 15p,wv] > B Latcod 100 Arab: cf mil"
1217 (7:WV xSLeWV) 15p,wv] aov B 618 Latcod 100 = 1"
1218 (rpayn) aU7:a] aV7:0 B 610 Cyr I 880 Aeth Arab Arm = 'l'::l~Tl
1221 150 aOL (6 f}eo~) aov] r5w (0 f}co~)aoi B 44'-107c-125 t-799 Latcod 100 = " il'il' 1m
1226 aOLYSV1]7:at]tr B 0 551 b d n t-370 z 407' Arm Syh; yevwvwL aOLEus VI 13 = l' "il'
1232 aOL] Vp,LV B AethM Arab = C::lTl~
136 6 rplÄo~] om 6 B 15 d-106 Or VI 247: cf 1~'
139 "al (al xeies~ aov)] > B b 85mg(vid) Z-83 407' Latcod 100 Cyp Fortun 5 FirmMat
Err XXIX 1 Luc Parc 2 Tert Scorp 2 Aeth-CG Armte = (1")
1317 o1l]pr Uat B Aeth Arab Arm Pal« = ~"
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1317 (wfj,oaep) XVetoe;] sub --:--G Syh; > B 58-72 125 La.tcod 100 Arab Bo = (:I1:1Wl)
1420 xai (:näp {jp'Y)atfj,atop oV epuyca{je)] > B 0 d n t Latcod 100 Bo Syh = (,!;l~N11 N!;l
il!;l:11 !;l~)
156 (xai ae~ete;) av] sub -i- G Syh; > B 72 71'-527 Z-83 Latcod 100 Co = (11'W~')
169 (ißbofj,ubae;) oAox):lleove;] sub -i- G Syh; > B 58 Latcod 100 Aeth Arm = (11:11:1W)
1611 (0 {jeoe; aov) mhop] (--:-- G Syh) av,w G-376 761 Eus VI 14 Syh; > B 58-82-426
321' mg Latcod 100 Aeth Arab Arm Bo = (1'il!;lN)
1615 LOte; (yep!jfj,aalp aov)] > B = (111N':111)
1619 bwea 1°] bweop B 29 d 54'-75 321'mg t 407' = ,nw
1714 0 {jeoe; 848 707 52 319] > Bo; + aov rell = l'il!;lN
184 iOV olxov 848 29-72 46-550' 125 246*(vid)] + cou rell - 111'
184 iOV OtPOV 125] + cou rell = 1W"'11
184 xai iOV eAalov We.] + aov omn = l"il~"
184 ,wp :neoßu,wp 848 29 414 56*] > V; + aov rell = llN~
1810 r; ('TJP {}vya,sea mhoii)] xm B Cyr I 425 = '11:1'
1818 ,0 rJijfj,U (fj,ov)] rc ewtaW B Cyr II 1029 Latcod 100 Arm = '.,:1, (plur)
1820 s:n' (oPofj,au)] ev B Latcod 100 Aeth Arm Bo = CW:1
192 0 {jeoe; 381-707 75 730 59] > 58; + (* Syh) aov reH = Til!;lN
194 ,0P :nA'Y)alop(:nA'Y)etop458*) 8480" b 54'-75'-767 s 28 407' 646 Latcod 100] + av,ov
rell = 'il:l1., 11N
196 (,iJP tpvxiJp) xai a:no{juP17] sub -i- Syh; > B 58-426 0"-131m< 537 s-321'mg 28 407'
La.tcod 100 Aeth Arm = (WOl)
197 aoi b7:SAAOfj,W] tr B V 0 422 Arm Bo Syh = l'~1J
198 0 {jeoe; 848(vid) 0/-64_58-72 552 b 799 319] > Aeth; + oou rell = l'il!;lN
2016 (Cwye!jaeu) a:n' av,wp] sub -i- Syh; > B 58 b 630c Latcodd 91 92 94-96 100
Aug Ios XXI 2 Aeth-C Bo = (il'n11)
2017 (xai ,0P Teßouaaiov) xai ,0P reeyeaatop] sub --:--Syhm; > Btxt 58 422 Arab = ('0':1';")
212 i} yeooualc: F 848(vid) 376 19' 44-610 458 30' 74-76' 68] + vestra Aeth; + aou
reU = l'lpT
212 xai or xetial 848(vid) 30' 407] + vestri Aeth; + ooi 68; + aou reU = l'~OW'
2116 roic; VrOte;848(vid) Phil II 220 LatAmbr Oain I 13] > 343; + aviOV roll = "l:1 11N
222 (avpu~ete;) aVTu] aviOP (euro 129) B 129* 509 Armap(vid) = '1100N'
228 (sdp) bS] sub --:--Syhm; > BOb WI Cyr I 585 Latcod 100 = ('~)
2227 0 ß017{j!jawp / oVx ?)p] tr B 0 Cyr Hier 753 Arm Bo Syh = :I1'W,1Jl'N
235 (cle;) eVAoylar;] wAOYwP (WAOI' 767) B 820"(-52') n-127 730 799 Phil II 290 Cyr I 893
Aeth Bo = il~":1!;l
2313 (TTJPaaX'Y)fj,oavP'Y)paov) sp aV'0] sub -'- Syhm; > B 58-707*(vid; c pr m) Latcod 100
Aeth Arm = (111N~ 11N)
2322 o'oz] pr ep ABO 16 b WI 321' mg 18'-120-630' 55 509 LatFulg Ep I 11 Spec 65
Syh = 1:1
249 0 {jeor; 848(vid) 0"-52' 53'-56mg-129 458 30'-85txL343' 602407] > AethM; + vester
Arab; + aov rell = l'il'N
2410 (sdp) bs] > AB 82*(c pr m)-376'-707 550' b 12954'-75'-767 121-318-392 Z-83 319
407' 424 La Syh = ('~)
2410 SP T0 :nA'Y)alop 848] + aoo rell = 1:11.,:1
2410 Ta spexveop] + (--:--Syh= mend pro *) aviOV B 0 d t Bo Syh = '~:1:11
2511 i} (yvPIj)] > B F M V 0-29-707 129 n-54 392 18-120-122-630*-669 59 319 = (11WN)
2513 sawt] + ooi B Aeth = l' il'il'
265 (fj,eya xai :nAij{joe; :nOAV)xai fj,eya] sub --:--Syh; > B 72 529 b d WI-75-127-767 t 71-
318-392 630'c 509 Latcod 100 = (:1,,' C'~:I1 "'1)
2712 'Iovbue;] tovba B 426 Latcod 100: cf il"il"
2724 TOP:nA'Y)alop] + aviOV B V 0-58-72-618 529 d 54-75' t 318-527 319 Aeth Bo Syh
= 'il:l1.,
2811 s:ni (TOte;exyoPOtr;) 1°] ep B b = ,.,0:1
2812 (bapqi) xal - fin] sub -i- G; > Btxt 58-426 Latcodd 100 104 = (il,!;l11)
2822 a:noel.;z] pr ev B 761 18'-120-630' = 110nW:1
2825 xat; (ßaatAclate;)] > B 630c = (m~!;lIJ~)
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2829 (uai oVu lamt) aot] sub --:-G Syhm; > B 707 615* 246 730 318 630c = q'N')
2856 T0 (uoÄnrp av<?],)] > B 30' Z-1883 = (np'n)
2862 cla1'Juovaau] eurrpcouacu; B = rl17~tv
2862 (WÜ ihO'Ü) V,uWV] aov B Bo = Til7~
2863 elanoQwwl'h] euntooein; B: cf N:J nrlN
291 Mwvaii] Jlwa1'J B; TW Jlwa1'J (-ast 72-426) G-72-426 n = ntv~ rlN
296 OVTO, uVQw, 0 {}co, vJlwv] uVQw, 0 {}co, uiuov syw B; eyt» x, 0 {}. VJlWV 426-707 Aeth
Arm = C~'n'N n,n' 'lN
2920 (iv T0 ßtßÄtrp) mv vouo» TOVTOV]TOVTW B 58 Arab = nti1 (,eo:J)
2921 TWV (vlwv)] > B 707 19' 127: cf '~:Jtv
3012 (uai Äf}Jl1j!STat)fJJliv aVTf}vJ tr B 0 d t LatAugPerj 22 Ruf Rom VIII 2 Syh = 'l' nnp"
3227 uai (Zva Jlf})] > B 426-707 Latcodd 100 104 CantGall R Sin = qe)
3232 fJ (amrpvÄ-ry aVTwv)] > B = ('~:Jl17)
3410 (w,) Mwvaij,] Jlwa1'J, B 72-426 n 59 Eus VI 101 428 = i1tZl~~
Not all the above instances are evidence for recensional activity, but there
are far too many that can only be explained as due to Hebrew influence to be
coincidence. The B text has been influenced somewhat by hex, and though
it remains an old and important witness with many original readings, its text
must not be used uncritically.
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Chapter I} Papyrus 963
The publication of this second century A. D. papyrus codex containing
substantial parts of the text of Numbers & Deuteronomy in 1935 was particu-
larly important since, in the words ofF. G. Kenyon the editor, it was "the ear-
liest extant manuscript of any part of the Bible, and the earliest example of
the codex form ofmanuscript." Although earlier remains of Biblical texts have
since been found - witness the Qumran discoveries, and for Deut cf eh 6below
- 963 does represent an extremely important text, being copied at least two
centuries earlier than the famous Codex B. Instead of our earliest extant ms
witness to the Septuagint text of Deut being dated ca 550 years after the ori-
ginal Deut was made, we now have a text probably copied somewhat less than
350 years after that time.
1. Even when the 963 text is secondary (my list of variants taken from
Apparatus I numbers 254) it is an important witness to the antiquity of many
readings. On the other hand the copyist was guilty of a number of careless
errors as the following examples indicate.
128 flSYUAW; ... u:mxtaW1'Ur; 963 71'-527 630 407
Only nominative attributives are correct in the context.
130 yfj (Alyvnup)] T7) 963 707
21 EeV{}e01' 963, modifying the feminine {}dAuaaU1'.
26 erueoiie 963, with mistaken augment.
27 uvewr; 2°] pr 0 963. Kvewr; referring to the deity is not normally artieulated in Deut.
221 xaxooaoit-noo» 963, without augment.
222 a1'T'] ai: 963, the variant is senseless after uuuputa{}'l)au1', probably due to con-
fusion of NT and II.
314 )1ey6ß] ueß07) 963. Probably a corruption of ueßou, the reading of B* 19' 68' -120-
669c Sa.
317 1}] 7)1'963. This is probably a dittograph (7)7))
43 lUTel1j!EV] E~CTeE1j!SY963
419 anivslf.1.s1'] UnU1'ElflE1' 963
The last two variants are due to assimilation.
443 111' Tfj 2°] UVT7) 963
443 rUVAWV] yuveW1' 963. The phonetic confusion of Ale betrays the Egyptian habitat
of the scribe.
511 AUflßdvOVTa] + flOV 963. A senseless variant
512 TU außßuTa and 515 T7)Y außßuTa 963. Both of these variants are for a genitive
context. Cf A. Pelletier, Transeription Greeque de l'Arameen, Vetus Testamenturn
XXII (1972) 436ft".
514 Tfj 2°] bis ser 963
521 om Baa 963. In a eontext where a relative is neeessary.
74 oeYla{}~aCTat] oeYI{}7)[... 963
75 TWV {}EWV] TWV AI{}WV. The reference is to carved images of their gods.
78 «1>ueuw] post ßUGlA8Wr; tr 963. The word order is not impossible, but it is eertainly
wrong.
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79 TOV~q>vÄa[.]agvra~ 963. In a dative context.
712 ciJ,uoaev] -ca 963. The third person referent is ,w(!!O~,and 963'8 text would make
it Moses.
1132 Ta] bis ser 963*
2927 Xv(!!O~] xm 963. The scribe must have intended x~.
3013 :ni(!av 2°] :ne(!a 963
3013 aVT1]V 1° et 2°] aVTOV 963. The referent is evwÄ1j of v. 11; 963's referent becomes
TOV oo(!avov whieh is nonsensical.
H. Reference should also be made to the substantiation of popular readings
by the early witness of 963, of much more importance than careless mistakes.
The most common of such is the itacistic interchange v/'fJ in the 1st/2nd person
plural pronoun in contexts where either makes sense. Since palaeographic
confusion in such cases is not possible in Hebrew the original text can easily
be determined. 963 witnesses to the following popular errors: 'fJflWY 126130318
320(twice)3214142434441043462;VflWY 1282918.Since 2nd person contexts are far
more common in Deut, it is but natural that the variant 'fJflWY should be more
frequent than VflWY.
The list below contains the popular variants which 963 supports. By "popu-
lar variant" is meant a variant text supported by a large number of witnesses
and representing at least four text groups.
128 ol] + öe A F MV 963 82_0/,-618' b d 1 54-458-767 344c t y z 55 59 407 Aeth Arm
Bo Sa1 2 Syh = edd Sam
13l h(!ocpo<p6(!TJaiv] etoonotp, (-(!vaev 537) Mc 963 29-376' b d-106 56* n 130mg-321' mg-730
71' -527 630 509 Did Ps 152.23 Or VI 594 635 ca» II 360
13l T(!OcpocpO(!1jam]r:(!o:nocpo(!TJam 963 29-376' b 610 56 W1·54-767 130mg-321'mg 71' 509
Or VI passim Oels II 360
141 :noÄe,u1jaOl,uev] -ao,uev (-flLa. 376) B F V 963 0'-64_72 52·57-77-414-528' b-3U 53 127
130-321'-343-730 76' 318 128-630' 646 = Ra
25 T<p('Haav)] TOL~(> B*) V!OL~ A B F M V 963 426-0/' 0" d 129-246 s t 121-318-392
z 28 55 59 319 407' 646 Latcod 100 Arab Co Syh = Ra
29 )l(!01j(!] aTJL(! (c var) B 963 82-376-707 d-106C WI.127-767 85'mg-321'mg t-370mg799
71'-527 630 55 407' Latcod 100 Aeth-C Sa = Ra
215 e';avaÄwam] pr TOVA F M V 963(vid) 0"-376 129-246 121-318-392 Z-630 55 59 646
218 )l(!01j(!]aTJL(! (e var) BK 963 n-767 85' mg-321' mg 71' -527 630407' Latcod 100 Aeth-C
Arm Sa = Ra
219 xai ,u1j] ,uTJöe Bc K(vid) 9630" d 1-129 n s1-30) t 630 28 319 407' = Compl Sixt
317 -u:no] a:no M V 963 58-376' 413-422-551-552 537 d 1 n 30 t 527 68'-120 Aeth Arm
Sa Syh = Compl
317 lPaaya] tpaoavva (-yyav 59) F Mmg 963 376-oII-707 b 53'-56 318 630 59 407
41 C1ju] + xm :noÄv:nÄaawa{}TJu (c var) B 963580" b d /-129 S t 71'-52728319407'
646 Aeth Co = Ra
45 xÄTJ(!ovo,ueiv] -pmacu. F 963 0"-376707 77 b d 1-129 n t 318 z 55 59
445 e';eÄ{}OvTOlV] pr ev TTJe(!TJ,uOl A F M V 963 0"-58 707b d 1n t y-392 Z 55 59 Latcod 100
Aeth Co Syh = Ra
527 av 2°] wv A M V 963 0'-376_707 0"-16 (413)528616739129 s 121-392 128-630' 28
319 646
533 xÄTJ(!ovo,u1jaeu] xÄTJ(!ovo,uTJaTJU (c var) F V 963 0-72' 0"-77 414550'76119' d n S-30 (343)
134-799 71'-392 28 55 59 319 407
62 q>vÄaaaea{}m] -a{}e (e var) A B F 963 01-707 0"-52819 d 53'-56c-129 54'-75 30'-85-
344 799 71'-121-318 18-68'-83-120-630c 28 55 59 319 646
62 öaa~] a~ A Bc F M 963 0"-376 0" 56'-129 S(-343) y-392 Z 28 55 59 319 407' 646
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613 avrrP] + P.OVW (-vo 120) A Fa V 963 376-0[-150" b d I-56' n 8 t 71'-121-527 68'-
83-120c 28 319 424 646 Matth 410Luc 48 graec patr mult La Armte Co Syh = Sixt
624 cpoßeiaf}at] -af}e A B*(vid) 963* 72'-82 46-52c-616* 19' d 56' 54-75 85 74' 28 319
509 Latcod 100
625 i}p.iv 2°] + "vetOe; B 963 0" b d(-125) n 8-30 t 28 407' 646 Aeth Co = Ra
71 i~aeei] -en A F M V 963 0'-72 610 I 121-392 68' -83-120 Latcod 100 Aeth = Sixt
281 i:n! :navra ra lf}v'/] B 848] :navrwv (> 71) rwv (> M 19') ebvco» 963 rell = Ra
2856 revcpeeor'/]ra] et a:naJ.or'/]ra tr 963 G-707 0" b n S-30' 28 407' 646 Chr II 892
Latcodd 100 103 Aeth
2857 äv B oll-58 0"-528 8 28 407' 646 = Compl] eav 963 rell
2857 yae] :nae 963 0" 106 WI-127 30'-85'-321-344* t 121 68' 28 55 646 Arm Sa
2862 ele; (absc 848) :nMjfJoe; 848] rw :nJ.'/]f}et (c var) A B 963 0-707 b d n 85mg-321mg
t 71 18 55 407' = Ra
3017 :neoa;':VV1)a17e;]-oeu; (-ate; 528 WI 55) A F V 963 15-82-376-oll-707 16-46*-73'-131*-
313-413-414*-417 -528-529-551-552-615 b d 129-246 n-458 30-130-344 121-392' 83-
120-122* 55 59 319 407' 646
318 iy"araÄl:n17] post ae 2° tr 963 707 d(-125) n t 318 z 55 59 Latcod 100 = Sixt
3121 om p.1) 963 0 O"-l31mg d(-125) n 8 t 59 407'
3121 i:ntJ.'/]a{}fj] -af}'/]aerat (c var) 963 376' O"-l31mg d(-125) n 8 t 71-527 59 407'
3218 iy;,:ariÄmee;] ey"areÄemee; (c var) A F M V 963 376-oll-58 54' 30-85-343' 121-318
28 55 319407'
The text of 963 as seen from its variant readings shows no particuIarly elose
reIationship either to that of the oId uncials A B F M V or to any text group.
Of the 254 variants of 963 listed in the apparatus of Deut the unciaIs share
variants in the following number of occasions: V 30, B 29, F 28, A 24 and M 23.
This yieIds no startling conelusion. For the text famiIies the number of agree-
ments are: n 50, d and t 45 each, 0 andjor its sub-groups 44, 842, b 41, 0
andjor its sub-groups 36, f 34, z 30 and y 12. Sincefor y onIy variants supported
by at least 4 of the 6 y mss. were ineluded, and 71'-527 often oppose 121-318-
392 the number is low. Again the differences in the numbers are not great
enough to show any elose reIationship between the oId text of 963 and any of
the Iater text groups.
IIr. The witness of 963 is of far greater importance in heIping to determine
the criticaI text. In a number of instances it has confirmed the judgement of
Ra as to the forms of the text. Thus the oIder spelling of the root Ve~oAeßeev
as adopted throughout by Ra and in Gen is followed by 963 in e~oAeßeev(Jat
127. At 126 Ra had followed B in reading the more Hebraic xal 2° after "and
you did not wish to go up," where A F M 0" 131mg 129-246 121-318-392 Z-630
55 59 646 Bo Sal17 Syh = Sixt witness to the smoother aAA in the elause "and
(but) you disobeyed the word of the Lord _.. " 963 now confirms Ra's
judgement as having been correct.
A. In the following instances of readings 963 confirms Ra's choice of a mino-
rity reading based on its presence in B.
133 :neo:noeeverat (:neo:neoe. 118) B 963 426 118'-537 56 83 - edd
220 ovopa'ova/V B* 963 376' 57* b 53'-56 n
446 oße; B* 963 426 d(-125) n t(370 inc) Arm Bo Sa2 Syh
56 iyw B* 963 58 392 Latcod 100
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At 13s 1l;!;m is followed by C:l'l~l;!, which Deut renders by neonoeever:at
neOTSeO~ VftWy. The majority reading for the verb is the simplex form but the
use of n'10TS'10C;makes the neo compound appropriate. The compound verb does
occur more often and then usually with neo, the positive form of the preposition;
cf 13031893 313(twice).
At 220the majority reading is enovouoi ouat», There is really no semantic
difference between the two words, and only the text tradition can decide. The
compound verb occurs four times in Deut, and the simplex only here, which
might seem decisive for this passage as weIl. On the other hand the pressure
of the use of the compound in v. 11 may have been responsible for the majority
reading. Since the two forms are synonymous the occurrence of the
simplex form in both Band 963 as the oldest witnesses to the text must
be decisive.
At 446o{5~, though the minority reading, is clearly original. The clause o{5~
sn6:ra~ey Mwvaij~ xol ol »loi laea~;" refers to the Amorites, whereas the singular
pronoun of the majority text would refer only to their king Sihon. The singular
probably intruded due to the influence of the intervening relative clause ö~
'Xanp'Xet SY 'Eaeßwy which must of course refer to Sihon.
At 56 the text has been amplified by an etftt through Origen. This read-
ing became the text throughout almost the entire text tradition, only two
mss besides B* and 963 witnessing to Deut. Since m has the long form of the
1st personal pronoun ':llN, Origen in line with later translation technique feIt
it should be rendered by eyw euu. The hex character of euu. is shown by the
presence of the asterisk in 344 and Syh.
B. The early witness of 963 helps one to decide against a longer text over
against the shorter original in a number of instances.
145 xoqlo» 963] + rov Deo» Vf-lWV (aut 'YJf-lwv) B 0" b /-129 8 71'-527 630 28 319407' 646
2853 %V(]tO~ 963 707 b-19 Latcod 100 Arab Arm Sa] > B 630c Aeth-C = Sam; + 0 Beo;
aov (> 19 28 Tht Dtap) reH = Ra m Tar
In the former the shorter text represents m, and the plus is ex par as Ra
also realized, even though the plus was supported by B. The second
case is much more difficult. It occurs in the relative clause Bac B()WXey aoi
xvew~. At the end of the preceding verse the similar clause ol; B()WXeyaoi 'Xvow~
o f}eo~ aov occurs. In both verses m has the identical clause equalling the longer
text. On the other hand xvew~ is omitted entirely by B, but is substantiated
by 963, only the later witnesses supporting the longer text. If as is here argued
° f}eo~ aov in v. 53 is secondary the plus need not be dependent on later Hebrew
influence at all, but rather be due to the influence of the preceding line. The
textual tradition on the whole tends to add to rather than shorten a text.
26 ß(]Wf-lUrU 963] pr U(]YV(]tOV A F V 29-72-707c 0" 8 121 68'-83-120 28 59 319 646
= Sixt; + U(]YV(]tOV B b /-129 630 407' = Ra I na(]' avrwv 10 963] pr a(]yv(]tOv
15 18'-669; + (* Syh) a(]yv(]tOv 0-82 Latcod 100 Aeth Bo Syh = m
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There is no doubt about the secondary character of aeyvewv. Had Origen
had aeyvewv present in his text either before or after ßeW{laTa he would have
transposed it after atrrw'P 1°; cf chap 3. The fact that he added it there sub
ast demonstrates that he did not have it. The evidence of 963 now confirms
this judgment.
214 nOAef-LUJ7:WV963] + ano1Jv1Ja~ovu:,; Ac pr m B 0" b /-129s 630 28 319 407' 646 Aeth - M
= Ra; + ano1Jv1Ja~avrwv d t
The early gloss on 'TeOABflun:wv has intruded here from v. 16 where it was
original as m shows. In v. 14 dvbewv 'TeOA. represents ;,~n,~;,·!l)l~.This phrase
recurs in v. 16 but with m~,following it.
221 (5vvarwU:(2ov 963] + Vf-LWV(1Jf-LWV19 630407) B 3760" b /-129 s 68'·120·630 28 319
407' = Ra
532 iverdAaro 963 376'·707 321 799 527 509 Syh] + aoi (mihi Aeth) rell = Ra
61 XA1J(20V0f-Li}aat 963] + avr1Jv B* 0'-82 b d t 83·630C Aeth Bo Syh = Sixt Ra m
617 XV(2tav rO'Ü {leO'Ü 963 376] avrov 72; + vestri Latood 100 Arab = m; + aov rell = Ra
The rendering of Hebrew pronouns in Deut is not fully consistent and the
translator in accordance with a better Greek style sometimes omitted them.
In the first instance, however m does not have the pronoun of the B text at
all and its introduction is secondary. The remainder have pronouns in m. In
general it is difficult to see why the early text tradition would have shortened
the text by omitting the pronoun whereas ex par would easily explain their
addition. Actually at 532and 617the number of the pronoun is not the same
as in the Greek variant tradition. For 61 cf eh 4.
232 k1JWV 963] + ßaatAW'; eoeßcov (0 var) A B F M V 0"-72 376'0" b / e 121·318·392
z 28 55 59 319 407' 646 Arm = Ra
411 1JVe).Aa 963] + (+ et Bo) rpwv1J peyaA'/) (> B*) B 64mg·381' 0" b d S-343 t 71'·527
83 28 55 319407' 646 Bo = Ra
533 nO(2wea1Jat 963] + ev avr1J B V 0" b d /-129 8 t 121mg z 28 55 319 407' 646 Aeth
Co = Ra
282 Mv 848(vid) 963 58 n-127 Latood 104 Aeth Arm Sa] + axon rell = Ra
In each of these four instances Deut = m. In each case it is easy to recognize
the source of the secondary text. The appositive "king of Heshbon" commonly
modifies Sihon, and the phrase is ex par. For 411the source of f[!wv'YJ w;yaA'YJ
is 522where the phrase is original in a similar context. The phrase BV avr'YJ
often follows the verb 'TeOeBVBlV in Deut, and is introduced in 533ex par. The
evidence of both 848 and 963 at 282 is certainly decisive. The cognate noun
crept into the text under the influence of the preceding verse.
At 38 963 witnesses to lw~ to which B V 920 C" b d n 8 t 68'-83-120-630 28
319 407' Aeth Co have prefixed xa: = Ra Sam and a few Hebrew mss. The
majority m tradition has simply ,~. lw~ is the normal Greek rendering for ,~
and occurs frequently in Deut (for exceptions cf 12891 297), and occasionally
for ,~, (3164321372864).The rendering xol [o»; occurs normally for ,~, but
never for ,~.
In view of 963's witness lw~ was probably the parent text for Deut here.
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C. Only seldom does 963 correctly witness to a longer text than a widely
accepted variant in Codex B (= Ra).
423 (JOt 963] > B'" b d 54·75' t 318·392·527'" 509 ;:;; Ra
78 iAvT(!WaaT6 ce 963J om ae B* 71'·121·527 68mg·120·122·128·630' 319 509 = Ra
1822 an' avTOv 963J om an' BK V b d n 30'·343 t-370 407' Latcod 100 Arm Syhmg = Ra
196 xai ano{}avrJ 963J sub --:-Syh; > B 58·426 O"-131mg537 s-321'mg28 407' Latcod 100
AethArm = m
2829 aoi 963J sub -i- G Syhm; > B 707 615* 246 730 318 630c = m
2847 Sv 2° 963J >Atxt B 29·426txt 73' ·528' ·551 b d 53' ·246343 t 527128407' Latcodd 100
103 Bo = Ra
In two instances (1962829)the text in question is under the obelus, and since
the text is not present in m there is no compelling reason to suspect it as a
preOrigenian gloss. Both are therefore original. All the others are = m. It
would of course be possible to suggest Hebrew infiuence on 963, but since there
is little basis for this elsewhere it seems unnecessary to posit it here. The ornis-
sion of aal in 423may have been due to the unusual avvlra~8v chosen by Deut,
instead of the expected eve.uAa.o. The choice of verb was however exegeti-
cally founded; after all the more usual verb might have led to the interpretation
that God had actually ordered the making of images. The omission of oe in
78 represents an attempt to render the text more logical grammatically. In the
first half of the verse the pronouns are plural. At v. 8b the pronouns switch
to the singular which Deut dutifully represented faithfully. The an' of 1822
is almost certainly original. The prepositional phrase modifies aq;8~ea{}e, and
Deut tends to use the prepositional element of the compound in the modifier
as weIl. That €v 2° in 2847is original is rendered likely by the context. Vv.
46-48 contain eight instances of €v phrases, and it would be most unlikely
that one in the row would omit the preposition.
D. In a number of instances the new evidence of 963 helps to decide the
original text for nouns and pronouns. Change in number is involved in the
following instances:
425 TO nov'Y)(!6v 963J Ta nov'Y)(!a B* V n-127 = Ra
430 iaxaup B 963*] ·TWV (.TOV 246*) V 963c 15·376'·707414 d-125 53'·246 n 30·130mg.
321' mg t 527 z; 'TOV roll
514 6 v[6~ 963J Ot VWt B* 376' ·707 767 Y 59 509 = Ra
618 ooo 1° 963J uucov ('YJ!1. 54*·75'.767) B* 54'·75'·767 Latcod 100 AethFM = Ra
3h2 aov 963J Vf.1WV ('Y)f.1wv 134' 59) B Mmg 58·707 b d n-75 85mg t 120 59 407' Latcodd
100 103 Luc Athan I 9 Arm = Ra
Whenever the substantive nov'YJe6r;j-e6vis used in Deut it is in the singular
as m: 17'iI, and the plural is secondary in B in 425(as weIl as in 3129).Pre-
sumably the B tradition is the result of thinking of "evil" as evil actions
rather than of the concept of evil. At 430the plural genitive is probably based
on misreading the original dative singular. After sn' the genitive could be read
as weIl as the dative but is unlikely to be original in view of n~,nN:Jof m.
The two oldest witnesses here are the sole witnesses to Deut. The variant
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plural of 514cannot be original in spite of its presence in B; it is not only not
supported in m; it is also odd in the row of singulars "thy son and thy daugh-
tel', thy servant and thy maid ... " It is a careless mistake based on the often
recurring phrase "thou and thy sons." For the variant plurals for aov of Deut
cf eh 7. At 618the verse is consistently singular for the 2nd person in both m
and Deut and the plural must be secondary. In 3112 Deut renders m exactly;
the variant plural simply makes the number consistent within the verse.
Change of case is involved in the following instances:
237 xe!ft6.eecp 963] ·eeov (c var) B V 920 618-707(vid) 610/-12954-75' 71'-527 68'-83-
120509 = Ra
2849 0:0 963] 0 B 58-64*-82-376-707 b 246 54-75' y-71 Z-83 55 59 319 407(mg) = Ra
2923 av,ije; 2° 963] aVTrJv B F 58-720" 85'-321 71-527 28 59c = Ra
The case of Xetfl-6.(!(!qJ at 237is difficult to determine on the basis of Septuagint
usage since it modifies avyuv(!ov'V'ra, a rare word in LXX. In classical usage the
dative is normalrather than genitive (01' accusative) whenever contiguity is
being expressed as here, and the witness of 963 is decisive here. The case of
the relative pronoun at 2849must be genitive to agree with the cpwvije; following
as in 963. The variant in the B tradition has changed it to the accusative by
attraction to the preceding b'}voe;, the kind of attraction of which Deut is in
fact often guilty. The last instance in the list can only be decided on text
traditional grounds. The immediate context is OV()8 fl-n o.vaßfi sn' av-rijc;; both
the accusative and the genitive are equally possible and general usage in Deut
is ambivalent. Since the majority reading is shared by 963 as the oldest witness
it seemed wise to adopt it as the critical text.
1132 rairt a 963 376' Sa] sub --:--G Syh; > 58-82 Arab = m; tio» A 767 121; av,ov
rell = Ra
The immediate context is -ru n(!oa-r6.Yfl-a-ra -rav-ra xal -rue; xolaeu; -rav-rae; with
both -rav-ra and -rav-rae; under the obelus in G Syh. For -rav-rae; the following
substitute av-rov as well: A F M V 01'-58 0" d-106 f 30'-85txL130-321'txt-343'
y z 28 59 319 Aeth. The text of B supports -rav-rae; but for -rav-ra has av-rov, a
peculiar combination which Ra accepted. m represents neither cairca nor
-rav-rae;, but Deut, as the obeli make apparent, did modify both nouns with
a pronominal modifier. The -rav-ra ... -rav-rae; combination is clearly to be pre-
ferred.
There are two instances where the form of the relative to be adopted is
present in 963. The discussion of Deut usage is to be found in chap. 7. These are
42 Saae; 963] ooa A B* 376_7070"-(16528) 761Cb 458-767 799 71'-121 68'-83-120-630
59319 Cyr IX 992 = Ra
410 Saae; 963] ae; B* F 0/,-707 /-129 30' 318 630c 59 = Compl Sixt Ra
At 615963* has omitted ool 1°1\2° but in the correction supports {}vWP rather
than the B-iJfl-w{)'Yj of A B* FM 82-01'-1572 56-129 n(-767) y-121 319c Syh =
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Compl Ra. The context for the reading is f-l~ O(!YUJ{}Str;{}VWp ... B~OAS{}(!SV(Jn.
Furthermore all bub B V 963 0"-52 b e 121 Z-83 28 55 319 407' 646 Arm have
added sau. before the last word. The addition of sau. becomes necessary once
{}vWp is changed to {}vf-lw{}'f). The original text is clearly the participle modi-
fied by the dative noun subordinate to B~OAS{}(!SV(Jn.
Articulation is involved in the following instances
71 TOP (Fceywaiop) 963] > B V = Ra
TOP (lJpoeeaiop) 963] > B V 344 509 = Ra
TOP (Xapapaiop)] > A B V 15-82-426-707 b-19 56-129c 54'-75'-767 343' 121-392'
407' = Compl Ra
TOP (([>eee'aiov) 963(vid)] > A B V 15'-82 b-19 /-246 n 30'-343' y-71' 120-128-630'
407' = Compl Ra
TOP (Evaiop) 963(vid)] > A B V b 129 n 30'-343' 121 z 407' = Ra
TOV (1eßovaaiop) 963(vid)] > B V b n 30'-343' z 407' = Ra
1132 noiei» 963 0-72 b 56* n 602 318 18'-630' 407'] pr TOVTO 799; pr TOV rell = Ra
2715 6 10 963] > B 848 72-376414 d 129 54'-75-767 t 318 68'-83-120-630c = Ra
At 71 there is a list of seven nations which the Lord will destroy. The text of
B has omitted the article on nations two through seven retaining the article
of the first, "CovXeixaiov, which tradition Ra folIows.B* 392 also omit 'Xal nOAAa
which Ra adopts, and transpose 'Xal (rov) Teoyeaaiov after J4f-lo(!(!a'iov which he
does not accept. All seven gentilies are articulated in m, and it would seem that
963 originally had the article thoughout as weIl. The B text represents an ab-
breviated text and that of 963 represents nhe original text of Deut.
For 1132 the articulation of the infinitive in Deut cf chap 7. The absence of
the article before av{}(!wno~ in 2715 cannot be original even though it was al-
ready omitted in 848; in fact its omission is probably due to haplography due
to confusion with the preceding sigma. V. 15 is the first in a list of curses. In
each case the predicate is the predicate adjective Bnt'Xara(!aro~, and when the
subject is a noun it is never unarticulated except the final one which is modified
by na~. BntUara(!aTOt; 0 av{}(!wno~ is certainly Deut in v. 15.
65 r'5wpotar;; B Mmg 963 108mg /-129 n-458 85mg-321' mg_344mgz-18 83 509 Tht oo» Bo]
1pvX1Jr;;Cyr X 716; xaer'5wr;; rell = Ra
'Xa(!Ola is the common rendering of :l:l' not only in Deut but throughout
the OT, whereas btavow occurs only infrequently (five times in Deut). The
collocation "with thy whole heart and with thy whole soul" is a common one
in Deut (cf chap 7) and 'Xa(!Ma is used in all cases but this one. Here, however,
a third element is added, viz. ual B~ ÖA'f)~rfj~ bvvaf-lsw~ (Jov. In v. 6 only two mem-
bers are cited and Deut reverts to the use of the more common ua(!Ma. Deut
intentionally chose btavo[a~ here and the variant reading is ex par.
2850 :nesaßvTieov 963] -ßVTOV B GC-426 d 129-246 n 30' t 318-392 = Ra
n(!s(Jßvr'f)~ occurs only once in Deut (3225) where it does not render lpt. lpt
is normally rendered by n(!s(Jßvrs(!o~ or ys(!ov(J[a in Deut. The text of 963 is
here Deut.
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E. There are a number of instances where the text of 963 gives the original
tense of a verbal form.
127 c5tByoyyvaau 963] ,yYVCBU (0 var) B 3760.426 b 30' 630 407' = Ra
218 :n:aea:n:oewn 963] ·eeva'Yj (0 var) B 720" 19' 44.610/-129 75-767 85'-321' 799 630'
2859 319 407 646 = Ra
39 i:n:wvof1.aaav 963] enovouoliovoi» A B* F M 0" b / y 18'-83-630' 5559407646 Aeth
Co Syh = Ra
316 l!c5wua 963] &c5wua B* 01246 54-75' 30'-130-321' 18'-669 = Ra
The verb in 127cannot possibly be a present tense since the context paratacti-
cally ordered is ij{}cArwa-ce ... ijnsLB-rwa-ce ... (>Lsyoyyvaa-ce ... elstoxe. The
aorist form is original. At 218it is the present tense form which is the original
text. Deut usually renders the nominal clause : personal pronoun + participle
by personal pronoun followed by a present tense form. On the other hand the
aorist is the correct form at 39as the verb in the second elause indicates. The
two halves of the verse are strictly parallel: "The Phoenicians named (not
"name") Haermon Sanior, and the Amorite named it Sanir."
The confusion between lJbw'Xa and bibw'Xa occurs regularly wherever either
form occurs. That lJbw'Xa is the original text in 316is again elear from the con-
text. V. 15 is paratactically joined to v. 16 and its verb form is lJbw'Xa. V. 18
with 'Xv(!W~ as subject has lJow'XSY as predicate, and v. 19 in a subordinate
clause refers to cities which lJow'Xa VfllY.
431 iwr:eftpn (-TeBt1jJ'Yj963) 963] -tpBt B M 29-72-381-6180 6160 106-125-610* 75 71'-527
18-68'-12055407 = Compl Ra
For Deut only the subjunctive mood can be correct here since it is introduced
by ovbi flf}. It is difficult to understand why Ra adopted S'X7:(!L'l{JSL.
532 iUUAtVBt, 963] -VBtU (0 var) B V 707* b 55 Latcod 100 Or Matth 33te = Ra m
The number pattern is somewhat confusing in the context, but Deut tends
with some notable exceptions in stylized formulae to keep number consistent
with the basic elause structure. Since the preceding relative olause uses the
singular 2nd person aov, Deut continued with the singular through v. 33 aOL fi
before returning to the plural to end the verse. m is consistent in the use of
the plural throughout the two verses.
123 d:n:OAetT8 963] -ruz B F M V 29-82-3760-707 551 53-129 WI.767 799 55 509 = Ra
The variant text is based on itacistic spelling and only by coincidence results
in an intelligent text. The verse consists of five paratactic clauses each with a
2nd plural verb as in m. It is mere coincidence that the direct modifier 7:0
oyofla being neuter could be understood as the subject of anoA8L7:aL The He-
brew text is decisive; the reading of 963 is original Deut.
125 l!Aaßov 963] BAaßoaav B cI'-552txt 56 r30' 343370 120 28 319 = Ra
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Since this is the only instance of a 3rd plural aorist active of AafJ,ßavew in
Deut, usage is no help. For other verbs the Hellenistic tendency to use first
aorist inflections with second stems for the 1st singular and the 3rd plural
forms is occasionally attested in Deut. This became more and more the prac-
tice in the later centuries and particularly in Byzantine times, and wherever
the forms obtained the variant Hellenistic forms are to be found in the
mss. Since the 2nd century 963 has the classical form it is likely that
it is original.
F. The evidence of 963 is also helpful in a number of instances in determining
Deut usage concerning prepositions and prepositional phrases. A number of
instances concern the three prepositions meaning "before, in front of," viz.
lvavn, svav'dov and svwmov. Since these are fully discussed in chap 7 the
original text in each case supported by 963 is simply given, with the variant
text placed in parentheses: 410svwmov (evavnov), 4256186252910lvavn (evavnov).
23 bd 963] neor; A 72-82-010" 8 71' 18'-630' 28 319 407 646 Latcod 100 Syh: cf m
221 uno 963] neo B 0" b-314' 8 71'-527 630 28 319 407' = Ra
In both of these cases the prepositional phrase in question modifies a
compound verb with the prepositional element cognate to the preposition
governing the phrase. Deut prefers where possible to use cognate prepositions
and since 963 supports these they are probably original.
3115 (ll17:17) snt 10] naea B<c) WI 120 55 509 = Ra
3115 idem 20 963] naea B 68'-83-120509 = Ra
The parent text of B probably had naea for the first instance as weIl, B*
having omitted (14)xal 30-(15) fJ,ae-rvetov by parablepsis. SimiIarly it is likely
that 963 had snt in both instances but the papyrus text for 10 is not extant.
The clause containing snt 10 has no equivalent in m; both clauses have l(17:1]
as predicate which = ,/;)11', in m. The preposition in m is ~11literally rendered
by snt. The B reading represents an attempt to interpret the text more exactly
with respect to where the cloud, i. e. the pillar, stood with respect to the tent
of testimony.
532 öc$U:L 963] pr Gir; B F M 01-725559 319 509 LatHi 18 16 Mal 2 Opt App 1 01' Matth
33 PsHi Breo 26 Ruf Ex VI 14 Num III 2 Arm Bo = Ra Tal' I Uell17:eea] pr eu;
(+ tu 72) A B F M 01-58-72 55 59 319 LatHi 18 16 Mal 2 Opt App 1 01' Matth 33
PsHi Breu 26 Ruf Ex VI 14 Nuni III 2 Arm Bo = Ra Tar
The phrase "right nor/or left" also occurs at 22717111720and 2814but never
in an ei; construction in Deut. It is however common with elc in other parts
of LXX. The eL<; is in both instances secondary.
2844 elr; uecpaJ..frv 963] uecpa}'rJ (Uatcp. 54*-75) B 707 0" n 8 630C 28 407' Latcodd 100 103
Ambr Tob 66 Ruf Rom II 13 Arm = Ra
elt; oVeav 963] ovea B 7070" b n 8 630c 28 407' Latcodd 100 103 Ambr Tob 66 Ruf
Rom II 13 Arm = Ra
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The construction in m is in both casesthe verb :-r~:-rtogether with the preposition
~ in the sense of "to become." The variant reading changes the eli; construction
to a predicate nominative which makes good sense but is not what the parent
text says. The variant text probably arose out of an attempt to improve the
Greek style since elvo: can govern a nominative. The ei; construction though
somewhat Hebraic is common LXX Greek and is here original.
G. The spelling of oVMjOV-c8 for the negative correlative is inconsistent in
Deut but with a decided preference for ovM. 963 further substantiates this
generalization.
428 oiJi5i 2° 963] OVTe B b 407' = Ra
oiJi5i 3° 963] OVTB B b z 407' = Ra
In neither case is the B reading to be preferred. For the priority of ovM cf
chap 7, Sect. F.
At 3210xO(2'f}V = 963 is spelled xoqo» in B* F*(c pr m) 56 = Ra. The -av
spelling is a dialect spelling only occasionally found in the papyri. Since 963
already spelled it in the more usual way it is probably original.
321 11)aoiJ 963] cncoc B 129mg = Ra
328 11)aoiJ 963] cnooi A B 129 = Ra; -cv 85' mg·346mg; -on 321mg
3123 11)aaiJ 963(vid)] inao: B = Ra
l'f}aov~ declines on the Vt'f}aov adding -~and -v for the nom. and acc. resp.;
cf. J. H. Moulton, A Grammar of New Testament Greek 1. Prolegomena
(2nd edition: Edinburgh, 1906) p. 49. The unusual dative attested by B was
probably formed on the false analogy of such words as vov~, ßov~, etc.
232 Ttiaa. 963] iaaca AB F ]\I[ V 0"-72' 3760"-528 b-537 d-106 56'·129 n-458 8 t 121·392
Z-1883 28 55 319 407' 646 Aeth Bo = Ra
The Hebrew form is :-r~:-r~with the directive -ä, the entire word being trans-
literated. The doubling of the sigma cannot possibly be original since this
would have demanded a full vowel before it. A Greek interpretation involving
double sigma would probably have produced uuuiaa. The 963 reading is
certainJy original.
219 }t"-IJ,uv 1° 963] auucov iaucov 343; amon Arm) Fb K 58.72C(vid) 0" b 12553' r321'
370c 121·318 68' 28 319 Latcod 100 Arm Syh = m
219 14-flftuV 2° 963] aflftwv iauco» 19*; amon Arm) Fb 58·820" 19'·537 53' 5430'·85·
130*·343' 121·318 68' 28 59 319 Latcod 100 Arm Syh = m
237 }tftflUV 963] aflftwv (aflftw 616; aucov 59; amon Arm) B* 376·707mg 0" 19' 44 53'·56
8134·370* 318 68' ·120·6302859* 319 407 Latcod 100 Arm Bo Syh = Compl Ra m
311 }tftflUV] auuon. iaucov 125; amon Arm) B* 376·707mg·oIO" d /-129 8 t 318* 18'·630'
28 59 319 407 Latcod 100 Arm Bo Syh = Ra m
316 }tftftUV 963] aflflwv (amon Arm) 37653' ·56318* Latcod 100 Arm Bo Syh = Compl m
Ra has throughout followed B adopting app,wv at 237311but app,av in the
other instances. The variant spelling is undoubtedly a correction based on the
Hebrew, }4p,p,av is consistently attested in 963 and is original.
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317 Maxa'/la(}af} 963 426 d t-76• 370] -(}sf) B 509 Bo = Ra. Others witness 26
further variant spellings for which see the edition. m has l'1'l::l~,i. e. "from
Kinereth", but the phrase was fully transliterated. A subsequent correction
attested in many witnesses added osto before the name. B witnesses to some
uncertainty with respect to the last two letters since the last two letters are
sup ras. The epsilon of B 509 and Bo is probably simply an attempt at dissi-
milation and the form attested in 963 is to be preferred.
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Chapter 6 The Text Character of 848
The discovery of P. Fouad, Inv. 266, of which 848 is the major part, marks
one of the most important discoveries of Septuagint texts in this century. 848 is a
ms dating from the middle of the first century B. C. and contains substantial
amounts of text from the second half of Deuteronomy (from 1714to 3329).
Only Rylands P. Gr. 458 (= Rahlfs 957) is older, but it is small and frag-
mentary.
Its importance is enhanced by the fact that it is a lineal descendant of Deut
with very little revisionary influence apparent in its text form. Thefewinstances
of possible direct influence of the Hebrew will be discussed under A below. It
presents a text which lacks a number of expansions (largely due to the in-
fluence of parallel passages) which were already present in the time of Origen;
i. e. a number of words or phrases under the obelus are not attested by 848. It
must be remembered that this text is approximately 250 years older than 963,
and over 400 years older than codex B. It was copied about 150 years after
the time of Deut itself. Its early provenance alone makes it advisable to treat
it in detail.
A few general remarks about the idiosyncrasies of the text are first of all
in order. Though the Egyptian provenance of 848 is known, the occasional
spelling of gamma for kappa in the preposition ex further emphasizes the fact.
Thus there occur 186and 213 ey, 2865eYAemOY'iW; for exA., and 3121eYAtn'fjt for
eXAm'YJL Also unique to 848 is the spelling ßVßAWV for ßtßAlov in references to
the law book (2858613126).Also found in 848 is the poetic short penultimate
form [x]eewv in 264.
The scribe also regularly employed the classical spelling for the future of
Aaf-lßavew (213 A'YJ'IPWrat, 2267 262 A'YJ1p'YJ)rather than the Hellenistic forms with
infixed mu adopted throughout the Göttingen LXX as critical text. The forms
with infixed mu are well-attested for the 3rd century B. C. in the papyri (cf.
Crönert 65ft'. and Mayser I 1. 194f.) as well as the classical forms. Apparently
either spelling was used, and the preference for the classical spelling by the
scribe of 848 is not a compelling reason for adopting it for Deut.
More problematic is the spelling f-lWC1'YJr;for MWVC1fjr; throughout 848 (2793116
222430).This spelling is usually shared by a majority of the n group and
72-426. Its occurrence in the 0 recension may be due to Origen and thus purely
coincidental. The spelling of 848 is certainly nearer m, and may be due to
the bilingual scribe's undoubted knowledge of the Hebrew name. It can
hardly be Deut, however, since no early scribe would have changed an original
f-lWC1'YJr;to the strange MWVC1fjC;.
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A. In spite of its early provenanee 848 is itself the produet of a long textual
history as the numerous variante to Deut which it contains amply demon-
strate. The scribe was often guilty of parablepsis as 1915xal 1°n2°, 2222 xo.t
1°n2°, 279 ol 1°n2°, 3016 aVToi! 2°n3°, 3126 Tfje; 1°n2°, and 326 oe 2°n3°.
Parablepsis due to the reeurrenee of a letter or syllable mayaIso explain n(!o-
spcurtixooc for xootpaouruxoo; in 2214, the omission of sxetv'rje; after n6Aewe; in
213, of el; after acpaxeAtCovue; in 2832, of ooi after IJwaBl in 2865, of Toie; after
Aevl-cale; in 3125,and the oeeurrenee of avvolx'rj for avvolx~an in 241, of enaYBl[v]
for snayaye'iv in 2927, of no(!ev[o,uevoe;] for n(!ono(!ev6,uevoe; in 316, and of an[o-
&lJou] for aVTanoMlJou in 326. The apparent omission of aVTa svlJov in 222
may have in part been induced palaeographieally by its immediate eontext
avva~Ble; avnl lvlJov elc, though this is less likely. Only three clear eases of
itacisms oeeur, viz., 1715 IJvv'rjaBl for IJvv~an, 227 eaet for san, and 2411 oxnae:
for aT~an.
The ms has a number of unique or almost unique variants whieh seareely
need eomment: 195 C~aeTat] Cw[ ... (either CwaBl or CwwaBl?), 1920 nooo-
ß~aovalv] n(!oaß'rjao[v]Tal; 205 om (svexalvlaev) aVT~v; 216 V!1POVTal] pr xal; 223
OVTWe; 1°] ov*( e pr m); 2221 om (AlßoßoA~aOVal1l) aVT~v; 2321 om SV aoi; 258
a1mp sup ras; 2724 om MAcp (vid) ; 288 smßaAne;] -AA'rje; (/); 2865 TOi! noMe; aov]
... ]qwv (an uneertain reading); 3121 smA'rja1')fj] eYAtn'rjl (cf 1511); 3129 ya(! ö-et]
[... ]; 323 ,ueyaAwavv'rjv] ,ueyaAwoa[ ....
Also easily identifiable as seribal error with little or no support among
other witnesses are: 1714elai}.ßne;] ... ]Aß'rjU 848 Bo. This is clearly wrong sinee
the entire verse has a singular referent throughout. 2612 'lUV TO smlJexaTov]
... ]VTWV en[ .... Possibly naVTWV emlJexaTwv was intended, In any event, it is
an error. 2616v,uwv 1°] aov = m. The equation with m seems to be mere eo-
inoidence sinee the plural eontext is assured in 848 as weIl. 2718 eomma post
(24)fin tr vid. This is quite uneertain. The eurses in eh. 27 are differently or-
dered here and the reeonstruetion seems to fit the fragment. It does not have any
claim to validity however. 27250m aluato; (vid). The next word is aßc[Jov and
it may simply be parablepsis due to homoiarchon. The unique omission of
XV(!We;0 ße6e; aov in 2813as subjeet of the optative verb is also patently amistake.
The entire list of blessings has the divine subjeet expressed (cf vv. 7, 8, 9, 11
and 12). The omission of sxe'i in v. 65 is also a scribal mistake. The word follows
XV(!We; in Deut for whieh the scribe in writing left aspace later to be filled in
by the tetragrammaton and he may simply have overlooked it in eopying. 2920
om TavT'rje; (vid). This in Deut is part of the genitive phrase Tfjc; IJlaß~X'rje; TavT'rje;
whieh is not present in m. The unique omission of Tav.'rje; may simply be the
result of parablepsis occasioned by homoioteleuton. 3126 TOVTOV] TOVTOV. The
eontext is TO ßlßAlOV Toi! v6,uov TOVTOV. Rad 848 had TOVTO it would be = m, but
TOVTOV ean only be ealled a scribal mistake, Mere stylistie variants are 217 ovx]
OVXl and the elision of the vowel in lJe before ayyoe; in 2325.
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A number of variants attested by 848 can be considered secondary because
of the immediate context. Thus in 2013848 apparently read the subjunctive
naea<5wL[ ... for naea<5wast. It is, however, coordinate with the verbs nS(!L-
xainei; and na7:Mst~. The future indicative alone can be the correct form. In
239848 and b have vf-lwv for aov. Since the singular verb s~{).{}n~ is attested as
well, the plural genitive pronoun must be an error. At 2516a&ua 848 0 C" b
106246* n 130*t 71-318120407 Cyr IV 549CoSyh for a<5Luov has been adjudged
secondary as well in spite of its popular support. The Hebrew word ~U7 could
be rendered by either singular or plural, but it is part of the phrase rdi; nouJ)'V
a<5Luov which immediately follows na.~ nOUJJV roiito, The plural is more likely
to be the result of attraction to the plural Tavr:a than that an original plural
should have been changed for some unknown reason to the singular.
At 281aOL 848 58txt-72-376-381* 46-73' 602-79918-122*for ae is also an error
as the context xal <5wast oe ... vnseavw sn/' navr:a Ta l{}v'Y) shows. The verb must
have an accusative modifier, and the variant probably arose through influence
of the common collocation <5wast aOL. In 302 848 has anoaTeatp'Y)[ ... for sm-
aTeatprian uniquely. That it is unlikely to be Deut is clear from the prepositional
modifier following the verb, viz., bd (uvewv ... ) in view of the tendency in
Deut towards cognate prepositions whenever possible; cf p. 118.
For slasAsvan in 317 848 has ... ]oesv'Y) (cf neonoesva'Y) 318). Deut renders
m ~,:!n correctly. The variant is due to the ne6 phrase immediately following
the verb and its usual place in the recurring context of the list in 7 A 6. The
unique preposing of the preposition sv before avof-lü:;, in 3129by 848 is also not
original. Cognate modifiers usually modify the verb directly in Deut. m has
pnnwn nnwi1, i. e. without apreposition. Deut is a good attempt to render m
carefuIly. In 3217rpanxu» 848 54-75 for ifuaaw is dearly secondary as the con-
text shows. The verbs in the verse are all past tense, and the perfeet (expres-
sing past action) is to be preferred to the present (expressing perfeet action).
In v.26 an original <5ri appears as <58 in a large number of witnesses
including the uncials B F M 848. The <58, however, does not fit in the
context at all, whereas <5ri following the hortatory subjunctive navaw fits
perfectly. The palaeographic similarity of <5'Y)and <58 as well as the frequency
of <5sin Deut and the fact that <5riis followed by s~might easily lead to assimi-
lation of the vowel progressively-all these readily combined to create the
popular variant.
A number of variant readings in 848 can be identified as secondary through
Deut usage. The unique omission of aOL from the clause fJ uvew~ 0 {}s6~ aov
M<5wa[v aOL sv UArieq> in 1910is an error as list 7 A 10 shows. The dative pronoun
is always present in this context. At 1920there occurs the construction nOLfjaaL
UaTa TO rJfjf-la .... 848 72 n Latcod 100 Luc Athan I 7 Aeth Bo omit xata, and
all but B F V b 85mg Z-83 407' read the present infinitive nOLSW. Thus 848
reads notst» TO e'Y)f-la .... This idiom occurs at 15111524182022but it is always
in the context of "I am commanding you to do this thing," whereas the con-
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text of 'lwtfjaat 'Cani in 1920finds an exact parallel in 1311.The original text is
here found in B.
At 208 848 alone has the present active stem [aJto]O''LgeQJ[Eiw] für anoO''Lga.
q;1}TW. The verb occurs in the formulaic noeev8a{}w xal anoaTeaq;1}Tw slt; T~V
olxlov avTOv, also found in vv. 5,6 and 7. The variantis an error. In v. 16 848
apparently omits the infinitival phrase 'CA'Yjeovofle'ivT~V yfjv aVTwv, the modifier
of NV 'Cvew~ cl {}so~ aov O[~wa[v ooi. The shorter form is common as the list in
7 A 10 shows and probably subconsciously influenced the 848 scribe. It is,
however, incorrect as the longer formula in m shows.
At 1910and 211848 corrects the case of the relative pronoun in the context
Ev Tfj yfj, n 'Cvew~ cl {}s6~ aov O[~wa[v coi to the accusative. As the lists in 7 A 1,
10 and 15 show case attraction of the relative pronoun to its antecedent is
characteristic of Deut and the dative relative pronoun in each of the above
cases is original.
At 2221848 500* 125 55 Latcod 100 Arm Bo omit the phrase sv A[{}Ot~. The
verb At{}OßOASlVis, however, always modified by this phrase in Deut as the list in
7 A 54 shows. Later in the verse 848 b d 85mg-344mgt 121 68' 55319407' Aeth
Arm witness to s~aeStTS instead of Deut's singular s~aee'i~. The verb is part ofthe
oft-recurring formula xol s~aes ic TOVnov'Yjeov ts vflwV aVTwv; cf the list in 7 A 37.
m has the verb in the singular, and the plural is due to ex par.
In 2314neo is changed to osto in 848 125. The phrase neo xoootbsto» aov
modifies the infinitive naea~ovvat (TOVsx{}eov aov) and represents 1'1~~in m.
osio is here clearly incorrect and is probably influenced by the common LXX
phrase ano stooadaio» aov. The position of sanv in the clause on ß~i}..VYfl6. sauv,
evavu 'Cve[ov TOV {}sov ooo is not a set one as the parallels in 7 A 52 show. In
244 the position as above is assured by m since ~m'lstands before ·l~~. 848
uniquely places it after aov, which must then be regarded as an error ex par.
In 262 848 72-376 omit S'CSl from the phrase sm'CA'Yj{}fjvat TO ovofla aVTOV S'CSl.
This is simply an error as the list in 7 A 15 shows. In this context S'CSlis always
present.
Much more problematic are two instances where 848 alone witnesses to the
accusative singular instead of Tijs q;wvfj~ in Deut (2672849).In both cases the
article must be inferred since it is not extant in the ms. In the former the noun
phrase modifies elovpanxsev ; in the latter, a'Covan. Deut witnesses to both cases
modifying the root a'Cov- as the list in 7 A 16 shows. Since 848's readings have
no support in any witnesses it seemed prudent to retain the genitive in both
instances as probably original.
The omission of sv in 289is attested by 848(vid) 0"-413 8-30' 28 407' 646, but
is secondary. It occurs in the context xol noeev{}fi~ sv Tal~ cl~Ol~ aVTov. From the
list in 7 A 26 it appears that sv is always present in this particular context.
In 2917848 129 have xevaov for xeva[ov of Deut. The latter occurs commonly
throughout the Pentateuch whereas xevao~ occurs only in Num 762.The 848
reading is simply a scribal mistake.
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At 302 848 along with 707 b n 407' have enaxovan for vnaxovan. Band 321 mg
have eiaaxovon ; all others witness to the vno compound. It occurs in the con-
text "you shall hear his voice," for which see the list in 7 A 16. Deut never
has enaxovew in this or any other context and the majority reading is almost
certainly Deut. In 3129 848 uniquely attests to the present tense evuAA[o,u]al
for Deut's eveulAa,u'Yjv which is = m. The word occurs in the context iJ~
eveulAa,u'Yjv v,uiv. The 848 reading is undoubtedly due to the common Deutero-
nomy formula "which I am commanding you today" (cf 7 A 30), and is not
to be taken seriously.
In a number of cases the secondary character of 848 has to be decided as
likely on various grounds. Thus at 255 848 uniquely amplifies el~ a;n;wv = m:
Cii~ ,nN by prefixing ° a&Acpo~ 0, a quite unnecessary gloss, since the re-
ferent is clearly a&?cpo! in the preceding clause. At 2815 848 0" 54 S-8Smg 28
read neo~ ae for ent as for 1''717 in m. en! is original and noo; is a "correction"
made on the basis of the verb eAe-6ao'Jl'l'alwhich it modifies, i. e. "come to thee"
instead of "come upon thee." At 2865 for ovx avanavael 848 reads ov ,u'Yj[... ]-
nav[ ... , presumably ov ,u'Yjavosunxmi. The reading is fully possible but unlikely
as Deut. In compound negative clauses Deut generally has simple negation
in the first and then often compound negation in the coordinate clause(s).
In 3128 848 30' have cpvAaexa~ for cpv?aexov~. Again the variant is a possible
synonym. Neither word occurs frequently in LXX literature, cpv?6.ex'Yj~ oc-
curring only in Mac Ir 832, whereas cpv?aexo~ occurs five times. In 322 848
uniquely reads neoaöoxela{}w, occurring elsewhere only in Ps 118166, for neoa-
Öoxaa{}w. The word occurs only here in Deut, but does obtain elsewhere in
LXX. Semantically the majority reading fits its context much better and the
848 reading must be adjudged as scribal error. In v. 18 848 alone reads [{}]cov
TOV Tee[cpO'Jl'ra] for {}eov TOV TeScpOVT6~. The phrase directly modifies ene?a{}ov,
which verb can govern either genitive or accusative. Since 848 is a unique
reading it seemed wiser to accept the genitive form as Deut.
A number of instances obtain in which 848 does not have the genitive pro-
noun after {}eo~. The following have been taken as secondary.
1719 (nlv &eov) avrO'Ü] > 848(vid) 72·426
2616 (6 1h6~)aov] > 848(vid) 18·120
289 (rO'Ü &wv) aov] > 848(vid) 314 Tht Dtap
2864 (6 &e6~) aov] > 848(vid) 58·72·376
It may be noted that in each of these cases the omission of the pronoun is
uncertain, i. e. it is inferred by letter count rather than read in the extant
fragment. In each case the certain witnesses are extremely few and there is
no good exegetical reason for the shorter text. The presumed 848 readings
are all considered to be secondary.
A few further instances in which 848 attests to an omission of a genitive
pronoun also obtain. At 2226 848 0 b lack aVTov in the context XaL cpovevan
aVTov 1pvx~v. This is the rendering of m: ~Cl m~." which may be paraphrased
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by "and should kill him with respect to nephesh, i. e. fataIly." The translator
found the clause difficult but tried to reproduce both the pronominal and
nominal modifiers by avrov "Pvx~v, the word order in any event giving some
indication of the parent text. The avrov is certainly original.
At 2831the aov modifying ex{}eoZr; is apparently omitted by 848. The read-
ing is based on letter count and is supported by no other witness. The aov is
original text. Three other instanees of omitted pronouns obtain in 848, viz.,
301om (xaeOlav) aov 848(vid) 19' 75; 3020om (nareamv) aov 848(vid), and 3128
om vflwV 10 848(vid), and may be taken to be seeondary. The Iast-named variant
is clearly an error as its context shows.
At 267the letter following xal 20 is eta and the rest of the word is broken off,
thus supporting the variant reading r;xovaev of 767 83* for ela~xovaev. In the
idiom "hear the voiee" both simplex and compositum are weIl represented as
the list in 7 A 16 shows; it was thought wise to retain the majority reading.
Much more problematie is that of the original text of 2929,where vflw oeeurs
for ~flZV in B 84872'-376-618 C" b d(-12o) 53' n 30'-130c-344mg t 71 120-128-630'
55 59 509 646 Tht Dt Latcod 100 Ruf Rom IV 1. It oecurs in the eontext ra
U cpaveea ~flZv xat roZr; rBxVOlr; ~flwV, contrasting with the first clause "the
hidden matters belong to the Lord our God." The only extant pronoun in 848
is the vflw referred to. m has the first person suffix throughout which should
then be decisive. The VflW reading, as weIl as the VflWV (for ~flwV 20) reading
of most of the witnesses to VflW above, is simply an itaeism. Another variant
in which m is deeisive occurs in the transposition of xol wr; in 3325in 848(vid)
b d n t 59 in the context xai wr; al ~flBeal aov since m has 1'~':l'.The variant
text is to be understood as "as even thy days shall be thy strength," i. e.
with an emphatic xat rather than as a conjunction joining the two hemistichs.
One of the most puzzling problems whieh 848 presents is the variant version
whieh it has for 286.The text of Deut reads eVAoyr;flBvor; av ev r0 elanoeevw{}al
oe »ol eVAoyr;flBvor; av ev r0 exnoeww{}al ae. m's text reads similarly 1":l
11"1N~:l :-mN 1":l' 1N:l:l i11"1N.The text of 848 has eVAoyr;ror; ev [rwJl elanOeevw{}al
xai eVAoyr;ror; ev [rwJl exnooeceoiio». For the neighbouring verses 5and 7for whieh
848 is also extant it supports Deut fuIly. If v. 6 is authentie LXX it is re-
markable in that six variants obtain. BVAoyr;ror; oceurs for the participle twiee
as in A Mtxt(2° only) 85mg-321mg 121-318 68' 55. It omits av 10 with Latcod
100 and av 20 uniquely, as weIl as oe 10 with 71 Latcod 104 Arm and ae 20 with
Lateod 104.The text ean hardly be Deut; it is in faet in the context of vv. 5 and
7 difficult to analyze since the subjects of both clauses are lacking. Could it be a
liturgieal formula weIl-known to the scribe whieh here replaeed the LXX text 1
Finally there remains a number of passages in which there may weIl be traees
of direet Hebrew influence on the seribe, in other words traces of conscious or
unconscious revision of the text towards the Hebrew.
The final clause in 1910of m reads t:I'~'1'''31 i1'i1, "that there should be
bloodshed in thee," which relates to the first clause "and not shall innocent
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blood be spilled in the midst of thy land (whichYahweh thy God is giving thee
as a heritage)." Thus the final clause is an explication of what 'pl 0' 1!:lW'
would involve and the entire coordinate sentence is presumably rendered
negative by the initial ~'" a difficult but presumably not impossible construc-
tion. In any event so Deut understood it, since it is clear that a positive final
clause as the result of innocent blood being spilled would make nonsense of
the law. Deut renders the clause adequately by introducing a negative, i. e. xai
ovx eaTal ev aoi aluax: evoxo~. Deut has thus understood this not as a parentheti-
cal clause (and there would be bloodguilt in thee), but rather as the desired
result of no innocent blood having been spillled though by means of a hebraiz-
ing coordinate clause. It would have been difficult for Deut, given his normal
literalistic manner of translation, to have avoided a negative since this would
make the statement say exactly the opposite of the intended meaning. 848omits
the ovx which is formally = m, and may be due to the scribe's intimate know-
ledge of the Hebrew text. Admittedly the result is semantically bizarre, so that
one actually can only think in terms of almost unconscious influence rather
than intentional revision. Of course the omission may simply have been a
scribal error.
2020 begins in m with ~ml ,~~~ 1":17 N' ,~ :17'11 .,WN 1":17 p." which Deut rendered
by aAAa ~VAOV,8 bdaTaaw o'n ov xaenoßewn)v eanv. Deut did not repeat ~VAOV
to represent 1"Y 2° since the adjective necessarily must refer to a tree. 848 is
here quite fragmentary. From the length of the line it must have had ~VAOV
in its proper place, but it also adds ~VAO[V] after on, after which [ov xaenoßew]-
rov obtains. To fit m's text the ~VAOVshould of course occur after ov; nonetheless
it seems to echo the Hebrew text, and the plus may reflect acquaintance with'~N~1":17 N'. It mayaiso be noted that codd UF of Phil II 97 witness to a
similar text. These read aAAa ~VAOV0 yvwa'l] ot: ov ~VAOVßewasw~ eotw oirto, The
verb entaraaw is not extant for 848 and yvwa'l]l would actually fit slightly
better in the line since the letter count which includes entaraaw makes a crowd-
ed line, but this must not be pressed. The addition of a second ~VAOVthough
at the wrong place can best be explained as due to an acquaintance with the
Hebrew text. Later in the verse rov modifying nOAsflov must also have been
lacking in the text of 848. The relevant context reads neo[ ]sfloV which
can only be read as noo; ae noAsflov. This omission is shared by 72 0" s 318
28 646, and reflects more literally the :-t~n,~of m. Since in the context either
the articulated or the unarticulated form is fully possible it need have nothing
to do with a knowledge of the Hebrew and is better explained as being ex par.
A much more obvious case of direct Hebrew influence obtains at 229 b, which
in m reads o.,~:-t 11N':Jm:I7.,m .,WN :I7.,m :-tN'~:-tW'p11 J!:l. Deut rendered this by
tva flij aywm')fj ro YBv'l]fla xal ro aneefla, 8 av ansten~ flsra rov ysv~flaro~ rov
aflnsAwvo~ aov. The intent of the coordinate bound phrase has probably been
correctly rendered by the flsr&. construction. For flsra rov ysv~flaro~ 848
reads xai xo ysv1]Cua] which literally reproduces the paratactic construction
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of m. The origin of this Greek can only be the Hebrew text, and it seems cer-
tain that a revision-whether conscious or unconscious is not demonstrable-
has taken place.
In 3116very little text is extant in 848. The first part of the verse is extant
in part as xat e[mev ;";" neos] fhwa'YJvtoov av ~o[tfhat .... For the rest only the
last two letters remain as on, i. e. am:wt for aViols. The verse describes the
future sins of d Aaos o{jiOs. The singular referent is retained for part of the verse
but then continues in Deut with the plural as xal ly~aTaAdlpovatv fhe xai otaa~e-
oaaovatv i~V Ota{}~~rJvpo», 1jvOte{}sfh'YJvabtoic, The Hebrew text has all references
to 0 Aa6s in the singular. It cannot be affirmed that 848likewise had the singular
throughout since only the final avrwt is extant, but unless this simply represents
a single scribal error it must have read the grammatically correct singular
throughout. This would then seem to refiect the infiuence of the Hebrew text
on the scribe.
In v. 21 848 has a number ofvariants to Deut, some ofwhich may weIl be due
to Hebrew infiuence. The particular clause containing these variants reads in
Deut öaa rcotoiiacv (Me a~fheeOV neo TOV elaavayei» fhe avrovs Eis r~v yijv ....
The text of m reads r'~;,~'l~':J~ C'~:J C";' mV17 ~,;, 'lV~. Deut has a plural
verb for ;'TZi17 ~,;" adds rLoe to it and changes the pronominal modifier of the
verb into the plural. That Deut is original is clear from the rest of the verse
where the references to the people are plural, i. e. avu7w 1° 2° 3°, though m's
references are consistently singular. 848 also has avrwv 1° 2°, whereas 3° is
broken off. Nonetheless for the relative clause its text presents three variants ;
i. e. it has note: for noioixn», avrov for avrovs and omits rL&, thus wiping out
precisely the three differences between Deut and m, though retaining in con-
tradictory fashion the plural references in the remainder of the verse. Again
intimate knowledge of the Hebrew text may be presupposed on the part of
the scribe leading to the partially revised text.
A final instance of possible Hebrew infiuence is not as convincing as the
text just discussed. It occurs in v. 27. Moses accuses the people as (Crl';' C"~~)
;";" C17). This is rendered by Deut as (naeant~eatvovus i]u) itl neosrov {}e6v; i. e.
Deut has rov {}e6v for ;";". 848 has the object of the verb as [r]a neos m;,'
rov {}eov, i. e. has added m;,' to the text. This may be due to Hebrew infiuence
but the collocation ~vewv rov {}cov is so common in Deuteronomy, that it may
simply be explained as ex par.
B. A certain amount of negative evidence about the text of 848 exists
which could not be recorded in the apparatus of the edition. In view of the
importance of this early witness to Deut the information has value. Thus at
184 848 either witnesses to xal 2°1\3° or to xol 3°1\4° as space requirements
make certain. Similarly at 233 848 probably omits one word for ~vetov xcd (two
times) as the letter count shows, but there is no way of ascertaining which.
For the following list of variants 848 constitutes negative evidence, i. e. all
of these are contra 848. Readings contra 848(vid) are starred.
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1717 eav7:qJ 1°(\2° Btxt
1719 om xai 2° - naaa~ 1° 0"-131mg 646
*2017 om "al 7:011 Teoyeaaiov Btxt 58 422 Arab = m
215 dlluJ.oyta] et aq;ij tr 0" 85'-321' 18'-120-630' 28 55 407' 646 Bo
*216 om 7:TJlI"6q;aJ.ijll 58 Arab Armap = m
2114 dfh7:ija6t~ aV7:ijll] + av b
2224 J.tf}oßoJ.'Y/{}ijaOllWL] + allq;07:6I!0L d n t-799; + avwv~ 318 Armte = m
239 nae6/lßaJ.eLlI] pr 6L~ noJ.6/l01l 0" 30' -85mg-344mg 121mg18 Arm; + 6L~ (> 75) noseuov
Ac 82mg d n t 55 509 Cyr II 661 Sa3 Syh
239 eij/la7:o~ nOll'Y/l!oV]tr F M 01-707 cl' 56' -129 8 y-318 28 55c 59 319 Cyr II 660 = Compl
244 aV7:ijll 2°] + WV CLVaL0 106 t Or VI 333 335 Syh = m
251 «a! 2°(\3° B 417txt 458
252 om /laauywaovaLlI - fin B
252 aV7:6112°(\ (3)1° 528 d-106
256 wv 7:67:6J.6V7:'Y/,,67:0~]pr (* Syh) rou a?J6J.q;ovavwv 0 106 t LatOr Matth XVII 30
Syh Barh 240 = m
C. The outstanding importance of 848 lies in its early witness to the text
of Deut. That it is a far better witness to Deut than B is might be expected
sinceit was copied at least 400years earlier; cf also chapter 4_This is abundantly
apparent from the following list in which 848 supports Deut against the read-
ing of B. In most cases Deut is also the text of Ra.
1718 eav7:qJ 848] aV7:WB 426 b 71'-527 83 Arm
185 aov 2° 848] > B 18 Cyr I 861
186 vWJ:w 848] > B 72
1815 aOL 848] post cou 2° tr B
1910 aov 1° 848] > B 58 /-129 18
1911 ytv'Y/WL 848 963] + 611 aOLB 121 68' -83-630c
1920 7:0 nOll'Y/e611/ wvw 848] tr B 422 Latcod 100 Aeth Arm Bo
2014 nallw 1° - nallw 2° 848] > B
222 Enla7:n 848] 6YYLC'Y/B
222 0 d?JcJ.q;6~ oov 2° V 848(vid) 0 d 53' t] post avra 2° tr rell = Ra
2310 e~w 7:ij~ nae6/lßOJ.ij~ 848] 6t~ 7:'Y/1I nae6/lßoJ.'Y/v B 458 343
252 xai 2° 848(vid) 957] > B 72 d 53-664c n t LatAug Deut 45 Arm Bo
253 neoaf}(iJaLv 848(vid)] -{}'Y/~B 630c 509 Bo
255 n 848] 'Y/1I B 799 71
267 7:WlIna7:feWlI 848] > B 125 53' 630c
2616 wvw 848] > B 618 30 18'-120-630' 55 Sa16
271 J.iywv 848] > B*
273 J.t{}WlI 848] + WV7:WlI B
277 ellallu 848] -lIUOll B V 376 550' 392 Cyr II 665 = Ra
2726 8au~ 848(vid)] o~ B F V 426-01-64 0" b 44 8 318-392 18 28 59 407' 646 Gal310
Chr et Cyr passim Epiph I 331 Eus VI passim lust Dial XCI 1 Procop 944 Tht II
572 = Ra
288 W/lLctOL~ 848] WWWL~ (aut W/lWU;; -/lL6L~ 120) B V 15-72'-82-426-618 0"-46 b-19
44 /-129 n-54 30'-321 76'-799 121-318-527 68'-83-120 59 407'
2813 "al nOLeLlI 848] > B Latcod 104(vid)
2831 0 ßO'Y/{}WlI848 957] > B
2832 xal 3° 848 957 963] > B 630c AethM
2854 avroV 848(vid) 963] > B
2858 xai 848(vid)] > B
2865 b~J.ctnovw~ (erJ.. 848) 848 963] -J.m. B 707* 44 53 127 30 799 527 59 407
3129 v/lill 1° 848] (\2° B 529
3129 7:0 nOll'Y/1!611848] rc nOll'Y/eaB
323 ollo/la 848] pr 7:0 B 54' -75 18
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D. 848 is also helpful in confirming Deut where variants obtained with
strong support in the text tradition. In the following cases 848 supports Deut,
which was also chosen by Ra as his text.
185ain:ov 10 B V 848 0-426 422 b d n 85mg-321'mgt 68' 407' Latcod 100 Aeth
Arm Co = Sam] "V(JtOV rell = m Tar. Since "V(!LOV TOV {}eov aov occurs in the
preceding parallel clause the Deut text is to be preferred.
186 "vew~ A F M 848 0'-29-707 53'-56 n-458 y 68'-83-630C2 319 Latcod 100
Aug Deut 28 Arab Arm Syh = Compl] > B Bo; + aoo 630cI, + ° {}eo~ aou
(> 246 458 120-128-630*-669)rell: ex par
1815ooi 848] > 376-707 cl' 44-610 129 54-75' 321 407 424 646 Cyr I 425
VI 184 IX 892 Eus VI 96 100 Sa.
199 d"ovan~ i-oeu; 118'-537 799) B<mg)848 720" b 8799527 1828509646]
-on 407; elaa"ova'Yj A 376 121 68'; xoiqaeu; 71'; euiax, (aut -aet~) rell. d"ovew
and elaa"ovew are both common in Deut and only the text tradition can decide
which is original.
204 bwawaal B 848(vid) r30' 28 407' Cyr I 369 Latcod 100Arm] pr xat rell
= Sam. Deut and m both make the infinitive state the purpose of God's going
into battle with the people against their enemies; the variant text coordinates
the two infinitives.
2019 dye41 B 848 376' b d n 85mg-321'mgt 407' Syh] bevflw reH. The variant is
exegeticaHy inspired. Trees are in the forest, not in the field. But m reads il'lVil
which = Deut.
2020 ~VAOVB 848(vid) 0 n 30' 630c 407'] TO ev TW ayew 44; pr TO rell. Deut like
m is unarticulated, whereas the variant represents a stylistic simplification
in view of the TO ~VAOV of v. 19.
2110 aot B 848 0"-32°(422-551 inc) b 8-30' 28 424 509 Latcod 100 Ambr P8
duod XLIII 76.1 Arab] > rell : cf m. For the phrase xal naeab41 aot m has
mm. The aot of Deut is part of Deut's usage with naea&b6val. Its omission is
secondary due to the later elc i(I~ xeieck aov. Here the ooi represents
the more difficult reading and its presence in 848 witnesses to its original
character.
2116 T41 vi41 B 848 b n 407' Phil I 99 209 II 220] TWV VlWV 344mg; TOV vwv
rell. The dative of Deut is parallel to the TOZ~ »loi; earlier in the verse. The
popular variant is probably due to the influence of TOV vi6v after vneelbwv.
2222 laea~A A B MV 84858-376' -707b 129 85mg-321'mgy Z-83 55407' Cyr I 540
Latcod 104 Aeth Arab Arm Sa17Syh] vflwV aVTWV (> F Fb 29-721-129 319) rell :
ex par; cf 7 A 37.
237 aVTov AB MV 848 15'-58-381-7071 767*(cpr m) 30'-130-321'-343-344txt
71'-527 18'-83-630' 319 Latcod 100 AethM Arm Sa Syh] alYVnTOV 121 68'-
120; aVTWV rell. The dominant variant represents an understanding of Alyvnnov
as a collective. It is, however, contra m.
2310 eaTal A B Mmg848 b n-458 121 18-68'-120 509] eotw rell, Deut exactly
reproduces m's il'il'; the variant is an ad sensum "correction."
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2314 aov 2° Fa 848(vid)] > A F b 53' 75' Tht tn-». The omission is probably
a stylistic improvement; since ~ naeeflßoAf; aov occurs later in the verse, aou
2° might seem superfluous.
2314 naeaoo'iYvat 848] + aoi A M 01-58-707 12954-75' y-318 55319. The variant
is secondary, since the verb has a direct object rov lx-&eov aov as in m. It is
probably due to the common idiom naeaotoovat aoi in Deut.
256 rbqJ (-uet 458-767 799) B 848 0 d n 321'c t Or VI 678] reX{frJ rell. The
middle form is to be preferred to the passive in view of the witness of B 848.
259 xal 2° 848] > 72 C" b d 129 S t!-799) 28407' Latcod 100 Aug Quaest VT 7
Or Matth XVII 30 Matth 113 Arm Bo. The omission is stylistic.
259 anouet-&e'iaa 848] > F 29-72 d-106 53'-56 59 =o. Matth 113 Aeth Sa.
Since the next word is Eee'i the omission is an attempt to avoid tautology, but
Deut = m.
262 aoi 848] + ev UAr;eW A F M V 0]'-707 131c 1-129 121 Z-630c 59 319 Latcod
100 Co: ex par; cf 7 A 10.
2616 cpvA6.~ea-&e 848] -~aaße (c var) F 29-707 C"-550' 53 75' 30'-85 318-39228
55 59. m does not have an imperative but a finite verb as Deut.
277 xol EflnAr;aßf;an 848] post Eue'i tr A F M 0"-58 1 730 Y 55 59 319 Bo Syh.
m does not have an equivalent for Deut's text, but it has C!V modifying l'1~~N';
thus the variant may well be the result of hex activity.
2832 ßAS1povrm B 848 85mgl-321mg-344mg1120 509] ovu oipovtru. C"; ßAenovrer;
407; eaovwt A 85mg2_344mg2121 68'; > 730; o1pOVWt rell. The popular reading
is a synonym. 848 substantiates Deut as the original reading.
2854 uaWAeup{JfJ (c var) B 848(vid) 0-82-707* n 407 Latcod 100 Sa Syh] +
oot b 509; + avrov 799; + eis Aeth-M; + avrw rell. The dative pronoun common-
ly modifies this verb but it has no basis in the Hebrew, i. e. Deut = m.
2860 EV 848] > F 963 29-72 59 319 Latcod 100(vid) Bo. EV aol modifies UOAAr;-
-&f;aovrm in Deut which in turn is = m. The use of EV is a Hebraism, and its
omission is an attempt to improve the Greek.
2861 yeyeaflflivr;v Btxt Mtxt 848 963 0" 16-46'-52' 31461053'-129 n 318-392'
18-83 55 59 319 407 Latcod 100 Aeth Arm Sa Syh] -vr; xai yeyeaflflevr; 125; +
(c var) um naao» rr;v yeyeaflflevr;v rell. The popular variant constitutes an exe-
getical gloss. m and Deut refer only to the judgments not written in
the book of the law. Surely the judgments written in the book need
reference as well.
2864 ovr; B Fb 848 963 82-426-707 52' n-127 321 509 646] otr; (r;r; 376 d) rell.
The accusative is grammatically correct, whereas the dative is created by
attraction to the antecedent. The latter phenomenon is indeed common in
Deut, but the text tradition must here be decisive for the originality of the
accusative.
293 lwe6.uaaw (c var) B Fb 848(vid) 963(vid) 707 b 106 n 30'-85mg-321mg-
344mgt Z 407'] etOOV (c var) rell. The text tradition clearly determines the text
of Deut.
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293 fin Btxt 848 963 0-82129 n 318-392120-128-630' La.tcod100 Arab Sa Syh]
+ (c var) T'YJVxSlea T'YJV~eaTatav xat TOV ßeaxwva TOV V'IjJ'YJAOVrell: ex par; cf
7 A 18.
2920 sVlAaTSVaal B F 848 707 b d n 30'-321c-344mgt 407] -T'YJaal 509; AaTeSVSlV
669; -TeSVSlV 72 500; -UV81V rell. The text tradition determines the priority of
the aorist infinitive.
2927 x,a7:(l(!a~ 848] a(!a~ A F M 01'-58 0" t WI*(c pr m) s-321mg y(-71) 68'-83
28 55 59 646; + T'YJ~Ota{}'YJX'YJ~A F M 29-58-82-010" t 8 y(-71) Z 28 55 59 319
646 Arm Bo. The two variants are to a large extent to be found in the same
witnesses and should be considered in origin as a single variant. That they are
secondary is clear both from the text tradition and from m which does not
have the expansion.
301 ce OtaaxorpdarJ B 8480" b 8 28 407' 646] tr rell. The popular transposition
is = m and probably hex in origin.
306 av A*(vid) B FM 848(vid) 0"-72' b 129 121-392 Z(-18) 59 Latcod 100 Aug
Deut 53 Arab] > 72; + (--:-Syh) xat 7:0 axeoua aov rell, The collocation "you
and your seed" is common, and the variant, which entered the tradition
before Origen, is ex par.
3016 cpvM.aa8(Jf)m (c var) B 848(vid) 707 b n 630c 407' Latcodd 100 104 Arm]
pr xtu. V 106 321mg-343'mgt; cpvAaaasLV 120-128-630*-669 319; xai cpvAaaa81V relL
The text tradition seems to indicate that the xat is secondary, even though the
infinitive introduces the last in aseries of infinitive phrases. Only the text
tradition can decide on the voice of the infinitive since Deut uses the two
voices of cpvM.aasLV interchangeably, though preferring the middle.
3115 aX'YJvij~ 2° 848] + TOV fla(!TVeWV Ac pr m Bc 963 C1'(-414 422) 106 WL54'
8(-343) t(-799) 59 407 646 AethCG: ex par; cf vv. 14 15a.
3121 fl~ 848] > 963 0 0"-131mg d(-12S) n 8 t 59 407'. The omission of fl~ also
occasions a corresponding change of the foHowing verb into the indicative,
i. e. smA'YJa{}fj into smA'YJa{}'YJaSTal. Only 963 of the uncial texts has ov with the
indicative.
Two other instances in which 963 is secondary over against 848 are 3126
sv (aot) 848] > 963 0" 8 799 318 508 Aeth Sa, and 3127sfloV CWVTO~ 848] tr
963(vid). Cf also 3129 l!axa7:0v 2° 848] .. ']'YJ~ 963.
3129 xve{ov 848] + 7:OV {}sov vflwV (c var) 82-707 0" b d 8 t 318 68'-83-120
407' 646 Latcod 100 Aeth Bo: ex par et contra m.
324 aOlx,{a A B F V 848 916(vid) 963 29-707 56 85txL344txt 121-318 68' 55
LatCantSinArab] pr ev aVTW 71 508 Latcodd 111 250 Arm; + ('" Syh) sv aVTW
rell: ex par et contra m.
3217 neoacpaTOl B 848(vid) 426 615(vid) 56 54-75 Ath II 272 La.tcodd100 372
CantGa.llSinverec Syh] litt neoacpa sup ras F; leqenies CantR; ad praeset n)8
La.tcodd 91 92 94-96 410 CantMil Luc Parc 23 Bo; > Spec 44; pr xai
relL The text of m has :J"P~; the variant adding the conjunction is
stylisticaHy based.
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3225 n(!BCTßv-rOV Fa 848] -U(!OV A F M 64-376'_oII-58 56 54 344-730 121 68'-83
55 509 Tht II 781. Only the text tradition can decide and the witness of Band
848 is sufficient to make Deut preferable. This is also the case for v. 26 navCTw
848(vid)] xawnavCTW A F M 0'-15 82_29-580"-16413414 417 528761'x, 56 8 Y 68'-83-
120 28 55 424 Syh(vid).
E. The outstanding value of this early witness lies in its contribution to-
wards understanding the eharacter of Deut. Without the evidence of 848,
it would have been impossible to have reconstructed the text correctly in
many instances.
It now appears from this new evidence that the double divine name was not
always rendered with a modifying genitive pronoun.
1714 (",vetO,) 0 {ho, 848 707 52 319] > Bo; + aov rell = Ra m
1715 (",vetO,] 0 {}eo, B 848] > BOA; + aov rell = Ra m
198 ("'VetO,) 0 {}eo, 848(vid) 01-64.58.72 552 b 799 319] > Aeth; + aov rell = Ra m
215 ("'VetO,) 0 {}eo, B 848(vid) 246 71'·527 630c 319 Latcod 100] > Aeth; + aov rell
= Ram
249 ("'VetO,) 0 {}eo, 848(vid) 0"-52' 53'·56mg·129 458 30'·85txt.343' 602407] > AethM;
+ uester Arab; + aov rell = Ra m
In two of these instances B, the next oldest witness, joins 848 in supporting
the shorter text. In all instances the variant text = m, which does not mean
that the variant is due to revision under the influence of m, but rather ex par.
If in these cases 848 does represent Deut the popularity of the variant is
understandable in view of the frequency of the phrase Xv(!W~ 0 f}Bo~ CTOV in Deut.
It would be more difficult to understand the reverse in the tradition, i. e. the
omission of the pronoun.
The shorter text of Deut gives us some insight into the work of the trans-
lator. Good Greek style would not consistantly add CTOV in contexts where it
is obvious. Thus at 1714the referent in BlCTiAf}n~ and of CTOl after Ö[I'JwCT[V would
make a CTOV otiose. Similarly in v. 15 CTBaV-rOV makes the reference clear without
further designation. In 198the reference in 'rCz {J(!uJ. CTOV makes CTOV as modifying
f}BO~ unnecessary. In the other two instances no such contextual reference
obtains, and the failure to represent the pronominal suffix may have had other
grounds. In both cases the context is 3rd person and the lack of pronominal
referent in Deut generalizes the statement made. On the other hand, Deut
normally does render the suffixes literally.
In some instances the parent text may not have had the double divine name.
185 "'VetO, B 848 Cyr I 861 Latcod 100 Arm] + 0 {}eo, aou (noster Aeth ") rell = Ra m
2516 ",vetrp 848 Phil III 37 Latcod 100 Spec 64 Arab] + .w {}ew aov rell = Ra m
289 "'VetO, B 848(vid) 963 0·707 n y-121 Tht Dt Latcodd 100 104 Aeth-CG Sa Syh]
o {}eo, aov 53 319; > V; + 0 {}eo, aov (> 18) = Ra
In each case La also supports the original shorter text; B supports two of the
three, and Phil witnesses to Deut in the other. There seems to be little doubt
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that the shorter text is original, and it seems likely that the ":'1'~of m was in
each case absent from the parent text of Deut.
That the text tradition may add the divine name. where neither Deut nor
m had it is clear from 198ooi 848 58-72 n Latcod 100] pr XVelO(; 29; + XVelO(;
rell = Ra. The plus was already in the tradition when B was copied, but it
is secondary as 848 now makes certain.
In four instances 848 witnesses to the absence of a genitive pronoun
after nJ..rwto'V. The full evidence of Deut usage, together with variants,
follows.
442 .ov nÄ'Y)atov 963] + avwv 0-82-29-58 d 767 t 407 Latcod 100 Aeth Arm Bo Sa17
Syh = m
520 (ua.d wv) nÄ'Y)atov aou omn
521 .00 nÄ'Y)atov aov 1°] 1\2° 376txt 529 19 d 56txt 75 t-799 71'-318 68'-120 407
LatDidascApost V 10 Sal7
521 wv nÄ'Y)atov cov 2°] av.ov 58
521 (UI! nÄ'Y)atov) aoV] > 53'
152 <5 nÄ'Y)atov] sub --:-G: contra m; + (* G Syh) aou 0-58 d t Cyr I 504 Aeth Arab
Arm Co Syh: cf m
194 .ov nÄ'Y)atov (nÄ'Y){!wv 458*) 848 0" b 54'-75' -767 8 28 407' 646 Latcod 100] + avwv
rell = Ra m
195 (wv) nÄ'Y)atov 1° B 848 0" b n 8 Z-83 28 407' 646 Latcod 100] > Arab; + av.ov
rell = m
195 nÄ'Y)atov 2° 848] + av.ov 0 d t 319 Aeth Bo Syh = m
1911 (.ov) nÄ'Y)atov B 848 0"-131C b n-767 8 Z-83 28 407' 646 Latcod 100 Luc Athan I 7]
a6eÄcpov av.ov 318; + av.ov rell = m
1914 wv nÄ'Y)atov B 319 Phil II 19 V 242] .wv nau{!wv aov 799;.w n) .. aov 72'; n).. oov
0; > Arab; + aov rell = Ra m
2224 nÄ'Y)atov B 0" b n 8 83 28 407' 424 Latcod 100] + av.ov rell = Ald m
2226 nÄr]CJtov B 848(vid) 0" n 8 128-630c-669 28 407' Latcod 100] + av.ov rell = m
2324 (nÄ'Y)atov) aov 10 957] > 413 767 319
2324 (nÄ'Y)atov) aov 2° 848] > 318(vid)
2325 (nÄ'Y)atov) aov 957] > Eus VIII 2.255
2410 .qi n}.'Y)atov 848] + aov rell = Ra m
2717 n}''Y)atov] + avwv 0 106-107<mglt Arm Bo Syh = m
2724 .ov nÄ'Y)atov 848] + avwv B V 0-58-72 529 d 54-75' t 318-527 319 Aeth Bo Syh
= Ram
In good Greek usage the use of a genitive pronoun with the word for
"neighbour" is otiose since the context automatically determines "whose"
neighbour is meant. The translator apparently followed this usage throughout
Deut with two notable exceptions. The first is the references to neighbour in
the Decalogue which being a general statement on proper behavior for God's
people might justify the specification nJ..r;ato'V aov. The second is puzzling;
this is found in three instances of nJ..r;ato'Vaov in 2324-25. That in these instances
aov seems original appears from the almost universal support for the pronoun
in the tradition; in fact in the one place that the passage is extant in 848, the
ms supports it, whereas the other two are extant in 957.All other instances are
in accord with good Greek usage in omitting the pronoun. 848 in supporting
the shorter text wherever it is extant (7 times) demonstrates that the trans-
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lator was not slavishly bound to the parent text but was also in part swayed
by the dictates of good Greek style.
One of the most interesting instances involving the absence of the genitive
pronouns occurs in 184.The extant text of 848reads as folIows: (- indicates end
ofbroken line) -[anae]xw; TOV a[tT]ov xai TOV-[T1JV] a:rweX1JV [T]aw "OveWV-
[ne]oßaTwv owa8u; aVTWl. The text of 848 originally must have had xai -ras
anaexas TOV atTOV xai TOV owov (or 8Aawv) xac T1JVanaeX1Jv TWV "ovewv TWV neo-
ßaTwv owaus aVTWt. Either the phrase xai TOV OtVOVor sau. TOV 8Aawv was omitted
by parablepsis. It is clear that, 848 is based on a text without alLy-O"oV--aUll.
In the text tradition all but 848 29-72 46-550' 125 246*(vid) have aov after
alroo ; all but 125, after OlVOV; all witnesses, after sAa[ov, and all but (V) 848
29 414 56* after neOß6.TWV. In other contexts (except for 2851)similar lists
occur with aov appended; cf 7 A 41. In 184,however, the context is somewhat
different. V. 3 introduces the "e[ats TWV t8eewv. The verse concludes with "al
/5c!Jau up leoei ... , i. e. with unspecified subject "one shall give the priest .... "
V. 4 then begins with the accusative "and the firstfruits of grain and wine and
oil and the firstfruit of the sheepsheerings owa8ls afmp." Though in each case
m has the 2nd singular suffix it is quite unnecessary to render these since the
contrast between oWa8t and oWa8ts implies these. The shorter version seems to
be preferable.
2h6 Toi, vtoi, 848(vid) Phil II 220 LatAmbr Oain I 13] > 343; + aV7:QV rell = Ra m
2315 Uveüp B 848(vid) Phil I 156] + aV7:QV rell = Ra m
In both cases Deut exercises his freedom not to render the pronominal
suffix since the context admits of no other interpretation.
2832 {}vyan!es, Fb 848(vid) 957] + aov rell = Ra m
With both 848 and 957 supporting the shorter text it is almost certain to be
original. The referent is perfectly clear without aov since ol olo! aov "al {}vya-ree8s
cannot be interpreted in any other way but "thy sons and daughters."
2715 {}l}aet 848(vid) 58 Latcod 100 Aeth] + aVTO (c var) rell = Ra
The pronominal modifier is not necessary since the object(s) of the coordinate
not1]au is to be understood, though {}fJO"u would normally have an expressed
object as supplied by the popular variant. The more difficult text of Deut is
however = m, and must be original.
1714 aOL B 848 58 Latcod 100 Arab Arm Bo] sv UA'Y}eW509; + (-:-G Syh) sv UA'Y}eWrell
The preOrigenian gloss is ex par as the list in 7 A 10 shows. Deut reproduces
m faithfully here.
1716 avnp B 848] pr erc 618 246; eaVTOV 528 799; > 58 = m; eaVTW (et post Znnov 2°
tr 82-376; sub -:- Syh) rell
Since both B 848 attest to afmp it is probably original and the majority
reading is due to the influence of eavup in a similar context earlier in the verse.
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18. :n;a(jaa.ijvat 848 58 b 30' -85mg-321' mg 59] naourxavac 321'txt 121; naoaoxnoac 72;
naoeotovac rell = Ra
Either tho aorist or the perfeot Infinitive oould render '~;;7and only the
text tradition can decide. Accordingly the reading of 848 is to be preferred.
187 init B 8480" b d n 85 t 318 28 407' 646 Lateod 100 Arm Bo] pr "m rell = Ra m
228 :n;ot1)aw; 10 Fb 848] pr "m B F 0-15cprm_58 d-106C n-127t 71'-527 630407 Phil II
129 Lateod 100 Syh = Ra m
239 cpvAd.~n848(vid) 0-72/-129 128-630' 55319 Aeth Arm Bo Syh] pr y.at rell = Ra m
2310 i~sJ.waC7:m V 848(vid) 72 0" b n-127S-30' 28 509 Lateod 100 Hi 0 Pel I 36 Aeth
Arm Bo] pr y.at rell = Ra m
In each of these cases the variant xo: introduces the apodesis of a condition.
The normal pattern of Deut in the laws introduced by M.v is not to introduce
the apodesis by xac (which is signalized by the change from the subjunctive
to the indicative) except in some instances containing a complex protasis as
e. g. 2112 (the protasis is vv. 10-11).
199 xal 10 848(vid) 0-58-72 d(-125) n t Aeth Arm Syh] > rell = Ra
3019 xal 40 848(vid) 963] > B 46'-52' n-127 Lateod 104 Bo = Ra
In both of these instances Deut supports m. At 199 xal coordinates two in-
finitive clauses "to love the Lord thy God" and "to walk in all his ways." The
omission of xal may well be ex par; cf especially such passages as 1122 and 3016.
The omission of xal in 3019 is stylistic. The conjunction xal awkwardly joins
the imperative to the öWf-la(!7:v(!of-lat clause. The basis for the xal could only
have been the Hebrew.
1914 "ATJ(jovofLfjfJm 848(vid) b Lateod 100] sv Y.ATJ(jWY.ATJ(jovoWjfJat aV.TJv Ac 0" s 18-83
28407424646 Bo; + aV.TJv (+ sv ").TJ(jw M) M 0'-707 319 Syh = m; SV"ATJ(jW
rell = Ra
The addition of aV7:'Yjv is clearly hex, whereas the substitution of sv 'X,}.'Yj(!W
is ex par; cf 7 A 10.
1915 "a.a aV{}(jw:n;ov 848(vid) 58] + fLa(jr:v(jTJam 82; pr (-:- Syh) fLa(j.v(jTJam (evar) rell
= Ra
848 has eli; 'X,a7:a[... , thus there is no f-la(!7:V(!'Yjaat between the two words,
nor did it have the word after avß(!wnov as the length of the line shows. The
early gloss which has almost completely overwhelmed the text tradition is
probably due to the influence of v. 18 f-la(!7:v~ a(jt'X,o~ sf-la(!7:v(!'Yjasv. The intrusive
participle also smooths out the text identifying the function of the f-la(!7:v~.
Without the participle the "anI avß(!wnov phrase probably modifies f-la(!7:v~
semantically rather than sf-lf-lsvei, and the addition explicates this intent gram-
maticaIly. It is, however, secondary and Deut renders m exactly.
1919 .qi a/3sAtpqi 8480"-616 b S Z-B3 28 407' 646 Lateod 100 Ruf Ex X 1 Arm-»] .w :n;).rjfJwv
Did Ps 210.158 Armte; "am .ov ai5sAtpov rell = Ra
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Deut represents m literally, i. e. the dative is an exact rendering of the pre-
position ,. The popular variant is an intrusion from v. 18; cf m's ,'nN:I.
21s Eva B 848(vid) 58 Latcod 100 Arab Arm] pr (-7- Syh; ante "ve/e tr 121 68'·83)
ex Y1), a/yv:n:-cov rell = Ra
The text of the gloss is common to Deut, though not as a modifierof AV-reOVV.
It is commonly in the context however, and AV-reOVV refers to it adverbially,
as e. g. 2418. Only here is the verb used without modifiers, a lack which the
tradition supplied already before the time of Origen.
219 TO 3° - "a).ov V 848 381' 551 n Sa] om TO deeaTOV xal Arab; TO "aAov (ro "aAov
sub -7- Syh : cf m Sam TarO) xtu. ro aoeatov rell = Ra
222 6 dr5eA<po, aov / aVTu V 848(vid) 0 d 53' t] tr rell = Ra
For 219 the word order of Deut can only be decided on the basis of the text
tradition since m has a shorter text, and the age of 848 must be decisive. For
222 the order of Deut is m, and the variant is probably due to an attempt to
keep the pronominal object as elose to the verb (C'YJ-r~an) as possible.
2115 6 vio, / 6 :n:eWTO-CO"o, 848 767 Phil I 209ap] tr Ambr Cain I 13; VLO, noartotoxo;
rell = Ra
m has ,,::>:1:1p:1 and it is again clear that Deut rendered the Hebrew fairly
literally. The variant does not affect the meaning in any way since the nominal
phrase is modified by -rijr; f-lU1ovf-liv'YJc;. The popular variant simply represents an
attempt to improve the Greek style.
2116 ;.eara;.eA1)eOVO/ln B 848 76*(vid) Phil I 209UF] ·/let 318; ;.eA1)eor5oT1)(c var) C" 8 28
407 646 Phil I 209te II 220; ·eor5oT1) (c var) rell = Ra
The verb "a-ra"A'YJeooou:iv occurs only twice as a substantially supported
variant throughout the book (also 138) in both cases for the Hiphil of 'Ml.
"Ml:1 is normally rendered in Deut by "a-ra"A'YJeOV0f-l8iv or the simplex form.
The variant text is an exegetical change by which the distribution of the in-
heritance was intended.
221 fin 848] + (c var) ;.eat a:n:or5wact, avra TW ai5eJ.<pw aov F M 29·82 46'·57' ·414·417·
422·528·550' ·61556 W1·127·767 S-343 t 2859319407646; +;.eat a:n:or5waw; (+ avra
V 72 Bo) aVTW (+ aVTa A 509) Amg B V 72 b 509 Aeth Co = Ra
Though the text of 848 is fragmentary here it is certain that it did not have
either of the variants listed above. These are both doublets on the preceding
a.noa-rei1puc; av-ra ur a.OsJ.cp0 oou and elearly secondary.
2221 TU, {}vea, B 848(vid) b 610 n 68' ·120 407' Latcod 100 Arm Bo] + TOV o/;.eov F M
72·426'0/44 53' 180.83.6300 319; + o/;.eov rell = Ra m
3121 otouatoi; B 848 963 376' 1953' WI·458·767 Latcodd 100 103 Sa Syh] > 54·7559;
+ (c var) aVTWV ;.eat a:n:o atouatoi; rell = Ra
In the first case the variant plus is = m, and probably represents the recen-
sional activity of Origen. What complicates the text tradition of 3121 is that
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witnesses to the shorter text could theoretically have developed their text
through parablepsis. On the other hand, the united support of B 848 963
is most persuasive, and the longer text is probably the result of exegetical
amplification; cf also TI) a7:6p,a avuvv in v. 19.
2221 la(!af}A 848(vid) 58·426 Latcod 100] vtOt, 129txt; pr (-7- Syh) VtOt, rell = Ra
The shorter text of 848 again shows that Deut was closer to m than was
hitherto realized. The phrase "sons of Israel" is of course a common alternative
to "Israel" in Deut (29 times), and the preOrigenian variant easily came into
the text tradition.
2322 aoi 848] pr EY ABO 16 b WI 321' mg 18'-120-630' 55 509 LatFulg Ep I 11 Spec 65
Syh = Ra m
The context of the word reads ov~ eaTlV coi apa(l':la, whereas the parallel
passage in the preceding verse reads xal ea"Cal sv aol apa([r:la. This might
seem to suggest that the variant in v. 22 is original. On the other hand, there is
no good reason for the omission of an original sv, and it seems likely that sv is a
hex plus particularly in view of the support of 0 and Syh. Deut merely assumed
a bit of freedom in rendering 1:1 once by sv col and once by aoi, It should also be
noted that the clausal syntax differs in the two verses.
2410 (je 848] > AB 82*(cpr m)-376'-707 550' b 12954'-75'-767121-318-392 Z-83 319
407' 424 La Syh = Ra m
That the shorter text = m is irrelevant since Deut normally introduces the
eav protases of the laws with sav tJe as one can easily note by glancing through
the critical text for this and adjacent chapters. Also secondary in this verse is
the omission of Tl by B 15-58-618*16b d-106 53' 318 = Ra. OTlOVV Tl is supported
by 848 and was used by Deut in rendering i1~'~~ to emphasize the indefinite-
ness, i. e. "anything whatsoever." The omission by the B text was probably
an attempt to avoid the seeming tautology of both OTlOVV and Tl.
2419 1:0 (1I:(!Oa1]AVup) B 848(vid) 426 630c 407' Latcod 100 Aeth] 1:W 1I:1:WXWuat 82; pr
(* mend 85-344; -7- Syh; + uat 527) 1:W 1I:1:WXW (+ aov 527; + "a(! 528) uat
(> 44-125) rell = Ra
It is not fully certain that 848 supports Deut since neoa'fjAV'UP is not extant
and it might conceivably here have read nUVXWl for neoa'fjAVTXp. In view of
the B reading this is most unlikely. The variant gloss is probably based on the
parallel passages Lev 1910 2322 in which the collocation 7:0/ n7:wxo/ ~al 7:0/
neOa'fjAvnp occurs. The gloss came into the tradition before Origen as the hex
signs (* in 85-344 erroneous for -7-) show.
255 avuj}y B 848(vid) 29 Latcod 100] pr E~ rell = Ra
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The phrase sIr; atrrwv is a good idiomatic rendering of o:-r~ ,nN and the inser-
tion of the preposition may weIl be a popular hex addition. The joint support
of B 848 (the lacuna really does not permit the e~) must be decisive for Deut.
2517 e" yij, B 848 Aeth] ev 551*; e~ rell = Ra m
The collocation "going out from (the land of) Egypt" or "bring you out
from (the land of) Egypt" is common to Deut (cf 7 A 2 and 3), and "the land
ofEgypt" and "Egypt" are almost interchangeable. As in the preceding instance
the joint support of B 848 must be decisive, even though the yifr; has no
equivalent in m.
263 [amt B Mmg 848 344mg Latcod 100] n 551; 'f}v V; av "Veto, Cyr IX 1037; av 'f}v
A 58 509; wv (aut av) 'f} rell = Ra
The context reads 8r; s(nat b ·rair; ~/d(!atr; fxelvwr;. Only the text tradition can
decide whether the indicative or the subjunctive is Deut. Since B 848 have the
indicative, this is to be preferred.
265 dno"et&d, B 848 630C] > 29·82 125 Aeth; -&'f}, Uat 414-528; -&'f}a'f} (c var) "at
rell = Ra
In the context of xol anox(!dJelr; f(!eir; Deut always uses the participle and
never the Hebraism ofthe popular variant adopted by Ra; i. e. the l1'~N' l1'l~'
of m is regularly rendered in Deut by participle plus inflected verb and not
paratacticaIly.
2612 ,wv yev'f}IUlTWV B 848 58-72 630c Latcod 100] ornnis terrae AethM; terrae Arm;
+ aov "at 1:17' y'f}, 664*(vid) 18'-68'-120-630*-669; + ''f}, y'f}' rell = Ra
yevrl/.l,a-ra is usually accompanied by T'YJr;Y'YJr;as the list in 7 A 40 shows, but
here m has 111N':ll1; the variant is ex par.
2614 "a&6n B 848] "a{}o 321mg-730 509; xairo»; 45871; navm "a&a 0-82_58 d-125 t Syh
= m; oaa 125; r.a&a roll = Ra
The variant sunrta xai)« is certainly hex. It is, however, not certain when
xaßa replaced xaß6n. m has 'IL'N '::l::l. Both xaß6n and xaß6. occur in Deut and
it is prudent to follow the oldest witnesses in such a case.
2616 ev,ÜcAeral 848] CVeUtAaW rell Ra
Deut's normal pattern of translation of the participle serving as predicate
of a nominal clause in Hebrew is the present tense which only 848preserves. The
variant text presupposes a full stop after x(!lttaTa. m simply cannot be properly
rendered by an aorist not only because of the participle 1':S~but also because
of the temporal modifier :-rm o,':-r. Deut has related the two parts of the verse
as temporal condition and apodesis by rendering rnn OW1 by the prepositional
phrase b Tfj ~tti(!q. mVTn.
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274 vp,iv 848 0 b 106 246 54'-75'-767 30'-85mg-321mg-344mg t z 509 Latcod 100 Aeth
Arm Bo Syh Barh 240] > 52 Cyr II 665; aoi rell = Ra
Deut rendered the number of the 2nd person referent throughout the verse
exactly as m; the entire verse is plural except for the final verb which is singular.
The variant is probably ex par; cf 7 A 30.
277 -&vacu; A F Mtxt V 848 0" t y z 55 59 319 Cyr II 665 Latcod 100 Syh] + exet (post
Dva[av tr 417c; e~edJev b) rell = Ra I e~ei 848(vid)] > B V 630c Cyr II 665 (sed
hab 669) = Ra
Only B 630c support Ra's placement of buii after {}Vaeu; instead of after
Bp,nkYJa{}fWrJ. The words xal Bp,nA:YJa{}fWrJhave no equivalent in Hebrew but are
attested by 848 and almost all witnesses and are Deut. In m r:llv occurs after
n':;'N', i. e. B"e'i after "al rpaYrJ. A FM 0"-58 t 730 Y 5559319 Bo Syh = Compl
transpose xol Bp,nArwfh]arJJS"e'i thereby having B"e'i modifying rpaYrJ. This is
clearly hex, and the 848 order is original.
281 q;vÄaaaea-&at 848 85mg-321mg-344mg 407' Arm] ~at q;vÄa~eaf}at (-aDe 19 54'; -~aaf}at
75') 19' n; ~at q;vÄa~'YJaf}e118' -537 Aeth; TOV (~at 83) q;vÄaaaetv 0 d t 83; q;vÄaaaetv
rell = Ra
Deut's preference for the middle over the active for this verb is shown by
the dominance of the former in a ratio of ca five to one in Deut. Furthermore
Hellenistic Greek tended gradually to replace middle by active forms. The
reading of 848 is clearly the older reading.
281 bei navm Ta ef}v'YJB 848] naVTWV (> 71) TWV (> M 19') eDvwv 963 rell = Ra
Deut exactly renders m's ,'u ,:;, 'l1. The preceding word is {meeavw = T"'l1
of m. The variant is a simplification of Deut's text in which vneeo.vw as an
adverb modifying dwaet is taken as apreposition governing the genitive. The
simplification took place early as its support by 963 shows.
287 naea6rf>'YJ(-6ot'YJ 848) Fb 848] -6w B n-127 630c 59 319 = Ra
Other variants attested are + aot; -dot; -dw ooz ; -dwa'fJ; -dwaet aal; -dOl aot;
-dw ae, and -Btoaec. Only Fb and 848 attest to Deut. From vv. 7 through 36
optatives are used whenever God is the subject, and naeadcp'fJ (848 has the old
spelling -dol'fJ; the spelling with -dcp'fJhas been adopted throughout; cf vv. 2425)
is here original; cf also Walters 238f.
2832 6e6op,ivot 848 58 413 b 53'-56 392 509] 6e6wf.lV 458; -ueva A 29-82 129 121; -uevtu.
rell = Ra
The subject precedes and is a compound one, ol oloi »al ol {}vyadeei;. Deut
agrees in gender with the first as does m, whereas the popular variant -p,eval
is due to gender attraction to the second and nearer element in the compound.
The masculine must be original.
2857 mi, (n6Äea[v aov) B 848(vid) 963(vid) 0-707 b 106 n-127• t 630c Aeth Co Syh]
pr naaau; rell = Ra
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3010 Ta, (iVTOA.d,) B 848 58 125 Sa3] pr (-7- Syh) naotu; rell = Ra
3016 Tai, (6t5oi,) 848(vid) 426 71 Arab Armte] pr (-7- G Syhffi) naaau; rell = Ra
In all three instances the prefixed word for "all" is not found in m and its
absence in 848 suggests its secondary character. The variants are all ex par.
2862 cl, nA.ijfto, F M 0/,-15 7070"-73e 320t 30' _85txL130-321 txt_343' y-71 Z-18 122028 59
319 646] ... ] nA.'YJfto, 848; Ta nA.'YJfto, 15 73C-320 122*; TW (> 55) nA.'YJft6! 963 rell
= Ra
Theoretically 848 could have had TO n),rr{}OI; but since this is obviously an
error for 8l1; n),-rr{}OI; that is unlikely. Deut's rendering is a literalism for m's
::1"7. ::1"7only occurs in three other places in Deuteronomy. In v. 47 it is ren-
dered by ÖlIJ. n) nAfjßol; and in 110 1022 by the more idiomatic np n)'~ß8t. The
variant represents an early attempt to improve the Greek style.
2863 XA.'YJ120VOfkcLvB 848 127 509] -fk'YJaa! rell = Ra
The list in 7 A 13 shows that the aorist is far more frequent in Deut and the
variant is clearly ex par. Both the oldest witnesses attest to Deut's present
infinitive.
2927 mUHp 848 58 Arab] pr (-7- G Syhffi) TOV VOfkOV G Aeth-M Syh; TOV VOfkOV TOVTOV
(> 72 AethM) reH = Ra
Deut's Sy np ßtß)'Iq> TOVTq> renders m exactly. The variant is ex par; cf 2861
2920 3010 3126. Once again it is clear that Deut was closer to its parent text
than was formerly realized. The popular variant was preOrigenian in origin.
3010 q;vA.daacafta! B 848 58] q;vA.aaanv Phil III 287; xa: nO!6!, 125; + (-7- G Syh) xa!
(> 551*) nO!6!V rell = Ra
The preOrigenian gloss has no basis in m and is ex par; cf 7 A 25.
316 OVTO, A F M V 29-58-82-707c-ol 129-246 121-392' Z-122° 630e59] ... ]0, 848; OVTWC;
707* 319; aVTO;; 72 Aeth Arm; > rell = Ra
Either 01)TOI; or ainol; must be original since Deut normally renders ~ml in
this way (more commonly by 01)TOI;). The omission may have been palaeogra-
phically inspired, i. e. by homoiarchon, since the word is followed by O.
321 ij B 848 ehr XVIII 102] > rell = Ra
Deut renders m exactly. The majority tradition was probably inspired by
the parallel ov(!aye which is unarticulated. But in the first line the unarticulated
form is correct, it being vocative. In line two as subject of d"ove.w the articulated
yfj is quite proper.
324 xl2[a!, M V 848 72 414-528 129 WI 76* 59 407 Syh] xl2!au, reH = Ra
m has ~EllZi~ which is singular and Deut renders the word literally. Since the
plural is homophonous the variant easily arose. It was probably also inspired
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by the plural subject al o(jOt av'rav. Since the tendency in the tradition is
normally in the direction of simplification the singular must be original.
328 vläJv 848 1060 lust Dial CXXXI 1 (1°) Or VI 60 Arm Barh 24:6] ayys,l.wv reH ~ Ra
The context in Deut reads "ara aetf)'f.'.ov vlwv 1}eov which = ~. m is probably
the product of revision with its l;lN'lV' 'l~ ,!)o/:)l;l changing l;lN or C'l;lN to l;lN'lV'
for theological reasons. Unfortunately 848 is broken off after vlwv. Only Arm
substantiates the entire reading vlwv 1}eov. The popular reading is certainly
not based on arevision towards the Hebrew since 1}eov is retained. Rather it
is theologically inspired, an exegetical attempt to avoid the notion of "sons
of God" by interpreting the phrase as "angels of God."
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Chapter 7 The Critical Text (Deut)
A. The most obvious characteristic of the text of Deuteronomy is its repe-
titive style. The book is filled with phrases and clauses which recur again and
again with slight modification. Copyists were of course thoroughly familiar
with these formulaic expressions with the result that parallel passages have
played havoc with the textual transmission. The choice of critical text is often
quite uncertain since the same kind of influence was also present with Hebrew
copyists, and m is not always a safe guide. This influence is already present in
the earliest mss so that one is by no means certain that the original LXX has
been recovered. That our famous uncials Band A contain secondary readings
resulting from this pressure the chapters on 963 and 848 have abundantly
shown. In the apparatus many of these readings have been designated by the
symbol "ex par." This informs the reader that the reading is derived from
parallel passages and he is referred to a concordance.
A large number of lists of such formulaic pieces of text is presented below.
Some uncertainty must remain as to where a passage is actually formulaic
or not, and the lists could undoubtedly be increased. Furthermore blends of
more than one formulaic piece at times make it difficult to decide where a
passage belongs. Every citation in the list is taken from Deut.
1. "which I (he) swore to give"
1s yijv, ijv wp,oaa Toi, :rr:aTeaatV vp,wv ... !5O'Üvatmhoi,
135 yijv TijV dyaDijv TaVT1]V, ijv w!-'oaa TOi, naTeaaw vp,wv
431 !5taD~u1]v TWV naTeeWV ooo, ijv w!-'oaev mhoi,
6,0 yijv, ijv w!-'oaev Toi, naTeaaw aov ... !5O'Üvatooi
6,8 yijv TijV dyaD~v, ijv wp,oaev uvew, Toi, naTeaaw aou
623 yijv TUVT1]V, ijv w!-'oaev !5oiivat Toi, naTeaaw fJ!-'wv
78 öeuov, Sv w!-'oaev TOi, naTeaaw V!-'WV
712 !5taD1]U1]Vual TO l!Aw" uuDd w!-'oaev TOi, naTeaatV cov
7,3 2811 yij" 1}, w!-'oaev uvew, Toi, naTeaatV aov !5O'Üvataoi
8, Y1)V, ijv w!-'oaev uvew, Toi, naTeaatV V!-'WV
8,8 &aD~u1]v mhO'Ü, ijv w!-'oaev Toi, naTeadtV aov
95 !5taD~u1]v, ijv w!-'oaev uvew, Toi, naTeaatV V!-'Wl1
1011 yijv, 1)V w!-'oaa rot; nUTeaaw mhwv !5O'Üvatmhoir;
119 21 yij" Ij, w!-'oaev uvewr; TOi, naTeaatV V!-'WV !5O'ÜvmaUToi,
1317 ov Te6nov w!-'oaev uvew, Toi, naTeaatV aou
198 289 2913 Sv Te6nov w!-'oaev Toir; naTeaatV aov
263 yijv, ijv w!-'oaev uvew, TOi, nUTeaaw fJ!-'wv !5oiivut fJ!-,iv
2615 uaDd w!-'oaa, xoic; naTeaatv fJ!-'wv !5O'Üvat fJ!-,iv
3020 yij" Ij, w!-'oaev uvew, xoi; naTeaaw aou ... !5O'ÜvataUToi,
317 yijv, ijv w!-'oaev uvew, Toi, naTeaaw fJ!-'wv !5O'Üvm mhoi,
312021 yijv TijV dyaD~v, ijv w!-'oaa TOi, naTeaaw alhwv
3123 yijv, ijv w!-'oaev uvew, aUToi,
344 yij, ijv w!-'oaa l1ßead!-, uai Taaa» uai 'Iauwß
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1428 2320 2419 (Cva) W).Oy1}dn ae "VeLO, 6 {ho, aou
15. (ön) wJ.oyrov wJ.oy1}aet ae "VeLO, 6 {ho, ooo
156 (ön) "VeLO, 6 {ho, aov wJ.oY1]aiv oe
1510 (ön ... ) wJ.oy1}aet ae "Veto, 6 {ho, aov
1514 ("aDd) WJ.OY1]d6V ae "Veto, 6 Deo, aou
1518 3016 wJ.oy1}aet ae "Veto, 6 Deo, aou
1615 (ldv 6i) wJ.oy1}an ae "veto, 0 Deo, aou
8. "as he spoke to you"
119 "a&on lveutJ.aTo "Veto, 6 Dei), fJ/1-rovfJ/1-iv
237 "aDon lveutJ.a7:0 fJ,üv "VetO, 6 Deo, fJ/1-rov
45 "aDd eveutJ..a7:o /1-ot "Veto,
63 "aDdnee lJ.dJ.1]aev Y.t5eLO,6 #eo, 7:rov na7:6eWV cou 60Vllat aal
619 "a#d lJ.dJ.1]aev
625 "a#d lveutJ.a7:0 fJ/1-ili
93 "a#dnee eln6v ooi "veto,
1220 "a#dnee lJ.dJ.l]G6v oot
182 "a#on elnev aV7:q>
1818 "a#on liv EvutJ.W/1-at aV7:q>
2618 "a#dnee elnev
2619 "a#w, lJ.dJ.1]aev
313 "a#d EJ.dJ.1]aev "VeLO,
349 "a#on lveutJ.a7:o "VeLO, Tq> Mwvafi
9. ov Teonov contexts
121 ov 7:eonoll elns» "Veto, 6 #eo, 7:rov na7:6eWV V/1-rovv/1-iv
21 ov Teonov lJ.dJ.1]aev "Veto, neo, ue
212 ov Teonov Enot1]aev 'Iaea1}J.
222 Bv 7:eonov 1967:enpav 7:0VXoqoaio»
433 ov 7:eOnov d"1}"oa, av
512 16 2017 ov 7:eonov lveutJ.a7:o aot "veto, 0 #eo, aov
532 Oll 7:eonov eveutJ.a7:o "Veto, 0 #eo, aov
616 ov 7:eonov 1genetedaaa#e ev 7:q>IIeteaa/1-q>
1125 ov 7:eonov lJ.dJ.1]aev "Veto, neo, v/1-ä,
1221 ov Teonov Eve7:etJ.d/1-1]vaot
13]7 Oll 7:eonoll cn/1-oaev "VeLO, 7:oi, na7:edatv aou
156 ov 7:eonov lJ.dJ.1]a6v aoi
198 289 2913 ov 7:eonov cn/1-oaev 7:oi, na7:edatv aou
1919 Oll Teonov lnov1]ewaa7:o notijaat 7:q>d6eJ.rpq>avwv
2323 ov 7:eonov 1]vgw "veüp 7:q>#eq> aov 130/1-a
248 ov 7:eonoll lve7:etJ.d/1-1]vv/1-iv
273 ov Teonov elne» "Veto, 6 #eo, 7:rov na7:6eWV a0t5 aOI
2863 OV 7:eonov wrpedv#1] "Veto, lrp' v/1-iv
2913 ov 7:eonov eln6v aoi
3250 ov 7:eonov dn6#avev )!aewv
10. "which the Lord God is giving to you"
120 (öl,?ov, ... ) 0 "VeLO, 6 #eo, fJ/1-rov6t6wGtv v/1-iv
125 (yij) i}v "VeLO, 6 #eo, fJ/1-rov6t6waw fJ/1-iv
212 (yijv ... ) i}1Il6w"ev "Veto, aV7:oi,
229 (yijv) i}v "Veto, 6 #eo, fJ/1-rov6t6watv fJ/1-iv
320 (yijv) i}v Y.t5eto, 6 #eo, VWnv 6t6wdtV aV7:oi,
41 (yijv) i}v Y.t5eLO,6 #eo, Trov nadewv v/1-rov 6t6waw v/1-iv
421 (yijv) i}v "Veto, 6 #eo, 6t6watv aOI ev "J.1}ecp
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113 (a1]f/,eia ... 1:ieara ... ) Daa br:ot1]aev ... rPaeaw
114 (xai) Daa br:otr;acv njv
115 (xal) Daa br:ot1]acv Vf/,iV
116 (xal) Daa EnotrJUCV1:qJ
117 (leya ..• ) Daa Enot1]aev vf/,iv
249 (f/,v1)aD'Y)n) Boa Enot'Y)aev xveW, 0 Deo, 1:fi
2517 (f/,v1)aD'Y)n) Baa Enot'Y)aiv aoi )1f/,aÄ1)x
292 nav1:a, Daa Enot'Y)aevxvew, .•. rPaeaw
299 nav1:a, Daa noinoere
3412 (Davf/,aata ... ) ä. Enot1]aev Mwvaij, lvavn
13. "you are entering to inherit"
18 elaeÄDovu, xÄ'Y)!1ovof/,1)aau 1:TJVyijv
41 1620 elae).Dovu, xÄ'Y)!1ovop1)a'Y)u1:TJVyijv
45 14 el, iJv vf/,ei, elano!1eveaDe Exei xÄ'Y)eOVOf/,eivaV1:1)v
61 el, iJv vf/,ei, elano!1sveaDe Exlii xÄ'Y)!1oVOf/,f}aat
618 elai).Dr/' xai xÄ'Y)!10voP1)ar/' 1:TJVyijv
71 el, iJv elano!1evr/ Exei xÄ1]!10VOf/,f}aat
91 elae).Deiv x)''Y)Qovopijaat l{}v1]
95 a11elanoeWr/ xÄ'Y)!10VOf/,ijaat1:TJVyijv
1011 slano!1eviaDwaav y.al xÄ1]!1ovof/,ehwaav 1:TJvyijv
118 elaiÄD'Y)u xal xÄ'Y)!1ovof/,1)a'Y)u1:TJvyijv
1111 2320 3016 el, iJv elano!1wr/ Exei xÄ'Y)eOVof/,ijaataV1:1)v
1131 elaeÄDovu, xÄ'Y)eOVof/,ijaat 1:TJvyijv
1229 a11elano!1evr/ Exei xÄ'Y)eOVOf/,ijaat1:TJVyijv
2821 el, iJv a11elano!1wr/ Exei xÄ1]!1ovof/,f]aat aV1:1)v
2863 el, iJv slano!1weaDe Exei xÄ'Y)!10VOf/,eivaV1:1)v
14. "cross over ... inherit"
422 vWi, <56 <5taßatveu xai xÄ1]!1ovof/,1)aeu 1:TJVyijv
426 3247 el>; iJv vWi, <5taßatveu 1:0V1o!1<5av'Y)vExei xÄ'Y)!10VOf/,ijaat
91 a11<5taßatvel, (1)f/,e!1ov 1:0V1o!1<5av'Y)velaeÄDeiv xÄ'Y)!1ovof/,ijaat lDv'Y)
118 3018 3113 si, iJv vf/,ei, <5taßatveu 1:0V1o!1<5av'Y)vExei xÄ1]!1ovof/,ijaat aV1:1)V
1129 el, iJv <5taßatvel, Exei xÄ1]!1ovof/,ijaat aV1:1)v
1131 Vf/,ei, yae <5taßatveu 1:0V1o!1<5av'Y)velaeÄDovu, xÄ1]!10VOf/,ijaat 1:TJVyijv
272 <5taßiju 1:0V1o!1<5av1]vcl, 1:TJVyijv
15. "place the Lord your God has chosen (to call there his name)"
125 1:onov, Bv liv ExÄi~'Y)rat XV!1W,0 Deo, vWßv ..• EnOVOf/,aaat1:0 ovof/,a aV1:oVExei EmxÄ'Y)Dijvat
1211 1:ono" Bv liv ExM~1]rat X1J!1W,0 Deo, VWßv EmxÄ1]Dijvat 1:0 ovof/,a aV1:oV Exei
1214 1424 1:onov, Bv liv ExM~1]ra! xvew, 0 Deo, aou aV1:ov
1218 1:omp, q; liv ExM~'Y)rat xV!1w, 0 Deo, aou aV1:qJ
1221 1423 1:ono" Bv liv ExM~1]rat XV!1W, 0 Deo, aov EmxÄ'Y)Dijvat 1:0 ovof/,a aV1:oV Exei
1226 1:onov, Bv liv ExM~'Y)rat XV!1W, 0 Deo, cov aV1:qJEmxÄ1]Dijvat 1:0 ovof/,a aV1:oV Exei
1422 1:onrp, q; liv ExM~'Y)rat XV!1W, 0 Deo, oov EmxÄ'Y)Dijvat 1:0 ovof/,a aV1:oV Exei
1520 1:onrp, q; liv ExM~1]rat xV!1W, 0 Deo, aov
162 11 1:onrp, q; liv ExM~'Y)rat xV!1W, 0 Deo, aov aV1:0v EmxÄ'Y)Df]vat 1:0 ovof/,a aV1:ov Exei
166 178 262 1:onov, Bv liv ExM~1]rat xV!1w, 0 Deo, oov Emy.Ä'Y)Dfjvat 1:0 ollof/,a aV1:0V Exei
16715 1:onrp, q; lill ExM~'Y)rat XV!1W';0 Deo, aov aV1:ov
1616 1:onrp, q; lill ExÄi~'Y)rat aV1:0v XV!1W,
1710 1:onov, ov liv ExM~'Y)rat xvew, 0 Deo, cou EmxÄ1]Dijvat 1:0 ovof/,a aV1:oV Exei
186 1:onov, Bv liv ExM~'Y)1:at XV!1W,
3111 1:onrp, q; liv ExM~'Y)rat XV!1W,
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306 (dyanuv) e~ÖA'YJ~Tij, ~ae(j[a~ aoo ~ai e~ÖA'YJ~Tij~ 1pVxij~ aov
3010 (emrrTeatpfj~) e~ ÖA'YJ~Tij~ ~ae(j[a~ aou ~ai e~ ÖA'YJ~Tij~ 1pvX* aoo
20. "great and powerful/many "
128 iH}vo~ fl,eya ~ai nOAV ~ai I5vvaTarueov nw'iJv
210 l&vo~ fl,eya ~ai nOAV ~ai lrrxve6v
221 l{}vo~ fl,eya :v.ai nOAv :v.a/ I5vvaTc!nseov
438 lfW'YJfl,syaAa xai lrrxve6reea rrov
71 l&v'YJ fl,EyaAa ~ai nOAAa
91 1 123 l&v'YJfl,EyaAa :v.ai lrrxve6reea fl,U).AOV1) Vuei;
92 ),aov fl,eyav ~ai nOAVv :v.ai Wfl,1}:v.'YJ
914 el~ l&vo~ fl,eya :v.ai lrrxveov ~ai nOAv fl,UAAOV1) ToVTO
265 sl~ l&vo~ fl,eya ;wi nAijf}o~ nOAv ~ai fl,eya
21. "all the work of your hands"
27 (WAOY'YJdevrrs) ev navTi leyq> TWV xeteWV rrov
1615 (WAOY1}dn rrs) ev navTi leyq> TWV xeteWV oov
2419 (WAoY1}rrn rrs) ev auiat» Toi~ leYOt~ TWV xetewV cou
2812 (wAoyijrrat) navm Ta leya TWV xeteWV rrov
309 (noAVWe1}rrSt rrs) ev navTi leyq> TWV XSteWV rrov
3129 (naeoey[rrat aVTov) ev Toi~ leYOt~ TWV xeteWV Vfl,WV
3311 ~ai Ta leya TWV xSteWV aVToV (l5e~at)
22. "ordinances and judgmentsjcommandmente"
41 (ä~ovs) TWV I5t~atwfl,aTwv ~ai TWV ~etfl,aTWV
45 (l5el5etxa vfl,iv) I5t~at(vfl,am ~ai ~e[rrst~
48 (errTtv) I5t~at(vfl,aTa ~ai ~etfl,aTa (j[:v.ata
414 (l5tl5a~at vfl,u~) l5t~at(vfl,aTa ~al ~etrrl5t~
440 (q:>vAa~n) Ta I5t:v.atwfl,am aVToV ~ai Ta~ eVToAa~ aVToV
445 (mvm) Ta fl,aeTVeta ~al Ta I5t~atwfl,am ~ai Ta ~etfl,aTa
51 (ä~ovs) Ta I5t~atwfl,am ~ai Ta :v.etfl,am
531 (AaA1}rrw) Ta~ eVWAa~ ~ai Ta l5t~atWfl,aTa ~ai Ta ~etfl,am
61 (a1Jmt) al evToAai :v.ai Ta l5t~atwfl,am ~ai Ta ~etfl,am
62 (q;vAarrrrsrrf}at) navm Ta l5t~atWfl,am aVToV :v.ai Ta~ eVTOAa~aVTov
64 (mvm) Ta I5t:v.atwfl,aTa :v.ai Ta ~e{fl,am
617 (q;vAa~n) Ta~ evTOAd~ ~ve{ov ToV f}soV, Ta fl,aeTVeta ~ai Ta I5t:v.atwfl,am
620 (errT/V) Ta fl,aeTVeta :v.ai Ta I5t:v.atwfl,aTa ~ai Ta ~e{fl,am
711 (q:>VAa~n)Ta~ eVToAa~ ~ai Ta l5t~atWfl,aTa ~ai Ta ~e{fl,aTa Tavm
811 (q:>vAa~at) Ta~ eVTOAa~aVToV ~ai Ta ~e{fl,am ~ai Ta l5t~atwfl,am aVToV
1013 (q:>vAarrrrwf}at) Ta~ eVToAa~ xoolo» ToV f}wv aov ~ai Ta l5t~atwfl,am aVTov
111 (q:>vAa~n) Ta q:>vAayuata aVToV ~ai Ta l5t~atWfl,aTa aVToV ~ai Ta~ eVWAa~ aVTOV:v.ai Ta,
:v.e{rrw; aVToV
1132 (notsiv) naVTa Ta neorrTayfl,aTa TaVTa ~ai Ta~ ~e{rreu; TavTa,
121 (mvm) Ta neorrTayfl,am :v.ai ai ~e{rrst,
1719 (q;vAarrrrsrrf}at) narra, Ta, eVTOAa~TaVTa, ~ai Ta i5t:v.atwfl,am TavTa
2616 (nOtijaat) naVTa Ta l5t~atWfl,aTa TaVTa ~ai Ta ~e{fl,aTa
2617 (q;vAarrrrsaf}at) Ta i5t~atWfl,aTa ~ai Ta ~e{fl,aTa aVToV
2710 (nOt1}rret,) narra, Ta, eVTOAa, aVToV ~ai Ta i5t:v.atWfl,aTa aVToV
2845 (q;vAa~at) Ta, eVTOAa, aVToV ~ai Ta l5t~atWfl,aTa aVToV
3010 (q;vAurrrrsrrf}at) Ta, evwAa, aVToV ~ai Ta i5t~atWfl,aTa aVToV :v.ai Ta, ~e{rret, aVToV
3016 (q;vAarrrrsrrf}at) Ta I5t~atwfl,aTa aVToV ~ai Ta, eVTOAa, aVToV ~ai Ta, ~e{rrst, aVTov
23. "guard the commandmcnts/ordinancee"
42 q;vAadrrwf}s Ta, eVToAd, ~vetov ToV f}soV vfl,wv
440 q:>vAa~nTa i5t~atWfl,aTa aVToV ~ai Ta~ eVTOAa~aVToV
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510 Toi~ q;vÄo.aaovatv Ta neoaTo.yp,aTo. uo»
529 q;vÄaa(fsaf}at Ta~ iVTOÄo.~uo»
62 q;vÄo.aasaf}at no.vTa Ta i5tuaunp,ara aVTQV uai Ta~ iVToÄa~ ai!ToV
617 rpvÄ6.S'{/Tas iVTOÄds UV(!tov ToV f}soV, Ta fa(!T15(!1a uai Ta i5txatWfara
625 q;vÄaaawp.c{}a noieiv naaac; 1:d~ ivTOÄd~ TavTa~
79 Toi~ q;vÄo.aaovGtv Td~ iVToÄa~ aVToV
711 q;vÄo.~n Td~ ivTOÄa~ xai Ta i5tXatWp,aTa xai rd XetpaTa raura
82 q;vÄo.f;n Ta~ iVTOÄd~ aVToV f) OV
86 q;vÄo.f;n Ta~ iVToÄa~ xvetov ToV f}soV aov
811 q;vÄo.~at Td~ iVTOÄd~ aVToV xai Td uetp.ara xai Td i5tUatwp.aTa aVToV
1013 q;vÄo.aasaf}at Ta~ iVTOÄd~ xvetov ToV f}soV oov xai rd i5txatWp,aTa aVTou
1 Li q;vÄ6.~n Ta q;vÄo.yp.aTa aVToV uai Ta i5txatwp,ara aVToV :v.ai Td~ iVTOÄd~ aVToV xai Td~
xetast~ aVToV
118 q;v),a~f;{jf}s naaa~ Ta~ iVToÄa~ aVToV
1132 q;vÄa~f;{j{h noteiv no.vTa Td neoaTayp.aTa xaiixa xai Ta~ xetast~ TavTa~
134 Ta~ iVTOÄa~ aVToV q;vÄo.~saf}s
1318 q;vÄaaaetv no.aa~ Ta~ iVToÄa~ aVToV
155 q;vÄaaa8tv xai noieiv naaa~ Ta~ ivToÄa~ TavTa~
1612 q;vÄ6.~n xai not1iast~ Ta~ ivTOÄd~ TavTa~
1719 q;vÄaaaeaf}at no.aa~ Ta~ iVTOÄd~ TavTa~ :v.ai Ta i5tXatWp,aTa TaUTa
2617 q;vÄaaaf;{jf}at Td i5txatwp.aTa xal Ta :v.eLp.aTaaVToV
271 q;vÄaaaf;{j{}at naaa~ Ta~ iVToÄa~ Tavra~
281 q;vÄo.aaeaf}at xai noteiv no.aa~ Td~ iVToÄa~ aVToV
2815 q;vÄo.aa8tV xai notsiv naaa~ Td~ iVToÄa~ aVToV
2845 q;vÄo.~at Ta~ iVToÄa~ aV7:oVxai Ta i5t:v.atWp,aTa aVToV
3010 q;vÄo.aaf;{jf}at Ta~ iVToÄa~ aVToV uai Ta i5txatwp,ara aVToV xai Ta~ XeLaSt~ aV7:oV
3016 q;vÄo.aas(ff}at Td i5txatwp.ara aVToV xai Td~ iVToÄa~ aVToV xai Td~ xetaet~ aVToV
24. "learn to fear"
410 önw~ p.af}OJatV q;oßefaf}at tu: no.aa~ Ta~ ijp,iea~
1422 lva p,o.f}n~ q;oßsiaf}at xvetOv nlv f}e6v cov no.aa~ Ta~ ijp,ieac;
1719 lva p.af}n q;oßcfaf}at XvetOV TOVf}eov aVToV
3h2 lva p.o.f}OJatv q;oßsiaf}at XvetOV TOVf}eov vp.wv
3h3 xai p.af}f}aovrat q;oßsiaf}at XVetOVTOVf}eov vp.wv no.aa~ Td~ ijp,iea~
25. "guard andfto do"
46 xai q;vÄa~ea{h :v.ai notf}aeTe
51 xai q;vÄo.f;f;{jf}s noieiv aVTo.
532 :v.ai q;vÄ6.~eaf}e note iv
63 xal q;VÄa~at noieiv
625 eav q;vÄaaawp.sf}a note iv no.(fa~ Ta~ cVToÄa~ ravTa~
712 xai q;vÄa~1JT8uai nOtf}a1JT8 aVTa
81 no.aa~ Td~ iVToÄa~ ... q;vÄo.f;eaf}e notsiv
1132 xai q;vÄo.~eaf}e stote iv navTa Ta neoaTo.yp.aTa TauTa
121 ä~ q;vÄo.~saf}e noieiv ini Tfj~ yfj~
1232 ToVTO q;vÄaf;n noie iv
155 eloaxoeante •.. q;vÄo.aaetv xai noiei» no.aa~ Ta~ ivTOÄd~ TavTa~
161 q;VÄa~at TOVp.fjva TWV viwv :v.ai notf}aet~ Ta naaxa
1612 xai q;vÄa~n ~eal notf}aet~ Ta~ iVTOÄa~ ravra~
1710 xal q;vÄa~n aq;6i5ea noiiiaa: xaTa no.vra
1719 (p,af}n) q;vÄaaaf;{jf}at naaa~ Ta~ ivToÄa~ ravra~ xai Td i5t:v.atwp,ara Taura noieiv aVTo.
2323 Td ixnoew6p.eva •.. q;vÄ6.t;n xai notf}aetc;
248 q;vÄ6.~n aq;6i5ea note iv xaTa no.vra TOVvouo»
248 (öv Te6nov iVeT8tÄap.1Jv) q;vÄ6.~f;{jf}e noieiv
2616 xai q;vÄo.~eaf}e xai nOtf}asT8 aVTa
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281 (dxoVan~) q;v}.6.aaeaffat xai noieiv naaa~ 7:d~ eV7:oAd~ aiJ7:(nJ
2813 (evdAAopai aot) q;vAaaaStV xai notsiv
2815 (slaaxoVan~) q;vAaaasw xai noieiv naaa~ 7:d~ eV7:0Ad~ av7:0v
299 xai ipVAa;eaffs noieiv nav7:a~ 7:O'V~A6yov~
3246 (evuAsiaffs) q;vAaaaC!v xai noteiv nav7:a~ WV~ A6yov~
26. "go in the way"
227 ev rfj 6<50 no(!waopat
67 xai no(!sv6psvo~ sv 6<50
86 3016 no(!sveaffat sv 7:ai~ 6<5oi~ai!7:OO
1012 1122 no(!weaffat sv naaat~ 7:ai~ 6<5oi~aV7:OO
1119 xai nooeoouevoi»; sv 6<50
135 (7:ii~ 6<500)no(!weaffat ev aV7:fJ
199 xai no(!weaffat ev naaat~ xai; 6<5oi~ aV7:OOnaaa~ 7:d~ fJpe(!a~
2617 xai no(!weaffat sv 7:ai~ 6<5oi~ avwv
289 xal no(}ev1Jfj~ ev 7:ai~ 6<5oi~ av7:0v
27. "in order that you may live"
41 1620 (va Ciiu xai slaeAff6vur; XA'Y)(!OVOp1)a'Y)u
624 (va CwpSV wans(! xai (1)ps(}ov
81 118 (va Cii7:e xai nOAvnAaawaffiiu xai slaiAff'Y)u xai XA'Y)(!OVOp1)a'Y)u
306 (va CfJ~ av
3019 (va CfJ~ av xai 7:() ane(}pa aov
28. "that it may be weil with you"
440 1225 (va sv aoi yev'Y)7:at xai 7:Oi~ vloi~ aov pS7:d ae
516 (va sv aoi ysv'Y)7:at
529 (va sv n aV7:0i~ xai 7:Oi~ vloi; aV7:WV <5t' alwvo~
533 onw~ ... xai sv aoi n xal
63 onw~ sv aoi n xal
618 227 (va sv oot ysv'Y)7:at xa!
624 (va sv fJpiv n naaa~ 7:d~ i]ps(!a~
816 ev ae notiiaat sn' saxa7:WV aov
1013 (va sv ooi n
1228 (va sv aoi YSV'Y)7:atxai 7:Oi~ vloi~ aov <5t' alwvo~
1516 on sv sanv aV7:0 na(!a col
1913 xai sv aoi ea7:at
2863 ev noiiiooi vpä~ xa!
305 xai sv ae nOt1)aC! xal
29. "that your days may be long"
440 onw~ pax(!01)pS(}OL ysv'Y)affs sni 7:ii~ Yii~
516 xai (va pax(}Ox(!6VLO~ ysvn sni 7:ii~ Yii~
533 onw~ . . . xai pax(}o'Y)ps(!sva'Y)u sni 7:ii~ Yii~
62 (va pax(!o'Y)ps(}sva'Y)u
119 (va pax(!o'Y) ps(!wa'Y)u sni 7:ii~ Yii~
1121 Lva nOAv'Y)pS(!Wa'Y)7:s xai al fJpS(}aL 7:WVvlwv vpwv eni 7:ii~ Yii~
1720 onw~ av pax(!Ox(!6VLO~ n sni 7:* d(!Xii~ aV7:OO
227 Lva ... xai nOAv1)pS(}O~ ean
2515 (va nOAV1)pS(}O~ ysvn eni 7:ii~ Yii~
3018 on ... xai oV pi} nOAV1)pS(!Ot yev'Y)affs eni 7:ii~ Yii~
3227 (va pi} pax(!ox(}oviawaw
3247 pax(!o'Y)ps(!waSU eni 7:ii~ Yii~
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30. "which I am commanding you today"
42 Ö eyw eVTiJ.Aop,aLvp,iv
42 1127 28 271 öaar; eyw eVTO),op,m vp,iv aTjw;(]ov
440 62 11813 1318 156 2815 30816 öonc fyw fvrt),).ojla[ GOt Gl)flE{jOV
66 811 1013 1214 2710 302 öaa eyw evTiAAop,at aOL aTjw;(]ov
711 öaa eyw evTiAAop,at aOL aTjp,e(]ov :Il:oLeiv
81 ur; eyw evTiAAop,m vp,iv aTjp,e(]ov
1122 öaar; eyw evTiAAop,aL vp,iv aTjp,e(]ov noteiv
1211 öaa eyw eVTsAAop,m vp,iv aTjp,e(]ov
1228 ovr; eyw evTiAAop,at aOL
1232 Ö eyw eVTiJ.Aop,at aOL aTjp,e(]ov
1511 15 24182022 &a ToVTO eyw aOL evdAAop,aL nOLeLVTO efjp,a ToVTO
197 6La ToVTO eyw aOL eVTEAAop,mTO efjp,a TOVTO
199 281 ur; eyw evTEAAop,at aOL aTjp,e(]ov
274 ovr; eyw eVTEAAop,aLvp,iv aTjp,e(]ov
2813 öaa eyw evdAAop,at aOL aTjp,e(]ov <pVAaaaCLvxai nOLeiv
2814 cliv eyw evdAAop,aE aOL aTjp,e(]ov
3011 f}v eyw eVTsAAop,al aOL aTjp,e(]ov
31. "n(]6aexe aeavnp p,Tj"
49 n(]6aexe awvTip xai qnJAa~ov T-ryV1pVxTjv aov a<p66(]a, p,-ry emAa1J,!!
423 n(]oasxeu vp,eir;, p,-ry EmAa1J'Yja1Je
612 811 n(]6aexe aeosrui», p,-ry emAd{},!!
1116 n(]6aexe awvTep, p,-ry nAaTvv{}fj
1213 n(]6aexe awvTep, p,-ry dvevsyx,!!r;
1219 n(]6aexe awvTep, p,-ry eyxaTaAln,!!r;
1223 n(]6aexe laxv(]wr; ToV p,-ry <payeiv
1230 n(]6aexe awvTep, p,-ry eX?;'YjTTja,!!r;
159 n(]6aexe awvTep, p,-ry yev'YjTaL
248 n(]6aexe awvTep ev Tfj a<pfi Tfjr; Un(]ar;
32. "(remember) that you were a slave in the land of Egypt"
515 1515 1612 2418 20 22 "ai p,v'Yja1JTja,!!ÖTL olxET'Yjr; -rya1Jaev yfj Alyvnnp
621 olxETm -ryp,evTep <Pa(]aw ev Yii Alyvnnp
33. "eat and be filled"
611 1116 xai <paywv xai ep,nA'Yjd1Jeir;(n(]6aexe)
810 xai <pay,!! xai ep,nA'Yja1JTja,!!
812 p,-ry <paywv xai ep,nA'Yja1Jeir;xal
277 xai <pay,!!xal ep,nA'Yja1JTjd,!!exe'i xat
3120 «al <payovTaL xai ep,nA'Yja1Jsvur; (xo(]TjaovaLv)
34. "eat before the Lord your God"
127 xai <payea1Jeexei evavTlov XV(]tov ToV 1JeoVvp,wv xal
1218 lvavTL XV(]tov TOV1Jwv cov <pay,!!aVTa
1422 xai <pay,!!aVTO lvavTL XV(]tov ToV 1JeoVaov
1425 xai <pay,!!exe i lvavTL XV(]tov ToV 1JeoVaov xa!
1520 lvavTL XV(]tov ToV 1JeoVaov <pay,!!aVT6
35. "speak from the midst of the fire"
412 xai eAdA'YjaevXV(]LOr;n(]Or; vp,6.r; ex p,saov ToV nv(]6r;
415 eAaA'YjaevXV(]LOr;n(]Or; vp,6.r; ev XW(]-ryß ev Tep Ö(]CLEX p,saov ToV nv(]6r;
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433 526 {haU CWlITO, ÄaÄaUlITO, e" p,Ül0V TaU nve6,
436 "ai Ta eijp,aTa aUTOO ij"ovaa, e" p,eaov TaU nve6,
54 104 eÄri.ÄrwClJ "V(!LO, n(!o, vp,6., ev Tcp oeu e" p,eaov ToV nve6,
522 Ta eijp,aTa ravra eÄcU1]aell x'lieLO, neo, niiao» aVllaywYTJlI Vp,WlI ell Tcp oeu e" p,eaov
ToV nv(!6,
523 W, 1j"ooaaTe TTJlICPWlITJlIe" p,eaov TaU nveo, xol
524 "ai TTJlICPWlITJlIaUTaU 1j"ooaap,ell e" p,eaov Toii nv(!6,
36. "covenant which he covenantedJcovenant a covenant"
423 TTJlIOtaDij"1]lI "V(!tov TaU DeaU Vp,WlI, fjll otiDero neo, Vp,6.,
52 "VeLO, 6 Deo, Vp,WlI otiDeTO neo, vp,6., otaDij"1]lI ell Xweijß
53 oVxi Toi, naTeaalll Vp,WlI otiDero "V(!LO, TTJlI otaDij"1]1I raVT1]lI, dU' Ti neo, vp,6.,
72 oV OtaDija'[} neo, aVToV, otaDij"1]lI
99 OtaDij"1]', rj, otiDeTo "VeLO, neo, vp,6.,
291 OtaDij"1]" rj, otiDero aUToi, ell Xweijß
2912 OtaDij",[} "vetov TOV DeaU aov ... aaa "VeLO, 6 De6, aov otaTtDeral neo, ae aijp,eeoll
2914 "ai oVX vp,ill p,61101,eyw otaTtDep,at TTJlIOtaDij"1]lI raVT1]lI
2925 OtaDij"f/lI "vetov TaU DeaU TWlI naTeeWlI aUTWlI, ä otiDeTo Toi, naTeaalll aUTWlI
3116 OtaDij"f/lI uou, fjll oleDep,1]lI aUTOi,
37. "remove the evil one from you"
135 "ai dcpalltü, TOll nOll1]eOll e; Vp,WlI aUTWlI
177 1919 2121 2221 24 247 "ai e;aeü, TOll nOll1]eOll e; Vp,WlI mlntw
1712 2222 "ai e;aeei, TOll nOllf/eOll e; 'IaeaijÄ
219 av oe e;aeei, TO alua TO dllatuoll e; Vp,WlI aUTWlI
38. "serveJgo after other gods"
428 "ai ).aTeevaeu e"ü Deoi, heeOl,
614 oV noewaeaDe ontaw DewlI eTeeWlI
74 "ai ÄaT(!Wael Deoi, eTeeOt,
819 "ai noeevDfj, ontaw DewlI heewlI "ai ÄaTeevan, aUToi, "ai neoa"Vllijan, aUToi,
1116 "ai ÄaT(!Wa1]U Deoi, edeol, "ai neoa"vllija1]u aUToi,
1128 noeevDellur; ÄaTeWelll Deoi, edeol,
132 13 noeevDwp,ell "ai ÄaT(!eVaWp,ClJ Deoi, eTeeOt,
136 ßaOtawp,ell "ai ÄaTeWaWp,ClJ Deoi, edeol,
173 "ai dneÄD611u, ÄaT(!WaWalll Deoi, eTeeOI, "ai neoa"Vllijawalll aUToi,
2814 noeweaDat ontaw DewlI eTe(!Wll ÄaT(!WUlI aUToi,
2836 "ai ÄaT(!WaU, e"ei Deoi; heeol,
2864 "ai oovÄevael, e"ei Deoi, edeol,
2926 "ai no(!evDellTe, eÄaTeevaall Deoi, heeol, "ai neoae"vll1]aall aUToi,
3017 "ai nÄall1]De!, neoa"Vllijan, Deoi, edeot, "ai ÄaTewan, aUToi,
39. "you and your son and your daughter ... "
514 av "al 6 vl6r; aov "ai f] DvyaT1]e C1ov, 6 nair; aov "al f] natota"1] aov, 6 ßoiir; aov "al TO
vnoCvYl611 aoo "ai n6.l1 "Tij1l6, aov "ai 6 neoaijÄVTOr; 6 eVTOr; TWV nvÄwlI aov
1212 vp,ei, "ai ol vloi vp,wv "ai al DvyaTeee, vp,wv, ol naiOer; Vp,WlI "ai al ruuolaxai vp,wv
"ai 6 Aevtr1], 6 eni TWV nv).wlI Vp,WlI
1218 av "ai 6 vl6r; aou "ai f] DvyaT1]e aov, 6 nai, aov "al f] natota"1] aov "ai 6 neoaijÄVTOr;
6 ev Tair; n6?,eatv aov
1611 av "ai 6 vl6, oov "ai f] {}vyaT1]e aov, 6 nair; aov "ai f] nalota"1] aov "al 6 Aevtr1]r; 6 ev
rair; n6Äeatv aou "ai 6 n(!OaijÄVTOr; "al 6 oecpallo, "al f] xijea f] ev vp,iv
1614 av "ai 6 vwr; aoo "al f] DvyaT1]e aov, 6 nai; aou "ai f] nalota"1] aov "ai 6 Aevh1]r; "ai
6 n(!OaijÄVTOr; "al 6 oecpavor; "al f] xijea f] o15aa ev Tair; n6Äeatv aov
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40. "offspring of your body and the fruit of your ground"
713 Ta luyova Tijr; uotJ..tar; aov uai TOV uaenov Tijr; yijr; aov
284 18 Ta luyova Tijr; uOtÄtar; aov uai Ta yevfllJ.ara Tijr; yijr; aov
2911 Jnl TOZr;Juy6VOtr; Tijr; y.ot).lar; aov ual tnl Ta ir; tuyovolr; TroV UT1]VroVaov "ai sni TOir;
yevfllwaw Tijr; yijr; aou
2851 Ta luyova TroV UT1]VroVaov uai Ta yeviJp,ara Tijr; yijr; aov
2853 Ta luyova Tijr; uotÄtar; aov, ueia vlrov aov uaiDvyaTiewv aou
309 sv Toir; suyoVOtr; Tijr; uOIJ..tar;aou ualsv Toir; yeviJp,aaw Tijr; yijr; aov uaisv Toir; suYOVOt;
TroV UT1]VroVcou
41. "your grain and your wine and your olive tree"
713 1114 TOV ahov aou uai TOV olvov aoo uai Ta lÄatov ooo
1217 1422 ToV alxo» aov uai ToV olvoo aou uai ToV lÄatov aou
184 ToV alxou uai ToV o'tvov uai ToV eÄatov
2851 aiTov, olvov, lÄwov
42. "your cattle and your sheep"
713 284 1851 Ta ßovuoÄta TroV ßorov aov uai Ta no{p,vta TroV neOßdTWV aov
813 uai TroV ßorov aov uai TroV neOßdTWV aov nÄ1]Dvv{}ivTwv aoi
126 uai Ta neWTOToua TroV ßorov vp,rov ual TroV neOßdTWV vp,rov
1217 1422 Ta neWTOToua TroV ßorov aov uai Trov neOßdTWV aou
1425 eni ßoool» fj eni neOßdTotr;
1519 lv Toir; ßoool» cou uai ev Toir; neOßdTOtr; aov
43. "proselyte and orphan and widow"
1018 neOa1]ÄVTq>uai oetpavcf> ual xiJeq.
1428 ual <I neoaiJJ.VTar; uai <I oetpavor; uai 1] xiJea 1] sv Tair; noÄeatv aou
1611 uai <I neoaiJÄVTor; "ai <I oetpavor; uai 1] xiJea 1] ev vp,iv
1614 uai <I neoaiJ).VTor; uai <I oetpavor; xai 1] xiJea 1] oi5aa ev rair; noÄeatv aou
2417 2719 neOa1]J.VTOVuai oetpavoV ual xiJear;
2419 20 21 np neoarJÄVTq> uai Tcf>detpavcf> uai Tfj xiJeq.
2612 13 uai Tcf>neOa1]ÄVTq>uai Tcf>detpavcf> uai Tfj xiJeq.
44. "the one who is in your cities"
1212 uai <I Aeolxn; <I sn! Trov nvÄrov vp,rov
1218 uai <I neoaiJÄVTOr; <I ev Tair; noÄw{v aov
1420 Tcf>naoolxo) Tcf>ev rair; noJ.eatv aou
1426 1611 "ai <I Aevh1]r; <I ev rair; noÄcutv aov
1428 uai 1] xiJea 1] ev rat; noÄcu{v aou
1614 uai 1] xiJea 1] oi5aa ev Tair; noÄcu{v oou
2414 Trov neOa1]ÄVTWV TWV sv Tair; noÄea{v aov
3112 uai TOVneoaiJÄVTOV TOVev Tair; noMatv aov
45. "the Lord was very angry with you"
615 p,ij deytaDelr; Dvp,cf>uvewr; <I Deor; aou ev aoi (e~oÄeDeeVal1)
74 uai oeytaDiJaerw Dvp,cf>uvewr; elr; vp,ar;
98 uai eDvp,wD1] Uvewr; etp' vp,iv s~oÄeDeeV(tat vp,ar;
920 eDvp,wD1] uvewr; atpoi5ea e~oÄeDeeV(tw aVTov
1h7 uai Dvp,wDelr; deyta{}fi uvewr; etp' vp,iv
2927 xal wey{ath] Dvp,cf>Uvewr; sni TijV yijv iuetv1]v
3b7 uai deytaDiJaop,al Dvp,cf>aVTOir;
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46. "untilj that he should destroy (anoÄÄvBt1I)you"
426 819 3018 ön anwÄclq. anoÄBia{}c
723 "ai anoAEaGt aVTaU, anwAc!q. /lByaÄn
122 anwÄclq. anoAciTB navTa, TaU, Tonov,
2820 "ai ew, av anoAEan ae SV TaXBt
2822 ew, av anoAEawatv oe
2824 45 "ai ew, av anoÄean oe
2851 ew, av anoAEan ae
47. "he shall destroy (s~oÄBDeBVctV)before you"
438 S~OABDewaat sDv'l} ... neo nqoadmo» aov
615 s~OÄcf}eBvan ae ano noootbno» Ti], yi],
94 "VelO, s~oÄBDeBVaBtaVToV, neo neouamov ao»
95 "lJeW, S~OABDecVaBtaVToV, ano nooadmo» oov
1229 S~OABDeBvan"VelO, 0 DBO,oo» Ta sDv'l} ... ano nooodmo» aou
1230 /lBTa TOS~OABDe6VDi]vmaVTaU, ano nooadmoo uov
1812 "VelO, 0 DBO,aov s~oÄBDeBVUBtaVTaU, ano neoaomov aov
313 aVTo, s~oÄBDecVuct Ta sDv'l}Tavra ano nooadmov cov
48. "until he should destroy (s~oÄBDecVBtV)you"
723 ew, av s~oÄBDeBVUnaVToV,
724 ew, av s~oAcDeevan, aVToV,
2820 45 ew, av s~o).BDecVan ae xal
2848 61 Eo»; av s~oÄBDecVun UB
49. "your eye shall not spare ... "
716 oV tpeloeioi 0 ocpDaA/lo, aov sn' aVToi;
138 "ai oV tpelaerai 0 ocpDaÄ/lo, aov sn' avrep
1913 21 oV ipelaexa: 0 ocpDaÄ/lO,aou sn' aVTep
2512 oV ipeiaet ai 0 ocpDaÄ/lo, aov sn' aVTfl
50. "signs and wonders"
434 "ai sv anuelou; "ai sv Teeaat1l xal
622 anueia "ai Teeara /leyaÄa "ai nOV'l}ea
719 293 Ta anueia "ai Ta reeaTa Ta wyaAa sXciva
113 "ai Ta anueia aVToV xai rd reeaTa aVTov
131 an ueiov ij reea,
132 TOonueio» ij TOTeea,
268 "ai sv anuelou; "ai sv TeeaUtV
2846 anueia "ai reeaTa
3411 sv n{iatv rot; anuelou; "ai reeaatv
51. "do the good and acceptable before the Lord thy God"
618 "ai nOt1)dGt, TO aecaTov "ai TO "aAOv svavn "velov TOVDeoV aov
1225 28 sav not1)an, TO "aÄov "ai TO aecaTov svavn "velov ToV Dwv UOV
1318 noteiv TO xaÄov ,mi TO aecaTov svavn "velov TOVDeoV aov
219 sav nOt1)Un, TO aecaTov "ai TO xaAOV svavn xvolo» ToV Dwv aov
52. "for it is an abomination to the Lord thy God"
725 171 ön ßfJ8Ävy/la xveüp Tep Deep aov sanv
1231 Ta yae ßocÄvY/lara "velov, a. s/lla'l}ucv
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1812 lanv yde ßr5tAvY/.la xvetq> T0 D80 aou :rdi~ notwv TaiiTa
225 ön ßr5eÄvY/.la xvetq> T0 D80 aaU 8anv na~ notwv wiiTa
2318 ön ßr5EJ..vY/.laxvetq> T0 D80 aaU 8anv xai uwponea
244 Ör:I ßoe).vyp,d. teHW ,pum xvgCav tafi ihafi aav
2516 ön ßr5EJ..vY/.laxvetq> na~ notwv TaiiTa, na~ notwv d&xov
53. "no portion nor inheritance among you"
109 oVx lanv TO'i~Asvhm~ /.l8el~ xai xJ..iieo~ 8V TO'i~ u&Ätpo'i~ aVTwv
1212 ön ovx lanv aVT0 /.l8ei~ oVr5i xJ..ijeo~ /.l8D' v/.lWV
1426 28 ön oVx lanv aVT0 /.l8ei~ oVr5i xJ..ijeo~ uet« aoii
181 oVx lawt TO'i~ t8e8iiaw ... /.l8el~ OVC5BxJ..ijeo~ /.l8Td 'Iaea1jÄ
54. "shall stone him with stones and he shall die"
1310 xal ÄtDoßoJ..fJGovatv aVTov 8V J..tDot~, xai unoDav8'iTm
175 xal J..tDoßoJ..f]a8T8 aVToV~ 8V J..tDot~, xal TsJ..svTf]aoVatv
2121 xai J..tDoßoJ..f]aovaw aVTov ol dvr5e8~ 8V J..tDot~, xal unoDavs'iTm
2221 xai J..tDoßoÄf]aovatv aVTi}v ol dvr5e8~ 8V J..tDot~, xal unoDav8'iTm
2224 xal J..tDoßoJ..TJDf]aovTm 8V J..[Dot, xal anoDavoVvraL
55. "all the days of your life"
49 62 ndaa, Td, 1}/.leea, Ti), Cwi)~ aoo
410 3113 ndaa, Td, 1}wJea~, öaa, aVTol CwaLv 8nl Ti), yi),
121 ndaa, Ta, TJ/.leea" ä, V/.ls'i, Ci)n 8nl Tij, yi)<;
163 ndaa, Td, 1}/.leea, Ti), Cwij, v/.lwv
1719 ndaa, Td, 1}/.leea, Tij, Cwij, aVToii
56. Context of "8V xÄf]eq>"
25 8V xJ..f]eq>r5er5wxa T0
29 oV yde /.li} r5w V/.l'iv uno Tij, yij, aVTwv 8V xJ..f]eq>
219 oV yde /.li} r5w uno Tij, yij, v[wv )!/.l/.ldv aOL 8V xJ..f]eq>
219 TO'i, vto'i, AWT Mr5wxa aVTi}v 8V xJ..f]eq>
318 xvew, 6 D80, v/.lwv lr5wx8v v/.l'iv Tf]V ... 8V xJ..f]eq>
421 xvew, 6 D80, r5tr5watv aOL 8V xJ..f]eq>
531 8YW r5tr5W/.lLaVTo'i, 8V xJ..f]eq>
1131 xvew, 6 D80, v/.lwv r5tr5watv V/.l'iv iv xJ..f]eq>
121 xvew, 6 D80, TWV naTeeWV v/.lwv r5tr5watv V/.l'iv iv xJ..f]gw
154 xvew, 6 D80, aov r5tr5watv aoi 8V xJ..f]eq>xawxJ..TJeOVo/.lijaat avrf]v
1910 2123 244 2515 261 xvew, 6 D80, aov r5tr5watv ooi 8V xÄf]eq>
2519 xvew, 6 D80, aov r5tr5watv aoi 8V xJ..f]eq> xaTaxJ..TJeOVo/.lijam
298 lr5wxa aVTi}v 8V xJ..f]eq>T0
B. ä.v versus M:v in relative clauses.
Classical usage does not allow eav in relative clauses, but in Hellenistic Greek
eav gradually replaced av. eav is extremely rare in the third century B. C. and
only became common towards the end of the 2nd century. Mayser's tables of
frequency of ovleo» in relative clauses with the subjunctives are quite con-
clusive (II 1. 267). Out of 233 exx. from the 3rd to the 1st century B. C.the follow-
ing statistics are determinative: 3rd century: with av 130; without particle 3;
with eos 4: total 137. 2nd & 1st centuries: with av 78; without particle 2; with
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eav 18: total 98. By the 2nd century A. D. eos has almost completely replaced
av (cf Thackeray, 67). The predominance of so» over o» (though their use in
this environment was decreasing) continued in the next two centuries. It is
clear that the usage in Band A cannot be determinative in this matter.
The manuscript evidence on the whole favors the use of av as wen though
in some instances eav does predominate. In no instance is eav supported by
an witnesses.
Since the environment of consonant/vowel might infl.uencethe use of avleov
list 1 will be limited to av/eav after final consonant inflections, list 2 after
final vowel inflections. List 3 contains cvlec» in clauses introduced by compound
relative pronouns.
List 1
47 (ol,) al' A F M 29-426-707-01414-529 129-246 127 Y Phil II 279 Tht Dtap] > 963
58-72-82-376 b 53'-56 55 59 Chr IX 481; cul' rell = Ra
442 Ö<;al'] cul' 121; oral' 53'; 0<; cul' n
1125 (17<;)al'] eal' B 82-426 = Ra
125 (Öl') eIl'] cul' 426-707; > V 72 392 Bo
1211 (Öl') al'] cul' 82 b Eus VI 12; > V 30 121-527
1214 Öl' al'] 0 cul' 500; 0 al' 407; ov CUl' 82 413; ol' cuv 426 16'-46'-52'-57-417-528-529'-
550' -551-739 b 56' 30-85' -321-346txt 28 424 Eus VI 12; oval' 414 346mg 120-128-
630'; om al' Compl
1221 (Öl') al'] cuv 0-376 b 407; > 53'-246
1221 dil' al'] oval' 29-72' 615 246; w al' 46-422; w, al' A WI; wl' cuv 0 19 407
1226 (Öl') eIl'] cuv 72-82-426 b; > 527
1423 (Öl') av] cuv b 509; > 527
1424 (Öl') av] cuv 19; > 72528
1428 (ol<;) eIl' 72 422 53-129 343 71'-392' 630c Tht Dtte = Compl] > b 75 BOA Sa1;
cuv rell = Ra
1518 (ol,) av eIl-551 53 30'-85 71'-527 28 319 = Compl] e V; > 72; cuv rell = Ra
164 (dil') av] eav B 0 d 54'-75' t 71' 509 Cyr I 1085 = Ra; > 72 83
166 (Öl') al'] eav B 376' b Chr II 866 = Ra; > d-106 121-392509
178 Öl' av] ov cuv V; oval' 707; w al' 799; ov eav 426 b 54'-458
179 (ö<;) eIl'] CUVV 82 b d n t-799
1711 (fjv) al' B 72'-82 d-106 53'-129-246*(e pr m) 71' z 509 Cyr I 881] > 407; CUl'
reH(376 ine)
1712 (ö<;) av lOB M 58 131-616 b-19 106 53' 509 = Compl] cuv rell
1712 (ö<;) av 2°] eav V 0(-426) 0"-16" 422b n s 18-120-630' 319 646; (oa)a 71'
1715 (Öl') al'] cuv 82-376 46'-52'-528-550'-551 b(-314) d-125 r730 t(-799) 407 646
186 (Öl') eIl'] CUl' 426 b; > V 376 Cyr I 877
1819 (ö,) av 82 eI'-528 106-125 53' 7571'-392' 18'-120-630' 407' 646 Cyr VII 105 IX 892
Eus VI 100 Isid 797 = Compl] > Nil 137; cuv reH = Ra
1820 (ö<;) eIl' 1°] cuv A 0-29-58 d n t 121
1820 ö<;av 2°] oaa al' V WL127-458 343 68' -120319 = Ald; 0 cuv 392; 0<;cuv A 376' _oIl-72
131 44'-107 56' -129-664c 54-75 t y-392' 59 Proeop 920; om al' 46 610 28; + cul' 53
194 (ö<;)av 1°] cuv n
194 ö<; av 2°] oral' Z-83; 0<; t5 av 407 Aeth M; 0<; cuv n
195 (ö<;) eIl'] CUl' 19 d-610 54'-75'-767 t-76(370 ine) 68'-83-120 = Sixt; > 392
1915 fjv eIl'] 0 eav 381' d-44 53' t; 'Y}V eav A F V 0"-(72) 381'56'-129 121-318-392 Z-83(20)
319; 0 av 118'-537; om eIl' 52-57-422 75'-767* 527
2h7 (div) eIl'] cuv 376 b d t Phil II 220
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248 (ov) av] cav B V d n-75 t = Ra; > M 58-72-381' 52'-313-417-528-552 75 321'
71-318-392 Z-18 83 319 407
262 (ov) av] cav 8219 WI-127-767; > V 58 30
2719 (0,) av] cav d-106 54-75'; > 53' 71-392
2725 (8,) tlv] cav 54-75'; > 799319
2836 (oß,) av] cav B V 3760" d n e t 18'-120-630*-66928 319407 646 = Ra
2837 (oß,) eIv] Bav V d t 319; > B 707
2855 ow av] Ws cav 19*; wv cav 19c pr m; W av 0-77 -550' 509; wv 8 av 121; om av 82 53' -56
Syh = Compl
2922 (0,) av] cav 376 b-19 53' n 134'-799; > 0" 85'-321 28 646
List 2
117 (0) av 426 54-75 71'-527 509] cav rell = Ra
127 0:0 eIVB M G-426 52-529-76154'-75' 71'] OV, av 55; OV, cav 392; 01, av 72; 01, cav
58 53'; BV 01, cav 59; om av 552txt; ov ecv rell
1213 (ov) eIV d t-370 121 68'-120 509 Eus VI 12] cav rell = Ra
1218 qi av] ov av A F M V 381'-oII-58 72 /-129 318-392 18'-120-630' 407; ov av 619;
wv av 509; ov cav G-15' -72-82 129 85'-321' txt_343_344txt 28 59; w cav 46'-52'-417
b 106*(c pr m) 127-458
1218 0:0 av B F M V G*-426-oII-72 73'.-77-414-422 d 53' -129 75 t 121-392 18' 319] oaa av
85mg-321' mg 407'; 01, av 72 344mg; ov cav rell
1226 a. eIv] oca av 75'; oca cav 54; cav B G-426 19' 527* 319 Eus VI 13 = Ra; BV 392;
a eav 82-376 118' -537 WI
1422 qi eIv] ov av G-29; ov cav 68'-120; ov cav 53-664c; w cav 376-707 528 b 56'-664*
458 134' 83 55 Cyr I 880 Tht Dtap = Sixt
1425 (ou) eIV 10 F M V O"-G 42656'-129 71'-392' Z-18 59 = edd] > d n 30'-343 t 407'
Eus VI 13; cav rell = Ra
1425 OV eIV 20 V 58-82-376-618 422 246 392'-619 Z-lS Cyr I 881 Eus VI 13 Tht tn»
= edd] 01, 407; w 799; wv d-12SWI.54-458 t-799; om av 707 125 7530'-343; ov
cav rell = Ra
1510 0:0 av] 0 458; 01, cav G 0"-16 5773'414' 8528 646; 0/, av 58-72-376 16-57-73'-414'
319; ov cav 82 b 10653' n-4S8 30-130-321' t 121-318 18-12055; om av 407
1519 0 eIVF 58-72 422 56 343 59 = Compl] um cav 370; cav 318; 0 cav rell = Ra
1520 qi eIV A F M V oII-72 73'-422 d-u 56-129 n-458 343 74-76'-799 121-392'-619 18
407' 646 Eus VI 14 = Compl] ov av 414; ov cav 82 16 458; ov cav 664c; cav 68';
> 72; t» cav rell = Ra
162 qi eIv] ov cav 53'; ov av n-127; w cav B 82_3760-1677 b 321' 68'-83-120 319 Cyr I
1085 = Ra
1611 qi av] ov av 53-246; ov cav 664c; w eav B O-G 664* 127-458 Z-lS 630= Ra
1615 qi eIv] ov eav b 53'; ov av 75; ov cav V; w cav B O-G 0-77 616_52127-458 134' 83
Eus VI 14 = Ra
1710 (0) eIv] cav B V 0 b 30' t 319 = Ra; > 58-61852-57-551664* 54-75' 321' y 59 407
1710 (0:0) eIv] cav V 0 0"-131414 42244_107' 53 458 r321* 73074'-602-799 71' 68'-83-120
319407646 = Sixt; > 72
1711 0:0 eIVM 72 313*(c pr m)-414* 18 = Compl] cav V* 707 509; om eIV376 417; > 75;
ov Bav rell = Ra
1917 oX av] 01, av 16 55; 01 cav B 82-426 b WI-54-75'-127c 319 = Ra
2116 (11) av] cav d 127-767 r30' t-134' 28 509; > 0" 646; + cav 30'
229 (0) av M 130-321' Tht Dtte] cav rell = Ra
2316 (ou) av FM 01-61S*-29-707414-528 125/ 71-392 83-128-630' 59 407] > A 618*
131 55; cav rell = Ra
2319 (0:0) av A B M 01-58-707 761 129 WI 71-318-392 = Compl] > 72 59; cav rell
256 0 av] ov av 16'-500-616*(vid)-739*; 0 cav B V 0-29-618551 314 d /-129 n 30 t 121
Z Or VI 678 = Ra
272 ti av] 18av 458; om av Syh
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288 0.0 av A B F M 848 426-0['(-72) 73'-414-528 1-129 y-121 83 59 509 = edd] ou; av
Z-83; ou; 407; om av 458; ov eav rell
2820 (0.0) av B FM 0[,-29C 77-414 125 12976' 71-392 18'-630' 509 646] eav rell
2854 ä. av 848] a eav 0 b; eav 58 318
2855 fJ av] 'Yjvav b; n eav F 15'-58 106 1-2t6 WI 59 319; om av 0-2924618'-120-630' Syh
2857 (8) av B oII-58 0"-528 8 28 407' 646 = Compl] eav 963 rell
301 (0.0) av M 707 127* r30 28 509 = Compl] eav rell = Ra
3111 q; av 848] ov av 707 WI-54-767 130-344mg 407'; ov eav V 59; ov av A; co eav O-G
1924612779971120; om av 83
List 3
46 Saot av] oaa eav d 75; oaoi eav B V 376' b n-75' 130 t = Ra
527 (Saa) av 1°] eav A B F V 29-82-707-01 I(3) r85 76 121-318-3925559 646c = Ra;
> 767
527 (Saa) av 2°] eav A M V 963 82-426-707-010"-16 (413)5286167391298 121-392 128-630'
28319646; > 106(mg) 55407; + eav 616
1211 Saa av] oaav eav 19; oaa eav B O-G b-19 54' -75 = Ra
1217 Batu; av] oaa av 29-707 59*; oaa eav 509; ooav av 616*; oacu; eav 376' b 129 318
153 Boa av G-ol n 128-669 319 Cyr IV 548] oca 0 av d t = m; 0 eav Cyr I 504; oaov
(-cov 30) eav 30' 407; oaav eav 19; oaa~ av 426; oaa eav rell = Ra
1510 Saov av] oc d; 0, av 630; oaa av 83; oaov eav b-537; om av B 0-426 537 n t 392 509
Syh = Ra
1610 (Saa) av] eav V 0
1710 (Saa) av] eav B V b(-3l4) = Ra
1819 Boa av] o~ eav 29; co, eav 318; cov eav 707; a 75; ooa eav A B V 0'-82-7273944-107'
f 458 t y-318 68' 319 Cyr VIII 688 Eus VI 428 430 = Ra
1822 Boa av F M 72c 0-422 d n t(-799)(370vid) 18'-630-669(mg) 319 646] oc av b; o~ eav
509; oaa ft'Yj82; om av 72*; oaa eav rell = Ra
2014 Saa av] o~ av 707; om Saa 59*; oaa eav V; om av 72-82 417 d 799121-318407 Syh
223 Saa (oaav 500; o~ 610 30'; oan 407) av M 29-72-376-010" d n 30' -85 t 318 28 407
646] ooav eav 53; a eav 55; o~ eav b; oon eav 509; oca eav rell = Ra
2820 Saa av] oc eav 500; ooa; av 83*; om av 120; oca eav A V 707 0"-414500616 n 85
28 319 646c = Ra; o~ av 107*-610
The text tradition clearly shows EU" as minority reading in most cases. In
no instance is there unanimous support for EU", and in view of the usage in
the papyri in the 3rd and 2nd centuries B. C. the originality of ä:v in relative
clauses throughout Deut is likely.
C. A number of textual problems concern articulation. The infinitive modi-
fying an inflected finite verb occurs hundreds of times in Deut but its articula-
tion is normally absent. Even in the text tradition the addition of rou as in-
finitival marker is only seldom attested. The following list is a fulllist of such
infinitives in which the marker is attested in the text tradition.
215 (7}v ... ) igava),waat] pr TOVA F M V 963(vid) 0"-376 129-246 121-318-392 Z-630
5559646
326 (1leoa1Jfj~in) ),aAfjaat] pr TOV 417
45 (evcretAaTo ) 1l0tfjaat] pr TOV (TOVTO53) F M 29-58 1 318 59
438 (ig1jyayev ) ooiivat] pr TOV72
61 (iveret),aTo ) 1l0teiv] pr TOVM
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811 (imM:&n ... ) TaU p,~ <pVAU~m] om TaU p,f} 19
818 (Mr5w(nv laxiJV) TaU nOLijam] om TOV Phil passim Clem II! 165
918 (i]p,ueuu .•. ) naeO~VvaL] pr TOV A F M 0"(-72) 56'-129 Y z 55 59 = Compl
919 (naew~Vv1frJ ) i~OAc1}eefjaaL (c var) B 0" b n 8 28 319 407'J pr TOV reU
920 (i.%p,cM}rJ ) i~02e{)ecVaaL (c var) B 010" b n 8 28 407' 646 Tht Dt] pr TaV reH
1132 (<pVAd~w&e) nOLeiv 963 0·72 b 56* n 602 318 18'-630' 407'] pr TOV (TOVTO 799) rell
= Ra
121 (qJVAu~w&e) nou;iv (aut MLrJam) 0 0" b d n t-370 319 407' Cyr IX 868 X 205]
pr TOV rell = Ra
133 (nsLeUCSL ... ) slMvm (aut Lr5eLV) BOb d n t 630c 407' Chr I! 854] > Anast 529
Chr I! 935 Tht Dt; pr TOV rell
139 (eaOVTaL ) anouuivm] pr TaV 246
177 (eaTaL ) &avaTWaaL] pr TOV 246
1710 (qJVAU~n •.. ) nOL'ljaaL] pr TOV 73'
1712 (nOLf}an ... ) TaU (p,~ vnauOVdm)] osat:e B Cyr I 884
1716 (neoa{}f}asu) anOaTe€lpm] TOV enurto, 376
1816 (neoa&f}aop,sv) auovam] pr (* G Syh) TaV G-376 Syh: ef m
1919 (inovrJeSvaaTO) nO(1)aaL] pr TOV (TOVTO 458 76') 106 WI-54-458-767 t 407
2725 (Adßn ) naT!:i~m]pr TaV d t
2726 (ip,p,svsi ) nOLijaaL B V 848 29-82·707 0'-1673'_414'·422 106 54.75-767 t-799*
121 Z-83 319 407] > 381' 44·107*-125-610; pr TaV rell = Ra
281 (auoVam; ) qJvAuaasa&aL] TOV qJvAaaasLv 0 d t
2845 (etaf}uovaa, ) qJvAd~aL (e var) B 963(vid) 707 d n t 630c] pr TOV rell
2863 (svqJeuv&rJ ) sv nOLijaaL] pr TaV 58
2863 (svqJeav&f}aSTaL ... ) i~OAS&eefjaaL] pr (* G) TaV Fb 0-15·58: ef m
294 (er5wusv ) elr5ivaL] pr TaV 58
294 (er5wusv ) ßAinuv] pr TOV A
309 (imaTe€lpu ... ) eVqJeav&ijVaL] pr TOV d t
In onJy one case (818) is the ms tradition unanimous in supporting the in-
finitival marker. It is clear that Deut was prejudiced against the use of the
marker for the complementary infinitive, and except for three cases (811 18
1712) the unmarked infinitive has been accepted as Deut.
120 UVeLO, V 52·528-551(1°) b 125 321' 318 83 55 59 = Sixt] > 53' 71'-527; pr 0 roll
= Ra
1h7 UVeLO, 2° 963] pr 0 B F M 29_7070"-77422528616* 53'-56c·129 85'-321' 318 120
319509 = Ra
Deut simply does not articulate ",vewr; when it occurs as the divine name. The
popular variants probably were errors rooted palaeographically. At 120 it
is a simple dittograph of the proceeding ö. The other instance could be similarly
explained from a text in which the preceding eow/(ev occurred without the
final nun in an uncial script.
2511 i] yvvf}] om i] B F M V 0·29·707 129 n-54 392 18-120·122·630*·669 59 319 = Ra
3227 V1jJrJAf} A F* M V 0/I-58 413·414'-528·529·550' 19 d-106 53·56' 799 121·392 18·68'
55 509 Sa3 = Compl] pr rJ Fc pr m rell = Ra
Both of the above variants arose by haplographyjdittography. In the first
instance the reference is made to the wife of one of two men fighting and the
article is demanded by the context. Since the preceding letter is eta it was
easily lost by haplography. In 3227 the clause f} xele f}/-lwv v"P'rJ;"~ contrasts with
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the following. The word 1J'IP'YJAI]is a predicate adjective and cannot be articu-
lated. The variant text arose by dittography based on itacism and thereby
reinterprets the clause as an attributive noun phrase contrasting with the
subject of the following clause.
212 ol vlol1laav] om ol B V(i) 552 125 458 730 509* Ra
Whether the article is original or not can only be determined by usage, i. e.
the translation technique used by Deut.
Whenever the plural olol is modified by a proper noun it is listed below.
13 311 :n:avrm; vloü; 1aeU17),,; 28 vloi»; 'Haosi; 29 Toi~ yite vloi~ AWT; 219vlwv:4.p,p,av (twice)
... Toi~ vloi~ AWT; 222 TOi~ v[oi~ 'Haosi; 229 ol vlol1laav; 237vlwv :4.p,p,av; 311TWV vlwv
:4.p,p,av; 316Toi~ vtoi~ :4.pp,av; 318444 2317(twice) VtWV 1aeU1'J),,;445 1720291 3249 rai~ vloi~
1aeU17),,; 446 3489 ol vtol 1aeU17),,; 92 VtoV~ 'Eva" •.. VtWV 'Eva,,; 106 ol Vto! 1aeU17)" .•. VtWV
1a"lp,; 116 vtoi~ 'E)"taß; 186 2921 :n:avTWv TWV VtWV 1aeU17),,; 247 rwv VtWV 1aeafJ),,; 292 :n:avra~
ToV~ v[ov~ 1aeafJ),,; 319 Toi~ vtoi~ Aevl ... TWV VtWV 1aeafJ),,; 3119 ToV~ VtoV~ 1aeafJ)" ...
vtoi~ 1aeafJ),,; 3122233244331 ToV~ VtoV~ 1aeafJ),,; 328 VtoV~ :4.c5ap,;3251Toi~ vtoi~ 1aeafJ)" (twice)
In the nominative and dative the article is normal; in fact, for the nominative
the article is always present. In the genitive the article is more commonly
not used except when preceded by navrwv, whereas no pattern appears for the
accusative. It would appear that ol should be read for Deut at 212.
120 O'eov~] pr TOV B M 376 537 d 53'·56 n 85mg t = Compl Ra
The full phrase is Ö(!OVr;rov }tflO(!(!atov which also occurs in the preceding verse
with Ö(!OVr;unarticulated. The majority reading supporting Deut is clearly
preferable.
79 6 fho~ 2°] > b Tht Dt Latcod 100 Pal; om 6 B* Fb 381' 0" WL458 343' 319 = Sixt
Ra
79 6 :n:taro~] om 6 B 963 422-550' b 458 799 71' 319 Tht Dt = Ra; > Fb WI
79 6 q:>v)"aaawv] om 6 b WI 71' 50ge Tht Dt; "at q:>V)".963
79 T.ryv c5taDfJ'(1)v] om TfJV B* b n Tht Dt = Sixt Ra
79 TO lho~] om Ta B* v 963(vid) b 54'-75'-767 Tht Dt = Sixt Ra
Ra follows the variant text except for 0 cpvM.aawv, the complete reverse of
m which articulates all the nouns but leaves the participle unarticulated. The
loss of the articles in the phrase 0 fhor; 0 ntarOr; could easily be explained pa-
laeographically, that is before and after {}eor; in uncial script. The conjoined
pair rijv I5ta{}l]x'YJvxal 1'0 lABor; is normally articulated (cf e. g. v. 12) and seems
original here in spite of the apparent support of 963 for the omission of ro.
9s TCp :4.ßeaap, B V 73'-413 b 106 767 343 t 630e 55 407'] rou Aße. 458; om up rell
9s 1aaa,,] pr TW B V 343' 630e 509 = Ra
95 1a;~wß] pr TW B V S(-30') 630e 28 407' = Ra
The patriarchal list occurs seven times in Deut, once (927) following flvl]a{}'YJrl
and in all other instances as datives modifying the verb öflvvfll usually (all
but 344) in apposition to roir; nar(!aalV. None of the three names is articulated
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at 927 2913 3020 and 344. More problematic are the instances at 18 610 and 95.
At 18)!ßeaap, is articulated by all witnesses and must be Deut.laaa?-e is unartieu-
lated only in B* 72-381' b 44' -12553' 4588571' -52728 Sixt as is la?-ewß (as weIl
as in 799 630e); the r0 is probably original only for J4.ßeaap,. At 610J4.ßeaap, is
articulated by all witnesses except 963(vid) 376' d-44 nt and is certainly original.
Toaa» is articulated only in Be F 15'-29-58 b 30' -344mg 318 Z 59 509 Sixt as is
la?-ewß (plus 72). Again the second and third rw seem secondary. For 95 the
second and third names were clearly unarticulated in Deut; r0 )!ßeaap, is not at all
certain, particularly in view of 927. On the whole it seems to be more in line
with the pattern of 18 and 610, and accordingly the r0 is adopted as Deut.
1613 rwv aU1)vwv] om rwv B 58 0" b r30' 71'-318-527 28 319 646 - Ra
In verse 16 the three feasts are all articulated, but in v. 10 Eßbop,aba~ is not.
In all four cases Deut follows m exactly. rwv a?-e'Yjvüwhere equals the 1'1:>0;' of
m and is original. The B reading may be due to the parallel phrase in v. 10.
2017 om r6v 2° B 12554'-75-767 = Ra 10m r6v 3° B n-458 = Ra 10m r6v 4° AB M
01-29 125/-129 n 121-318-392509 = Compl Ra I r6v 5° V 58-82-376 131Cmg) d-125
8 t 71'-527 182859319] > roll = Ra I r6v 6° 376 O"-l3lmg d-125 8 t 71'-527 28
319 646] > rell = Ra I r6v 7° 376 0"C-422) 106-107' r30' t 71'-527 28 319 646]
> roll = Ra
The problem of articulation here concerns the list of seven nations: the Hittite,
the Amorite, the Canaanite, the Pherezite, the Hivite, the Jebusite and the
Gergasite. All witnesses articulate the first one. Ra articulates only the first,
and follows B in omitting the remaining six. The names are articulated in m
and Deut followed suit faithfully.
222l roV narQ6, 1°] om roV A 82-6180" 246 30' -85' -321' txt.343_344txt 71' -121 28 = Ra
Also relevant is the insertion immediately preceding rov :Tlare6~ 1° of Ot?-eov
or rov Ot?-eovby all witnesses except B 848(vid) b 610 n 68' -120 407' Latcod 100
Arm Bo, Ra accepting Ot?-eovas his text. Since both Band 848(vid) lack (rou)
Ot?-eovit is likely that it constitutes a later correction based on the Hebrew.
Throughout this passage (vv. 13-21) references to father are always
articulated (cf 2° for an exact parallel) and the article must be Deut.
268 v1p1)Mp B V 72' 16-46'-52-529* b dC-125) 53' nt 71-121-318 Z-83 319 Arm Bo Sa3]
pr ra> rell = Ra
The passage occurs in the context of?-eal ev ßeaxtovt v'tjJ'YjA0 = m. The coordi-
nate phrases are similar in structure, i. e. ev xBtel ?-eearaul. and ?-ealev oeap,aaw
p,ByaAOt~ both corresponding to m. Ra also accepted the popular plus of avrov
after ßeaxtovt, supported by all but B V 72 16-46'-52 b d(25) 53' nt 71-121-318
68' 319 Arm Bo Sa3. This is also secondary in view of the above.
276 TCl&vataar~Q!Ov] om r6 B V WI = Ra
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Reference to the building of an altar had been made in v. 5. The articulated
form is expected and the loss of the article must be secondary.
2854 u6AJUP B 963 58-707 /-246 318-392 59 = Compl] pr ,w rell = Ra
The addition of the article seems to be a stylistic improvement, whereas the
unarticulated noun is of course = m. Since Band 963 also both support the
latter it is probably original.
D. Relative Pronouns
The simplex relative pronoun occurs over 200 times in Deut, whereas the
compound relatives (the relative adjective Boo; and the indefinite oaur;) occur
slightly less than a hundred times with little or no distinction in meaning.
The indeterminate pronouns of the classical period are no longer distinctive
in Hellenistic Greek so that such constructions as auunu; -rar; BV-rOAar;av-rov oaar;
regularly occur. Generally only the text tradition can decide which reading is
to be preferred. The list below singles out only the most problematic cases.
Ra usually follows B; where, however, B has little following in the tradition
the choice of critical text is difficult and palaeographic conditions such as at
3016 may make the secondary charaoter of B's reading plausible.
42 (BvWAU, ... ) öau, 963] oca A B* 376-707 0"-(16528) 761cb 458-767 799 71'-121
68' -83-120-630 59 319 Cyr IX 992 = Ra
The omission of , in the variant may be due to haplography, the next letter being e.
410 (i}}1ieu,) öaa, 963] ae;B* F 0[,-707 /-129 30' 318 630c 59 = Compl Sixt Ra
The simplex form may well be the result of parablepsis.
440 (r5tuauv}1um... BvWAU, ... ) öaa,] a, B" 963(vid) 376' 0" b-19 n 8 28 319 509;
oca z = Sixt. Cf comment on 410.
62 (r5tuauv}1um... BvWI.U, ... ) öaa, B* V 376 d 54'-458 t] oau b 75-767; u 53' 392;
a, 963 rell
715 (nOV1]ea,) Ci,] oatu; 55; u A* F 0 129 121 68'
102 i!J1j}1am) öau] aBO 121 68' = Ra
The variant may be palaeographically determined and thus secondary.
1122 (SVWAU, ... ) öaa,] a, A F 0[' 0" / 30'-85'·321'txt-343-344txt y 83-128 59319424
= edd; oaa 82; > V
1127 (SV,OAU, ... ) öaa,] a, B 414 8 509 = Ra; oaa 72-82; u 0'-414 (551)319
Note the exact parallel in the next verse.
1128 (svwAd, ... ) öaa,] oca B 376-618* 16 630c; a, 82
1132 (neoa'UYftam ... UelaE!, ... ) Bocu; B b d n-767 ss=« t 407'] oca 58 767 321' mg;
u, rell
1318 (SVTOI.U, ... ) öau, B M G-376c-426-01 106 30' -85mg-321' mg t Z 55 59mg 407'] oaa
82-376* Ath I 425; a 72; > 59txt; a; rell
155 (svwAa, ... ) öau, B b 68'-83.120] a, rell
158 uaf}' öaov] uaf}ou B; uuf}o 72; uat o'rz V; uuf}w, 527
öaov is common in Deut and the unique reading of B is secondary.
271 (Bvw).ci, ... ) öaa, 848] a, V 58-720"-73' 8 28 59 407' 424 Cyr II 665; > 73'
2710 (r5tuatw}1um ... ) öaa A B 318 319 407] u rell
Though Deut is supported by anIy five mss they include the two aldest witnesses.
2726 ((ivf}ewno,) ÖGU, 848(vid)] 0, B F V 426-01-64 0" b 44 8 318-392 18 28 59 407'
646 Gal 310Chr passim Cyr passim Epiph I 331 Eus VI passim lust Dial XCV 1
Procop 944 Tht II 572 = Ra
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The support for the variant is probably due to the NT variant. The indefinite
relative being attested by 848 must be Deut.
281 (6vWAcl<; .•. ) Cie;A B F M 0/,-58 / y 68' -83 55 59 319 = edd] oaa 320 458; oacu; rell
The strong uncial support would seem here to be decisive.
2913 (tVWAWV ... ) Saa A B F M 20-58-82-01 b 458 799 121 68'-83 59] ae; 319; oaae; rell
The feminine is a scribal correction based on 6vWAWV.
291 (ol A6YOL Tije; r'5tafhju1')e;) ove; B 77-551 b 125 53'-56*-246 318 509 Latcod 100 Bo]
oacu; 44-107'; oaa (waa 75) Fb 0'-29 72376106 n-127 t 407 Syh(vid); oa[ ... 963;
1')e; rell
The majority reading is a scribal correction changing the antecedent from A6YOL
to r'5La{}fJU1')e;.
3016 (SVWAcle; •.. ) öaae;] ae; B 707 d n 343' t 18'-120-630' 509 = Ra; oaa 0-29 414
68'-8359
Two further problems with respect to relative pronouns need comment.
99 1)<;58-426 551 b cl n t Latcodd 100 104 Aeth Sa1te Syh] ae; rell = Ra
2926 ove; B 82-426-707 b 127 t 128-630'] OLe; (1')e; 53) rell = Ra
At 99 the majority variant cannot possibly be correct. The relevant context
is nAdxac; (Jlafh'ix'fjC;, fic; ()UH}SiO xvewc;. According to the variant text the Lord
covenanted tablets of the covenant rather than the covenant. The variant is
not sensible but came into the tradition early; cf List A 36.
The second instance is much more problematic. The majority text is due to
attraction to aV7:oZc;, whereas the accusative is the "more correct" form. On
the other hand false attraction of case for relatives is common in Deut, and it
is difficult to choose. In such a case since B as oldest witness has substan-
tial support o{Jc; is probably preferable.
E. Deut usually represents the pronominal suffix of m correctly. Itacism,
however, has created confusion in the text history between the 2nd and 1st
plural, a confusion impossible in m. The following are of interest.
1. 120'l~ ... 'l'i1~K. 6 {}eoe; 7JfLWV ... vfL"iV. Mss A 82*vld-426c-618 551(1°) Arab Armap
have 1')fLtV for vfL"iv, but this may be coincidence. The translator was probably
influenced by C1"\K:J, and therefore used the 2nd plural pronoun. vfL"iv is the lectio
difficilior and is to be preferred.
1211'l!':l~Ti1~K: 6 {}eoe; VfLWV neo noooibno» VfLWV. Deut certainly used the plural;
the textual history has no variant in the singular to correspond to m. The strongly
supported 1')fLWV for VfLWV 1° (B+), as well as 1')fLwV 2° (in V 85mg 83) is the result
of itacism. Similarly later in the verse nan!ewv vfLwV vfL"iv continues the plural of
verse a, although m has the singular. Again weIl supported in the ms tradition
are 1')fLWV (B V 58-72-618 52-422c-528-551* b-19 d /-12954'-75'-767 85mg-344mg t-799
392-619c 68'-120-630-669c 59 407' 646) and WLLV (551C b-537C d-106' 54'-767 ss=s
t-799 128*-630* 407).
126 TOV {}WV) VfLWV A F* M 0'-72_15' 77-414-615 118'-537 56'-129 85-130*-321'*-343'
799 y-392 Z-120 63055 646 Aeth Arab Armap Bo Sa16 17Syh = m] > 381'; 17fLWV
963 rell. The confusion in the tradition can easily be traced to the Greek, not to
the Hebrew.
128unambiguously attests to 1st plural references throughout in m, the entire verse
being part ofwhat "you said" sEnaTS ofv. 27. The Greek text tradition is however
quite confused with respect to the clause 'l:J:J'i-1"\~ 'O~i1 'l'n~. iol dOeAqJOL) 7JfLWV
is supported only by 58-72*-376' 16*-528-761c 107c-610 664 WI 30-130-321' 318
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18-669 Syh, a11other witnesses (including 963) reading V/lWV = Ra. Similarly
",/lwv modifying -cijv xaer5{av is found only in 426 528' /-129 WI 30-321 669 319 646
Syh. I suggest, however, that "'~twV is nonetheless original and that the early
variant second person tradition is the result not only of itacism but also of the
).iyovu; which folIows. The textual tradition then emphasized the clause as
contrastive to its context by adding be after ol (supported by A F M V 963
82_0/,-618° b d / 54-458-767 344c t Y z 55 59 407 Aeth Arm Bo Sa12 Syh), i.e.
"but your brethren _.. saying." The original text probably read: 7WV 1)/leit;
dvaßatvo/lev; ol dt5eAq>oi ",/lWV dnia-crwav ",/lwv -cijv xaebtav Aiyovut; ... -
27 m attests to " ... thy God blessed thee in all the works of thy hand(s}." The
textual tradition agrees throughout on the second singular for the second and
third instances, but (0 rhot;) aoo is supported only by b d /-129 t 55 Aeth; ms 72
omits the pronoun, and a11other witnesses have the plural. The 2nd plural attested
by A 15-29-58-64c-376' _381_7070"-52551 129 75 343 y-392 18'-669 646 Latcorl 100
Aug Loc in hept V 4 Arab Bo Syh cannot be correct in view of the ae as object
of the verb which folIows. ",/lWV is probably original with the rendering including
the speaker, whereas the oou variant (not hex. as the note in BHS suggests) is
due to the infiuence of ae and aov in the context.
320There is no good reason for adopting with Ra 1)/lwv for (0 {}oOt;} V/lWV 2°. Admiltedly
V/lWV is supported only by F M V 15'-29-72'-82-37646-551 WI 799 71-39~' 18'-
120-669 59 Syh, but the context is 2nd plural throughout. The variant is simply
due to itacism.
321 (ol oq>{)aA/loi} V,UWV represents the lectio difficilior and can hardly be questioned
as original in spite of the singular addressee. m has the more logical singular,
supported in the LXX tradition only by Arab.
Instances where the plural pronoun modifies ("VeLO~) 6 fh6~present a parti-
cular problem since in many contexts both VflW'V and 1]flW'V would make good
sense. The following instances are of particular interest:
322 ({}eot;) vfJWV 29-72*-82-707 0"-52' 414' 528529 b-19 44'-107 56* WI-127 134'-799
71c vid_527-619 18'-83-669 Latcod 100 Armap Bo Syh = m] nucov rell = Ra
4H ({}eot;) V/lWV V 376 77-313-414'-422-cI-528 55285-34371'-5272859 Latcod 100 = m]
tuus Sa; > 58-72 b 129 75; 1)/ltV 529; 1)/lWV 963 re11 = Ra
61 ({}eot;) V/lWV V 376' 551* b-19 d 664* 799 392 18-83 55 59 Latcod 100 Arab Bo Syh
= m] 17/lWV 963 rell = Ra
1122 ({}oDV) V/lWV M 376-381 46*-77-413*-417-500-551-739* b d /-129 n 85 t 318-527-619
Z-68' 407 Latcod 100 Aeth Arab Pal Sal7 Syh = m] tuum Arm Bo Sa3; 1)/lWV rell
= Ra
2915 ({}eov) ",/lWV 618cmg) 52'-57'-73'-131-313-422-528-529-551-616c-739-761c 19 458
130c-344mg 121 68'-120 646 Arab Arm = m] ooo G*(c pr m} 75*(c pr m}; V/lWV
rell = Ra
2918 ({}eoii) ",/lWV 426c-oI 52 53*(vid} 458 318 646c Armap = m] eius Arab Arrn'v ;
V/lWV 963 rell = Ra
In all instances the oldest mss support the variant text. Since both readings
in eaeh case are equally sensible the reading supporting m is probably original
and the variant is the result of itacism.
43 Ra is clearly correct in adopting 0 {}eot; V/lWV e; V/lWV for m 1:J'v~ 1'i1~~,in
spite of the fact that V/lWV is in the first case the minority reading: v/lwv 1° B*
376-707 b-19 610 619 120-128-630' 55 59 Aeth Arab = Sixt] > 618*(c pr m};
1)/lWV 963 rell. The evidence for v/lwv 2° is much stronger: V/lWV 2° 963] 1)/lwv B*
426 0"-52' 422 529 616c r30 343 669 28 319 407'. The unreliability of Bin the matter
of v/lwv!TJ/lwv is exemplified here in its reading of 1)/lWV which is clearly wrong.
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The fluctuation between singular and plural second person is a weIl known
characteristic of m. Generally speaking Deut follows m in the matter of possessive
pronouns but occasionally it did not; in fact Deut is often less consistent than m.
2. The following list is limited to the number of the possessive pronouns modify-
ing 1}eoc;.
425 (rOO {hOO) vwnv 963] 'Yjftwv V 6180"-77551 19·118' 44 54·75 30' 602 71·392 68' ·83
59 509 = Compl; aou 458 = m
Deut is consistent with the plural context, unlike m's 1'i1'~.
532 (0 {hor;) aov] aoi 509; »ester AethM Arab = m C:l'i1'~.Deut renders the context
in the singular over against m.
62 (rov -&eov) vftWv B Fe M* 64·376·381 0.468.414.551 * b-19 d-125 246 n-127 t 318·619
630e 55 59 407 Latcod 100 Aeth Arab Bo] 'Yjftwv 963 rell: 1'i1'~m
129 (0 -&eor;)Vftwv V 82·376'010·57 ·413·414' ·422·550' ·761 b d-106 53' 127 30·343·344mg1
t-799 71' ·392 Z-68' 83319 407 Latcod 100 Aeth Arab Sa Syh] aov 85mg·344mg2 = m;
> 7246'·52'·73' 106799527509; 'YjfttV F* Fb; 'f)ftwv Feprm rell
155 (-&eOO)VftWV Armap] 'f)ftwv 52'·616c 106·107* 246 71 Armap; aov 55 407 La Arabmg
Armte = m
Deut also renders the verb of the clause in the plural.
3. In the following list m has the singular pronoun but Deut the plural.
69 (rwv olxtwv) vftwv] nucov 15* 313·551 56 669; aov 392* LatAmbr Ps duod I 30.3
Spec 4 Arab Arm Pal(vid) = m
69 (rwv nVAwv) vftwv] nuco» 669; aov b LatAmbr Ps duod I 30.3 Spec 4 Aethv Arab
Arm Pal = m
71 (laxveoreea) vftwv] 'Yjftwv V 376 46 108mg 106*·107e 53' 318 59 509 Aeth; aov
321'e·344mg Armap Pal = m; >417
719 (0 -&eor;)fJftwv 963] Vftwv Be 376 77 b-19 130c 799* 18'·83·630407' Latcod 100Aeth-M;
tuus AethM Arab Bo Pal Sa17 = m
Deut clearly has a plural pronoun in 719. Asin the caseof 27above it seemsunlikely
that VflWY is original in view of the 2nd person singular context in the verses,
and i}flWY must be adopted as the critical text.
724 (rdr; xeiear;) Vftwv] 'f)ftwv 56; aov 19 246* 321' mg·34·1mg392 18·68'·83·120 509 Aeth
Pal = m
81 vftiv] aOLB* V 0 b 54·75' 55 Syh = m. Deut renders the verse consistently plural.
1010 vftar;] 'f)fwr; 54; ce (aat 376) G*·376' = m. The singular is probably a hex correction.
121 (rwv nareewv) Vftwv] nuiov A B 618* 52' 75 30 121·318 122* 319 Cyr X 205 =
Compl; tuorurn Latcod 100 Sa1 3 = ml vftiv] 'f)ftt'V 618*; tibi Sa1 = m; > G·426.
Again Deut renders the entire verse in the plural.
1217The final relative clause is 2nd singular throughout as weIl as the remainder of
the verse in m, but Deut renders it consistently by the plural. Only B 618 Latcod
100 have aov for the final Vftwv which cannot be original in view of the context.
131~ü; VftWV B 376·381*·618 52' ·551* b 246 75' 527 630e 55 509 Latcod 100 Arab Bo]
e~ 17ftWVrell: 1:l'P~m. Deut renders the entire verse in the plural.
163 Except for Latcod 100 Arab the Greek tradition renders all of verse b in the
plural whereas m: is consistently singular.
1611 (fJ) ev vftiv] ev 'f)fttV 106*; in te AethM = m. All the remainder of the verse is
singular. Deut idiomatically prefers ev vftiv in the sense of "among you" which
would make the plural necessary. Cf. also 2316 ev vftiv for 1:l'P:l m.
186 (rwv nOAewv) vftwv 848] tuarum La Arm Bo = m; > B 72
219 (e~) VflWV (avrwv)] 'f)flwV 376c 76*·799 Cyr II 645: l:l'P~ m. When Deut chooses
to render the phrase with the double pronoun the plural is always used. Cflist A 37.
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2616 (rijc; "o(]Mac;) Vflwv] aov V 848 85mg-321mg-344mg407' Lateod 100 Aeth Arab = ml
(rijc; lPVXijC;) vflwv] aov V 85mg-321mg-344mg 407 Lateod 100 Aeth Arab = m; >376_
Deut renders all of verse b in the plural. The evidenee of 848 is ineonsistent sinee
it has the plural verb rpvM.t;ca{}e; the singular aov must be eonsidered as
seeondary.
2862 (rov lhov) vflwv] 'YJflwV 16*-46-52-528-550' 1944-107* WI-458 30 509; aov B Ba =m.
In m verse a is plural, whereas verse b is singular. Deut is eonsistently 2nd plural
throughout.
2868 vflWV 963] aov 321mg_344mg= m. Deut renders the objeet clause of elna con-
sistently by the plural. m is singular throughout the verse exeept for Cn':l~.1ii1'.
295 The last clause is singular in m, though the rest of the verse is plural. Deut
renders by the plural throughout.
3019 (n(]oaomov) VflWli 848 963] tuam Lateod 100 Aeth = m. In m only the first elause
is plural, the remainder of the verse being singular. Deut eontinues the plural
throughout verse a, and then switches to the singular.
344 (Hp ani(]flau) Vflwv] aov 15 Aeth-M Arm Bo = m
4. In the above list Deut rendered the singular of m by the plural. The
reverse also occurs, although much less frequently. Note the following list.
112 (roV {}eoV) aov] vestri Arab = m
1113 aOI] utu» C" s 319 Aeth Arab BoA = m
1113 aov 1°] vestrum Arab Bo = m
1114 (rfj yfj) aov] VflWV ('YJflWV 376*) 0 Lateod 100 Aeth Arab Arm Syh = m
The plural VflWV is hexaplarie in origin.
1116 (1) "a(]Ma) aov 847] vflwV b d 85mg-321-346mg t 407' Aeth Arab Arm Pal = m.
Deut renders verse a by the singular throughout against m.
1232 aOL] VflLV B AethM Arab = m. Deut renders the entire verse in the singular;
m has verse a in the plural.
2814 (svriÄAoflat) aOI] vobis Sa = m
5. As was said at the out set Deut on the whole follows its parent text quite
carefully with respect to pronominal suffixes. The following list consists of
genitive pronouns which Deut rendered correctly but where Ra goes against
m.
135 VflWV 963 0 C" 75 s 28 319 Syh] 'YJflwV 509; avrwv rell = Ra
712 aov 53' 458 Bo Pal Sa1617] > 246; 'YJflwV V 82 46*-57 -552c b-19 129 Arm; oiuov
VflWV 120*; VflWV 963 rell = Ra
1124 vflwV 2°] ao» B O-Gc Pal = Ra
1218 aov 7°] uucov B b Aeth = Ra
178 aov 1°] VflWV B b d n 85mg-321'mg t 407' Cyr I 881 Lateod 100 Bo = Ra
2120 avroV A MtxtC V 0'-72' C"-417(551ine) 85mg-321'mg-344mg 121-318-392 68'-83 28*
407 Cyr I 509 Lateod 100 Syh] c%etVOV 417; ine Fla); > Arab; avrwv rell = Ra
281 aov 1° B] 'YJflwV V 72 46-52-551* 19 d 30 59 Arm; VflWV rell = Ra
cf also &%ooa17>: B] -oete 83*; euuixouarp:e A F V 29-58 56 s 28 59 319 407 = Compl
Ra; -a'YJTC (c var) rell
The variant aVTW'V at 135 is an instance of levelling in the tradition in order
to apply naTeaat'V to Q.'V0ew'V.Note also that 963 supports Deut. In 712 Deut
follows m precisely in number, with the 2nd plural being used in the protasis
and the singular throughout the apodosis. The popular variant reverts to the
plural in the ua{)a clause. The ua{)a clause, however, in both m and Deut
modifies the apodosis and the singular though sparsely supported is original.
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In neither 1124nor 1218should there be any doubt about the text of Deut
in view of the weak support of the variant. In both instances Deut follows m and
no good case can be made for the B reading. At 1218in particular it is difficult
to follow the suggestion that B has the original text in view of the overwhelm-
ing singular context. In 178 the context is also singular throughout in both
m and Deut, and the B reading is again secondary.
The variant reading in 2120is exegetically inspired. The context concerns
action to be taken with respect to the obstreperous son and reads xal seovaw
coi; o.voeaaw rijs nOABws avrov. Both Deut and m correctly refer the city to
the son, whereas the variant being influenced by the plural verb refers the city
to the parents.
The two variants at 281 must be considered together. Both Deut and m
have the verse in the singular throughout. Unfortunately B is the only extant
witness to the consistent singular since 848 is broken precisely at this point.
On the other hand it does seem to be clear that eiaaxoocnte which Ra adopted
could not have been present in 848 since the line would be too long, whereas
the text of Deut would fit nicely. Since the latter half ofthe verse is undoubted-
ly singular and the reading of B in the first half equals m, the singular should
be adopted throughout.
6. A number of problems concern pronouns in cases other than the genitive.
416 aVToi, 963] WVTOI, B 4260" b d-125 54'-75' S-30' t 392 28 319 509 646 Or Oels II
260= Ra
The pronoun avrols occurs in the context not'/]aYjrs vfhlv aViols. Whenever it
stands in such a context Deut does not use the reflexive form as the examples
in List A 36 show. Furthermore the support of 963 (and all uncials except B)
would by itself be decisive.
620 rtva] nvo, 0" 30'-85-321' mg-343' 28 319 407'; TI B b 130-321' txt Pal = Ra
The B reading is a pseudo-correction to the singular by attraction to sar[v,
whereas r[va agrees in number with ra fhaerveW
1122v,uiv] aOI B 129 344mg 407' Bo = Ra
From list A 30 it is clear that the number of the dative pronoun modifying
bdAAOfhW yields no observable pattern. In both Deut and m the 2nd person
referent is consistently plural throughout the verse and the majority reading
is clearly Deut.
139 aVTep] avTOV (avTwv 376 118*) B 58-376 b d t Ra
The context is al xBleEs oo» l!aovrw sn' avup. A similar context occurs in v. 8:
ov tpeloetci 0 OqJ{}aAfhosaov sn' avup, which may have influenced Deut's choice
of the dative. Parallel usage in Deut supports this choice : 215f; xBle rov {}sov ijv
sn' avrols, and 177f; xBle rrov fhaervewv l!aTat sn' avup. Unfortunately these are
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the only instances in Deut of the phrase "hand is upon ... ," but it is sufficient
in view of the minority support for the stylistic variant of the B reading to
warrant adoption of the dative as Deut.
1615 aVTOV] aVTW B 0 Ba = Ra
The context is "[omp, 4> av b'AS~'YJTal ... av"[ov. For a list of parallel contexts
cf A 15 above. From that list it is clear that when the otiose pronoun occurs
within the relative clause it is normally accusative even when the relative
occurs by attraction to its headword "[onrp in the dative, the only exceptions
being 1218 26.
182 avup 1°] avTOLC; B 82 b WI·458 30' ·321'c 18' ·120·630' 407' 646 Cyr 1861 Latcad 100
Aeth Arm Ba = Ra I aVTov 1°] aVTWV B 82 b 45818'·120·630' 646 Cyr 1861 Aeth
Ba = Ra
Deut follows m in the use of singular pronouns throughout the verse. The
variants of the B text arose through the influence of v. 1, the referent for both
verses being xoic lS(2SV(flY xoic; Aeolcaic, with m (and Deut) individualizing
throughout v. 2 but the variant text doing so only for the second part of the
verse.
2111 acavTqJ] aaVTW B 82·426 = Ra
Deut rarely if ever uses the contracted forms and, since only three mss sup-
port that reading here, the uncontracted form must be favored here as weIl.
244 aov 2° B 376*(c pr m) 127*·458 321' ffilt·344mgz407' Latcad 100 Ba Sa17] > d-106
767799 18 Arm; 17flWV M 82 46c·52·77*·320 129 30·321'txtc·344mg1 318 669; VflWV
rell = Ra I aOI B 344mg·346mg407' Latcad 100] sv vfl!V 52; VflWV 53; utu» roll = Ra
In both cases the singular pronoun of Deut = m. It should be noted, how-
ever, that the verb of the main clause is plural in Deut: puiveii», whereas m
has ~·tmn. That puiveite is Deut seems unquestioned since only 392 and 509
read a singular form. The plural does, however, equal Sam and the Hebrew
parent text of Deut probably had a plural verb as weIl. Deut in other words
follows Sam exactly, and the variant plurals are simply the result of levelling.
2913 eavTqJ] aVTW B Fb 707 0" 108* 125·610 WI·767 8 y-121 18 28 59 319 509 646
= Campl Ra
The reflexive pronoun is demanded by the context (J"[1](J'(j (JS eavup sie; Aaov, and
the B reading would have to be read avup rather than avup in any event. For
the preference for uncontracted forms cf remarks under 2111 above.
3b7 aUTOt<;] SI<; avTOV<; B F Latcad 104 = Ra; est aVTOV<; 53' Syh
The Hebrew text is of no help here since it has ,~. Nor is usage in Deut of
much help sincethe verb o(2ylCslY occurs only four times elsewhere. In those cases
the modifiers are 615 lv ool, 74 sie;vf-liie;,111 7Srp' v/ttv and 2927 sn;' dJv yijv. Thus only
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the text tradition here decides. Since the variants are only weakly supported,
the dative, which is good classical usage, is probably original.
3311 avrov 3°] avrw B 58·426 85mg·344mg·346mg 318 407' ehr I 80 :=! Ru
The context reads xa-ra~o'JIompv'JI ena'JIsG7:'f}x67:w'JI ex{}ew'JI aV7:0V with aV7:0V modify-
ing ex{}ew'JI. The variant reading should be coupled with the transposition of
ena'JIw7:'f}x67:w'JI after ex{}ew'JI in the same witnesses (except for 426, and for 58
which omits ex{}ew'JI). Since av7:0v would then seem to modify ena'JI., the change
to aV7:W became almost inevitable.
7. Finally there are a number of variants which concern demonstratives
which are of interest.
27 TaVT1)V A Ftxt(c pr m) M 963 0'-82·707 129 85' mg-321'mg y-619 Z-630 Aeth Syh]
> d-106 619 Arm; exeivn» rell = Ra
Deut = ilTiI of m and is supported by 963 and must be original. The B read-
ing probably was taken from 119, an identical Greek context; there, however,
exst'JI'f}'JI is original = ~'iIiI of m.
919 wvup B F V 0" b ss= n 85'txt.321'txt.343' 28 55 59 319 646 Sa13] EXEIVW rell = m
1010 ToVUp] EXELVW 0-58 b d 30 t 646* Latcodd 100 104 Arm Bo Syh(vid) = m
The context for these two citations is identical, viz. Sv 7:0 Xate0 7:0V7:Cp. The
usual phrase in Deut has exst'JIcp for 7:0V7:CPas list A 4 above shows. All of these,
however, render the common phrase ~'iIiI 1'1~:J, whereas the two exceptions
cited above render ~'iIiI C~~:J. Deut rendered the two nouns by xate6r;, but
showed the difference in the parent text by changing the pronouns.
1021 aUTO, 1°] ovroc (avTw, 767) B 0" 44' n 30'-85-130mg-321'txt-343' t 28 55 319 407'
646 Bo = Ra
1021 aUTO, 2°] avTO, (avTw, 767) B tl n 130txt-321' mg t 619 55 407' Latcod 100 = Ra
Deut is on the whole inexact in rendering the demonstratives of Hebrew but
there is no good reason for adopting the OV7:0r; reading in the two instances
above contra m.
F. Negative particles. The emphatic form is more common in B than in
Deut.
227 oV:>::963] avx, B* b = Ra
96 01)] avx, B V 0"-73' 413 n 8 68' -83-120-630c 28 319 646 = Ra
2019 aux 1°] avX' BOb Pro cop 924 = Ra
The variant at 96 is probably due to the influence of the preceding verse.
Were it not for the fact that B has Ovxt in the three instances above Ra would
hardly have considered it worthy of consideration. Moreover B is notably
careless in the tradition of the negative as the following instances show.
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1420 ooX (EVl1iasl~)] ovx B* 72·82 54·75' 71'·392' 55* 509
1810 ooX (sVeS&1)as'Wl)] oux B* V 58 319
1814 OOX (o{hw~)] ovx B*
217 ooX (iWeauaulv)] ovx B* 58·82 767 30 318 319
2h8 OUX (vnaxoVwv)] ovx B* 318·392* 319
2120 OOX (vnaxoVSt)] ovu B* 319
2855 f.L1)öiv] ovc5sv B
30u OOX (vnieoyx6~)] oux B* 29
316 00] OVTS B 319
339 ooX (iweaxa)] ovx B* 246 319
Deut in general prefers the delta to the theta/tau forms in negative compounds.
Thus OV08 is preferred to OVTS, ov&[c; to ovffuc;, etc.
2855 f.L1)oiv] f.L1)&sv A F M 0]'-15 707f Y 59 319 = Compl Ra
Since fliYJOev/fl'Y)ffev occurs only here in Deuteronomy it might be difficult to
decide. B, incidentally, uniquely has ovOev. The parallel forms ovouc;/ovffetc;
do occur, however, (724 89 1125 1317 165 2226 245 346) but never as ovffetc;. It
would seem then that fl'Y)08V ought to be taken as Deut in this passage.
It seems probable that the redoubled negative ova ov fl'Y) was not generally
used by Deut. It became a popular variant in the early centuries of our era
as attested by its frequent use in Band 963. The list below presents the entire
evidence.
137 ovoe (av) 00 f.L1)] om 00 963 426 71'·527
In this case the intervening pronoun invited ov f.L1), and the omission of ov by 963
may weIl be secondary.
142 oooe f.L1)] ovo ov f.L1)53' 71'
428 oooe f.L1)1° 963] ovo ov f.L1)V 46 44' 71' 509
428 oooe f.L1)2°] ovo ov f.L1)V 72 422 106 71'
428 oooe f.L1)3°] ovo ov f.L1)V 72 44' 71'
431 oooe f.L1)] ovo ov f.L1)72 d-125 Z-18 407
59 oooe f.L1)] ovo ov f.L1)58·721944'·12540701' Eph 568
72 oooe f.L1)] ovo ov f.L1)963 72·376 53 55 Cyr I 900
73 ovoe f.L1)] ovo ov f.L1)963 72 53 55 Cyr III 80
1017 ovoe f.L1)] ovo ov f.L1)B 72 46 108* 44 71' = Ra
13s oooe f.L1)] ovo ov f.L1)B 72 = Ra
157 oooe f.L1)] ovo ov f.L1)B 72 46 121·527 68'·83 = Ra
1716 ouoe f.L1)848] ovo ov f.L1)44 121 68' ·83
1816 oooe f.L1)] ovo ov f.L1)V 551 125 53 407
225 oooe f.L1)] ovo ov fl1) 72 d-106
2865 oooe f.L1)] ova ov f.L1)B Fb 72·82 0" d 8 t 121 68'·83 28 407 646 Phil II 6 = Ra
2923 oooe f.L1) 963] ova ov fl1) 72 551 53 71
cf. 316 OVTS f.L1)B F M V 01 129 30'·85'·344txt 392 630c 319] ovc5s fl1) 29·707 56'
n 59 = Compl; ovc5s ov fl1) 314; ovo ov f.L1)Hebr 135 rell
318 ovoe f.L1)963] ova ov f.L1]A V 72·376' 77·cI' 1944·107' 53 767879971·121·31868'·83
55 646 Cyr II 673 (sed hab 672)
In most of these instances the ova ov fl'Y) variant is supported by a small
minority of witnesses, and OV08 fl~ must be taken as Deut. In the three instances
where substantial support for the ova ov fl'Y) reading obtains (2865 3168) strong
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support among the old uncials for a text without the otiose ov does exist,
but the general conclusion that Deut avoided it is sustained.
G. Prepositions
With respect to svavu, evavr;{ov 01' evwnwv in Deut it must be said that all
three occur as prepositions governing the genitive in early Ptolemaic papyri
with about the same meaning. All three occur in Deut as renderings of 'l~",
'l':.7:1, 'l':.7", and ", with 'l~" by far the most frequent source. Rarely rendered
are 'l~ 1i~ (1616 3111), "~(323), tJ:.7(1813) and 1ll (3111). That Deut uses all three is
clear from the following list where the original text seems certain. If no He-
brew equivalent is given m reads 'l~".Only ms evidence is given.
18 (naeaMi5wxa) evwnlov
141 (rJ/-laeTOfl,6V)evaVTt B M 72' 52 b-19 106·125' 129 767 t 121·318 68' ·83·120·630c 55
509] 6VaVTtOV rell = "
142 (aVVTetßijU) evwnlov
145 (ex).aleu) evavTt 963] evavTtov V 58·376' 0" 56' 8 71' ·52768' ·83·12028319646 = edd
434 (enol7]aev ) evwnlov = 'l':.7"
444 (naeS{}E1:0 ) evwnlov 963] I'vavTtov 55; sup ras B
622 (ei5wxev ) 6vWntoV = 'l':.7"
917 (avveret'lpa ) evavrlov = 'l':.7"
108 (naeeaTaVat) lvavTt
1132 (i5li5Wfl,t) eJlwnlov
1422 (rpayn ... ) evavTt] evavTtOV 52 6301*)
1518 (aXA7]eOVlaTat) evavrlov (aov) = 1l':.7:1
1520 lJlaJlTt ( .•• rpayn)] eJlaVTtov G·58·82 59
185 (naeaaTijVat) lvavTt 848] evaVTtoJl V b 246 630*: m non hab; Sam = 'l~"
1917 (aT1jaoVTat ... ) lvavTt 1°] evaVTtol! V I eVal!Tt 2°] > d-106 IlvavTt 3°] evavTtov ('VTtWV
376 30) V 376 8 28 509; > 58 d = m
219 (not~anr; ... ) evavTt] evavTtov V 15·29 767 630*; evwntov 509 = 'l':.7:1
241 (wen xuetv) evavrlov] evcvxc (ev aVTYJ 376) 376 19'; evwntov 75 Z-83 = 'l':.7:1
252 (uaaccysboovoi» ) evavrlov] evavTt 16·414·529 630c
253 (daX7]fl,ov~aCt ) evavTlov = 'l':.7"
259 (neoacA{}aiiaa ) lvavTt 848] evaVTtov (·wv 767) V 0" 767 8 Z-83 2R = 'l':.7"
265 (eeetr;) lvavTt] evaVTtov 58·82·376 Z-83 1669txt) 59; an6VaVTt 29
2610 (neoaxvv~aetr;) lvavTt] cvavTtov V 58 71
2825 (1507] ... ) evavTlov 963] evavTt 71·121·527; evav' 458; evwntolJ b; ·vTtav 72
2831 (earpay fl,Svor;) evavTlov] evwnlov V Z 407' = 'l':.7"
292 (enol7]aev ... ) evwnlov = 'l':.7"
317 ielate» ... ) lvavTt] evavTtov (·wv 767 319) 0" 19 d n 85' t 71·121·527 68'·83 319
424 646 = 'l':.7"
3111 (orp{}ijVat) BvWnlOV 848] evavTt 75 = 'l~-1i~
3111 (dvayvwaea{}e ... ) evavrlov] evavTt F V 0[-15·72' 83 55 = 1ll
3412 (enot7]aev ... ) lvavTt] evavT[ ... 963; evaVTtov (·wv 767) F 0[-15 b d 129·246 767
130·346mg 1t 71 18' ·120·630' 646; evav' 46; evwnlov 30' ·85mg·344mg·346mg2 = 'l':.7"
Of these instances 8 are evwmov, 9 evav7:lov, and 14 svavu. These statistics
being incomplete für Deut are relatively meaningless, although the use of
svavu seems favoured, In the following list the original preposition is not fully
certain since the evidence of the oldest witnesses, i. e. 848 963 A and B is
divided.
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123 (ijewev) SVW:7ttov] evavnov B b /-129 n 85mg 71'-527 120-630407' = Ra; evavn Mmg
= 'l'l.7:J
323 (sc5c1)01)v)] + evavnov B* = 'N
46 (f] avvwtc;) svavdov] evavn 963 376'; evw:7ttOV 75 = 'l'l.7'
48 ((j[i5wp.t) SVW:7ttOVvp.wv 963] evavnov uuiov WI; V/HV B* 58-72 414
4,0 (laT1)u) SvW:7ttOV 963] €Vavnov B* n 85' mg-321' mg 55 = Ra
425 (lI:ot1)a1)u ) lvavn 963] evaVTWV B V G-376 319 = Compl Ra; CVW:7ttOVZ = 'l'l.7:J
6,8 (lI:ot1)aeLC; ) lvavn 963] evavnov (-wv F*) A F M V 29-82 0-1610630' t 71' -121-527
630319509 = Ra; evw:7ttov 16 = 'l'l.7:J
625 (noLcLv ... ) lvavn 963] evaVTWV B* V 64-381'-4260 d(-125) 129 t(76 ine) 318 =
Sixt Ra
9,6 (f]p.deuu) lvavn] evavnov (-wv 767) B V 58-376-0/-15 0 129 n 799 318 z 509 = Ra;
evw:7ttov 29 53' = ,
9,8 (si5e1)01)v) lvavn] evavnov B V 29-426-707-01 b d-H 246 n 30 t(370 ine) 630 = Ra
9J8 (notijaat ... ) lvavn] evavnov B F V 15-29(1°) b-19 54'-458-767 71'-318 = Ra
= 'l'l.7:J
925 (si5e1)Ol)v) lvavn] evavnov B V 0"-414' 52810654-75' S-l3O321'630* 28407 646 = Ra
1011 (anaeov) lvavn] evavnov (-wv 313-615) B V 3760" b 831863028319646 = Ra;
anevavn 799 128 55
1126 ((j[i5WP.L) svwmov] €VavTWv A M V 0/-707 19 129 Y
127 (rpayea{}c ) svaniov A B] €Vavn rell
128 (noL1)aCTe ) svavdov] evavn 59; evwnwv B 75' = Ra = 'l'l.7:J
1212 (rorpeav01)awOe) lvavn] €Vavnov B V 0 739 71'-527 630 59 = Ra
1218 lvavn ( ... rpayn)] evavnov B V 0'-15426 552txt b Z = Ra
1218 (rorpeavOTwn) lvavn] evavnov B 82 52 19' 318 18·630 = Ra
1225 (noL1)a?)c; ) lvavn] evavnov B 610 71'-527 630 59 = Ra = 'l'l.7:l
1228 (noL1)anr; ) lvavn] cvavnov B V 58-376 71'-527 68'-120-630 59 509 Ra;
evwmov 381' 0" 319 = 'l'l.7:J
1316 (sp.ne1)aw; ... ) lvavn] evavnov B 58 321' C 630 59 = Ra = ,
1318 (noLeiv ) lvavn] €Vavnov B b 318-392 630 59 = Ra = 'l'l.7:J
1425 (rpayn ) lvavn] evavnov B 73'-414-528 44 630 = Ra
1611 (rorpeav{}1)an) lvavn] evavnov B G b 799 318 630 = Ra
1616 (drp{}~aewL ... ) svavdov A B V 550' 53'-56 630 59 = Compl] evw:7ttOV 121; evaVTL
reU = 'l!:l TlN
172 (nOL1)au ... ) lvavn] evavnov B V 58-376 d t 318 120-63059509 = Ra; evwmov
Mmg 85mg-321' mg = 'l'l.7:J
187 (naeWT1):><:our; ... ) lvavn] €Vavnov B V
1813 (rtJ..ewr; lan) lvavn] evavnov B F V 29-82 422 d-106 /-129 630 59 = Compl Ra = Cl.7
20,8 (ap.aeT1)aw{}e) lvavn 848] evavnov A B F M V 426-oll 129 WI.127 121-392 68'-
83-630c 59 = Ra = ,
2217 (dvanTv';ovaLv ... ) lvavn] evavnov (·va 528) B 82-010" d 54-75' S-130321' t 71'-
121-527 68'-83-630* et c2 28 55 = Ra
24. (ß()tJ..vyp.a sanv) ll'avn Fa 848(vid)] evavnov B V 426* 0" 448799 z-83 28 = Ra;
> F 29-72 610 767 59 319
2413 (laWL aoc üe1)p.oavvTJ) svavdov (-wv 246*) A B F M V 29 /-129 30'-85-321' -344mg
y-318 68' -83-630 28 = edd] evomiov 0"; avTt 15txt; evavn rell
252 (%aOLcLr; ... ) lvavn] evavnov (-wv 528) B V 58 528* 118* d 54-75' t 121 68' 59:
m aliter
2610 (drp1)aeLr; aVTd) dnivavn] €Vavn A 426txt 413* 120319
2613 (leur;) lvavn] evavnov B 58 0"-528 129 8 28 59 = Ra
277 (rorpeav01)a?)) lvavn 848] evavnov B V 376 550' 392 = Ra
29,0 (iaT1):><:au ... ) lvavn 963] evavnov B 29 0" 68'-83*-120-630 646 = Ra
2915 (ovaLv p.eO' f]p.wv ... ) [vavn 963] evavnov B 761 121 68' = Ra; avn 799;
ati 630c
315 (naeii5w:><:cv ... ) tvW:7ttOV vp.wv] eLr;wr; xeLear; vuow V 0-58 d t Co Syh; VfLLV(vfLWV 75)
B 707 b n 344mg 630c 407' = Ra
3129 (noL1)aeU ... ) [vavn 848] evavnov B V 0-16_46-414 83 646 = Ra = 'l'l.7:J
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Since 848 is ca 400 years older than Bits evidence is naturally decisive at
20182442773129. It may be noted that in each case 848 reads svavu over against
the 8vaVTLOV of B. The evidence of 963 leans in the same direction at 425 618 625
and 2910 (comp also 410). It would appear then that a decided preference for
8vaVTLOV was characteristic of the B scribe and should be at least in part
discounted in determining the critical text. This suspect character of B is
rendered virtually certain when the number of occurrences of the three pre-
positions in the above lists is compared to that of the other uncial texts con-
taining the complete text of Deuteronomy (though for Fand V cf
Einleitung).
svavu ' , , ,8vaVTLOV 8VW7UOV
B 13 43 10
A 41 15 11
F 40 15 12
V 18 37 11
It is now clear that Deut had a decided preference for the shorter svavu as the
few instances of 848 and 963 support show. In fact in the above lists svavu has
been accepted as the original text 42 times, EvavTtov 14 times and Evwmov 12
times.
A number of problematic cases remains which concern other prepositions.
12 e::-:] ev B V 82-376 O"-6l5C b 53-129 n-54 75370*-799 121-318-527 68'-83-120-630
55 319 407 424 Latcod 100 AethM = Ra
The confusion between EU and 8V is due to the palaeographic similarity of
U and v in the uncial script. Since the word governed is a place name (Xwe~ß)
and therefore indeclinable there is no inflectional case ending. The Hebrew
parent text must then be decisive. Since m reads ~.,m~only EU can be the cor-
rect reading.
447 uara (dvaroAci<;)] xat B 426 46'-131-417-500-529' 56 54-75 8 76-134' 121-318-392
28 55 407 = Compl Ra
449 idem] uar B 426 46'-131-417-500'-529' 125 53' 75 S-85(tXt)t(370inc) 318-392 28
55 407 = Compl Ra
338 erp' (ii<5aro,)] en: B V n 318 59 509 Chr I 80 Tht Dt = Ra
Whether or not to adopt the elided form of apreposition before a word be-
ginning with a vowel can only be decided on the basic of the text tradition.
Since B is notoriously careless in transcription one should not be overly im-
pressed by its support. In all three cases it seems credible to adopt the majority
reading.
430 eml neo, B 58 b d /-129 n 130mg-321' mg t 71'-318-527 z 319 407' Latcod 100 = Ra
The preposition occurs after Enl(1Teacp~an. Usage in Deut is clear from the fol-
lowing list of the occurrences of EmaTeScp8LV with prepositions in Deut.
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23 (bU(JTearprj1:e ovv) sni 963] neo, A 72-82-010" 8 71' 18'-630' 28 319407646 Latcod
100 Syh: cf m
2860 (snWTebpct) sni (Je 963] > B
302 (SnWTearprWn) sni] neo, 767 Latcod 100(vid) PsIsid lud LXXVIII 1 Arm
3010 (SmaTearpfjr;) sni] noo; 72 106-125 134' 71-527 407 Latcod 100(vid) Arm; > 16*
44-107'
3118 (SniaTee1jJaV) sni] ano 799
3120 (SmaTearptjaOVTm) sni] neo, 57
It is clear that Deut avoided n(!or; after the verb SnWT(!Bq;Blv, preferring the
cognate preposition.
93 neo 2°] ano B* 01 551* d(-106) WI-458-767 71'-527 83 646 Bo = Sixt Ra
94 neo 1°] ano B* K(vid) 58 d t 71'-527 Latcod 104 Ambr Oain I 28 Hi 0 Fel I 36
Bo(vid) = Ra
The phrase n(!o xooadrxo» aov occurs twice (for Tl!:!') in v. 3 and twice in
v. 4. The notion that God is acting "before" the Israelites is thematic through-
out the two verses and Deut intentionally repeats the phrase.
2015 dno 2°] ex B V b 321' mg-344mg 68'-120 407' = Ra
There is no exegetical reason for choosing one preposition over the other,
and only the text tradition decide. Since ano occurs in the same context in
the next clause, it seems best to retain it here.
927 sni 2°] > B V Latcod 100 Aeth Bo = Ra
927 sni 3°] > B V 529 n 71' Latcod 100 Aeth = Ra
The repeated prepositions occur in the context (sni dJV aUA'Yj(!OT'Yjra... )
uai sni Ta aaeß~f1ara uai sni Ta af1a(!T~f1ara aVTWV. The preposition is of course
repeated in the Hebrew, and Deut simply followed the parent text faithfully.
The B text tradition omitted the otiose prepositions for stylistic reasons.
312 naea TO xciAor; 963] eni TOV xetAOV, B* d t 71'-527 Ra
The reference here is to Aroer ij sanv na(!a Ta xelAOr;. Semantically the variant
means about the same as the text of Deut. Since 963 supports the majority
text it is probably original.
Sv aVTfj in 133 must be original rather than the ex aVT'Yjr;of B 0" b d /-129 WL
127-767 8 t 71'-527 68'-83-120-630 28 319 407 646 = Ra. The prepositional
phrase modifies no(!evwf}e, a verb which does not govern snl in Deut. Sv most
commonly modifiesno(!evw{}at, thenonlaw, occasionally(4times) elc, butnever snl.
H. That a text tradition often tends to amplify a text by glossingor through
influence of parallel passages is well known, In a few cases Ra had accepted
a longer text though the full evidence shows that the longer text was the result
of hex activity.
234 nOAewv Latcod 100] + aVTWV 527 Bo; + (* Syh) avTOV rell = Ra m
1119 TU Ti'Kva 58 417txt n 509 Latcod 100 Arm] TaVTa TOtr; r:c'KVOt, 72; pr (* G Syh)
aVTa (TaVTa 414; + 'Km 343) LatHi Fach CXLIII 26 Spec 70 1'e11= Ra m
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1:312ndÄswv] + (* G) oou A B 0'-'07 b d 129 t 392 55 319 407 Aeth-M Arab Armap
Sa Syh = Ra m
2611 uai 6 Acvh1)r;] pr av (aot 82) 0·58 Arm Syh = Compl Ra m
347 fin] + (* M 85-344-346) Ta xsÄVVta avTOV A F Mtxt V 0'-82707 0" b d /-56* 8 t
71-121-527 z ss 319 407 646 Arm = Ra m
In all these instances but 2611Ra was persuaded by the weight of the tradi-
tion supporting the longer text; the fact that the addition in each case = m
and is sub ast in the tradition proves the shorter text to be original.The addition
of av in 2611is also clearly a hex plus as the particular support, viz. 0
witnesses, shows even though the asterisk has been lost in the tradition; cf
List 2 in eh 3_
24 svÄaß1)1}~aovTat] + utuu; B 0"(-529) b 8(-343) 630 28 55 319 407' = Ra
963 has no uucu; but has interpreted the verb in 2nd person plural. Deut is
here a somewhat free rendering of the parent text. The verb is used by Deut
absolutely in the sense of "they will be cautious." The B text was influenced
by the preceding clause ud q;oßrj1'}~aovTatvftfi~ and understood the verb in the
transitive sense as a formal parallel to that clause, thus requiring the prono-
minal object. Deut understood the last clause as the psychological result of
the preceding, whereas the amplified tradition took it as a parallel statement.
25 r0 'Hoosi iecoo» 82; uio» 767) 82 b 53'-56 n 71'-527 Aeth Arm] rwv vtWV naa» 376;
rmr; vtou; naa» (taav :30) 963 rell = Ra
In spite of the overwhelming support for the variant in the tradition it is
unlikely that it is original. m distinguishes between "Esau" and the "sons
of Esau," as does Deut. Within the Greek context, however, the longer phrase
recurs (cf especially v. 4, but also note vv. 8, 12, 22, 29) and led to the ampli-
fied tradition. It should also be noted that in none of the instances where the
Ionger form is original did the text tradition create the shorter form. Here
np 'Haav is clearly Deut.
221 avrwv 2° (avrw 767) A* F V 96:30-29-707 129 n 71'-:392 55 Latcod 100 Aeth Arab
Arm Sa Syh] n(22) 2° 618txt(c pr m) 0-l3lmg_52txt.414_422 44 602 527; + swr;
xnc; (+ (1)flseov 509) wisear; xcnrtrp; rell
The phrase "until this day" occurs frequently in Deut but is not present here
in m. It is certainly ex par, probably more particularly from v. 22 where it
occurs in the same context.
321 uvewr; 2° 376' b-19 44 n 71' -527 Latcod 100 Aeth Arm Co Syh] > 381'; + 0 Oeo;
1)flwV (Vfl. 29-82-707; > 72 d-u t) rell = Ra
625 ~fliv 2° (Vfl. :376-618* 59 Latcod 100) A F M V 0" / y z 55 59 :319 Latcod 100 Arab
Arm Syh = edd] pr Uvewr; 30; VfltV ur; 799; + uvewc; (+ 0 1); 528; + 0 {}; 1)flwV
458) 96:3rell = Ra
81 uvewr;] + 0 1}wr; ouow B = Ra; + 0 Deo; aov d; + 0 Deo; 64 77 83
818 wfloasv] + uvewr; (ue 71) B 82 cl' d-125 WI-54' r30 t 71'-527 2855319407' 646
Aeth Co = Ra; + uvewr; 0 Beo; 129
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922 ~VeLOV B 58 Latcodd 100 104(vid) Arab] TOV ~VeLOV TOV {}cov (> 19' 458) uucnv 426
b 53 458; + (-:-G Syh) TOV {}cov VP.WV (aut TJp.wv; > M) rell = Ra
277 xal 2° - fin B M 848 0' 44 129-246 54-75' y-392 z 319 Cyr II 665 Latcod 100 Aeth
Syh] pr %VetW F V oll 53' -5639259 = Compl; %VetW TW Beco aov 30-321 *(c pr m);
pr ~VetW TW {}ew aov Fa 963 rell = Ra
304 fin A F M 0'-707 f 121-527 68'-8359319 LatpsIsid lud LXXVIII 1 Syh = Compl]
+ %VeLO~ 0 Beo; (om 0 (}eo~ 413) aov 963 rell = Ra
The divine name xvewe; or xvewe; 0 {Jeoe; plus genitive pronoun is extremely
frequent in the book. Undoubtedly the tradition under the pressure of the
constantly recurring phrase tended to add the name in various contexts where
Deut did not have it. The same phenomenon probably occurred in the Hebrew
tradition as weIL In all the above instances the variants are secondary. In
many instances the variants are early amplifications; at 922 the intrusion is
pre-Origen as the obelus tradition shows, At 81 Ra was influenced by the sole
witness of B. Not only did he adopt the poorly attested plus, but he also adopt-
ed a change in word order, i. e. the reading xvewe; ° {Jeoe; VfW)Y Wfwaey for
Deut's wjJ-oaey xvewe; on the sole authority of B*. It should be added that in
all the above instances the variant readings are contra m.
41 C?ju] + um nOAVnAaaLaa{}TJu (c var) B 963 580" b d /-129 S t 71' -527 28 319 407'
646 Aeth Co = Ra
The expansion has no basis in m but was an early amplification borrowed from
81 or 118; cf list A 27 above.
The infinitive (xara)xA'YjeOyojJ-'Yjaat/-jJ-ew occurs in Deut both with or without
the pronominal object somewhat indiscriminately in spite of the fact that m
usually has the object. The followinglist gives all the evidence for the infinitive
with or without object in Deut and its text tradition.
29 ~Al1eovop.eilJ] -ftLaV (-p.tP 73C) 73' 53'; -ueu; 458c; in hereditatem Latcod 100 Arm Bo=m
224 ~ATJeovofteiv] pr UATJeW (·eov 537) b
45 UATJeOvop.eiv (aut -ftTJam) aVT1]v] om aVT1}V 72
414 ~ATJeovofteiv (aut -ftTJaat) aVT~v
426 U).TJeOvop?jaat B 963 72 125 630C] ·p.etP aVTTJv 509; -oei aVTTJv 28(vid); + aVTTJv
(-TOV 82) rell = Ra m
438 ~ATJeovopeiv 963] ua-ca~ATJeOpetv 318; ·pTJam b; -uuiv 01-15_72 83 407 Arm: cf m;
in possessioneni hereditatis Latcod 100; > 28
61 UATJeOvop.?jam 963] + aVTTJv B* 0'-82 b d t 83-630C Aeth Bo Syh = Sixt Ra m
71 U}'TJeOvop:fjam B 963(vid) 0" b n s 28 319 407' 646 Cyr III 77 Armw] + aVTTJV
rell = m
96 Y..).TJeovop.ijam] + aVTTJv b Latcodd 100 104 Hi 0 PeZ I 36 Bo Sa213 = m
118 Y..ATJeOvop.?jaat (c var) aVT~v (avTOv 46'-52')
Ll io UATJeOvop.?jam aVT~v
1111 Y..ATJeOvop.?jaat (c var) aV7:~v] om aVT~v Arm; > d-106 Latcod 100
1129 UATJeOvop.?jaat (aut -pClV) aV7:~v
2ir UATJeOvop.?jaat] + aVTTJv 0 d t Aeth Bo Syh = m
2320 ~ATJeOvop.?jam (aut '/~ClV) mlT~v] Y..ATJe.-caVT1JV458
2519 ~a-ca~A7'}eOvop.?jam A F M V 01-707 /-246 n-75 767y-71 630c 59 319 Latcod 100 Arm]
Y..)-r;e. B; ~ATJe. aVTTJv 0"; > 44-107' 75 71; + aV7:TJv rell = m
2821 UATJeOvop.?jam aV7:~v (avTTJ 767; TTJV YTJv 53*(c pr m)
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2863 XATJQOVOP.ctV(aut -p.TJam) aVT1iv
3016 XATJQovop.i!am (-p.TJau ae 528; -p.8!V B) aVT1iv] orn aVT1iv 963(vid) 509
3018 X}'TJQovop.i!am (-fISIV B) aVT1jv
3113 XATJQovop.i!am (-P.SIV B) aVT1jv] > 120txt
3247 x}'TJ(!Ovop.ljaal B 949(vid) 72] EV x).TJ(!W aVTTJV 378*(c pr rn}; > 53'; + aVTTJV rell
= Ram
Cf also the list in A 13 above. That the pronominal object was sometimes omit-
ted by Deut is clear from 3247where both 848(vid) and B lack the secondary
osrtnv, 426and 71 where 963(vid in 71) and B similarly support the shorter
text and in particular at 96where the pronoun is only scantily attested in the
tradition.
445 i~e1.{}6vTWV aVTwv B 58-707 C" s 392 28 319 407' Arab Arm] pr EV TTJ E(!TJP.W 963
rell = Ra
The expansion is a gloss indicating where Moses spoke to the Israelites, is
not attested in m, and occurs frequently in the opening chapters of the book.
The gloss is an early one as its presence in 963 indicates.
533 iVEuO_aro] + uobis Arab; + aOI B F V 82-01 C" d n S(-30'> t 121(mg>-318-619z 28
55 59 319 407' = Ra
Deut follows m, but usually m~ has an object in Deuteronomy and aceerd-
ingly lvdAASW is usually followed by a dative pronoun. It is here thus ex par.
76 dvm] + oe B* d 74'-370 = Ra
2618 YEvEa{}al 957 15-58-426*(c pr m) 73'-413 54-75' 730 71 630 Phil V 324 Clem IIr
166 Arm] + ae rell = Ra
The expansion in 76occurs in the context of xol aB neoelAa7:0 ... elvca av7:ip
Aaov nSelOvalOv. It is an expansion made without reference to m to make
clear that ae is the subject of the infinitive. Similarly in 2618the ae is quite
unnecessary. The context is analogous to 76, viz. SlAa7:6 ae ... ysvea{}al avnp
Aaov nSelOvalOv, and the secondary oharacter of the ae in the tradition is made
almost certain in view of its absence in the early witness of 957.
816 iaxaTwv] + TWV (> Be 407') TJP.S(!WVB C" b s 28 319407' 646 Aeth-C Bo = Ra
The variant text is contra m and secondary. The phrase BaXa7:wv 7:WVrJ!),sewv
is a common one, though here the tradition is probably influenced by 430.
819 a1jp.E(!OV Btxt G-376 WI-127-767 392 Latcod 100 Arab Syh] + rov t:e (> C" 85'-
321' -343 28 319 509 646) Ov(!aVOV xm TTJV Y'/V rell = Ra
The shorter text represents m and is probably original. The longer text,
i. e. giving witness by heaven and earth, occurs at 426and 3128and is probably
ex par. It might also be noted that the chief hex witnesses, G-376 Syh, also
attest to the shorter text, showing that the text on which Origen worked did
not have the longer text.
Also due to the influence of other passages are the following variants :
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281 "ai SaTaL B 848 426 b Latcod 100 Arm] > 106c Arab = Compl; om eO'7:m Aeth;
+ (c var) we; av owß1]7:C 7:OV w(!oav1]v eLe; 7:1]v Y1]v 1]v xe; 0 1}~vp,wv &OWO'LV Vp,LV rell = Ra
301S yijc; B 426-oII-29 129 n 392 Latcodd 100 104 Aeth Arab Arm = Compl] + (c var;
-:--G Syhffi) 1]e; ~ 0 1}~O'ov OLOWO't1l O'OL rell = Ra
3120 aV7:iiiv] + OOVVat aV7:0Le; B d-125 t = Sam Ra
The long expansion at 281is probably based on 272, a combination of two
common phrases: "cross the Jordan" (cf list in A 14) and "which the Lord
your God is giving to you (cf list in A 10)_That the expansion is secondary is
also clear from the n tradition which has it as a substitute for Eav-aov 1°_ The
secondphrase also constitutes the expansion at 3018,an expansion whichantedates
Origen's work as the obelus in G and Syhm shows, The phrase "to give to them"
in 3120is also an expansion ex par; for examples cf the list in A 1.
95 &a1}~x1]v] + avwv B 820" b 8 71'-527 28 319 407 646 LatAmbr Oain 128 Aeth
Arab Annap Sa1te 2 17 = Ra
The context in question is "in order to establish the covenant which the Lord
swore " m doesnot attest a 3rd person singular suffix and Deut followed m_
The tradition easily added an av'tov in order to make clear that the Lord was
establishing his own covenant, a quite unnecessary clarification.
910 fin] + (* M G 85-344 Syh) ex (ev 602) ueaoo (p,ww 134') 7:OV nv(!Oe; (+ ev 0 73'
127 343-344cprm 646 CyrHier Syh Compl m; + ev n7 d-44 t) 1]!te(!a (-eae; V 72
319; + 7:1]e; d-44 t) eXJ-cJ"YjO'we; Ac F M V 0-72 0"-16 108mg d-44 1278 t 318 28 59
319 646 CyrHier 1045 Latcodd 91 92 94-96 Arab Syh = Compl m; + ex ueoov
7:OV nv(!OC; 58 121mg 18; + (+ ev b-10smgn-127 'l}p,e(!a) (-(!ar; 509) exxA1]O'wC; (+ in
monte Sa1te) B b-10smgn-127 55 407' Latcodd 100 104 Aeth Arm Co = Ra
Ms 85 does not attest a metobelus. Apparently Deut had the shorter text and
the addition of 'Yjfls(!a S""A'Yjr1lW; was also part of the text which Origen added
in accordance with his hex principles as the well-attested asterisk tradition
shows. The B reading was here only partially influenced by hex, but its shorter
expansion is equally secondary.
A number of instances obtain where aov has been added in the tradition,
192 0 1}eoe; 381-707 75 730 59] Iieo; O'ov 127*; > 58; + (* Syh) oov rell = Ra m
1914 XA'I}(!OVop,tq. B] + O'ov rell = Ra m
2855 O'7:CVOXW(!lr;t] + aV7:OV 75'; + O'ov B 376 /-56' Arm Sa = Ra
2857 O'7:CVOXW(!tq. 963] + aov B 54-75' Co = Ra
2857 1}Abpct] + O'ov B G-58-376 106 n-127' t Latcod 103 Co = Ra
The new evidence of the asterisk in Syh now makes it certain that the popular
{hot; aov reading at 192is secondary. The second instance is problematic in
view of the sole support of B for Deut. It is now clear from 848 that Deut was
somewhat more sparing with the use of aov particularly where the context made
it fully clear that 2nd person singular was intended. At 1914a typical case
occurs where such a reference is abundantly clear. The context refers to the
borders which thy fathers established in the inheritance which thou hast in-
herited. In view of the repeated use of modifying nouns throughout Deutero-
nomy it is small wonder that the tradition so strongly supports the variant text.
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The three last instances are to be judged in the context of 2853 where the
coordinate phrase sv ifj aiBvOxWe[q. aov ~al sv ifj {}AL1pUaov occurs. Both occur-
rences of aov are here sub obelo and attested in 963 and are therefore retained
in the critical text. In both v. 55 and v. 57 the same phrase occurs in the text
tradition. In v. 55 aov following {}At1pBtis sub -i- in G and Syhm and therefore
also retained. The three expansions in the traditions are all thus ex par.
2610 neOG%Vv'ljGcts B 58 Latcod 100 Aeth] -G'Y}s e%6t 664; + exei rell - Ha
The expansion is not attested in m. It was probably introduced in the tradition
to emphasize the localization of the worship in the sanctuary. The expansion
is itself unnecessary in view of the modifying lvavn ~ve[ov -rov {}eov aov, and
simply renders explicit what is already implicit.
2723 fin] + (c var) entxaraeuros 0 xouuouevoi; uet:a aÖeAqy'Y}sYVVatXOs avTOV xat eeOVGtV
nas ° J,ao; yeVOtTO B /-129 54'-75' -767 Latcod 100 PsAmbr Lex 6 Syh = Compl Ha
The catalogue of forms of incest has been increased by one in the tradition
but it is not present in m. It is undoubtedly secondary here, probably based
on the incest laws in Lev 18 (cf v. 18).
2856 revqyeea B 963 0-82 n Chr II 892 Latcod 103 Aeth Sa Syh] + Gqyoöeu rell = Ha
Deut does not have the intensifier here as the witness of B 963 makes likely.
It has been imported from v. 54 where acp60ea correctly modifies -revcpBe6c;.
3012 oveavcji] + avw Ac B 376 0"-528 s 28 407 = Ha
The expansion was easily made by dittography enhanced by the fact that
the phrase "heaven above and earth beneath" occurs elsewhere. m does not
have it and it is thus not to be taken as Deut.
3123 evcutAaro B 9630 b Latcodd 100 103 Arab Sa Syh] + /-lWVa?)s (c var) rell = Ha I
elnev B V 963 58 n 7159508 Latcodd 100 103 104 111 Arm Sa] + avrw (-rwv 246)
reH = Ha
Deut is in both cases strongly supported by the joint evidence of Band 963.
The addition of aViW is to be understood as ex par. In any event the text
tradition is too strong to take it as original text. The expressed subject is also
secondary; it is not present in m and it has probably crept into the text on
the basis of the preceding verse.
344 löct~a A F*(c pr m) M V 0-29-707 / y-318 319 Latcod 100 Arm = Compl] %at
(> *) eÖct~uv 646; pr et ecce Aeth; pr quam Lib geneal 496; pr xai rell = Ha I
TOis B 426-707 0" b s 28 407' Phil II 277 Latcod 100 Lib geneal 496 Arm] pr
terram hanc PsAm br Mans 42; pr avr'Y}v rell = Ra
The context reads lou~a ioiC; ocp{}aAfloic; oou for m's "I made you to see with
your eyes." The prefixed xai in the text tradition is certainly secondary, but
the addition of tnrtn» is more problematic. The presence of an object for
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lOBt~a clearly simplifiesthe text, but it would be difficult to explain its omission
in the tradition. The lectio difficilior is here to be preferred.
1. That the shorter text is to be preferred when all things are equal is a
well-known dictum of text criticism but it should not be unthinkingly applied.
The fact is that the text tradition mayaIso omit something from the original
text. Some of these are simply cases of parablepsis.
71 uai no,Ud] > Btxt 392 = Sixt Ra
111 uai TC" evwA(k avwv] > B(II) 52' 646 AethM = Ra
1314 uai hdaw;] > B n-7• 318 407' Latcod 100 Aeth = Ra
1410 ravra] > B 82 55 407 Aeth)1 Arab Bo = Ra
In each of these instances the shorter text is inspired by homoioteleuton or
homoiarchon. Thus the omitted passage in 71 is preceded by flByaJ..a, in 111 by
atJTov, in 1410 by axa{}wp:a, and in 1314 is followed by xal. Possibly similarly
inspired is the omission of 7:OV otrp(!OV in 1718 by B V b n 407' LatLucAthan I 7
Aeth Arm Co = Ra since Tijc; follows it.
113 avnw,] > B V 707 56'·664 n-12771'·527 407' Arm = Ra
The context in Deut is xaTaGT17Gw atJTOVr; ijYOvflivovr; VWfW, i. e. "I will establish
them as your leaders" as in m. The textual tradition is complicated by the fact
that all witnesses but A* M 0'-82-72 129 127 121-318-392 18'-669 55 Syh add
Brp vflwV (c var) after aVTOVr; (or in place of aVToVr; = Ra), a phrase which has
intruded from v. 15 where it stands in a similar context. It was probably the
intrusion of the prepositional phrase which induced the omission of aVTOVr;
producing the tradition which Ra accepted "I will establish over you your
leaders."
229 €W, iiv naeiA:&w] om av B 19 128·669 55 = Ra
The following list of instances constitutes a complete list of instances of
[o»; occurring with a finite verb in Deut.
214 ew, o{; nae'ljAf}op,ev ... ew, o{; OtSncaev; 21. BW, o{; otineaav; 320 Eo»; iiv uaranavan;
720 Eo»; iiv eurelßwalv; 723 ew, iiv ü;oAef}eevan; 724 €w, iiv ü;oAef}eevan,; 97 Eo»; ijAf}ere;
921 Eo»; o{; eyivew; 110 Eo»; ijAf}ere; 2020 Eo»; iiv naeaöof}fj; 222 Eo»; iiv C'f)r'ljan; 2820 Eo»;
iiv e~oAef}eevan .. . €w, ilv dnoUan; 2821 €w, ilv e~avaJ,wan; 2822 Eo»; ilv dnoUawatv;
2824 Eo»; ilv eUTet"Pn . . . ew, ilv dnoUan; 284. €w, iiv e~oJ,ef}eeVan ... Eo»; iiv dnoUun;
2848 Eo»; iiv e~oAef}eevan; 2801 §w, c1V dnoAian; 2852 Eo»; c1V uaf}weef}walv; 2861 Eo»; c1V
e~oAef}ec:van·
The indicative occurs twice after simple fwr; and three times after fwr; 07).
Deut always has av in a fwr; clause when a subjunctive form of the verb folIows,
and therefore the omission of av in 229 can only be secondary.
322 (rpoß1)f}'ljaeaf}e)dn' avrwv] avrov, d t = 1n; > B 54'·75'-767 344*(cpr m) 71'-527
630 407 Latcod 100 Arm Bo = Ra
Deut is a good rendering of m in typical Deut style. The omission of the phrase
modifier renders the verb absolute since the following on clause can hardly be
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understood as an object clause. B's support for the variant is weakened further-
more by its singular verb rpoßrrfhj(11J which, though it is = mmss Sam, is certainly
not original. The omission may have been occasioned in B by parablepsis
from uncial 'I] to Y.
89 avrijt; 2°] > B V C" n 8 602 28 319 407' Latcod 100 = Ra
The context is yij, !je; ol A[{}Ot aViije; a[o1Jeoe;, a typical kind of construction in
translation Greek in which the pronoun is recapitulated within a relative
clause. It is difficult to understand how a scribe would add such a pronoun
against good Greek usage, whereas the omission for the sake of Greek style
is comprehensible.
93 Sv TaXet] > B 527 = Ra
The text of B has many omissions often unique and its evidence for omissions
is not to be taken too seriously. The phrase = m and is original.
917 aV,at; 2°] > B 376C(2°) 8 28 407' Arm = Ra
avnie; occurs as object of avyi'iet'IfJa and = m. It was probably omitted in the
text tradition since the word also occurred in the preceding coordinate clause
as object of lieet'IfJa, and in accordance with good Greek style is unnecessary in
the second instance.
1ho v{tett; elonooeceat)e = ~ Sam 'I'ar "] om v{tett; 29 121 Latcod 100Arm; av eta1/:0ecv'l'/
Procop 904 = Compl m Taro; eumooevn (0 var) B b n Aeth Sa = Ra
The omission of the nom. pronoun before the verb in the present tense
rendering pronoun and participle in Hebrew is contrary to the usual translation
technique of Deut. Deut here follows Sam in the use of the plural consistent
with the bmoesvB(]ß-s later in the verse.
122 rd lfh,'I'/] > AB 630c = Ra
The reading of A and B cannot possibly be correct. The words in question
are necessary as subject for lAaieSVaay. The texts of A and B must then under-
stand the subject reference to be iWY nadewy v/hWY of V. 1which cannot be right
since there is astated contrast between xvewe; 0 ß-soe; iWY nadewy v/hWY and
xoic ß-soZe; aViWY in vv. 1 and 2.
1221 ooi 1°] > B F V 0' d /-246 730 t y-121 630 59 Latcod 100 = Ra I aov 5°] ooi B
44'·107c·125 t-799 Latcod 100 = Ra m
The context in Deut is Jjy ay 00 aoi 0 ß-soe; aov, whereas in m it is im'!' 1nl 'lV~
1~.In Deut usage the dative preposition is normally attested in the position
immediately following the verb. The text of B which Ra folIows has misread
aov after ß-soe; as aoi and then omitted aot from its proper place producing by
coincidence a pseudo similarity to m. The phrase 0 ß-soe; aov is too strongly
attested in the tradition to question its originality. 58-376' CI> b d 246 8 t 318
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z 28 319 407' Armap Arab Co have "vewe:; before 0 {hoe:;, whereas G*-72-82-381'
b n Arm omit (Tav. No witness has "vewe:; for 0 {hoe:; (Tav which would = m,
and 0 {hoe:; aoo must be considered Deut.
1~26om ä B G·426 19' 392-527* 319 Eus VI 13 = Ra
It should also be noted that the above witnesses except for 392 also have BaV
for the immediately following av which Ra also adopts. The Hebrew context
here having 'lV~ is decisive and the B text is simply in error.
In the same verse B* 72 73' b WI 55 Aeth Bo(vid) = Sixt Ra have omitted
aV7:rp from the formulaic phrase OV av f"U;'YJrat "vewe:; 0 {hoe:; Gav aV7:rp. The
omission of this Hebraism is, however, a stylistic improvement in the tradition
and not original.
147 roiita 2°] > B b n 30'-343 407' Latcod 100 Aeth - Ra
The rairca represents m and is the stated pronominal subject referring to
the animals named previously as forbidden food. Its origin can only be the He-
brew text since the subject of the verb is not in doubt in any case. On the other
hand, there is no good reason to believe that ravra was added by a later revisor
such as Origen on the basis of the Hebrew.
At 1510 Ra follows the unique omission of GOV by B in the phrase Sv niiat»
TOie:; gerOte:; Gav against m and all other witnesses. Bis, however, filled with
errors often uniquely supported, and there is no good reason for trusting B
here. It is noteworthy throughout this chapter how in the majority of instances
discussed no one would have considered taking a variant text seriously had it
not been for B support. Ra unfortunately followed the B text far too often in
trusting fashion because of its age, whereas the text of B, though often contain-
ing original readings, must always be critically examined both from the point
of view of its place in the text tradition and the translation patterns
of Deut.
1520 rov ~wü aov] om aou 321 68'-120 Eus VI 14; > B b d-106 Latcod 100 Aeth-C Arm
BOA = Ra
18126 l}Co~ aov] om cov V 72-381' 73' 246 71'; > B 16-422 b n 630c 407' Latcod 100
Hes 5 Spec 55 Aeth Arm Co = Ra
In view of the frequency of the divine name, more particularly of the
double name "vewe:; 0 {jeoe:;GOV, it is surprising how accurately Deut on the whole
reproduces m. Occasionally the pronoun is omitted (cf chap 6), but this is
too weakly supported in the above instances to be seriously considered. It is
unlikely that the parent text lacked T;"~ in the above cases, and the omis-
sions are not strongly (except for B) supported in the tradition. In fact, in
the first case the omission may simply have arisen because of homoioteleuton.
1611 mh"ov] (-:- G Syh) avrw G-376 761 Eus VI 14 Syh; > B 58-82-426 321'mg Latcod
100 Aeth Arab Arm Bo = Ra m
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As in the case of 1226 above (omissionof avuiJ) the avrov is a Hebraism which
can only be original, as the relevant context ([> av e'XU~'rjral ... avrov shows.
Its originality is further emphasized by the presence of an obelus in G and Syh.
17,6 ii,uiY] > B O"-l3le n 8 318 407' Latcod 100 Aeth Arm Co = Ra
It is difficult to decide on the originality of vfllv, since the shorter text might
have been based on homoiarchon in the parent text: N~ C~~. In the end, how-
ever, the strong support in the tradition for the longer text may weIlbe decisive
in this case.
Much simpler to decide is the case of VfllV in 315 where for Deut evwnwv
vWßv B 707 b n-75 344mg 630c 407' Latcod100 Aeth = Ra read VfllV. The verb
modified is naeiöW'XBV. The difficult naeüjW'XBV ... evWnlOV vWßv which is a
literal equivalent to m was smoothed out by the change. The same kind of
simplification took place in V 0-58 d t Co Syh where eu; ra~ xBlea~ vflwV was
substituted for evwnwv vWJ.w.
17,9 avra] > B 0" b cl-106 n 8 28 407' Latcod 100 Luc Athan I 7 Aeth Arm = Ra
The context is ')tai ra (u'XalWflara ravra noiei» aVia which equals m. Stylistically
the avra is otiose and its omission is easily explained; on the other hand, it
would be difficult to understand why such a Hebraism would be introduced in
the tradition. The avra is clearly Deut.
At 1812 1'ltl~is literally rendered by Deut as ano neOrJwnov aov. Ra adopted
the shorter text of B V n Latcod100 Hes 5 Ruf Num XVI 7 Spec 55 Aeth Arm
asto aov. The phrase modifies e~oAd)eBVaBl. The omission is only sparsely sup-
ported in the tradition resulting in a more idiomatic expression, and it is
secondary.
18,9 rwv .l.oyWY avwV] > B 0[·707 b n 392407' Cyr VI 768 VII 105 IX 892 Latcod 100
Cyp Quir I 18 Arm Bo = Ra
The Deut context is 8~ av fl'h a'Xovan rwv Mywv aviOv, oaa av AaA17an <5
neocp~r'rj~ .... The genitive modifier for a'XovBlv is typical Deut language,
whereas a relative clause in the accusative as direct object of a'XovBlV normally
does not occur, though cf 527. The B text is certainly secondary.
24,6 ey B 630c 319 Tht I 268 Arm] > reH = Ra
The majority reading is apparently secondary. The prepositional phrase
modifies ano{}avüral. This verb is never modified directly by a dative in Deut;
whenever a dative is involved in a verbal phrase of which the head word is the
verb ano{)vna'XBlV it is governed by ev; cf 422 205 6 and 7.
2912 ae Fb Mmg 963 G-58-426-707 d 53'·56 n 343 t 407' Armap Syh(vid)] V08 Arm= ;
a1111.1'QoV 82; + a1),usQoV 376; > rell = Ra
The ae is here the necessary subject of naedfhlv if it is to express the parent
text correctly (1':l11~)since its omission would presuppose the plural utuu;
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which indeed Armte represents (cf v. 10). Since 963 already has ae it seems
clear that Deut correctly rendered the Hebrew, and the omission of ae is a
secondary error.
Incidentally at v. 16 Ra omitted w~ 2°, an omission supported only by 44-
107'. This must have been unintentional on Rahlfs' part, since it does not
accord with the usual principles underlying his text.
30u eauv 2°] > B 72-376 d-106 WL54-75' Tht Dt Arm Ra
eau'P 2° is the rendering of ~ml as is the case in the coordinate clause with
eau'P 1°, and again in the following clause (v. 12). The omission in the B text
is probably due to an attempt to improve the style.
In v. 16 Ra also adopts the B text in omitting oe (also omitted by 376 d n t
71 55 319 Aeth). This is, however, completely contrary to Deut's method of
translation. The casuistic laws introduced by ta.'P are in Deut followed by oe,
and this is extended to all other eu'P constructions whenever such a clause intro-
duces a sentence or larger syntactic unit.
345 eust] > B 72' b n-127318 68'-120 55 59 407' PsClem 74 Latcod 100 Lib geneal
496 Aeth Arm Bo = Ra
The shorter text is less tautological than Deut, since the place designation
is specifically given as e'P yfj Mwuß, but the lectio difficilior is clearly original.
Deut represents m literally, and the B text is the result of smoothing out the
text.
J. Changes in word order in the tradition may be due to a variety of factors,
Hebrew influence, style, or carelessness and are not always easy to assess. In
the notes that follow only those passages in which Deut and Ra disagree
are discussed.
141 uai sinare / 'lOl] tr B V WI 71'-318·527 Latcod 100 Arm = Ra
The order of the B text is quite contrary to the general style of Deut which
usually has the dative pronoun followingthe verbs of speech as in m. The text
of B is probably merely a stylistic variant.
214 Y.VQlO' mhoi, A F 381' ·426·oII-707 413* 106 129 t 121 55 59 Latcod 100 Arab Syh]
aV1:Ot, 0 rhor; B* b 71'-527 Arm Sa = Ra; aV1:Ot, ur; 0 f)~ Be V 376-707 246 630
407' Aeth; aV1:Otr; 0 ur; 54; tr 963(vid) 53' -56 n-54 Bo = Compl; + 0 D~ 82 392;
UVQlOr; 0 Deo, aV1:01, rell
This is a particularly difficult problem as the variety of readings in the tradi-
tion shows. The words occur in the context xa{}ou w/-loae'Pxvew~ avrol~ which
is = m.An analysis of usage of parallel clauses in list A 1above is unfortunately
largely irrelevant since the verbal modifier in parallel clauses is usually a noun
phrase rather than a dative pronoun. The only real parallel is at 3123 where
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the word order is the same as above. The order chosen here is
well-supported in the tradition.
414 vfli,; aVTd] tr B 414·417 53'(vftctq)-56' 321' = Compl Ra
When an infinitive has both a pronominal subject and object Deut normally
has the order: infinitive-subject-object, in exact correspondence to the
Hebrew. The reversed order in the weakly supported variant text ofB is simply
an error and results in potential confusion since both pronouns are accusative.
m and is
529 elvca olrco»; (aut OVTW) A Bc(vid) M 963 0'-82-707 d /-56txt t 121-392 z 55 509 Chr
I 301 LatAug Deut 11 Armte Sa Syh = edd] om slva« 59; om oihw<; 56txt 318; tr
rell = Ra
Since Deut renders its parent text freely here, only the text tradition can decide
the order. The added evidence of 963 as an early witness makes the Deut word
order likely as original.
624 f,,-<iv n] tr (Vf-ltV 106cprm 799* La) B F 15'-426 d-125 56' 54'-75 74-134mg-799 71'-
318 128-630' 509 La.tcod 100 Arm Syh = Compl Ra
m does not have a verb here so only usage and the text tradition can be decisive.
In similar contexts Deut except for 529 fi cdrtoi; always has the verb following
the dative pronoun, which should be decisive here in view of the divided
tradition.
923 Vf-lG.<; "Veto<;] tr ('YJf-la<; WI) B F V G_426_oII-707 /-129 n 799 55 59 = Compl Ra
A common order in Deut is inflected verb-pronominal object-subject, as
is the case here. The unusual order of the variant text is probably due to hexa-
plaric influence since m has C:lliN im".
So too at 1226 (JOlyeY'rJial is reversed in B 0 551 b d n t-370 z 407' Arm Syh;
the B text is the direct result of hexaplaric influence, m having ,,, "il' =
YBYWYWl (JOl Eus VI 13.
1231 xuolo» ä. B 426 La.tcodd 91 92 94-96] a ° "Veto<; 19 246 71'; "Veto<; 72 120-122*
59 509 Aeth; om ,we[ov n La.tcod 100 Arm; a "Veto<; rell = Ra
The text ofB musthere be Deutas mdemonstrates. mhas 'WN mil' li:l3"li ":l ':l
NlW. Since li:l3"li is abound form Deut must have had a genitive modifier. The
majority reading probably resulted first of all from a dittograph after ß&AVY-
ttaw creating ß&AvyttaW a, after which the text was adjusted to ßOBA. a XVQWC;,
a sensible but secondary interpretation.
1414 xai Uea"a "al Tci 0f-l0ta avrqJ] post (16)"aTaea"T'YJV tr B b dl-106) n-458 t Z-83 55 509
La.tcodd omn Aeth Sa1 = Ra
The word order in this section on clean and unclean animals is scrambled
in the tradition. Note that in Sa mss the same confusion on the proper location
of the above phrase exists, Sa1 going with the B tradition and Sa17 with Deut.
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Ms 407 places the phrase after i!nona in v. 16. In view of the uncertainty it
seems wise to remain with the majority text which incidentally also agrees
with m.
1516 eauv avup] tr (curou 458) B n = Ra
Since m simply has ,l;! only the tradition can decide and the slight support
for the variant order is no good basis for abandoning the majority order.
Similarly in 1610 m is of no help in the order of laxvct / i; XcE(!aov, and again the
reversed order of Ra is only weakly supported, i. e. only by B V z and Latcod100.
At 1820 the placement of efjf1a after eni r0 oy6f1arE f10v is supported only by
B V 54'-75' z Arm Bo = Ra. The B text is contra m and was probably made in
order to place the antecedent to the ö clause immediately before it.
2217 VVJI aVTo<;] tr A F M 01' /-246 30' y 55 59 319 L&tAug Deut 33 Bo = Ra
m is irrelevant here and the order can only be established on grounds of the
text tradition. The A tradition is probably purely the result of stylistic pre-
ference, and it is here better to choose the B (and majority) word order.
2811 euyoJlot<; TWV UT17J1WJI]et yevrllWatV Tij<; yij<; tr B V b 106 n t 18'-120-630' 55 407'
Latcodd 100 104 Aeth Arm Co = Ra
The order of Deut is = m. For the parallel usage in Deut cf the list in A 40
above. From these parallel passages it will be seen that the order of the B text
is due to the influence of the common order.
2819 elanof2evw{}at] et eunof2ww{}at tr B 55 - Ra
The order of the B text is simply a scribal mistake as a glance at m dernon-
strates, and only an unthinking reliance on B could result in Ra's choice.
2910 a~{lef2ov naJlTe<;] tr B 72 320 53' n 318 68'-83 59 Ra
There is a great deal of confusionin the tradition at this point, some witnesses
omitting either onueoov or navtec, others reversing the order but inserting woc
(d t 509). 963omits naYUe;. The order of Deut is = m, and that of Bis probably
due to an attempt to link the subject modifier naYUe; more intimately to the
verb far?]Xau.
2915 woe I {le{}' 1J{lWV] tr A M 129-246 767 y(-71) 68'-83 319 - Sixt Ra; om woe 963
75' Latcod 100 Arm
There is a great deal of confusion concerning the word order of Jjoc f1d}'
i]WJJY a?]f1c(!oy (= m). E. g. B has wOc a'Yjf1c(!oyp,d} VP,WY. That Jjoc must stand
first in the order seems clear from the context since roi; p,-Y) oi5my immediately
precedes and the emphasis must fall on "those who are not here." It would
seem prudent particularly in view of the confusion in the tradition to adopt
Deut as the original text here.
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3014 lyyv~ aoii / lauvJ eaxw aov cyyv~ B 707 18-120 509 Latcod 100 = Ra; tr 82 WI_
54-458
m has T'~ :J,'P ~:J,i. e. it has no verb i it is, however, contrary to the order
of the B text. The small support for the variant text militates against its priori-
ty, and the majority reading is likely original.
3311 br:aVWT'f]UOTWV lxOewvJ tr B 85mg-344mg-346mg 318 407' Chr I 80 = Ra
The context is ;.caia~ov ompvv snavwrrj'xoiwv sxßewv a{nov, an approximate
rendering of Ili's '~~ptl~lM fn~. Deut addedsxßewvtoidentifythe snavwi'YjxoiWV
with a{nov representing the suffix of '~~p.The B text then is an inner Greek
attempt to clarify Deut. It should be noted that the B tradition (including
58-426 85mg-344mg-346mg 318407' ehr I 80 = Ra) further changed the a{nov
to osrtio which then modifies not sxßewv but snavwi'YjxoiWV.
K. Whether or not the conjunction xal is original must usually be decided
by an assessment of the text tradition. In the following instances the XUt is
secondary.
87 n'f]yal B* G-376' Latcod 100J pr um roll = Ra
101765° A Fb 58 d 767 t BoJ pr um F V 0-376 56-129 121-392c 68'-83-120 = ~ Sam;
um rell = Ra
1122 noerowOmJ pr um B 0" b 8 319 407' Latcod 100 Aeth-M = Sixt Ra
2868 ll) Tfi 600 B AethMJ um T'f] oow 426; pr xai rell = Ra
At 87 Deut has interpreted a list of three 1i~ilm 1il~lJtl~~ "Ml as two by combin-
ing the last two into a genitival construction (xetf-laeeo~voaiWV) n'Yjyai aßvaawv.
Most witnesses combine the two noun phrases with a XUt quite naturaIly. The
lack of XUt, however, is = m, and is clearly original, since it would be difficult to
visualize copyists omitting it. At 1017 two variants must be considered. The
word laxveo~ occurs in a list of three attributive adjectives modifying 0 ßeo~,
i. e. 0 f-liya~ 0 laXveo~ ;.cai0 cpoßeeo~. As in Hebrew all three are necessarily arti-
culated, and there can be no question of the originality of the article before
laxveo~. Nor was a xai present before 0 laxveo~ either in m or in Deut. The xcu.
may weIl have been added in the tradition when the 0 fell out (by haplography
after ~) to join the two adjectives.
The secondary xat in 1122 is similar to that of 1017 in that it is inserted be-
tween the first and second of two coordinate phrases in a list of three. It too
is clearly secondary. In the final example the xai must also be secondary. It
would hardly have been dropped in the tradition had it been Deut. It was
probably added epexegetically to distinguish the two contiguous ev phrases,
though it is actually quite unnecessary.
The reverse tendency may also be noted.
139 xal l°J > B b 85mg(vid) Z-83 407' Latcod 100 Cyp Fortun 5 FirmMat Err XXIX 1
Luc Parc 2 Tert Scorp 2 Aeth-CG Armte = Ra m
145 «a! 5°J > B n 407' Latcodd 91 92 94-96 100 Bo = Ra Sam
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1420 xal 1°] > B 0 d n t Latcad 100 Ba Syh = Ra m
1811 xal 2°] > B 72 0" b n 8 630c 28 407' 646 Cyr X 724 Latcad 100 Arm = Ra
3412 xal 1°] > B 707 b n 30' -343' 59 319 407' Aeth Arm Ba = Ra
In two cases, 139 and 1420, the secondary omission happens to correspond
to m but the xal is nonetheless original being based on a dittography of the waw
in the parent text, In 145 xal before o(!vya seems original since the translator
has strung along the entire list of permitted animals as joined by xal. It would
be unusual indeed to have omitted xol between nos. five and six but retaining
it between the final pair, i. e. six and seven. In fact this same pattern is followed
throughout this entire section; cf in particular vv . 12-17. In 1811 the xol in
question joins the last two in a list and this would be quite normal in Deut's
style. The omission of xal 1 ° of 3412 in the text tradition may have been due
to an attempt to improve the style. It was however intended by Deut to re-
present a "both ... and" construction as in m.
725 xal 1° B* 646 Arm] n 15-820" 55 319 Pal; ovbe reH = Ra
The xal is the coordinator in the common pair a(!yv(!wv "d x(!valov and modi-
fies ov" l:m?}v{lnaeu;. The oVOe tradition is stylistically preferable whereas xol
is the Hebraic rendering of the conjunction in :Ji1n ~b::l. No scribe would
have changed ovoe to xai, since both oVOe and xcu. would have represented m
adequately. Only xal can here be considered as Deut.
816 sv] pr Xat B 0-58-72 d(-125) 127 t 71'-527 509 Arm Syh = Ra I nOt?jaat] nOt'f}a'f}
B V 0-72 52 246 127-458 799 Latcadd 91 92 94-96 Arm Syh = Ra
The variante above pertain to the following context: (Zva "a"wan ae "ai)
EXJT:el(!aan oe sV ae 7wlfjaal = :J'~'i1'? 1nbl in m. The text of B represents a
restatement by which the Infinitive is levelled out to parallel the coordinate
subjunctives preceding it after which the introduction of xai is automatie,
thereby creating a "a"wa'Yj . . . xca e"nel(!aa'Yj ... »au. ae nOl'Yja'Yjconstruction,
whereas Deut and mintend the infinitive as expressing the divine intent of
the temptation.
118 clao.D'f}u xat] stl1cADovur; B 376 b = Ra
The phrase followingis "A'Yj(!OvO{lnarrre iTjV yfjv. Deut renders this combination
of "enter" and "inherit" inconsistently as the list in A 13 above shows. The
subordination in the variant is probably due to an attempt to improve the
Greek. Its weak support in the tradition also calls it into question. It would
seem feasible to consider the "at construction as Deut.
L. Problematic instances involving change in lexeme are infrequent.
When no semantic change is involved as for 103 wane(!] w~ BOn 30'-343'
120-630c 509 = Ra the text tradition alone can decide. So too at 712 "aß-a]
oB 30-343' 509 Latcod100 Aeth Arab = Ra the support for the variant text
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is weak, where either of the two readings are attested in Deut in similar contexts;
cf list in A 1 above. The variant xa{}o as read in 963 376' 0"-77 552 246 85-
130*-321'txL730 128-669 28 319 might weIl be considered, but this never
occurs in similar contexts in Deut, and xa{}& is probably Deut here.
1s ElaeA~ovrec;] econooeviievxe; B b /-129 344mg 71'·527 6300 416mg = Ra; no(!cv~evrec;
Mmg 537 n-767 85' mg 509
227 no(!WaOf.taL] nooesevoouai B* F V 29·72 b 106 WI·127 85' mg·321' mg·344mg·730
t 59 = Ra; na(!eAeVaW,um (·p,e 30) 767 30
For 18 only the text tradition can decide since m has '~:l which both verbs
regularly render in Deut, though elaeeX0f1.al is far more frequently employed.
Since the support for the variant is not strong elasA{}OV7:Sr; is to be preferred.
Though the variant text has much stronger support in 227 it is much more
obviously secondary. The verbal constructions in the verse read naeSAsva0f1.al
... nooeoooua: ... EXXAlVW which exactly render the parent text's ... il':ll1~
"o~ ... 1'~'The equivalent for the second verb is nooetooucu. and not the
variant reading which has crept in under the influence of naeSAsva0f1.al earlier
in the verse.
210 laxv(!ov 963] wxvovrec; B V 71' ·527 630 407' Aeth = Ra
The context reads s{}vor; f1.eya xai nOAv «al laxveov. For similar contexts cf
list in A 20, from which it is clear that the participial form of laxvslv is alien
to it ; in fact the form never occurs in Deut at all. The reading laXveov is clearly
Deut.
58 y},vm:ov 963] nowAov B 85' mg·321' mg·344mg 407' Cyr III 77 928 980 Did 506 Or
I 7 Gels IV 164 Eph 569 LatAug Gons evang I 41 Prise Tr II 47 Tert Idol 4 = Ra
514 lv1:oC; UUV (> 963) nVAwv aov 963] na(!OLXWV ev aOL A B F Mmg 29.72 G"(-n7 529)
b 56' n s-85'mg321'rng71'·121 Z-83 28 59 Arab = Ra
In both instances above the B text is clearly secondary, being taken over
from the familiar parallel forms of the Decalogue in Exod 20; cf vv. 4 and 10
resp. For 58 the text is further assured in that CU5WAOVnever renders 'Otl in
Deut whereas yAVn7:0r; is its regular equivalent.
926 xkYJ(!ovoplav] p,c(!LOa B Mmg V 106 n 85mg·321' mg·344mg t 55 Aeth Sa = Ra
Usage is here decisive since f1.selr; is used in Deut only for p,n and not for
il,m which is normally rendered by xAr;eoV0f1.la.
1117 a(!YLa~iiJ o(!Y'YJB F 01·72 73' 458 85 799 71'·527 18 407 Bo = Ra
The context in Deut makes it almost certain that 0eyr; cannot be original
(xai {}vf1.w{}cir; ... xai avaxfi), since xal 2° is unquestioned as being Deut. The
participial construction would normally demand the excision of xal 2°. The
coordinate clauses must then both have inflected verbs as is the case in the
majority reading supporting oeYlCJ{}fj.
1517 ovc;] W1:LOVBOb d n t = Ra
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The variant B text is clearly secondary. The word does not occur in Deut
at all, whereas OV~ is the regular rendering of IT~. Similarly at v. 22 where
B (= Ra) substituted el'Jln:al for q;ays-ral Deut usage is decisive. q;ayw{}al
occurs regularly in Deut whereas eosa{}al occurs only in 1222and there is no
good reason to accept this unique reading of B.
1710 en,uu] neuy,uu B Mmg 75' 85mg-321' mg 407' Cyr I 881 Sa = Ra
Both (!'YJf-laand 'l1:(!aYf-laoccur as regular renderings of ,:J, and the two are
often confused in the tradition. Here only eiff-la can be correct in view of the
context since it is something {]ay ayayystAwaty aot. Furthermore the support
for the B reading is scattered and the variant need not be taken seriously.
183 Tck -&vatu.;] Ta -&v,uaTa B b d n 85mg-321' mg t 18' -120-630' 407' 646 Cyr I 861 = Ra
The Hebrew word is nam, Deut never renders this by xa {}Vf-la-ra whereas
{}vata renders n:JT also at 122732383319.This is hardly definitive, but since
Deut has been retained in the majority of witnesses, it is probably to be pre-
ferred.
185 na ccu; Tde;n,ueeue; 848] pr ev TOte; (> MV n-127 85-321') Vtote; (> V) taeU1)). M V d
j_56txt n-127 85mg-321' mg t Co; ev TOte; Vtote; taeU1)Ä B = Ra
The phrase sy -rOl~ VLOl~ la(!a'YJAoccurs often in Deut (cf 1720which may weIl
be the immediate source of the variant text) and probably crept into the text
to modify av-rd~xol ol olol aVTOV. It is not present in m which has C'~'i1 ~:I,
i. e. = Deut. The unique omission of suuuu; nl:~ijf-li(!a~ need hardly be taken
seriously.
252 6 dl1eß1je; 957 72 d 53' n 30' t 407] > 392; 0 aaeßcov rell = Ra
Since Deut uses aasßf]~ only here and aasßwy only in v. 1, and there is only
slight semantic variation, the text tradition alone can decide. Since 957 is
to be dated from the 2nd century B. C. it would seem prudent to follow its text
here.
3324 wÄoYlJ,uevoe;] cvÄoYlJ,Oe; (evÄoYT 458; -TOV 75) B 58-376' -707 b-537 n 318 59 509 = Ra
The variant reading is not usually employed by Deut for 1":J; in fact, it
occurs only at 714.Onthe other hand, the participle occurs regularly ; cf283(twice)
4056(twice)3320.The B text is also not strongly supported, and the participle
seems clearly original.
M.1. A number of instances involving the nominal system are problematic.
The following list involve the itacism Slil.
234 Cwyetuv 963] Cwyeetuv Bc 29-72 46-52-77-413-414'-422-550*-552-616c-761 85 18
2859 = Ra
1811 em;tc5wv] enatc5wv M; enuuc5wv B* 54 = Ra; enaocäio» (-c5ov 72) A Bc 58-72-
82*(0 pr m) WI-75 59 319 509
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2117 noortoroxeia (neWTOXSta 426) A B 15-29-426 56 WI.127* 130-344-346c1 121 122
319] -xvta 53; -Xta rell = Ra
For the correctness of the -etu'l' ending in 264cf the discussion in Wa.lters (37).
Similarly for the originality of -xeia over -xui at 2117cf Walters (52)_ The
spelling at 1811is more difficult. Crönert (47, n. 2) already recognized that the
Cl- vowel is in origin ai, i. e. that the spelling of enaecäco» in B 54* is an itacism
for s:n:atbwv. In fact Walters (69) argues for the originality of s:n:atbwv; since
iota subscripts were normally spelled adscript in the time of Deut he is certainJy
correct in this assumption.
3u n1ixswv 1°] -xwv B* F 376' _oII-707 /-129 71' -52759 Tht I 152ap tx-» = Compl Ra I
nrlXswv 2°] -Xwv B* 72-426 Tht Dtap = Ra
The uncontracted and earIier form attested in the above cases in the
majority tradition is probably original, though the contracted form is already
attested in the 3rd century B. C. and weIl attested in the next; cf Mayser I
1.267.
726 dvaf}s/La et avaf}s/La] avaf}Tj/La B = Ra
Both spellings of the word are possible, the Deut spelling being the preferred
Hellenistic form. The -{hfla form is found throughout the Egyptian papyri,
cf Crönert (284). There is no good reason for adopting the uniquely attested
spelling of the B text.
1412 aÄtasrov Fb] aÄtsrov (aÄvsr. 376*) A F G-376-618 76-370* 71'-121 55 59 319;
aÄtatTOV B 707 500 WI.75 85-343 669 28; aÄtatSTOV 0"-500 b-537 54' 30' -321-346mg
18' -630 = Sixt Ra
The word in question is a compound involving aSTO;-. LS argues that the form
aAtatSTO;- is a poetic and rare spelling. In the simplex form atSTO;- is attested in
early Attic inscriptions, Aratus and Pindar, which led to the unusual aAtatSTO;-
spelling. Walters (80) argues for the popular spelling aAtSTO;- as an example
of hyphaeresis, but this would be a later development explaining the popularity
of the reading, not its originality.
1518 irpSTELOV 73'] snSTtOV (snn. 55) Fb 64 b-537 d 56'-664 n-127C ss=« 74'-76' 71'-121 55c;
on'Y)TLOV 537; anntuo» 527; SnatTLOV G 53; enSTELOV 426-01-64 414-422 343 602-799
18' -83-630' 646; etpeo ttov 58; -TEtVO 528; inc 761*; erpsTtOV FJell = Ra
For the correctness ofthe -TStoV spelling cfthe discussion in Crönert (151,n. 3).
For the aspiration cf the same reference.
226 voO'O'oi,] veoaoou; (c var) Fcprm 0-58 413c-414-528-616c d 54-75' 730 74-76' 18c-
68'-83-120 55C Cyr 1560 = Ra I vOO'o'wv] veoaacov tveoioo, 44) Fb 72-82 57'-414'-
422-528-616c 44-107' 53' 54-75' t 18c-68'-83-120c 55c 319 Cyr I 560 = Ra
It should be noted that earlier in the verse voaO't~J veoaaia 82-376 d WL127-
767 134'-799 occurs where, however, Ra accepts the contracted form. The
bisyllabic forms are commonly attested Hellenistic forms. In the LXX gene-
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rally these are only barely attested, and there is good reason to follow
general LXX usage here. For the oeeurrence of both forms cf Crönert (132,
n.4).
2. A number of instances involving change in number need discussion.
68 daaÄwra] ·TOV (aaÄ. 767*) AB n-127 30' ·344mg 318 630c 55 509 Aeth Armte = Ra
1118 daaÄwra] ·TOV A B F M V 58·82·426·707 d 56·129 n-54767' t 121·318·392 55 59
407' Aeth = Ra; aaÄwTOv G 767*
In both cases the context is xal [(rrat aaaAeVTa (neo oq;f}aAf1Wv ... ) for m:m~~,~,,'m.The variant singular is in both cases a seeondary development
due to eaTat. It should be added that the translator was not eonsistent in the
applieation of the classical eoneord rule for neuter plural subjeets using sin-
gular verbs as predicates, and he tended to follow the Hebrew when possible.
Here m had to use the plural verb but Deut followed classical usage.
94 TTjV OLuaLOaVV17v B Latcodd 100 104 Aeth Arm Sa1ap] Tae; oL~aLOavvae; rell = Ra
96 TTjV OLUaLOaVv1]V 0" 59 319 646 Latcodd 100 104 Aeth Arm Bo Sa1aP 13] Tae; oLuawavvae;
rell = Ra
1128 TTjv UaTaeaV b 54·75' 30' 18'·630' Latcod 100 Aeth-F Bo Pal = Sixt] aL uaraeat B;
Tae; (> 127 321') uaraeae; rell = Ra
In all three eases Deut correetly renders the singular of m. That the singular
is original in both 94 and 6 is clear from the parallel in v.5 where the same
phrase oceurs in the singular unanimously in the Greek tradition. The variant
tradition represents an exegetieal nieety by whieh the abstract "righteousness"
is ehanged to "righteous deeds," but it is not what either m 01' Deut intended.
Similarly in 1128the singular alone can be original. V. 28 is paralleled by v. 27
-dJv eVAoylav, lav axova'YJ7:e,whieh in v. 28 is "C~vxa"Caeav, lav f1~ axova'YJ7:e.The
plural probably arose by attraction to "Ca~lv"CoAa~, but this is irrelevant.
The opposite tendeney may be seen at 235 eVAoyta~J -ytav B 82 0"(-52')
WL54-75' 730 799 Phil II 290 Cyr 1893 Aeth Bo = Ra. Though the singular
equals m, the parent text is uneertain since Tarv supports the plural. Here
the plural is used throughout the verbal modifiers "and the Lord thy God
ehanged "Ca~xa"Caea~ elc eVAoyta~." Both nouns are singular in m, but Balaam
tried more than onee to eurse Israel, which attempt God frustrated each
time. If "Ca~ xa"Caea~ is eorreet (which the entire text tradition with the
exeeption of Aeth supports), then eVAoyta~ must also be eorrect.
127 bußaÄ'YJTS TGle; xsieae;] T'YJVxSLea smßaÄ'YJTs B = Ra; Tae; xSLeae; VflWV smßaÄ'YJTS d t;
smßaÄ'YJe; (-ÄeLe; 407) T'YJVxeLea aov 344mg 407'
The eontext reads 0-0 I1v lmßaA'YJ7:e "Ca~xeiea~. There is too little support
in the tradition for the preposed position of the modifier to merit serious con-
sideration, whereas the singular is not in aeeord with normal usage in Deut.
When the referee is plural, xele is normally plural as weIl (cf e. g. 12527236338
428).The only exeeptions to the general praetiee in Deut are 1118bd "Cij~
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xeteOc; vp,(jjy, 1771; xeie 7:WYflael"l5ewy, and 32271; xeie 1;flWy. In each of these three
cases there is exegetical reason for the exceptional use of the singular. For
127 the parallel usage in v. 18 is also instructive.
1619 ilwea 1°] ilweov B 29 d 54'-75 321' mg t 407' = Ra
bwea twice renders ,nlZi in the verse, i. e. ,nlZi is understood as a collective.
Since bwea is immediately followed by 7:0.yo.e bwea SU7:VgJAOlit would seem odd
for the translator to have differentiated in number between the two occur-
rences. Outside of these two instances bweoy is used by Deut only twice to
render ,nlZi, in 1017 using the singular, and in 2725, the plural.
3. Only five instances involving change in case obtain in which Ra adopted
a secondary text.
107 xet.udeeov] -eeOt (c var) B b WC127 120 509 Bo = Ra; -eewv 767 = m
1515 Alyvnup] atyvnrov B G-376* b 107* /-129 WI-127 68'-83-120 319 = Ra; atyv"T
73 458
3240 -dlv ile~tdv A B F 426-707 56 54 30_85txt_344txt_346txt 28 55 Cyr II 1253 IX 748]
T'f} (T'f}V 458*) 6e~ta rell = Ra
3328 olxoo uai oivov] actco um OtVW B V 0"-417 30'-130 55 407' 646 = Ra
At 107 the B text probably arose by case attraction to the preceding word yi'j
whereas the genitive is more likely in the context. Furthermore the misreading
oüo» occurs frequently. Though m has the plural the 767 reading is hardly
original, but rather arose through attraction to the v&l7:WY which follows it.
7:~Y be~l(iy is part of an oath formula at 3240 xal OfloVflat 7:~Y be~l(1.y flov. The
use of the accusative for that sworn by is good classical usage, whereas the
dative becomes more and more frequent in Hellenistic Greek as e. g. at 613
and 1020. Since the context is here poetic the more classical usage might be
argued; furthermore the oldest witnesses do support the accusative which
seems here to represent Deut.
The passage 3328 presents a major translation difficulty. The context reads
fl6yoc; bd yi'jc;1auwß bei oito» xal OLyOV.That the genitive was read for the words
in dispute seems likely in view of the yi'jc; in the preceding prepositional phrase.
m reads for the above lZi,,'m Tl' Y'N l;!N :1p3:' 1'3: ,,:1. For 'N Sam reads
,3: which in view of Deut's bd is probably to be preferred. The word 1'3:'
appears to have been read as '3:, and then ,3: and Y'N ,3: transposed which
would then equal Deut exactly.
Whenever the word "Egypt" occurs after SY yfi in Deut it always occurs in
the dative, i. e. b yfi Alyv:nnp in 130 515 621 1019 1612 241822 292 16 and 3411.
Thus the genitive case in the variant which Ra followsin 1515cannot be original.
This is not necessarily applicable in other cases, however, since at 1110 1; yi'j
Alyv:n7:oV occurs with no variant in the text tradition on the last word.
4. Two instances of disputed gender occur.
1613 Tfje; (äAWVOe;)] TOV B 0 529 = Ra
3316 Tff (ßdup)] TW B 58-426-707 130-344Ihg 59 407 = Ra
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In classical Greek äAWV is feminine but in the LXX both genders are attested.
Since the masculine is attested by only six mss it would seem prudent to adopt
the feminine article as original. ßa:ror; in the sense of "bush" is usually feminine
but the masculine is also attested. For references cf LS. Since the more usual
feminine is attested by all but eight mss, it is probably original.
5. Two instances of variant texts which concern the conjunction aAAa
occur in which Ra adopts a secondary reading. Both at 2017and 19Ra adopts
the B variant aAA TJ. After a negative either aAAa or aAA' ij can be used to intro-
duce an adversative in the Egyptian papyri (cf Mayser II 3. 118ff.), and only
the text tradition can decide. At v. 17 the variant reading is found only in
B 0-58 and in v. 19 only in B 246 18'-120-630' 646; thus aAAa is probably to
be preferred for the critical text.
N. Verbal forms present a large number of variants, some of which need
elaboration. Two instances of a variant form which is homonymous occur
which Ra adopted.
83 zi~stO'av] et~rJO'avB M 707 16·500'·551c b-537 44 246 54·127*·767 799 121 55 319
= Ra
816 zi-5etO'av]et~'I)O'avB*(vid) M 707 500 54'·75 799 121 55 319 = Compl Ra
Also of interest here is 435el~eval] et~TJaal B = Ra; el~eaal 509. The B
readings are 1st aorist endings based on the Vel~ stern, whereas Deut does not
attest these late forms; cf also 3217(twice).In all cases the pluperfect of olba is
correct, as occurrences in the other inflections 136fj~etr; and 1313fj~et-re show.
Cf also Walters (335f.).
Occasionally verbs whose inflections are similar create difficulties.
2113 ual!-teirat] xaihexa: B 426 509 = Ra
3243 iU~tuei.at] ·ua.at B 426 = Ra
In neither case is there really much doubt as to which text is the original.
In 2113a glance at m is decisive. i1:lltr is properly rendered by the verb 'XafHew,
hardly by 'XaßlTJfll. So too at 32438'X~l'Xew is much closer to m's c'p' from Cpl
than is 8'XOt'XaeW. Both variant readings arose through palaeographic con-
fusion of two verbs, and incidentally are only attested in B plus one or two
mss.
The proper spelling of a root is occasionally in doubt as the following two
examples show.
1314 i~eewv1]O'et,] e~eeavv. A V 121; eeavv. B* = Ra; eewv. (.0''1), 664 630) Bc 72 53'
75' 630c
2420 iAawAoY1]O'n,] eAataA. (c var) A F M V 82·376·0/,-(58) 64 46C·616C d 56.129 n-767
8 71·121·392 83 28 319 407 = Ra
According to Mayser (I 1. 95) the form 8eavviiv is not attested in the papyri
in B. C. times, so that only the spelling with -ev- should be considered. Whether
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the simplex or compound form is here original can not be decided by usage
since it occurs only here in Deut. The simplex form is attested in only a few
mss, but these include the oldest witness, viz. B. On the other hand the simplex
form could easily be the result of parablepsis, and it is [ikely that t~e(!evv.
constitutes the original text. For the eAaw- vs eAaw-problemonly the spelling
with omicron is correct (cf LS). The verb can only refer to gathering olives
(lAawv) not to olive trees (üata).
At 1720Ra adopted paX(!OX(!OVU1'Yj of B 82 (cf pax(!o'YJ[l8(!evC1'YJV) for Deut's
pax(!ox(!6vwr; fj. There is inherently little basis for choice between the verb and
the verbal phrase. The verb occurs at 3227but the phrase at 516 (cf also 440).
Since the verb is supported by only two witnesses it is probably wise to con-
sider it the result of haplography due to the similarity of -0(1- in the uncial
script.
At 2925Ra adopted the Hellenistic form xm:eAtnO(1av attested only by B
707 for xa'1:BAtnov. Deut does occasionally attest 1st aorist endings for 2nd
aorist stems, but in general in the Pentateuch the 2nd aorist forms predominate.
This Hellenization of the aorist became more and more prevalent in the later
centuries but for a third century literary product only well-attested examples
should be accepted as original text, and the majority form is here adopted.
Probably the most puzzling textual problem in Deuteronomy is the problem
of change in number. On the whole Deut follows m very closely. Occasionally
a change was made due to the immediate context, especially where m has an
irregularity of number within a clause unit. The instances discussed below in-
volve only those in which Ra and Deut disagree.
72 eAe~an,] -orn:e (e var) B* V b d n t(76 ine) 630c 509 Bo Pal = Sixt Ra
1523 !payn] -Y'YjU (e var) n; -veat)e B b Lateod 100 Armap Bo = Ra
2858 eloaxocon; B 630c Lateod 100 Aeth] UUOVfJ'YjU (-Tat 376) 0; -cet:e (-Tat 799 319)
1912553' 458 799 318 630* 55* 59 319; enaxovont:e 707; -orp:e (e var) roll = Ra
In all three instances the singular must be original. All three verses use the
singular 2nd person referent throughout both in Deut and m and it is difficult
to comprehend why the plural was accepted. More difficult is the choice of
verb form at 724.
d:noAeiu] -Act, 318 Pal = m; -xoi (e var) AB F M V 0-376_64_72' 131mg b-537
I-53 WL75-127-767 76'-799 71'-392 18-68 59 Lateod 100 Aeth Arab Syh
m has the entire verse's referent in 2nd singular, whereas Deut has the singular
only for the second half of the verse with the first half in the plural. m's
1''':J is rendered by eic '1:(Ir;xei(!ar; vpwv, and the next word 1'1':JNm by xal
anoAeire. The variant arose by homonomy, i. e. ai for e.
1422 OtfJct,] ouset:e B G(sub -;-)-426 77-616c-cI'-46 528d-44 54' 85c-130-321'-343-730 t 28
319 407' Lateod 100 Co Syh = Ra; otaetoi 82-376 0-77 6160_52844 WI-458 30-
85*(vid); m non hab
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As at 72 1523 and 2858 both Deut and mare consistent throughout the verse
in the use of the singular referent. The plural of the variant must be secondary.
212 i~eAeVaovrm 848 72 321' mg 318] Xat e~dcvaerat b La.tcod 100; dcvaerat 392; -oet:e
V 500' -529; -aerat rell = Ra
213 },Tjp:rpovrat We.] ArJfP. 848; J.:T}(p,)1jJeratrell = Ra
2218 },Tjp,1jJovrat We.] }''Yj1jJ.d t; > 18txt; A'Yj(p,)1jJerat rell Ra
All three instances involve the subject ij veoovalo: The other instances in Deut
are given below.
1912 anoareAoiiatv ij ye(!ovata •.. J..Tjp,1jJOVTat... na(!abwaovatv
214 xaraßtßdaovaw (-ßtßaaet 46-52-615c; -ßtßaa'Yj 646) ij ye(!ovata ... vcv(!oxonTjaovaw
216 1) yeoovola oi iyyt~ovrer; ('T} eYyt~OVTa 458) ... vhpovuu
258 xaJ..eaovaw ij yeoovala ... i(!oiiGtv
( 848 has clarified the use of yeoooola in Deut as having been consistently under-l stood as plural even though it is grammatically singular. All instances of its
use as subject of an inflected verbal predicate have been given above together
with all singular variante. At 213 848 is the only extant witness to the plural,
grammatical concord having wiped out all other evidence of the original text.
At 212 and 2218 the original plural is also supported by only a few witnesses.
It is now, however, clear that Deut was completely consistent in the treat-
ment of yeoovola.
A number of instances of change in tense are discussed below.
116 x(!tvere] X(!tvare (%(!uv. B*) B 426 b 125 71'-392 = Ra
248 cpv},d~eaße] -~aaße (aut -aßat) B 82-707-01-15 0"-413 551739c d-10653' -246 75-127 -767
s 799 71-392 Z-68' 28 59 319 509 La.tcod 100 Arm = Ra
3119 btbd~are] -~ere (-rat 707*) B F 381'-707 16 610c 121 = Ra
In these three cases the context is decisive in that the infleotion in question
has the same tense in the coordinate clause, i. e. 116 ota~ove-re, 248 cpvAa~n and
3119 yea'IjJa-re; the B text is in each case secondary.
140 ar(!aronebcvaau (-natb. 71' 509) 720458 71'-527 68'-83-120 509 AethC] -natbcv-
acrvrer; 82; aveß'Yjre Mmg 85' mg-321' mg55 Sa2; comitati 6stis Latcod 100; eneoroatone-
bcvaarat 56*; etrtotrt . (o var) rell = Ra
The text of Deut correctly reproduces the imperative of m. The addition
of an augment by which the aorist indicative is made was probably palaeo-
graphically conditioned by the similarity of uncial e and er, rather than rooted
in some exegetical intent.
212 lbwxev] bebwxe(v) B 01 118'-537 318 18'-669 = Ra
316 lbwxa 963] &bwxa B* 01 246 54-75' 30'-130-321' 18'-669 = Ra
The two above instances illustrate an extremely common variant in the text
tradition. Usage in Deut dictates that the perfect form occurs only sparingly
and only in those places where it seems exegetically necessary. The perfect
obtains only at 2919 2216 3015 and 19, all other relevant instances (29) are in
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the aorist. These represent llil in the Hebrew text where a perfect sense can
only be obtained from the context. Deut apparently used the perfect only
where the context demanded it. Thus unless the text tradition strongly supports
the perfect, the aorist is to be preferred.
1010 SO'T1)V] (S)tO'T1)1ectV B 55 = Ra
There is no good reason for preferring the weakly supported pluperfect
variant text here. The verbs sa'r'f)Y ... ~ai elotpaniae» ... xal ov~ IjßSA'f)a8Y are
strictly coordinate in tense semantically as well as 'in their aorist form, and
sa'r'f)Y must be original.
117 eW(lwv] eoioaxa» B 72 630c Latcod 100 Aeth = Ra
Deut does not represent the Hebrew participle by the perfect but rather by
the present or when the context demands it as in this case by the imperfect.
The variant text represents an attempt at exegetical simplification.
Ll io 81e1l:o(lweO'Ds] S1e1l:s1I:o(lwO'Ds (-O'Dat G) B V G-426 = Ra
The variant B text is at first blush attractive, since the Öß8Y clause represents
an action prior to the time <;Ifspeaking, though one would then have actually
expected an aorist rather than a perfect. The present tense used by Deut
was probably conditioned by the occurrence of the present in all the inflected
forms in the verse, and the lectio difficilior is original. The variant represents an
exegetical simplification of the temporal relationships in the verse.
Deut uses mood in accordance with classical usage. Thus Ra's adoption of
nOA8Jl'f)a8'r8 in 142read by A B M 011-72 106 f WL127 t-799 71'-121-318 68 for
nOA8Jl~a'f)7:e is indefensible after ovbe Jl~' Deut always uses the subjunctive
after Jl~' Similarly at 2110n(!OyoJl8va8l~ for n(!OYOJl8Van~ read by A B V 58-64
0-77529c_417 44 246 75' 30 799 y-392 319 407 646 Arm = Ra, since it is
governed by M.y, which must be followed by the subjunctive.
131 T(lOtpOtpO(l1JO'at] -oei (aut T(l01l:0tp.; -ouiec 30; -0'01343') B V 77-414 75'-127 30'-343
318630407 DidPs 152.23 = Ra
The context is better served here by an optative since the verb is part of
a potential condition "as though a man might provide for a son" rather than
a future, though both are possible. The majority text is here probably to be
preferred.
141 1I:OAS,u1JO'W,usv] -oouev (-,ulO'. 376) B F V 963 0'-64_72 52-57-77-414-528' b-314 53
127 130-321'-343-730 76' 318 128-630' 646 = Ra
The verb is the main verb in the reply of the Israelites to God's statement of
judgment on the people for their disobedience, after their admission of guilt.
It constitutes their concerted urging to go up and carry out their intention
to invade in accordance with the commandment of the Lord which they had
earlier rejected. The hortatory subjunctive alone expresses this delayed
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intention. The homonymous variant though supported by the earliest witnesses
is secondary, possibly influenced by the -OfU::V ending of rjfuJ.(!"r0fl-evin the preced-
ing clause.
158 av enL(5e1]rm] enu'5eerm B = Ra; enL(5etrut 0-82
1510 av endJi1]wt] enu'5eewt (-re 127*) B 376 d n t 509 Syh = Ra; enu'5etwt G
In both instances the context reads r5avewv r5avteic; airnp, Baov av bur5errrat
Either reading makes good sense. The phrase is lacking in v. 10 of m but in
v. 8 the öaov clause renders ,.,on/.') ~,. Since the indicative is very weakly sup-
ported in the tradition the a.v plus subjunctive is to be preferred.
At 2110the unique reading of B e;eld}wv is accepted by Ra but it can not
be correct. Deut quite correctly reads l;eAßnc; after lav which also renders
adequately ~::l:l'1~:lm.
Only one instance obtains in which Ra and Deut differ in respect to voice.
At 121 Ra adopted cpvAa;e7:e for cpvAd.;eaße, a variant supported only by B V.
For the indiscriminateness of active and middle for cpvM,aaetv see the list in
A 23 above. Since only two mss support the variant, the text of Deut is to
be preferred.
One passage to be discussed involves change of person:
173 neOO'iw~u] -~e(v) (-~Ut 130) B G-58-376-618 739 53c-664 130 120 55 59 Cyr I 421
Latcod 100 Aeth Arab = Ra
The text of Deut = m. It would be difficult to understand a scribe changing
from 3rd person to a 1st person form whereas the reverse is a matter of simpli-
fication in view of the occurrence of uV(2lov 'mv ßeov aov and airrov references in
v.2. The 1st person form must be original.
A final problem which concerns verbal forms deals with the proper augment
of initial ev diphthongs.
926 1]v~dfL1]V]ev~ufL1]v B b-19 WI-127-458 509 = Ra
1610 eVAoY1]Uev] 1)VA. A F M V 376-oII-29 0"-52 t r8S 318-392' 59 319407 = Compl Ra
2323 1]V~w] ev~w B = Ra
309 evepedv1fYJ] 1]vepe. AB FM 64_720"-550· /-246 767 30'-130-321-344 121-392' 5559
407 Phil III 287 = Ra; 1]vepeuv{}1]v 550* 246 343
For the lack of augmentation in secondary tense forms for ev compounds
cfthe discussion in TRGG 187f. on eVAoyew in Genesis. This has been considered
normative for Deut as well. The case for eVX0fl-at is quite different as the above
examples, 9262323,show (cf also 920).The Attic augmentation has been accepted
here even though in later Hellenistic usage the unaugmented form on the
analogy of the eV compounds became known. It might be noted that support
for the unaugmented form is weak in the above example. Cf also the re-
marks of Mayser I 2.103 concerning eV(2ov/'YjV(20v.
O. Simplex andjor Compound forms. Three cases require further attention.
1113 d%oVu1]re] eusax, (e var) B 0 d-H 54'-4588 74'-76' 509 Cyr I 485 = Ra
173 dneA{}ovre~] eA{}ovre~ (c var) B 0-82 0"-529 n 8 407' Syh = Ra
2230 dvu"uJ.mpet] UnO%UA. (-!p1]~ 509) B 16 b 18'-630' 55 407' = Ra
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As for 1113 the ehoiee of the simplex is based both on frequeney of usage and
support in the text tradition. a"ovew oeeurs 63 times in Deut, 59 times for
37~lVand four times for '~TD. eloaxoeec« oeeurs 31 times, of whieh 28 are for 37~TD
and 2 for '~TD. The simplex form is twiee as frequent and also is mueh more
strongly supported in the tradition. Aeeordingly a"ovarJ1:e should be adopted.
The eompound form is eertainly original at 173, sinee exeaßat renders ~,::t
but never ,,,;, in Deut (m has '''''), whereas rlniexeaßat is used for ,,,;, at
167 242 and 2841 as weIl. It might be noted that B (supported only by the
seeondary witness 630C) alone avoids the eompound verb at 167 as weIl.
At 2230 anO"aAV'1pet is a minority reading. The two verbs ean hardly be
differentiated semantieaIly. The eontext reads xol ava"aAv'lJ!et avy"a.Avp,p,a
-rov na-reos av-rov. The only other eontext in whieh either eompound oeeurs is
2720 DU ane"a.AV'lJ!evavy"a.Avp,p,a -rov na-reos av-rov, i. e. in the same semantie eon-
text. At 2720 no variant ave"aAv'lJ!ev is extant. It seemslikely that the B reading
is due to the influenee of the weIl known list of eurses from eh. 27; otherwise
ava"aAV'lJ!eLwould be diffieult to explain as variant text.
P. Transliterations do not oeeur with such frequeney that many instanees
need defenee. One of the most interesting oeeurs in eh. 2.
v. 9 )teo~e] GT)te (c var) B 963 82-376-707 d-106CWL127-767 85' mg-321' mg t-370mg799
71' -527 630 55 407' Latcod 100 Aeth-C Sa
v.18 )teO?)e] pr GT)te (c var) d-106Ct; ae Fb 106c = m; GT)tl! (c var) B K 963 n-767 85' mg,
321' mg 71'-527 630 407' Latcod 100 Aeth-C Arm Sa = Ra
In both eases it eoneerns the land given to the Moabites, the sons of Lot. It
ean not have been Seir sinee this had been allotted to Esau (cf v. 5). m keeps
the distinetion clear, sinee in verses 9 and 16 it has '37 1'1~, but in v. 5 it has
"37TD as weIl as in vv. 1 48 1222. In all these latter instanees Deut eorreetly
reads E'rjle. Deut identified m's '37 (cf also v. 29 where Ra adopted in contra-
dietory fashion )1e017e) as being identieal with '37'37 (cf 236 312 448). The early
eorruption of )1eone to a'rjte as already present in B 963 ean probably be ex-
plained palaeographieaIly, i. e. ae0'rj(! -+ a0'rje -+ aa'rje -+ a'rje -+ a'rjte.
213 ZdeeJ 1°] CaeeT A B b 509 Latcod 100 = Ra IZdl!eJ 2°] CaeeT B b Aeth-C = Ra
214 ZdeeJ] CaeeT A B b(-19l 44 WI 121 509 Latcod 100 = Ra
The devoieing of the final eonsonant is not original to Deut. m has "t,
and Deut renders daleth eonsistently in all positions with delta and not with
tau.
226 KeJftw{}] ')(,eJaftw{) B - Ra; ')(,atJaftw{) b
Only an undue reverenee for B eould induee the aeeeptanee of the B reading
as original for m: m~,p. The seeondary alpha arose as a dittograph through
eonfusion in the uneial seript of alpha-delta. It should be added that 426 has
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xao'YJftw{} which constitutes a hexaplaric" correction; cf the reading of ol y'
attested in 130-321'.
107 1er:cßrWa] eteßoba G b 56·664 n-767 509 Sa17 = Sixt Ra
Other readings which omit the initial iota are etoxpoiia 246; 8-caßa{}a 53 t;
ußa{}a 407 Latcod100 Sa3; yaßa{}a 707; -catßa{}a Band -caßa{}a 318. m has
i1n:J~" and the choice of 8ußa{}a as critical text by Ra is baffling. Initial
yodh is normally transcribed in Deut by consonantal iota and the Deut text
is clearly original.
3249 (Tll :4ßaet,..] aßaeew B b-3U Arma.p; abarin. Sa3 17 = Ra; ßaeetV 314
m has C":J37i1. Only B b Armap and Sa have a final nu. There is no good
reason for suggesting that the translator misread the Hebrew text; rather
the confusion is due to an inner-Greek palaeographic confusion of MjN.
The majority reading with final mu is clearly original.
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93 55,118,125 22 134 13 105, 137f
10,118,136 26 10, 126, 127, 129 14 11
10, 104f, 113, 27 134 15 112
122,136 29 10 16 105,115
113, 121, 136 31 129 19 137
. 9 107 32 110 173 142, 143
10 122 132 11 5 19,20
15 11 :J 10 7 19,111,137
17 125 5 10 8 111
19 113 6 10,138 10 20, 134
20 142 7 56 11 61
22 10, 120 8 11,19,111 12 11,19,103
23 129 9 11, Il1f, 132 14 20,64,65,76,78
26 133, 142 10 10 15 65, 76
27 104,105,118 11 11,67 16 20,78,127
29 11 12 119 17 10,11
102 106 13 109, 138 18 124
132 14 • 19bis, 20,124, 19 68, 127
137, 144 138f 20 11,61, 134, 139
10 15 19 181 112
10 109,113,141 17 20,114 2 112
11 10 18 11 3 19,78, 134
17 131, 137 142 10, 11bis 4 71,78
19 137 4 11 5 73, 76f, 79, 134
20 137 5 19, 132 6 64, 73
21 113 7 126 7 79
22 84 8 19 8 19
Ih 124 10 124 11 132, 135
10 12-17 132 12 11, 19, 126, 127
141 12 135 13 19,115
10, 120, 132 14 10, 129f 14 11
41 16 130 15 73
10 125, 137, 141 20 10bis, 11, 132 16 20
13 143 22 139f 18 19
14 110 23 10 19 19, 127
16 11,110 28 11 20 20, 130
17 20,103,112,133 155 109 22 20,41,57
18 136, 136f 6 10 191 11
19 118f 8 106, 142 2 122
21 11 bis 10 19, 126, 142 3 10
22 10,79,108,111, 11 65,66 4 11,19
131 15 10, 10f, 66, 5 10,65
24 111 137bis 6 10,57
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75,77 21 10,65,67, 80, 81, 16 10, 65, 68, 74, 82,
73,79 105 110
10 66,67,69f 22 65, 73 18 10, 121
12 10,20 24 20 272 122
13 11 26 6Sf,114 3 10, i1
14 79, 122 29 20 4 83
15 19,65,79 30 143 5 106
18 79,80 233 20,71 G 10,106
19 79f 5 136 7 74,83, 117, 120
20 19,65,66f 7 73 9 64,65
22 10 9 66, 79 10 106
204 73 10 73,79 15 59,78
11,65,67, 127 14 67,74bis 18 65
67, 127 15 78 20 143
67,127 16 109 21 19
67 21 65,81 22 10
13 66 22 81 23 123
15 118 23 142 24 65bis
16 67 24-25 77 25 65, 137
17 19, 105, 138 25 20,65 26 107
18 117 241 11,65 281 19bis, 20, 66,
19 10,73,113, 138 2 143 83bis, 107, 111,
20 70,73 4 67,112,117 122
2h 67 5 114 2 56
11,140 8 10,11,140 3 134
41, 64bis, 65, 140 9 76 4 134
76 10 81 5 69, 134
65 11 65 6 69, 134
65 14 19 7-36 83
80 16 127 7 20, 65, 69, 83
80 18 66, 80, 137 8 11bis, 65bis
10-11 79 19 81 9 65,67,68,76f
10 73, 109, 141, 142 20 66, 138f 10 41
11 112 21 10,19f 11 11,46, 65, 130
12 79 22 20,66,137 12 65
13 138 251 134 13 65, 107
15 80 2 134 14 19,61
16 73,78,80 5 19,68,82 15 10,11,68
17 11,135 6 74 19 130
18 20 8 65 20 20












64,65 19 10 35 10
79 262 64,67,74 37 10
70f 3 82 41 143
11 10bis 4 20,64 44 61f
13-21 105 5 11,41,82 46-48 57
13 10 7 67,69 47 57,84
14 65 8 11,105 49 10,20,58,67
15 20 10 123 50 59
16 140 11 119 51 78
17 130 12 10,65,82 52 20,55
18 140 14 19,82 53 55, 123
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54 74,106,123 10 84ter 4 75,84f
55 114,123 11 128 6 65bis
56 10, 123 12 123,128 8 85
57 84, 123 14 41,131 10 62
58 64,139,140 15 140 17 66,75
60 20,74 16 11,65, 75, 79, 84, 18 68
61 64,74,84 106, 128 25 59,75
62 84,110 18 122 26 66,75
63 10,84 19 19,79, 110, 140 27 103f, 137, 139
64 56,68,74 20 10,11,69,105 38 134
65 64, 65ter, 68, 313 55 40 137
114f 5 127 43 138
68 10,20,110,131 6 65,84,114f 46 20
291 19,107 7 66 47 121
137 8 10,114f 49 11,144
74,75 11 115bis 335 19
110 12 57f 7 20bis
20 14 61 8 117
10 61,117,128,130 15 11,61,75 10 19
12 127f 16 64,71 11 113,131
13 105,112 17 20, 112f 16 20, 137f
15 108,130 19 81, 140 17 41, 138
16 20, 128, 137 20 122 18 20
17 11,19,67 21 64,65,71,75,80f 19 10, 134
18 108 22 64, 123 20 134
20 20,65, 75, 84 23 62,123,128f 24 10, 134
21 11 24 64 25 10,69
23 58 25 65 28 137
25 139 26 64, 65bis, 75, 84 29 64
26 107 27 71,75 341 10
27 65,75, 84, 112 28 68,69,121 2 19
29 69 29 10, 65, 66, 68, 75, 4 10, 104, 105, 123f
301 69,75 117 5 128
66,68 30 64 6 114
10,120 321 84 7 19,20,119
75 2 68 11 20, 137
142 3 65 12 132
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